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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.),—Probable para. hoy. 
Cantabria, Galicia, cuenca del Guadalquivir y Extre-
madura: Chubascos y vientos del tercer cuadrante; 
marejada. Resto de España: Cielo nuboso, algunas llu-
vias; temperatura suave. Temperatura: máxima de 
ayer, 22 en Castellón, Valencia y Alicante; mínima, 0 
en León. En Madrid: máxima, 13 (12,50 t . ) ; mínima, 
6,4 (3,30 m.). 
LAS IDEAS POLÍHCAS Y LA SANTIDAD 
La política de cinco grandes Santos españoles 
Curso del P. Pé rez de Urbel 
Véase página B 
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V O T O S P A R A L A R E V O L U C I O N ! m e n u m e n t o s p o l í t i c o s , Por k - h ™ 
Resultado de las elecciones de noviembre de 1933 en la primera vuelta en 
Madrid (capital) . Término medio de votos en cada candidatura: 
Comunistas 12.685 




E l frente que ahora podemos llamar revolucionario—y en E s p a ñ a el nom-
%rre es tá cargado de significación porque para conocer é s t a no hay que hacer 
ningún esfuerzo imaginat ivo—reunió, pues, 176.000 votos, mientras el frente 
antirrevolucionario obtenía 205.000. A pesar de ello los socialistas lograron 
por Madrid 13 diputados, mientras el frente antimarxista, formado entonces 
sólo por los grupos de derechas y la ayuda de algún candidato representante 
de las clases mercantiles e industriales, alcanzaba cuatro puestos. ¿Efectos del 
sistema electoral? Sin duda; pero, sobre todo, efecto de haber procedido en la 
formación de las candidaturas sin atender al objeto principal de la contienda: 
derrotar al marxismo. 
Ahora el marxismo tiene otro nombre, otra figura y ha tenido, siquiera 
fuese por breves días, una realidad que se l lamó Oviedo, las cuencas mineras 
de Palencia, Asturias y Bilbao, la serie de muertes desparramadas a lo largo 
de E s p a ñ a entera en escaramuzáis y agresiones, los dias de intranquilidad y 
tiroteo en Madrid. Pues bien, aquello fué nada m á s que una rebelión; entonces 
el heroísmo de nuestro Ejérci to y la bravura de los Cuerpos de Seguridad es-
pañoles fueron un dique infranqueable por la revuelta y finalmente la destru-
yeron. Hoy, lo que hubieron de hacer en plan de sediciosos, de un modo clan-
destino y bajo el temor de un fracaso y un castigo, seria la normalidad, la ley, 
el gobierno de España , si ocurriese una victoria socialista en las elecciones. 
Pues bien; uno de los medios con que cuentan para alcanzar esta victoria es 
la repetición en Madrid de las candidaturas de 1933. 
También entonces—cuando faltaban veintisiete días para votar—hicimos 
razonamientos parecidos a los que escribimos hoy, advirtiendo a los que im-
pedían la unión que sus votos iban a ser para la Casa del Pueblo. Hoy tene-
mos que decir que no son para la Casa del Pueblo, sino para la revolución. 
En octubre de 1933 no nos equivocamos, porque el 3 de diciembre, segunda 
vuelta de las elecciones, nos dió la razón plena y total. ¡Y pensar que el triunfo 
antimarxista en Madrid—y los números cantan que era perfectamente fac-
tible—hubiera impedido a Largo Caballero sentarse en las Corfes y hubiera 
puesto una cortapisa a su propaganda revolucionaria! 
Pero ya se entiende que la persona y el acta del jefe de la revolución in-
teresa poco en nuestra tesis de que la candidatura antirrevolucionaria por 
Madrid no debe despreciar n ingún concurso eficaz. La causa es m á s alta, está 
por encima de los hombres y de los partidos. Pero aun en lo episódico nada 
m á s importante que el triunfo en la capital. ¿ S e ha pensado en la significa-
ción de una derrota de la revolución en el feudo suyo m á s carac te r í s t i co? ¿Se 
ha medido el efecto que en las masas marxistas, sobre todo en el gran grupo 
de los engañados, tiene que producir la repulsa de la opinión, incluso en donde 
siempre se han considerado los socialistas señores indiscutibles? Y esa de-
rrota es posible; m á s aún, segura; lo que falta es la expresión material de ella 
el encontrarse los trece diputados socialistas de Madrid reducidos a cuatro. 
Esto que nosotros decimos está tan en el ánimo de los electores, que si 
hubiese de realizarse una antevotación habr ían de ser barridos los que pusie-
ran obstáculos a la maniobra antirrevolucionaria. La presión de las masas 
derechistas es intensís ima en todas partes en favor de una unión amplia contra 
el socialismo revolucionario y sus aliados. Sienten con absoluta certeza que 
esa unión es prenda del triunfo electoral en Madrid y remate magnífico de la 
victoria que nos aguarda en el resto de España . En el resto de España , de 
toda España . Porque lo mismo que decimos de Madrid podemos decir de Bar-
celona: la masa de derechas quiere la unión en los términos m á s amplios. 
Terminemos. No existe una sola razón para que lo que fué aconsejable y 
se efectuó en muchas provincias en 1933 haya dejado de ser una necesidad 
en 1936. Por el contrario, existen numerosos argumentos, algunos angustiosos, 
en favor de la unión lo m á s amplia posible. Porque esta vez los que dividan 
no van a dar sus votos a la Casa del Pueblo. Desde entonces ha pasado ese 
sangriento mes de octubre. Ahora esos votos son para la revolución. Y no 
para la revolución teórica, de una lejanía ideal, sino para algo vivido que hizo 
correr a torrentes la sangre, que cubrió regiones de E s p a ñ a de fango y que 
todavía hace correr muchas lágr imas . 
L a t o r r e i n c l i n a d a ( h a c í a l a i zqu ie rda , n a t u r a l m e n t e ) , 
M u r i ó d e l a m i s m a e n f e r m e d a d q u e s u 
p a d r e y c a s i a l a m i s m a h o r a 
L e r o d e a b a n l a r e i n a y c u a t r o h i jos 
F a l t a b a e l d u q u e d e G l o u c e s t e r , q u e e s t á e n f e r m o . 
D e s d e e l a n o c h e c e r , a l c o n o c e r s e l a g r a v e d a d , se 
h a b í a n s u s p e n d i d o l o s e s p e c t á c u l o s . U n P a d r e -
n u e s t r o d i r i g i d o d e s d e l a " r a d i o " d e L o n d r e s 
L a m a s o n e r í a 
BARCELONA, 20.—El coronel señor 
Garrido del Oro, que en días a t r á s en-
vió una carta a los periódicos diciendo 
que él no es masón, ha sido arrestado 
por un mes por el general López Ochoa, 
arresto que ha de cumplir en el casti-
llo de Montjuich. Parece que interpon-
d r á recurso dicho coronel por el casti-
go que se le ha impuesto, pues sostiene 
que aun siendo mi l i t a r está en su de-
recho declarar que no es n i ha sido 
nunca masón, y exigir a la Prensa que 
lo haga constar asi, después de la ley 
aprobada recientemente en Cortes pro-
hibiendo que los militares pertenecie-
ran a la masoner ía . Desde luego la 
guarnición de Barcelona va a rendir 
homenaje a l señor Garrido del Oro, 
para lo que irán a visitarle todos los 
jefes y oficiales. 
Funerales en Madrid por 
Benedicto X V 
E l día 22, a las once de la mañana , 
se ce lebrará en la Basíl ica Pontificia 
(San Justo, 4) un solemne funeral de 
aniversario por S. S. Benedicto X V , de 
feliz memoria, al que as is t i rá su emi-
nencia el cardenal Tedeschini, que dará 
la absolución al pueblo. 
El caciquismo ministerial 
en Galicia 
¿Qué pasa de las candidaturas cen-
tristas? Sólo el señor Pór te la lo sabe. 
Lo único que trasciende son anuncios 
diversos y contradictorios y la certeza 
de que más de un ministro anda errante 
en busca de distrito, porque el que pu-
diéramos llamar suyo propio no ofrece 
perspectivas. 
También se saben, se van conociendo, 
tropelías múlt iples, del m á s viejo estilo 
caciquil, en que el presidente del Con-
sejo aparece como maestro consumado 
al que tendría envidia Romero Robledo. 
Pero eso es en Lugo, donde parece 
concentrarse el furor de la política por-
telista. Vamos a facilitar un índice in-
completo de hechos caciquiles, que pu-
blica la Prensa lucense, alguno ya co-
nocido, la mayor ía inéditos. 
El presidente de la Audiencia inició 
la etapa de traslados; pero han segui-
do los del coronel de la Guardia civil , 
don Román García Pardo, otros oficia-
les y clases de la Beneméri ta , el jefe 
de Correos de la capital, el adminis-
trador de Chantada, bastantes carte-
ros, etc., etc. 
En el Cuerpo de Vigilancia no sabe-
mos que haya habido traslados; pero en 
Lugo se ha notado por lo visto que el 
orden pblico requiere más cuidados que 
en ninguna parte, y en vista de ello se 
ha aumentado la plantilla en veinticin-
co agentes para distribuirlos por los dis-
tritos. Se teme, sin duda en la pacíñea 
provincia alguna grave al teración de 
orden público. 
Ya se ha hablado de las múltiples 
sustituciones y cambios de Gestoras ha-
bidas en la citada provincia gallega, 
para la que el señor Pór te la guarda 
sus mayores afectos políticos. Pero hay 
casos curiosos. Uno de ellos el de So-
ber, donde se ha repuesto a concejales 
cue habían sido suspendidos y están 
procesados por falsedad y malversación 
de fondos. El día que fueron llamados 
no acudieron; pero al d â siguiente el 
delegado de la autoridad logró reponer 
a siete. Además, a pesar de que el al-
calde y tenientes de alcalde no eran 
interinos—de los nombrados para sus-
t i tu i r a los procesados—, el gobernador 
ordenó nuevos nombramientos para esos 
cargos. 
En Puentecero (Coruña) , el alcalde 
nombrado, para tomar posesión, rom-
pió la cerradura del Ayuntamiento y 
entró cuando no había nadie. En otro 
caso... Cuando llegó el delegado guber-
nativo con policía para darle posesión, 
se encontró con que ya se la había to-
mado, y con la actitud hostil del vecin-
dario, porque el alcalde propuesto ha 
«ufrido tres procesos criminales. 
L O D E L D I A 
Jorge V 
Cuando aun no se habían extingui-
do las fiestas del año jubilar, que ter-
mina en mayo próximo, su majestad el 
rey de Inglaterra ha muerto en su pa-
lacio de Sandringham. Las ceremonias 
de mayo, verdadera explosión de lealtad 
hacia la Corona inglesa y hacia uno 
de los reyes más populares que se ha-
yan sentado en el trono británico, se 
quiebran ahora en el duelo y el luto 
de muchos millones de súbditos de un 
Imperio extendido por todos los con-
tinentes. Ante la desgracia, nuestras 
primeras palabras han de ser de ex-
presión de s impat ía cordial hacia el 
pueblo de la Gran Bre taña . 
Varios momentos trascendentales de 
la vida de Jorge V legan su reinado a 
la Historia con caracteres que desta-
can la figura del rey ante la posteridad. 
Sin perder la Monarquía inglesa nin-
guno de los rasgos fundamentales, vino 
la familia real en tiempos de Jorge V 
se trate de presentarlos favorablemen-
te adobados. Tan favorablemente, que 
a veces se omiten. As í sucede con lo 
que toca al asesinato del ingeniero se-
ñor Arango. De esto, n i una palabra. 
En otras ocasiones, como los hechos son 
de ta l volumen que es imposible esca-
motearlos, se ofrecen en términos que 
no son de recibo. Este es el caso de los 
asesinatos de. Turón, uno de los episo-
dios m á s vergonzosos y crueles de la 
revolución asturiana. Nos cuenta "El 
Socialista" que allí fueron fusilados va-
rios ingenieros, algunos Hermanos de 
la Doctrina Cristiana y unos cuantos 
guardas jurados. No podía pasar por 
alto el episodio. ¡Qué intentos de jus-
tificación! Cuatro palabras vagas, y en 
seguida el intento de compensar lo di-
cho con un largo relato de la supuesta 
magnanimidad de los dinamiteros, in-
cendiarios y asesinos. Y, naturalmente, 
los sucesos de Turón pasan por las co-
lumnas de " E l Socialista" como una rá-
faga, mientras que otros, n i siquiera 
aparecen. Materia le brindamos a "El 
El frente centro-derecha, 
en marcha 
Gil Robles c e l e b r ó ayer reuniones 
con los d i fe ren tes sectores de las 
fuerzas an t i r r evo luc iona r i a s 
L I N E A S G E N E R A L E S DE LA CAN-
D I D A T U R A DE M A D R I D 
Se e s t u d i a r o n los porcentajes de 
c a d a u n a de las fuerzas 
La jornada de ayer representó un 
avance firme y decidido, pudiéramos de-
cir que decisivo, para la formación del 
frente antirrevolucionario y hasta para 
la forma de delinearlo por provincias. 
Hubo dos partes fundamentales, apar-
te de otras entrevistas de menor cuan-
t ía : la reunión matutina de los señores 
Gil Robles, Alba, Cid y Maura (don 
Miguel) y la entrevista que tras un 
almuerzo en casa del marqués de la 
Vega de Anzo sostuvieron los jefes de 
las fuerzas m á s a la derecha de la 
C. E. D. A. , con el jefe de ésta y per-
sonalidades de relieve social. 
Con A lba , M a u r a y Cid 
En la primera reunión, como puede 
verse en la nota facilitada por el se-
ñor Alba, los reunidos expusieron al 
señor Gil Robles que, sin daño de la 
apor tac ión de los demás elementos de 
orden, se atienda, a l ult imar los aco-
plamientos, no sólo a la necesaria de-
fensa de las instituciones, sino a cosa 
tan indispensable como procurar la efi-
cacia y fecundidad del próximo Parla-
mento, es decir, a que sea gobernable, 
cosa que no podrá conseguirse si cier-
tas aspiraciones máx imas no se redu-
jeran. 
E l señor Gil Robles, que conocía la 
nota, ha manifestado que estas consi-
deraciones las hab ía tenido en cuenta 
en todo el curso de sus gestiones, an-
tes y después de la conversación matu-
tina con los señores Alba, Cid y Maura. 
L a r e u n i ó n de derechas 
a una mayor familiaridad con el pue 
blo, a una convivencia de todos los | Socialista„ para que dé a conocer a ^ 
Maa con éL Jfrye V . W ^ ^ y _ ^ t l f t e t 6 r e a lo que fué Asturias. Esto es lo 
y esos 
episodios, por desventura, tan abundan-
tes son los que dicen claramente lo que 
octubre significó y lo que en octubre se 
¡,j hizo. De eso, pocas palabras quiere es-
cribir " E l Socialista". Lás t ima que se 
sienta tan parco y que se obstine en 
un silencio que tan implacablemente 16 
acusa. 
hijos supieron estar presentes en todos; no ha relal.ado n i re la ta rá 
los hechos grandes o mínimos de algu-
na importancia para la nación. 
Pero no podemos circunscribir nues-
tro comentario a destacar el relieve de 
las dotes personales del monarca 
reinado de Jorge V dejará en la his-
toria del Imperio inglés una huella pro-
funda. Señala para los países agru-
pados en torno a la Corona, punto don-
de "convergen todas las lealtades", un 
momento decisivo. Pero de esto, como 
de otros aspectos que hacen del rei-
Es l o legal 
Encontramos muy razonable la ave-
nado casi una divisoria entre dos epo- nencia del señor Alvarez Mendizábal al 
cas de la Gran Bre taña , hablamos conjCrjterio formulado en estas columnas 
más extensión en otro lugar. Aquí s o - l a intervención de la Diputación 
lo queremos indicar la ca rac te r í s t i ca |pe rmanen te de lag Cortes en ei proble-
de una etapa impor tan t í s ima en la His- |ma triguero. La importancia de la cues-
tona que i rá unida al nombre del reyjtjón ^ indiscutible; el Parlamento está , 
que acaba de morir. disuelto; el Gobierno, por sí, no puedej 
D ^crt « n r a * nalabras decretar las medidas eficaces dignas de e eso, pocas p a l a b r a s ^ denoniinación per0 hay Un cauce, 
que es la Diputación permanente. I r a 
ella, lo repetidlos, es lo correcto y lo 
procedente. 
Decretar sin intervención de la Dipu-
tación en materia de créditos y de des-
natura l ización de tr igo sería una in -
fracción jurídica tan voluminosa, que 
siempre nos resistimos a darla por he-
cha. E l mínimo sentido de la respon-
sabilfdad gubernativa tiene que impo-
nerse, máx ime cuando están en juego 
diferencias considerables de precios. 
"El Socialista" ha sustituido los re-
latos que sobre Asturias venía publi-
cando. Se l imita ahora a la simple na-
rración de los episodios de la lucha. 
Basta leer a los propios autores de la 
revuelta para advertir con claridad de 
mediodía cuán largamente tenían pre-
parada la insurrección y cuánto fué el 
encarnizamiento que pusieron en sus 
ataques. "El Socialista" se cuida de pre-
sentar en todo momento a los rebeldes 
como gente m a g n á n i m a y pacifica. 
¡Unos mansos dinamiteros! Los hechos 
narrados son, en cada una de sus par-
tes, el men t í s m á s rotundo, aun cuando EL OEBIITE ~ Alfonso X I , 4 
Después de* la reunión de la tarde, 
t rascendió en los medios políticos la 
noticia de que se había llegado en esta 
reunión derechista a. un acuerdo com-
pleto de principio, y hubo de anunciar-
se t ambién que m a ñ a n a podrá hacerse 
público un manifiesto y la candidatu-
ra por Madrid. 
Se han barajado los nombres de es-
ta candidatura hasta los trece; se ha 
hablado con toda precisión del núme-
ro de candidatos de cada partido o 
grumos de partidos—desde él centro, a 
la extrema derecha—, pero nos abste-
nemos de recoger tales versiones, pese 
a que, como de acuerdo de principio, 
sean au tén t icas , porque faltan aún con-
cretar los acuerdos, y, por ejemplo, en 
cuanto a la candidatura de Madrid son 
menester. no sólo ciertas precisiones, 
sino la aceptación de algunas de las 
personas que se proponen. 
El f ren te , hecho 
Lo que si puede afirmarse es que 
puede darse por hecho el frente anti-
rrevolucionario, y que inmediatamente, 
con toda probabilidad, a partir de ma-
ñana o pasado, se i rán conociendo los 
datos y las circunstancias de los aco-
plamientos. 
Se ha hablado de que m a ñ a n a se da-
rá el manifiesto y la candidatura de 
Madrid; pero, aunque no sabemos si 
esto puede o no entorpecerlo, es lo 
cierto que el señor Gil Robles pasará 
el día de hoy en Salamanca, y el señor 
Calvo Sotelo sale para Cáceres, donde 
p a s a r á dos días. 
E l señor Mar t ínez de Velasco no pa-
só el día de ayer en Madrid. 
N o t a del s e ñ o r Alba 
SANDRINGHAM, 20.—Oficial "A 
les 11,55 ha muerto en paz el rey en 
presencia de su majestad la reina, del 
principe de Gales, el duque de York, 
Ja princesa real, el duque de Kent y 
la duquesa de Kent" Firman este 
parte los dos médicos del rey, lord 
Dawson of Penn y Sir Williams He-
wett. 
• • • 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
LONDRES, 21 (a la 1,15). — A las 
once de la noche llegamos ante el pa-
lacio de Buckingham. La lluvia que a 
primera hora caía hab ía cesado, y un 
viento frío y desapacible empezaba a 
secar las aceras. En la plaza, delante 
del Real Palacio, se agolpaban unos mi -
les de personas. En los alrededores se 
hallaban estacionados una larga cadena 
de coches. Incesantemente pasaba y re-
pasaba un rosario interminable de 
vehículos, de los cuales se apeaban las 
personas que iban ensanchando la masa 
compacta que intentaba acercarse todo 
lo m á s posible al cuadro que encerraba 
el úl t imo parte facultativo. 
U n silencio impresionante pesaba so-
bre la mul t i tud paciente que esperaba; 
el compás marcial de los centinelas 
marcaba las ú l t imas pulsaciones del mo-
narca. Por lo demás, silencio. Las luces 
de los faroles y de los automóviles ha-
cían resaltar los detalles de la fachada 
oscura del Palacio, con sus ventanas 
apagadas. De cuando en vez un re lám-
pago de magnesio rasgaba la noche en 
ayuda de los fotógrafos. 
Plebe: chisteras recién venidas- del 
teatro o de a lgún cabaret; pobres mal 
trajeados; señoras que arriesgaban en 
el barro la vida de sus zapatos platea-
dos, en el afán de enterarse de las úl-
timas noticias de su rey; abrigos de 
pieles, abrigos de lana, camisas plan-
chadas a l lado de los sin camisa. Silen-
cio, respeto, pleitesía de un pueblo en-
tero. 
Pasó una hora: la mult i tud engrosa-
ba por instantes; la humedad se ha-
E l r e i n a d o 
d e J o r g e V 
Una é p o c a de acon tec imien tos ex-
t r a o r d i n a r i o s en la h i s to-
r i a b r i t á n i c a 
cía sentir; los fotógrafos tiraban pla-
cas y m á s placas. E l relampagueo del 
magnesio fué reemplazado por antor-
chas que vomitaban la hiriente luz pla-
teada dentro de la noche. Los centine-
las se relevaron. 
Transcur r ió otra media hora: de una 
de las puertas laterales salió un pala-
ciego, que desa tó de la verja el cua-
dro del parte y se volvió con él al edi-
ficio. Una espera, al parecer intermi-
nable, sucedió a este aviso de noticias. 
Entre la mul t i tud circulaba ya el ru-
mor que el rey había fallecido tres mi -
nutos antes de la media noche: alguien 
había oído la infausta nueva por la "ra-
dio" de un coche; todo el mundo lo acep-
taba como verídico, pero todos que-
r ían confirmación oficial. Por f in, el 
cuadro pende de nuevo desde la verja. 
Una voz potente e improvisada lee los 
pocos renglones del anuncio: "Su ma-
jestad el rey falleció a las once cin-
cuenta y siete, rodeado de su esposa e 
hijos." Los hombres que integraban 
aquel gent ío se descubrieron. No hu-
bo el clásico pronunciamiento desde el 
balcón central de Palacio de " E l rey 
ha muerto; Dios salve al rey", como 
en otras ocasiones. 
La mult i tud presionaba para leer in-
dividualmente la noticia del falleci-
miento. Poco a poco, la gente, entris-
tecida y meditabunda, empezó a des-
filar. Rostros acongojados: sentimien-
to, preocupación. De este modo se ha 
conocido oficialmente, y ante el pala-
cio, la noticia del ocaso de su majes-
tad el rey Jorge V de la Gran Bre-
taña, de Irlanda, de los territorios bri-
tánicos de Ultramar, emperador de la 
India y defensor de la fe. 
En el silencio de la noche, las ron-
cas voces de los vendedores de perió-
dicos despiertan al hombre durmiente 
para enterarle del triste acontecimien-
to. A pesar de la inclemencia del tiem-
po se ve a los compradores ávidos ba-
jar en bata y "pyjama" a la calle pa-
ra conocer los detalles de los último.« 
momentos del monarca. La tristeza del 
presente perturba los ánimos no me-
nos que la incertidumbre del futuro.— 
MERRY D E L V A L . 
T o l e d o r e c i b e c o n g r a n e n t u s i a s m o 
a l c a r d e n a l p r i m a d o 
El presidente de la Cámara facilitó 
la siguiente nota: 
«Los- señores Alba, Maura (don M i -
guel) y Cid celebraron hoy una larga y 
cordial conferencia con el señor Gil 
Robles. 
(Cont inúa en cuarta plana) 
xOLEDO, 20.—Desde antes de las 
cuatro de la tarde se fueron congre-
gando ayer en las proximidades del 
pueblo de Olías del Rey para recibir 
al eminentísimo señor cardenal prima-
do todas las autoridades de Toledo, je-
fes y Comisiones de dependencias ofi-
ciales, clero, asociaciones católicas, gru-
pos políticos de derecha, ex diputados 
a Cortes, comunidades religiosas y or-
ganizaciones de varios pueblos de la 
provincia, formando una caravana de 
automóviles en número superior a un 
centenar. 
A las cuatro y cuarto llegó al co-
mienzo de !a comitiva el coche del se-
ñor cardenal, al que acudieron las pr i -
meras autoridades. Se apeó Su Emi-
nencia, que venía acompañado de los 
señores provisor, secretario y mayor-
domo, y luego de agradecer la atención 
que se le dispensaba, saludó a los lle-
gados, tomando de nuevo el coche, que 
seguían los demás congregados en di-
rección a Toledo. L a Beneméri ta presta-
ba servicio de vigilancia. 
A l llegar frente al Hospital de Tave-
re ya comenzaron a verse colgaduras 
V en tndo el trayecto, especialmente en 
Zocodover y calles de1. Comercio y Hom-
bre de Palo, la casi totalidad de bal-
cones estaban ocupados por público, que 
también era muy numeroso en las ca-
lles y plazas, donde fué preciso el ser-
vicio de vigilancia para evitar aglome-
raciones que impidieran el . t ráns i to de 
vehículos. 
Por la llamada Puerta de Reyes, don-
de esperaba el cabildo primado, capillas, 
beneficiados y seminaristas, hizo su en-
trada en la catedral Su Eminencia, ha-
ciéndose previamente las correspondien-
tes ceremonias por mediación del señor 
arcipreste, revestido de capa pluvial 
blanca y asistido de beneficiados y 
maestros de ceremonias. Bajo palio, cu-
yas varas llevaban ordenandos, pasó el 
prelado a' templo catedral, precedien-
do el cortejo la cruz magna catedrali-
cia y el guión arzobispal, y formándole 
beneficiados, capillas y cabii'do. El avan-
zar por la nave derecha del templo, 
mientras sonaban los órganos, se hizo en 
extremo difícil, ya que el gentío apiña-
do a todo lo largo pugnaba por besar 
jel anillo del purpurado, lo que al fin pu-
do evitarse. No asi que se dieran víto-
res al Papa y aplausos- a Su Eminencia, 
que no cesó de dar su bendición a los 
fieles. 
Llegado Su Eminencia a la capilla 
mavor, como el resto del templo Ilumi-
nada, pasó con los canónigos dignida-
des a ocupar su trono, s i tuándose en el 
resto da' presbiterio y graderio las auto-
ridades, cabildo, capillas y beneficiados 
y varias de las Comisiones. 
Pasados unos momentos de oración 
se cantó el «Te Deum», y seguidamente 
subió el prelado al púlpito, oyéndose nue-
vos vítores y aplausos, al Papa espe-
cialmente. 
Comenzó Su Eminencia por expresar 
que le embargaba enorme emoción, 
Habla de las manifestaciones recibi-
das en este viaje en cuantas poblacio-
nes de E s p a ñ a lleva recorridas, pero 
advierte la importancia de la manifes 
tación de Toledo y de los numerosos ca-
tólicos que con él se acercan a dar gra-
cias a Dios. Mención especial hace de 
la clerecía que se ha congregado, y dice 
que precisamente ahora mejor que nun-
ca los ha de llamar hijos suyos. Cuando 
se ha estado como yo cerca del Papa 
es cuando mejor se comprende esta 
hermandad. 
Expone cuál es eí origen y misión del 
prelado y cómo los católicos de Toledo, 
al identificarse con su prelado, lo hacen 
con el Papa y con la Iglesia, siendo su 
cuerpo místico. Para corresponder a es-
te amor dice que en todo momento los 
ha tenido en su corazón durante su per-
manencia en Roma. A tal efecto recuer-
da la solemnidad de la visita "de calor" 
en la que hubo de evocar a la Iglesia 
primada; el testimonio recibido de la co-
lonia española; la Imponderable sublimi-
dad de la imposición del birrete carde-
nalicio y del capelo ante el Papa, diplo-
máticos, nobleza y pueblo; las dive sas 
ceremonias Je estos actos, de las que 
destaca el abrazo del Papa a los pur-
purados; la doble audiencia que s con-
cedió Su Santidad, en la que se sintió jun-
to a Jesucristo; la celebración de su pr i -
mer pontifical como cardenal en las Cata-
cumbas, acompañado de las clerecías la-
tina y griega. De todo esto, que descri-
be con sentida elocuencia, deduce tres 
lecciones: la primera de adhesión, unión 
al Papa, que le hace pedir a Dios que 
nunca se desaten las ligaduras que le 
unen; del trabajo cada día m á s intenso 
para la Iglesia de Toledo, y como prin-
cipe de la Iglesia en su universal actua-
ción; en el cuidado de formar multi tu-
des para Cristo, para lo que espera de 
los católicos adhesión Inquebrantable, 
unión al Papa por medio del prelado, 
que es unión con la Iglesia. 
Habla de la importancia no supera-
da que la Iglesia tiene para el mundo, 
hasta el punto de que si no fu^ra por 
ella caeríamos en la barbarie, y termi-
na recordando la Impresión que le pro-
dujera la muerte de un purpurado, en 
los días que era él elevado a esta dig-
nidad, y ofreciéndose hasta dar su vida 
para servicio de la Iglesia toledana. Dió 
después la bendición. 
N U E V A C O N S T I T U C I O N D E L 
I M P E R I O 
L l e g ó a su t é r m i n o l á e v o l u c i ó n de 
la d e m o c r a c i a p o l í t i c a 
R E C T I F I C A C I O N C O M P L E T A E N 
L O E C O N O M I C O 
Probablemente el reinado de Jorge V 
ofrecerá ante la historia como su más 
relevante caracter ís t ica , la de haber ter-
minado la evolución iniciada en el si-
glo X I X para comenzar otra de la que 
apenas se distinguen todavía las líneaa 
principales; pero que envuelve una com-
pleta rectificación de los criterios y nor-
mas de política de la época victoriana. 
Ha llegado a su madurez la fórmula im-
perial, ha llegado a sus ú l t imas conse-
cuencias la democracia política y se ha 
abandonado por completo al liberalis-
mo económico. Por últ imo, en los vein-
ticinco años del reinado de Jorge V su-
fre Inglaterra el m á s rudo asalto, qui-
zás, desde la época de la Invencible, o, 
por lo menos, desde Napoleón: la Gran 
Guerra, que fué el primer serio peligro 
de una centuria: un peligro tan grave 
que, según cuenta el almirante Sims, 
hizo decir a lord Jellicoe: «Si no corta-
mos la campaña submarina dentro de 
tres meses tenemos que rendirnos». Asi, 
sobre el mar, desde la Invencible no ha-
bía corrido Inglaterra tan grave peli-
gro. 
Esta guerra es el punto de partida 
de la gran t ransformación que ha de 
sufrir el Reino Unido. En el terreno po-
lítico en primer lugar. A los hombres 
que han peleado y sufrido en las t r in -
cheras no se les puede regatear su de-, 
recho y en 1918 se promulga en Ingla-
terra la primera ley de sufragio uní- ' 
versal masculino y se concede también 
ese derecho a algunas mujeres. El pri-
mer resultado es la desaparición del 
partido liberal como elemento de im-
portancia en el juego político de Ingla-
terra. Los laboristas—una democracia 
social—pasan a ser la oposición de Su 
Majestad, y en 1924 se llama a un la-
borista a presidir'el Gobierno. Es el se-
gundo "hombre del pueblo", el segundo 
jefe del Gobierno no perteneciente pot 
nacimiento o por alianza a la aristo-
cracia inglesa, que llega a ese cargo. 
E l primero—ya en tiempos de Jorge V—i 
fué Lloyd George. 
Respeto escrupuloso al "fair play" que 
exige que a cada uno se le dé en la vida 
su oportunidad sin regateos y sin mez-
quindades. Es seguro que Jorge V co-
nocía m á s de una frase de personajes 
laboristas declaradamente republicanos 
que hablaban de aprovechar contra la 
realeza "la primera falta que cometiese 
Mr. Windsor", pero era demasiado ca-
ballero y demasiado inglés guardar r i -
gor por esos excesos de lenguaje. Lord 
Riddell cuenta en sus Memorias haber 
oído de un amigo del rey Jorge la si-
guiente anécdota : Le preguntaban qué 
ta l se arreglaba con los laboristas, y 
contestó: "Pues muy bien. M i abuela los 
hubiera odiado; m i padre los hubiese 
solamente tolerado, pero yo marcho con 
mi tiempo". 
Otro cambio radical, definitivo, en la 
política br i tánica es la desaparición del 
liberalismo, no' como partido—que la 
eticueta importa muy poco—, sino co-
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MADRID.—Los repartidores del Ma-
tadero han robado carne, en peque-
1 ños trozos por valor de un millón de 
; pesetas.—Nuevo plazo, hasta el dia 6, 
| para la adquisición de cédulas.—En la 
Universidad continuaron ayer los in-
cidentes (páginas o, 6 y ff). 
PROVINCIAS. — Veintinua condenas 
de reclusión perpetua por los suce-
sos de Barredo y Laviana.—Empieza 
el Consejo de guerra contra 170 en-
cartados por lo de Eibar.—Se decla-
ra en descubierto por 750.000 pesetas 
una lotería de Barcelona. — Nuevas 
tormentas en Arenas de San Pedro 
(Avila).—Crecidas y desbordamiento* 
en Badajoz, Salamanca y Sevilla (pá-
gina «). 
—o— 
EXTRAN-IKRO.—Ayer a media no-
che falleció el rey de Inglaterra — 
Mañana se espera la crisis en Frun-
cía.—Las tropas Italianas Han llorido 
a doscientos kilómetros do Dolo (pá-
ginas 1, 2, 7 y 8). 
Mario» 21 de cn^ro de 1936 ( 2 ) p.i. d e b a t f : 3IADRID.—Afio X X V I N ú m . S.irrt 
nio práct ica . A l subir al trono apunta- ¡Con Eduardo V I I , la situación no cam-
ban ya los primeros signos del riesgo .bió gran cosa. Además, la salud del so-
que la euforia liberal iba a producir en I berano le obligaba a residir largas tem-
cl comercio y en la industria británica, poradaus en el extranjero. 
La guerra y la postguerra fueron tes-
tigos de los subterfugios empleados pa 
ra suprimir el libre cambio comercial 
sin decirlo antes, bien jurando su de 
extranjero, 
Jorge V cambia todo esto. Desde los 
primeros momentos de su reinado se ve 
que piensa en mantener un contacto es-
trecho con la masa popular. Un dia des-
fensa. Pero desde hace cuatro años se!ciende a una mina del país de Gales y 
ha enterrado la doctrina. Para cimen-i arranca unas piedras de carbón con el 
tar el imperio y para defender a la ¡pico de un minero próximo a la comiti-
industria y a la agricultura y para va regia. Continuamente la familia real 
crear nuevas actividades, el Parlamento acepta invitaciones de todas las clases 
inglés ha abandonado por completo sus sociales para inaugurar instituciones de 
principios liberales, ha establecido un!cultura, de beneficencia, de industria o 
arancel y protecciones especiales a de- de deportes. Cuando sus hijos han ere-
terminados productos. jeido esta relación se ensancha aún más. 
Pero hay algo más significativo to-lRaro será el día en ^ alSuno de los 
davia. En el carbón en* el acero en h^os del rey no tiene un comPromisa 
las pesquerías, en el algodón en di'ver- un bazar dc caridad' una fiesta benéfica, 
sos productos agrícolas! el Estado in- que Pre3idir 0 una obra Pública que 
glés ha puesto en práct ica recursos y i inau&urar. « no " « monarca mismo; 
disciplinas de intervención continuada qui^n c o n t r i b u ^ ^ 
No es és ta la ocasión de entrar en de-1 fa, decirsfe. que J°r8e V ^ dad10 un f f H 
talles. Más de una vez se ha hecho I í ^ r i V ™ ^ 
referencia en estas columnas a ese cor 
porativismo, quizá hasta inconsciente, 
que ha establecido la Gran Bre taña . Aho-
ra basta señalar R1 hecho como uno 
de los m á s importantes del reinado dc 
Jorge V. 
Por últ imo, es preciso señalar la nue-
va Constitución del imperio, tan ela-
borada, que parece ya una construc-
ción definitiva. Es posible que no exa-
geremos si decimos que es la más tí-
pica e incluso la más admirable cons-
trucción del genio político dc Ingla 
de que el «Rey no puede hacer mal? 
£ 1 h o m b r e 
cillez en sus maneras y gustos con una 
té r ra . Se han Yundido " también 'muchas conciencia de su representación que le 
Era el monarca británico un hombre 
sencillo, pero enérgico, educado en la 
escuela del deber y de la disciplina. 
Esta sencillez de su vida, de la que es 
fecundo su anecdotario, nacía en grar. 
parte de su educación, pero también 
dimanaba de su natural s impat ía y do 
su carác te r profundamente dulce y bu-í-
no. Hermanaba, no obstante, esta sen-
puso Wilson; me refiero a la guardia 
de Policia.> 
Me parece, señor presidente, contes-
tó con tranquila dignidad el Rey, que 
si usted va conmigo puede usted consi-
derarse seguro en m i capital.> 
L l a n e z a 
En una ocasión, cuando almorzaba, 
en una residencia de campo, al retirarse 
las señoras después de comer, quedó | 
al lado del rey un joven que, no sin-; 
t iéndose personaje para esta vecindad,, 
empezó a retirarse. Pero el rey, apro-
ximando la silla hacia la del joven y i 
cambiando de lugar su vaso de licor, lej 
dijo: «Si usted no queda para hablar i 
con su rey, el rey debe i r a buscarle 
para hablar con usted>. 
E l c a r i ñ o a su esposa 
L a unión de los dos esposos y su mu-
tuo afecto son de todos conocidos. En 
un libro de lady Cynthia Asquith ssj 
cuenta que, estando enferma la reina 
y estando el rey a su lado cogido de la 
mano de su esposa, ésta , vencida por la 
enfermedad, se durmió . E l rey pe rma- ¡ 
neció a su lado por miedo a despertarla, 
durante varias horas, si se movía. 
Y en una ocasión, hablando de ella 
con un amigo, le decía aludiendo a la [ 
enfermedad: «Si le ocurre algo a la! 
reina yo creo que me moriré». 
E l m é d i c o de las m u -
lio de 1929—de lo raelizado por el mo-l 
narca inglés durante la gran guerra j 
de agosto de 1914 a principios de 1920: j 
Realizó Jorge V en este período de, 
seis años 451 inspecciones de los ejer-| 
citos de tierra, mar y aire. Cuatro ve-i 
c^s visitó la gran Armada y siete veces i 
el ejército expedicionario. Asist ió a 
treinta y siete servicios religiosos oficia-
les y a cuarenta y nueve conciertos. V i - i 
m 
antiguas nociones. La vieja relación de hacia Paiecer en ocasiones cerrado de, 
metrópoli y colonias ha desaparecido.]caracter- Hay quien ha tratado de pre-| 
Hay ya muchos pueblos iguales en e l ¡ sen ta r a Joroe v como un hombre en-
imperio, que se llama a sj mismo unalsimismado y taciturno. Si bien en esto 
Sociedad de Naciones tan libres, cue in-¡Punto, como anota Bardoux al compa- E l p r ínc ipe de Gales, que o c u p a r á el t rono como Eduardo V I I I de Ing la te r ra 
cluso se les ha reconocido el derecho a¡ ra r lo con su padre, era poco amigo de 
separarse. Sólo queda entre eses países!la5 confidencias y desconfiaba de los!' — — 
el lazo jurídico de fidelidad a la j ^ J ^ ^ ^ proverbial y fantena española de Zamora, número 8.¡sonrió y se marchó. A los pocos días 
corona, y quizas esto sea su mayor t im- de ella dio buenas prueban en las tem-j era cab|&ero de la orden dcl Toisónlel buen colono recibía una carta au 
bre de gloria. ¡peradas que pasaba en Lausana cuan- ^e Qro 
A l hacer olusión al imperio es forzoso i do era aún príncipe heredero. Mientras; 
dedicar un apartado a Irlanda. Jorge v l e l rey Eduardo se distinguió por su i n 
tuvo que asistir a una guerra en al-! telig"encia, el rey Jorge fué sobre to-
gunos momentos salvaje entre sus súh- do un hombre de voluntad. Su padre 
ditos de Irlanda y de Ingrlaterra. Se ase-j fué un gran orador; él, un trabajador 
gura que la paz de 1921 fué obra del incansable. Eduardo, un gentilhombre en 
rey. No sabemos si la anécdota es ver-
dad en todos sus detalles, pero como al 
go cierto se ha contado que decidió al 
primer ministro, entonces Lloyd George 
con esta pregunta: ";. Hasta cuando va 
usted a fusilar a mis súbditos de I r -
landa?" 
En fin, en este mismo reinado han 
desaparecido los úl t imos restos de la le-
gislación anticatólica en el Reino Uni-
do. Cierto que no se cumplían, pero en 
el libro de las leyes quedaban como el 
testimonio de una época de persecución. 
Ya se han borrado. Jorge V mantenía 
relaciones de verdadera amistad con el 
ilustre cardenal Bourne. Asi no se inte-
r rumpió, sino todo lo contrario, la po-
lítica de conciliación iniciada en tiem-
pos de Eduardo V I I , en cuyo reinado se 
celebró en Londres un espléndido Con-
greso Eucarís t ico Internacional. 
Por otra parte, en tiempos de Jor-
ge V, se reanudaron las relaciones di-
plomát icas entre Inglaterra y la Santa 
Sede, y el Pontífice actual dijo en una 
ocasión solemne haber oído de los la-
bios de Jorge V que no tenía en su im-
perio súbdi tcs más fieles que los cató-
licos. Se afirma también que una de las 
personas más interesadas en Inglaterra 
en las famosas conversaciones de Mali -
nas, iniciadas por lord Halifax, con ob-
jeto de aproximar el anglicanismo a Ro-
ma, era el propio rey Jorge V. 
Otro cambio, este ya en lo que po-
díamos llamar las relaciones personales 
Anecdotario 
L a p o p u l a r i d a d d e l r e y 
tógrafa del rey, en la que le eximía 
del pago fijado por la tenencia de la 
finca para toda su vida, a fin de que 
con su importe pudiese siempre fumar 
con libertad. 
Pero de ordinario el rey Jorge, a 
diferencia de su padre, que siempre fu-
maba buenos cigarros, era un apasio-
nado fumador de pipa. No era difícil 
encontrarlo muchas m a ñ a n a s en los 
La sencillez bondadosa de Jorge V ha 
el sentido francés. Jorge V, un "gent-! cr^^^f1*30 cn numerosas anécdotas I116 
lemán" en el sentido británico. ¡ponen de manifiesto su popularidad y 
Era ademá-s el monarca inglés un! 6imPatía-
espíritu profundamente religioso. No se En cierta ocasión, cuando el soberano: jardines Sandringhan con la pipa en 
limitaba a hacer profesión de fe, sino;se dirigía a una inauguración oficial,¡ios labios en compañía de su fiel perro 
que ejercitaba prác t icamente la pte- advir t ió entre el público que se aglo-| En uno de estos paseos, siendo aún 
dad. No menos vivamente que la tra-jmeraba Para verle pasar a una mucha-
dición religiosa sent ía la del ceremo-|chita que le miraba deslumbrada. Te-
nial. Gustaba de los usos proverbiales nia ella en sus brazos con solicitud ma-
de la Corte británica, y al abrir el Par- ternal uri conejo, y con encanto infan-
lamento, tanto él como la reina, ves- lo levantaba entre la mult i tud para 
t ían el manto real, la corona y el ce- que también el s impát ico animalito pu-
tro. costumbre que Eduardo V i l habia diera presenciar cómo era el augusto 
omitido siempre. espectáculo. 
E l rey se acercó, acarició al conejo 
D a t o s b i o g r á f i c o s ¡y conversó con la niña, que le reveló, 
confiada, la gran pena que le afligía. 
E l conejito que tanto quería era indi-
viso. Su hermano poseía la mitad, y 
usando de su derecho le había propues-
to venderlo. Pero ¿vendido el animal se 
solucionaría todo? ¿No ma ta r í an acaso 
al pobre conejo? 
E l rey consoló a la niña, le compró 
Jorge Federico V era el hijo segundo 
del rey Eduardo V I I de Sajonia-Cobur-
go-Gotha y de la reina Alejandra, prin-
cesa de Dinamarca. E l primer hijo ha-
bido en el matrimonio, el príncipe A l -
fredo Ernesto Alberto, duque de Edim-
príncipe heredero, se dejó olvidado en 
casa el tabaco. Acer tó a pasar por allí 
un paseante desconocido y el príncipe, 
que tenia grandes deseos de fumar, le 
pidió que le llenase la pipa. «Con 
mucho gusto, alteza», le dijo éste, que 
lo reconoció en seguida. Pocos días 
después se repet ía la misma escena con 
el mismo individuo, el cual al alejar-
se el principe, y creyendo que no le 
oía, exclamó: «Nunca hubiera creído 
que l legaría a ser proveedor de tabaco 
de la familia real». Pero al día siguien-
te recibía con sorpresa una magnífica 
bolsa del mejor Virginia con el mono-
grama del príncipe. 
J o r g e V , m a r i n e r o 
ñ e c a s 
L a princesa de Montesquiu-Montiuc. 
pariente por afinidad de la reina Ale-
| jandra de Inglaterra, cuenta en sus 
memorias que para conseguir que el du-
que de Clarence, hermano mayor de 
Jorge V, y és te jugasen con ellas a las 
muñecas ten ían que «comprarles» con 
bombones y golosinas hasta el punto de 
que las dejaban «ar ru inadas»; pero las 
chicas tomaban la revancha, pues como 
los muchachos al condescender creían 
rebajarse, se veían obligados después a 
comprar el silencio de. las niñas a fuer-
za de dulces también , para que no con-
tasen a nadie que los chicos habían ju -
gado a las muñecas . La princesa diñe 
que Jorge V era muy agudo «negocia-
dor" en estos contratos; pero, por otra 
parte, lo describe como un niño amable 
y generoso y un poco aficionado a bro-
mas. Recuerda que en una ocasión para 
jugar reclamó ser el médico. Vió muy 
seriamente a las muñecas , y después de 
diagnosticar que padec ían una gran fie-
bre dijo sobre una de ellas que las ni-
ñ a s debían prepararse para lo peor. Y 
esto fué que. después de muerta y ente-
rrada la muñeca, cuando se la quiso re-
sucitar, dijo que se trataba de una he-
chicera, y ordenó y consiguió que la 
quemasen. 
L a B i b l i o t e c a d e l r e y 
L a reina viuda 
sitó 200 fábr icas de municiones, 127 ins-
tituciones, 320 hospitales. Asist ió a 56 
recepciones oficiales. Impuso personal-
mente 50.669 condecoraciones. 
L a v i e j a v e n d e d o r a 
Cuando la grave enfermedad anterior 
del rey de Inglaterra, a lgún periódico 
publicó interesantes detalles que com-
prueban la fervorosa adhesión del pue-
blo inglés a su monarca, ocasionalmen-
te manifestada en aquella grave crLsis 
de la salud de Jorge V. Recordamos el 
caso de aquella vieja vendedora de pro-
gramas en las carreras de caballos lon-
dinenses, cuya fisonomía era familiar a 
todos los a r i s t ó c r a t a s aficionados a es-
te deporte. También lo era, naturalmen-
te, para el monarca 
Pues bien; perdida en !a inmensa mul-
t i tud emocionada que durante la enfer-
medad de Jorge V acudía al Palacio de 
Buckingham para inquir i r noticias re-
cientes, todas las tardes se a p r o x i m á i s 
la vieja vendedora a la verja de la re-
sidencia real. Sorprendióla un fotógra-
fo en el momento en que ansiosamente" 
se inclinaba sobre el bolet ín que daba 
cuenta del estado de salud del rey. Y 
el monarca, habiéndola reconocido en 
la pág ina de un diario gráf ico, recom-
pensó su adhesión con una carta autó-
grafa. 
J o r g e V y C l e m e n c e a u 
Daisy Fellowes cuanta la siguiente 
anécdota de Jorge V y Clemenecau: 
Parece ser que el monarca inglés sen-
t ía vivís ima s impa t í a por el «Tigre». 
Frecuentemente se entrevistaban, y < n 
cierta ocasión el estadista f rancés le 
dijo al Rey: «Señor, quiero ofrendaros 
algo que sea verdaderamente digno de 
V. M.» Y Clemenceau tendió a Jorge V 
un ramo de humildes y ajadas flores del 
campo. 
Explicó el f rancés al e x t r a ñ a d o mo-
narca: «Me han sido dadas por los sol-
dados de nuestras filas qus iban a mo-
ri r y lo sabían. Por tanto, ellas me son 
tan caras, que V. M . p e r m i t i r á que le 
ofrezca sólo la mitad.> 
Jorge V, profundamente emocionado, 
prometió conservarlas siempre. Y, en 
efecto, bajo un fanal de vidrio se guar-
da el pequeño ramillete en el gabinete 
del rey Jorge en el Palacio de Buckin-
gham. Con el cuerpo de Clemenceau 
se en te r ró la otra mitad del humilde ra-
mo de flores. 
• B B » •liKIüniliil IS B • H I 
A l e f e c t u a r sus c o m p r a s h a g a 
r e f e r enc i a a los a n u n c i o s l e í -
dos en E L D E B A T E 
IIWIIIHIIIIIII 
A bordo solía Jorge V hacer de todo, 
burgo, murió en edad temprana. 
Nació en la residencia imperial de I la parte de su hermano, que pagó con 
Marlborough House, el 3 de junio de magnificencia regia, y se la ofreció ^confundiéndose con todos. Cuando llegó 
1865. Contaba, por lo tanto, setenta la pequeña que, estupefacta, no pudo a constantinopla, en el "Alexandra", 
sino gr i tar : ¡Viva el rey! que mandaba su tío el duque de Edim-
J o r g e V e n los c a m p o s 
anos. 
Después de realizados los primeros 
estudios de enseñanza general en el Real 
Palacio de Buckingham, ingresó, junto iv, , 1 ; 
con su hermano mayor, a los doce, en • 
la Marina imperial, como simple guar- Durante la guerra desplegó el me-
dia marina. Hizo durante dos años los narca bri tánico una nobilísima activi 
estadios correspondientes a bordo del ¡dad. Constantemente se encontraba en-
del rey con sus súbditos, ocurrió en jbuque"escuela "Bri tannía" , y en 1885, tre los soldados combatientes, a quie-
tiempos de Jorge V. Victoria y Eduar- !desPués de efectuar, a bordo del "Bac 
do V I I vivieron un tanto ausentes de:chante", un viaje alrededor del mundo, 
la vida ordinaria, del cotidiano afán de!en el que invirtió no menos de tres años, 
sus súbditos. La reina Victoria, golfre ascendió a teniente. Ocho años después 
todo, en sus últimos tiempos, se habia 
convertido en un personaje invisible. E l 
obtuvo la graduación de capitán. 
Muerto su hermano mayor en 1892, 
pueblo la amaba apasionadamente, Ñ r o *~ *4 de mayo del mismo año se le con-; apreciari0 y amarlo por las referencias 
había perdido casi la costumbre de en-;^"0 e\ t í tulo de duque de York, que,de sus camaradíus ingleses de lucha. El 
nes animaba y enardecía en la lucha y 
a quienes asis t ía exponiéndose a serios 
peligros. Hizo también cuatro largas 
visitas al frente francés y fué siempre 
acogido con gran entusiasmo por los 
soldados, los cuales habían empezado a 
contraria fuera cTe los actos oficiales. 
A 7 5 P E S E T A S 
Trajes a medida, de estambre, novedad, 
que valen 110. Vean sus escaparates. 
C A S A S E S E N A 
Cruz, 20; filial: Cni/,, 28. 
L A 1.» DE ESPAÑA E N CAFAS 
hoy ostenta su segundo hijo. 1 monarca bri tánico visitaba a diario los 
A los veintiocho años, el 6 de julio | hospitales y repartia con generosidad 
de 1893, contrajo matrimonio con lajnumerosog donativos a las familias de 
princesa Victoria Mana de Teck, de la los mucrtos y heridos en los campos de 
IIIIHII 
¡BUENOS C A F E S ! 
puros, aromáticos, tueste natural. L O P E Z 
COBOS, Genova, 4. No vende torrefactos. 
« M l l i B l l i m 
^ ^ A a r a C A U D A L E S 
que tuvo cinco hijos: Eduardo, príncipe 
de Gales y heredero de la corona, na-
cido el 23 de junio de 1894; Alberto, du-
que de York, nacido el 14 de diciembre 
de 1895; María, vizcondesa de Lasce-
Ues, por matrimonio con el poseedor de 
este título, nacida el 25 de abril de 1897; 
Enrique, nacido el 31 de marzo de 1900, 
y Jorge, que nació el 20 de diciembre 
de 1902. 
El 22 de enero de 1901 subió al tro-
no su padre, que reinó con el título de 
Eduardo V I I . Entonces el futuro Jor-
ge V recibió el t í tulo de duque de Corn-
wall, anejo al heredero del trono (le In -
glaterra. En compañía de su esposa hi-
zo en el mismo año un viaje por los 
dominios y colonias del Imperio, y el 8 
de noviembre del mismo año fué pro-
clamado príncipe de Gales. 
Muerto Eduardo V I I el 6 de mayo de 
1910, Jorge V heredó la corona, y su 
esposa fué designada regente del I m -
perio para un caso fortuito, por no con-
tar a la sazón el príncipe de Gales la 
edad de diez y seis años requerida por 
las leyes inglesas para recibir aquel tí- de Inglaterra. Por lo que respecta a 
tulo. 'os sellos, conservó la afición desde su 
El 22 de junio del año siguiente se primera infancia. Desde 1898 presidió 
celebró la solemne ceremonia de la co- la Sociedad Filatél ica Británica, que 
ronación en la Abadía de Westminster, gracias a él ha podido llamarse con el 
y seguidamente, el rey Jorge V, acom- apelativo de real. Su colección de se-
IIITIAAOQ P P P P F r n n W A M l P N T O P ' P a ñ a d o por su augusta esposa, el prín- líos llegó a ser una de las más curio-
U U WVV^O r L W U ^ U W l N m ^ de 'Gales y la princesa María, hizo sas de Inglaterra, pues adquirió, entre 
otros, en 1904 el precioso sello azul de 
batalla. 
Su e s p í r i t u d e m o c r á t i c o 
El rey Jorge se interesaba siempre 
también por la vida agitada de las ofi-
cinas, de los talleres y de los labrado-
res. Eran frecuentísimas las visitas he-
chas durante su vida a estos centros de 
trabajo y actividad obrera. Se preocu-
paba de la industria br i tánica constan 
temente de un modo general, y se in 
teresaba en particular por los operarios 
mismos, los cuales veían con gran aa 
tisfacción en él, no un soberano, sino 
un egregio y a la vez sencillo compa-
ñero, que en ocasiones depar t ía con 
ellos car iñosamente . 
J o r g e V , c a z a d o r y co-
l e c c i o n i s t a de sel los 
burgo, el sul tán se apresuró a enviar 
le un "pachá" para darle la bienveni-
da. Recibido éste en el buque por el 
comandante con todos los honores, di-
jo que t ra ía el encargo de ofrecer a 
su alteza el Gran Cordón de Osmania. 
"He aquí a mi sobrino", respondió el 
almirante, señalando con el dedo al du-
que de York. Pero el enviado del sul-
tán, viendo a un joven en traje de fae-
na, con las manos y el rostro negros 
de carbón, creyó que se trataba de una 
broma, y guardándose en el bolsillo el 
estuche con la condecoración, comen-
zó a pasear por cubierta, esperando al 
príncipe. Costó mucho trabajo persua-
dirlo de que el marino que había visto 
era en realidad el entonces príncipe 
Jorge. 
Un caso análogo le ocurrió a bordo 
del "Canadá", que estaba proveyéndo-
se de carbón en América . Un rico yan-
qui pidió permiso para visitar el bu-
que, con la esperanza de ver allí em-
barcado al príncipe. A l entrar en el 
barco lo recibió un marino todo negro 
de carbón y de hollín, que lo guió cor-
tésmente a t ravés de los diversos de 
partamentos. 
—Con este polvo de carbón—dijo el 
americano—, el duque de York habrá 
ido a esconderse. 
—Yo soy el duque de York—dijo, con 
gran asombro del visitante, el prín 
cipe. 
L a f e l i c i t a c i ó n de u n 
En la biblioteca del Rey es tán escri-
tas en los muros las siguientes máxi-
mas: «Enseñadme a distinguir entre 
el sentimiento y el sentimentalismo pa-
ra admirar al primero y despreciar al 
segundo.» 
«Enseñadme a no dar ni recibir con** 
sejos baratos .» 
«Enseñadme a ganar si puedo.. Si 
no puedo ganar enseñadme, sobre todo, 
a saber perder.» 
«Si me toca sufrir que sea yo como 
esos animales de pura sangre que su-
fren sin ninguna queja.» 
E l m e c á n i c o y l a co-
m m / r m s 
o ü s r i e r i t a r 
L C t Q c S £ ~ — 
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| S a n a t o r i o " L a F u e n f r í a " I 
c i ñ e r a 
Ejemplar fué la conducta de los re-
yes durante los años inolvidables de la 
gran guerra. He aquí una sugestiva 
anécdo ta que nos i lustra sobre el hondo 
patriotismo disfrazado de humor de 
Jorge V. 
Fueron los soberanos de Inglaterra 
los primeros en estimular a sus ser-
vidores para que acudieran a las t r in -
cheras. Y, efectivamente, buen número 
de ellos abandonó el Palacio para lu-
char con los alemanes, quedando muy 
mermado el personal de servicio de la 
Casa Real. 
Habiendo advertido cierto viejo gen-
tilhombre al rey esta penuria de ser-
vidores, Jorge V le cpntesto: 
— ¿ P e r o no he actuado yo de mecá-
nico en ot ra ocasión a bordo de un cru-
cero de la flota? Pues si fal ta cho-
fer que guíe m i «auto» lo conduciré 
yo mismo. 
— ¿ Y el servicio de cocina de Vuestra 
Majestad quién lo rea l iza rá?—repl icó 
el viejo servidor. 
— ¿ Q u i é n ? Pues ¿ y la reina Mary? 
V e n d e d o r d e a u t ó g r a f o s 
¡ C E R C E D I L L A ( M a d r i d ) 
S Pensiones completas, incluida asistencia médica, análisis. Inyecciones, et-
z cétera, de 15, 20, 25 y 30 pesetas. 
S Todas las habitaciones tienen cuarto de tocador, W. C, etc. 
Nuevo servicio de cocina. Comidas selectas. ~ 
= Médico director: Doctor Manuel Tapia. Médico consultor: Doctor Luis Sayé. E 
= Informes: En el Sanatorio. Y en Madrid: Alcalá Zamora, 44. Teléf. 16704. ¡j 
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n e g r o 
Todos los años el rey de Inglaterra 
recibe un «Christmas», una felicitación 
de Navidad, en donde una letra tosca 
escribe la palabra de r i tua l : «Felices 
Pascuas». Llega esa cartulina de la isla 
No c o m p r e sin p e d i r c a t á l o g o 3 Is 
fábrica m á s i m p o r t a n t e d c f s p a n a 
M ^ G R U B E R 
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S A L D E 
F R U T A 
E N O 
(TRU1T SALT") 
~ R e j r e s c a l a 
s a n g r e y vigoriza 
e l o r g a n i s m o 
cipe 
la visita oficial a las partes integrantes 
del entonces Reino Unido: es decir, a 
Irlanda. País de Gales y Escocía, don-
de recibió la investidura de la respec-
tiva autoridad real. En el mes de di-
ciembre visitó la India, y en Delhi fué 
coronado, junto con su esposa, empe-
rador de aquel pueblo. 
En el mes de junio de 1925 fué cele-
brado solemnemente en todo el Imperio 
el 60 aniversario del natalicio del rey 
Jorge V. 
T í t u l o s de J o r g e V 
Jorge V tenía dos verdaderas pasio-
nes: la caza y los sellos. En cuanto a 
lo primero, ha sido reconocido como , 
uno de los mejores tiradores de fusil de San Salvador y procede de un pobre 
negro que lleva nombre español, un tal 
Alonso Saunders, a quien favoreció en 
cierta ocasión el rey, concediéndole lo 
que era la mayor aspiración del pobre 
negro. 
Había reunido éste, sabe Dios a cos-
ta de qué sacrificios, una suma de vein-
te libras esterlinas y con ella pretendió 
comprar un pedazo de tierra que había 
de sustentarle para toda su vida. Pero 
valía mucho más . Asi se lo dijeron las 
autoridades de la isla a las que tuvo que 
L a a g i l i d a d d e l r e y acudir porque la tierra era del Estado 
o, como dicen los ingleses, de la corona. 
A l oír este detalle, el negro decidió es-
cribir a rey implorándole que le ven-
diese el terreno por veinte libras ester-
linaE. 
POCP- semanas después Saunders fué 
la Isla Mauricio, del cual se conocen 
tan sólo veintitantos ejemplares 
dos, abrazos y estrechamientos de mano 
El rey que acaba de morir tenía los de despedida le impidieron oír el pito 
nambíes de Jorge, Federico. Ernesto y m , que se poma en movimiento, 
Alberto, y era heredero por sucesión di- P^ .ue el personal creía ya al principe 
recta de la casa de s í jon ia-Coburgo- en el vehículo Entonces Jorge V díó 
Gotha, nombre que cambió por el d e l " " . ^ t o rapidísimo a través de la ven-
Windsor el día 17 de julio de 1917, al Camila, porque la portezuela estaba ce-
renunciar a todos los tí tulos y conde- rrada y era de una misma pieza con 
coraciones alemanas que poseía la fa- el vagón. Y, sonriente, volvió a salu-
milia real. dar, mientras se alejaba, a sus amigos. 
Su titulo, desde la Conferencia i m - i ^ 6 estaban ex t rañados de la agilidad 
perial de 1026, era el de Jorge V, rey con había penetrado en el tren 
Jorge V, desde su juventud, como ad-
quirida en los ejercicios de marinería , 
tenía una agilidad extraordinaria. Se 
cuenta que cuando, de príncipe, pasaba 
temporadas en Suiza, al marchar un 
dia de regreso p a n su país, fué a des- llamado por las autoridades de la isla, 
pedirlo a la estación un grupo de jó- que le comunicaron los deseos del rey 
venes amigos y de señoritas. Los salu- de que se hiciese todo lo posible por 
acceder a la petición del negro. Asi se 
hizo, y como estaban próximas las Na-
vidades, Saunders decidió enviar a Jor-
ge V la felicitación de Pascuas, que 
desde entonces no ha faltado nunca en 
Buckingham Palace el día de Navidad. 
J o r g e V y W i l s o n 
Entre las muchas ocasiones históri-
cas del reinado de Jorge V, pocas ven-
cen a la visita del presidente Wilson a 
Londres. Era la primera y sigue siendo 
la única ocasión n que el jefe del Es-
tado norteamericano haya salido de su 
Tan generoso como bueno, visitó una | país, y también la vez primera en que 
vez Jorge V a dos viejos fieles colonos i se encontraban el rey de Inglaterra y 
de su propiedad de Dessinghem. A l des- el presidente de las que fueron coloniis 
pedirse encendió un magnifico cigarro británicas, 
e ^Londres, Oxford, etc.; almirante ¡y ofreció otro a uno de los colonos. | A l llegar a la estación y ser recibido 
de' la Marina bri tánica y fedmariscal; Este, asombrado, lo estuvo admirando por el rey, el presidente Wilson pre-
de su Ejérci to Entre los numerosos t i - con extrafteza, hasta apurarlo, pueeiguntó dónde estaba la guardia. Enten-
tulos honorarios de los Ejérci tos y Ma- por su escasez de recursos nunca hu-jdió Jorge V la pregunta como d^stina-
rinas extranjeros poseía el t i tulo de co- biera podido permitirse el lujo de fu-|da a la escolta de caballería, y respon-
ronel honorario del regimiento de In - 'mar un cigarro tan excelente. Jorge V dió que fuera de la estación. «No, re-
por la gracia de Dios, de Gran Breta 
ña. Irlanda y los dominios bri tánicos de 
más allá de los mares, defensor de la fe 
y emperador de la India. 
Era doctor en Derecho «honoris cau-
sa» por ICJ Universidades de Cambrid-
J o r g e V , f u m a d o r 
En demanda de «subsidios» para ad-
qui r i r un caballo de madera, escribió el 
príncipe Jorge, entonces niño, a su abue-
la la reina Victoria. 
Esta le contes tó mos t rándose apena-
da de que no supiera administrar me-
jor su peculio infant i l . Y terminaba: 
E s t á s ya en edad de aprender el va-
lor de las cosas.» 
Contes tó le el nieto: «Mucho me ha 
satisfecho vuestra carta y profunda-
mente os la he agradecido. Me he apre-
surado a venderla en dos libras a un co 
leccionista de au tógra fos . No podéis re-
procharme que no sepa «l valor de las 
cosas.» 
Con este dinero el joven príncipe pudo 
comprar el ansiado caballo. 
D u r a n t e l a g u e r r a 
He aquí una curiosa estadís t ica—apa-
recida en un diario f rancés el 3 dc ju-
G R Q F I C O - U I S P n n O 5 1 
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¡Niños! No olvidéis que el acontecimiento mayor 
de estas Navidades es el 
A l m a n a o u e J E R 0 M I N 
que, repleto de cuentos, chistes, novelas, historietas y 
aventuras, está ya a la venta 
¡¡No lo olvidéis, niños!! 
A l m a n a q u e J E R 0 M I N 
52 páginas a cuatro colores 
75 C E N T I M O S . 
Laxen Busto 
laxante 
q u e e d u c a e l i n l e s t i 
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E S T A M P A S D E L A V I D A D E L R E Y D E I N G L A T E R R A 
T o d o u n I m p e r i o e n p o c a s f o t o g r a f í a s . A r r i -
ba, las dos f e c h a s c r u c i a l e s d e u n r e i n a d o . L o s 
r e y e s , c o n t o d o e l e s p l e n d o r y l a p o m p a d e 
u n a c e r e m o n i a i m p e r i a l , e n l a I n d i a y ( a l a 
i z q u i e r d a ) l a c a t e d r a l d e S a n P a b l o , e n Lon-
dres, d u r a n t e l a f i e s t a r e l i g i o s a d e a c c i ó n d e 
g r a c i a s e n é l X X V a n i v e r s a r i o d e l a s u b i d a a l 
t r o n o . A b a f a , l o s r e y e s , c u a n d o t o d a v í a n o l o 
e r a n , e n p l e n a j u v e n t u d y e l c o r t e j o d e l r e y 
e n l a c e r e m o n i a d e r e c i b i r c a b a l l e r o s d e l a 
O r d e n d e l B a ñ o . P o r ú l t i m o , é l s o b e r a n o d e 
u n p u e b l o m a r i n o a b o r d o d e s u y a t e ^Brita-
tifa", y , t a m b i é n , u n a a n é c d o t a d e l m a r , c o n -
v e r s a n d o c o n u n m u c h a c h u e l o e n l o s a s t i l l e ' 
r o s d e C l y d e d u r a n t e u n a v i s i t a r e a l i z a d a 
a d i c h o s a s t i l l e r o s e n e l a ñ o 1 9 1 7 
Martes 21 de enero de 19S6 
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E L P U E B L O G U A R D A R A U N A S E M A N A D E L U T O P O R J O R G E V 
(Crónica tolofóniea de nuestro .nos el duque de Gloucester, que e^tá re-
corrosponsal) tenido hace varios días en Londres a 
LONDRES, 20 (a las 10 de la no-Icausa de lina afección de anginas. Se 
che).—Mediada la tarde se ha facilita-!anuncia oficialmente que no se ha de 
do el siguiente parte facultativo sobre!tras,adar a Sandringham mas que si su 
el curso de la enfermedad del rey: o:En !Pre-sencia fuera requerida imperiosa-
el estado de salud del monarca se re-imente- Sin embargo, durante el día de 
gistra una disminución de fuerzas.?» Po-!110^ ^a hechn su primera salida a la 
co expresiva, pero demasiado elocuente, 
la noticia ha afirmado aun más en la 
opinión la impresión cue el rey se en 
calle desde la fecha en que cayó en-
fermo. • 
La gravedad del monarca ha dejado 
cuentra apurando .sus horas postreras el Pf1510 abierto a impresiones y conje 
en solitaria y tremenda lucha con ia|tura5 Q116 circulan por Londres acerca 
muerte. de las posibles repercusiones que en la 
Esta mañana se celebró una reunión 'Gran Bre taña pudiera tener el temido 
del llamado Consejo privado, en la ha- fallecimiento del rey. E l Gobierno pre-
bitación contigua a la del rey. Asistie- sen ta r ía su dimisión al nuevo monarca, 
ron Mr. Ramsay Macdonald, en cali-k1 pual es de suponer ratificaría su can-
dad de lord presidente del Consejo; el ¡fianza- en el presente Gabinete. Este 
arzobispo de Canterbury, el lord can- proceder se encuentra perfectamente de 
ciller, el especialista del sistema res-^cuerdo con la usanza constitucional 
piratorio, lord Dawson of Penn; el se-!bri tánica, y desde el año 1679 la defun-
cretario particular de su majestad, lord I clon del monarca no implica la au tomá-
Wigram, y el ministro del Interior. La tica disolución del Parlamento y la ce-
puerta de comunicación er.tre ambosllebración de nuevas elecciones. No se 
aposentos se encontraba abierta, y con- puede dudar, sin embargo, que por en-
servándose las formas constitucionales, cima de la incorpórea Constitución se 
los citados personajes elaboraron la lis- hace sentir cierta inteligencia tan in-
ta del Consejo de Estado, que luego fué tangible como aquélla, pero no por ello 
sometida al monarca para su firma con menos real, que forma parte esencial 
lord Dawson. de la singular forma de Gobierno que 
La misión encomendada al citado en este país existe. En los círculos po-
Consejo de Estado es la de encargarse!Uticos no pasa desapercibida la posibl-
de los asuntos que comúnmente recaen ¡Udad, aunque desde luego parece remo-
en la persona del monarca: han sido ¡ta, que un mismo Gobierno en el pual 
nombrados para pertenecer a él la reí- dos monarcas sucesivos hubieran colo-
na, el príncipe de Gales, y los tres res- cado su confianza, pudiera perder el 
tantes hijos varones de los monarcas,;apoyo de la opinión. 
los duques de York, Gloucéster y Kent 
E l hecho de que se haya constituido es-
te Consejo no ha aumentado la alarma 
de la opinión, porque de igual manera 
se procedió con ocasión de la úl t ima do-
lencia de gravedad sufrida por el monar-
ca. Sin embargo, la elección de los ci-
tados personajes, ha suscitado nuevos 
temores debido a que el nombramiento 
recayó anteriormente en la reina, el 
príncipe de Gales, el arzobispo de Can-
terbury, el lord canciller y el primer mi-
nistro. Así se interpreta la designación 
de estas reales personas adversamente 
con relación a la esperanza que sobre 
el restablecimiento del monarca se man-
tiene; porque parece indicar que se de-
sea preparar, de esta manera, la conti-
nuidad del principio de realeza en las 
personas de quienes, por razones de na-
cimiento, son los únicos que debidamente 
lo pueden perpetuar. 
E l príncipe de Gales se t ras ladó ano-
che a la capital, donde celebró una con-
ferencia de m á s de una hora de dura-
ción con el primer ministra. Esta ma-
ñ a n a en compañía de su augusto her-
mano, el duque de York, se dirigió en 
avioneta a Sandringham. E l heredero de 
la corona acostumbra a usar este me-
dio de locomoción con frecuencia y no 
se concede nueva importancia a su tras-
lado por este hecho. Se encuentran al 
lado del monarca todos sus hijos, me-
E l comunicado fué transmitido a to^de duelo, que será respetado severa-
dos los ministros y altos funcionarios, mente en muchas cortes extranjeras. Se 
E l a l c a l d e d e San-lpuede decir ^ con la muerte de Jor-
. , ffe V se para l izará la vida de sociedad 
d r i n g h a m ide muchos países, ligados a la Gran 
, Bre taña por vínculos de estrecha amis-
LONDRES, 20.—El lord alcalde de tacl-
Londres ha marchado inmediatamente! E l nuevo rey anunciará dentro de 
para Mansión House al recibir las gra- unos días el duelo general por la muer-
ves notician de Sandringhan. |te del monarca. Para la familia real y 
Como se sabe, el lord alcalde, primer la corte, el luto será riguroso y dura rá 
magistrado de la ciudad, es quien debe un año; para todas las fuerzas arma-
saludar los restos mortales del sebera-;das y organismos oficiales, probable-
no y hacer doblar a muerte las campa- mente se fijará en seis meses, y para 
ñas de Saint Paul en caso de que fa- 'el pueblo en general, en una semana, 
llezca el rey. ^ ^ | LÍU, reglas que rigen el duelo de la 
r i ^ ^ — ^ L ^ , „ , leerte inglesa son en extremo severas. 
LONDRE», 20 — Desde San James Durante los seis primeros meses los tra-
Park y la torre de Londres se han dis- j e , ^ r A r i de abí,oluto luto, de tejidos 
parado las salvas de rigor anunciando mate y forma sencilla. Tanto las joyas 
la muerte del rey. como lQJ) brlllantea y otros aditamentos 
De acuerdo ™n una antigua tradición personales de lujo están prohibidos, con-
monárquica, e fallecimiento de Jorge V 8iderándose permitidos, excepcionalmen-
H L ^ HT11;! f 7 ^ ™ ^ ° ^ te. los collares de perlas. aJú como los 
decano de la Facultad de San Pablo,'penc]ientes 
quien ordenará que la campana má*| Las fuerzas armadas y el público lle-
£ S S ho'v r f ^ ^ c h o ^ T ' ^ a varán un ^ c L b a f i negras, 
muerto hoy a las ocho de la mañana . Laj, bandera* ondearán a media asta 
El Parlamento se reunirá a las se s de en ioáos ^ edificiOÍ, nbli £ 
la tarde de m a ñ a n a martes para Jura r ¡mente duranto una J L a r b a n -
í fSa í ^ K ^ i ? ^ ^ . ^ de regimientos l levarán una 
corona de crespón negro. 
Por lo menos durante una semana no 
U L T I M A H O R A 
Extremistas detenidos 
en Tenerife 
E l p r í n c i p e d e G a l e s 
Se hacen conjeturas s innúmero sobre 
el príncipe de Gales. Su estado de sol-
te r ía una vez m á s suscita comentarios: 
en Londres, capital del Imperio, a la par 
de ser pequeña villa, existen coros de 
al trono con el nombre de Eduardo VITI. 
Aunque con motivo de la muerte del 
monarca se cierran au tomát i camente 
todos los teatros y diversiones públl- " í ™ espectáculos públicos, ni teatros 
cas, se cree que el nuevo rey ordenará m "cines". etc. Aun cuando esto supo-
su reapertura teniendo en cuenta el ne una Pérdida de ingresos considera-jdaro por haber caído en una redada 
paro temporal y !a pérdida financiera bleSi 103 espectáculos públicos se ase-¡var ios extremistas, dos de los cuales 
que supone varios días de cierre de es- Suran anualmente contra contingencias han incurrido en contradicciones acer 
Se a t r i b u y e a las juven tudes l iber-
t a r i a s el ú l t i m o a t e n t a d o 
T E N E R I F E . 21.—Una inspección ocu-
lar realizada esta tarde, ha demostra-
do que los pistoleros sostuvieron Inten-
sa lucha con los guardias. Las facha-
das de las casas próximas al lugar del 
atentado es tán acribilladas a balazos. 
A dos de los guardias se les encasqui-
llaron las pistolas. Se ha comprobado 
que el agente secreto señor Moreno in-
ten tó detener a uno de los pistoleros, 
pero desistió de ello por no llevar pis-
tola. Los guardias heridos se encuen-
tran en el Hospital Mil i tar . Sánchez 
Varóla e s t á agonizando. Se cree que 
el atontado iba dirigido contra el go-
bernador civil , pero lo frustraron los 
guardias al pretender cachear a los 
maleantes. Desde primera hora de la 
noche, las calles es tán desanimadas, 
circulando cautos» y camionetas con 
fuerza de la Benemér i ta y Policía con 
tercerola, que practican cacheos. 
Durante todo el día han desfilado por 
el Gobierno civil las fuerzas vivas para 
ofrecerse al gobernador y significar su 
protesta. 
A las nueve de la noche se tiene la 
impresión de que el hecho se pondrá en 
Hoy, Consejo de ministros en la Presidencia 
E l s e ñ o r P ó r t e l a c o n f e r e n c i ó a y e r c o n e l s e ñ o r A l -
b o r n o z d e l a l u c h a e l e c t o r a l e n A s t u r i a s . E s t a m a ñ a -
ñ a l l e g a r á a M a d r i d e l J e f e d e l E s t a d o 
tos establecimientcs.—United Press. 
L a r e i n a de N o r u e g a 
LONDRES, 20.—Se anuncia que la roí-
na de Noruega se dirige a Sandringham 
para estar a la cabecera del lecho de su 
E l d u e l o o f i c i a l 
damas casamenteras que en estos ^.^.^hermano, 
tes momentos miran hacia el porvenir. 
Hablan de que bien pudiera e'egir co-
mo esposa a cierta gran duquesa rusa, LONDRES, 20.—La muerte del rey 
mientras que otros proponen una prin- de Inglaterra supone un largo período 
cesa ligada por parentesco cercano con 
de esta clase 
No obstante, es probable que el luto 
que se guarde por la muerte de Jorge V 
sea más breve. Es bien conocido que el 
monarca fallecido odiaba el luto, y si 
bien es cierto que ordenó el corres-
pondiente luto nacional a la muerte de 
su padre Eduardo V I I , ordenó el alivio 
al cabo de seis semanas. Desde enton-
ces la tendencia del rey fallecido fué 
de reducir los periodos de duelo.—Unl-
lod Press. 
la duquesa de Kent. Circulan rumores 
sin fundamento que aseguran que el 
príncipe de Gales abdicará en su her-
mano el duque de York, pero la opinión 
sensata rechaza esta teoría como quI-¡ 
mérica. 
A las nueve y media de la noche se MADRID-PARIS 
anuncia que el monarca ha é n t r a l o en; «Varieté» fué una 
P E L I C U L A S N U E V A S 
"Var ie té" 
de las mejores 
la agonía. Dentro de breves hora.s ha- creaciones del «cine» mudo. Precisa-
b rá entregado su alma a Dios. Sobre ¡mente por ello parecía Insuperable y 
Londres ha caído un silencio profundo: no nos la podíamos imaginar moderni-
la "radio" emisora ha callado... Un im-'zada. La adaptación actual gana, desde 
perio espera el t ráns i to de su empera- luego, como era de esperar, en riqueza 
dor... ^ [técnica. Cinematográficamente, no cree-
Muchos rezan, no pocas lágr imas sal- mos haya sobrepujado a su antecedente, 
t a r á n a los ojos. Y todo?, desde lo más1 N i el tono dramát ico, ni la Intensi-
profundo de sus corazones exc lamián : :dad emot iva 'n i la interPr^taclón mia"ia 
"Dios guarde al rey" .—MElUlY u t i . p o r t a n nuevos matices de superación. 
V A L . 
SANDRINGHAM, 20. — En el mo-¡dinenses, anticipándose a la triste no-
mento de ocurrir el fallecimiento se ticia, permanecieron en sus hogares y 
encontraban a la cabecera del lecho,muchos espectáculos aparecían casi 
real la reina, el príncipe de Gales y los desiertos. 
restantes miembros de la familia. La t panera p n San 
reina lloraba silenciosamente mientras * ' ' ' 1 
entre sus manos retenía la diestra del 
monarca. En cambio, su hija la prin-
cesa real lloraba con terrible descon-
suelo 
bía escuchado con ansiedad la fatigosa jt," " a ^ j l i ' 
respiración de su esposo, cada vez más 1 
d r i n g h a m 
y muy abatida. La soberana ha . SANDRINGHAM 2 0 . - A 1 iniciarse 
  i  l  ti '1* ™ c h * ' . e l asPecto del Palac10. real 
m no ofrecía 
El tema es el mismo, la pintura del am 
biente igual, el fondo humano análogo. 
Acaso no ayude, sin embargo, a valorar 
el "ríllm» actual el hecho de que el «Va-
rieté» mudo tenía sabor de originalidad. 
El de hoy, en cambio, surge después 
de una serie numerosa de tipos cinema-
tográficos semejantes. 
Donde la película gana, y lo celebra-
mos, es en el aspecto moral. Se ha l i -
mado ya en sí la concepción del asun-
to. Le sobra todavía alguna que otra 
fugaz escena inconveniente. En suma, 
el «film» no deja de ser un acierto y 
t . t !un nuevo éxito más de interpretación 
noches nasad^s «f™ Para Annabella principalmente y para 
débil, y cuando comprendió que se apro- perspeci!va ae 110cnes pasadas, sino F and Gravey y jean Gabin. 
ximabk el desenlace funesto, no d e j ó ; ^ 6 ' lx te?°™entue ' se hallaba menos ^ 
ocultar un movimiento convulsivo, qUe ¡ ensombrecido. Se han encendido los dos 
llegó a ser un nervosismo contenido,faro ea deflaa puertas de entrada prin-
cipales, así como se ha podido apreciar hasta que el monarca expiró. 
Entonces, el médico de cabecera del ^ fn el ^ e r i o r de la regia residen-
rey, lord Dawson of Penn, se aproxi- cia de camP0 se han iluminado vario? 
mó calladamente al lecho mortuorio y saloues, lo que contrasta notablemente 
se arrodilló al lado de la cama para ^on las dof 1noches t e n o r e s de la en-
examinar por íi l t ima vez a su real en- fermedad del monarca, durante las cua 
fermo. Después se levantó, y volvién-
dose hacia el principe de Gales, que per-
manecía inmóvil, le dijo: 
«Su majestad el rey ha muerto». 
Hacia ú l t ima hora de la tarde es 
cuando el estado del rey empeoró. Los 
médicos lo comprobaron después de pu-
blicado el parte facultativo de la tarde. 
Reconocieron que toda esperanza de res-
tablecimiento del rey tenía que abando-
narse. E l reconocimiento médico demos-
traba que la vida del rey se iba ex-
tinguiendo. 
Los últ imos dias, el rey no tenía ya 
pleno conocimiento. Por la tarde, sin 
embargo, reconoció a la reina y sonrió 
al conocer a sus hijos que entraban en 
la habitación. 
E l rey Jorge V ha muerto con gran 
tranquilidad, pasando los últ imos mo-
mentos de su vida sin gran desasosie-
go y sin experimentar dolores 
les el palacio aparecía sumido en la 
m á s profunda oscuridad. 
Los aldeanos de la vecina aldea de 
L . O. 
de CALATRAVAS.—"Cmces 
madera" 
Sólo se proyectó ayer la primera jor-
nada. La cinta responde al mismo to-
no de pacifismo que ha sido el pa t rón 
de tantas películas de la postguerra. 
Nada "nuevo trae ni añade. A pesar de 
sor adaptac ión novelesca, es " f i l m " de 
ambiente. En él más que en otra cosa 
Dors íngham se han reunido en torno a ¡se refleja un propósito didáctico y mo 
varios aparatos de "radio", en espera jralizador. De Roland Dorgeles, es decir 
de los partes facultativos. Muchos no de la inspiración novelesca tiene la 
pudieron contener las lágr imas cuando débil trama que esmaltan escenas bé-
oyeron que en el de las nueve y vein 
ticinco de la noche la vida de su 'ma 
jestad se agotaba por momentos. 
U n ¿Tan número de campesinos que 
no han podido disponer de aparatos de 
"radio" han acudido a las puertas del 
palacio de Sandringham para conocer 
las noticias del estado del monarca. 
Los periodistas han improvisado su 
cuartel general en un antiguo hotel de 
la aldea. Cuando desde la residencia real 
una voz agitada les avisó por teléfono 
para invitar a los representantes de la 
Prepsa que enviaran al Palacio a un 
delegado para que recibiera el últ imo 
parte facultativo, cuarenta o cincuenta 
licas. Los archivos de pasajes guerre 
ros han proporcionado algunas foto-
graf ías autént icas , que aportan emo-
ción, realismo, terror; que impresionan! Patetismo. en dignidad de már t i r , en 
crudamente para suscitar la influen- unción sobrenatural y religiosa. Un 
todo, y del contemporáneo, nadie olvi-
da cierta interpretación «sui géneris» 
de la heroína francesa, se había desfi-
gurado el hecho sencillo y sobrenatu-
ral de la pastorcilla de Domremy, con-
vertida por obra y gracia de la inspi-
ración y la fortaleza divina en salva-
dora de Francia. 
Salvo algún que otro detalle super-
ficial, salvo también algún que otro 
momento de sugerencia ideológica, dé-
biles y casi inadvertidos, el «film» se 
puede aceptar plenamente desde el 
punto de vista religioso. Nada ataca a 
la fe. Ninguna pincelada escéptica en-
cubre la milagrosa vocación de la don-
cella y su épica hazaña. Es digna la 
figura en todo instante. En todo mo-
mento su candor, su inocencia, su for-
taleza de Iluminada subyugan poética-
mente el espíritu. El peligro de una te-
sis Interpretativa del hecho histórico a 
lo racionalista, la concepción de una 
leyenda con el falso y generalizador 
sentido de lo que puede el mito en la 
vida de un pueblo, se ha esquivado con 
acierto. El ' f i lm» presenta no sólo em-
pír icamente el suceso sin desvirtuar su 
realidad, sino admitiendo lo sobrena-
tural. 
Respétanse así todos los matices 
esenciales de la biografía de Santa 
Juana. Se sintetizan bellamente en un 
conjunto dramát ico, vivo de emoción, 
riquísimo de colorido. Parece que asis-
timos de verdad a aquella guerra me-
dieval centenaria que a todos nos ha 
dejado un hondo recuerdo desde la in-
fancia. Hay verismo de época. En las 
figuras históricas, semblanzas llenas 
9e verdad. En la exhibición bélica, 
aciertos de composición maravillosa. La 
coronación del rey en Orleáns es, por 
ejem'plo, magnífica de suntuosidad y 
de grandeza. 
En fin, el tipo central de la Santa 
está primorosamente encarnado. La es-
cena de la hoguera es insuperable en 
ca del sitio y la hora en que se encon-
traban al ocurrir el suceso. Los deteni-
dos pertenecen a las Juventudes Liber-
tarias, de cuya organización parten to-
dos loa hechos sangrientos registrados 
ú l t imamente . 
Aproximadamente a las doce y mi-
nutos de la noche se ha producido en la 
calle de San Sebast íáu un tiroteo, cuyas 
causas se desconocen. 
(Viene de primera plana) 
Reiteraron a éste una vez más la ex-
presión de la decidida y abnegada vo-
luntad con que los partidos políticos que 
representan se disponen a cooperar al 
éxito de las candidaturas de centro y 
derecha coaligadas en la próxima lucha 
electoral. Y sintiendo, ante todo, una 
preocupación legít ima por las institu-
ciones republicanas y por la vida fe-
cunda de las próximas Cortes, requirie-
ron al señor Gil Robles, sin daño a la 
aportación Indispensable de todas las 
fuerzas de orden y de sentido guberna-
mental, que procure concertar las can-
didaturas de modo tal que no se pon-
ga en riesgo el normal cumplimiento 
de aquellos dos postulados esenciales: 
defensa eficaz de la República y fun-
cionamiento útil del Parlamento. 
El señor Gil Robles agradeció mucho 
las palabras de los visitantes y el tono 
y el contenido de sus reflexiones y ofre-
ció tenerlas muy presentes en sus diá-
logos políticos de estos días.» 
Dice Gil Robles 
Reclusión perpetua para 
21 procesados en Gijón 
GIJON, 21.--A las dos y media de la 
madrugada terminó sus deliberaciones el 
Tribunal del Consejo de guerar por los 
sucesos revolucionarlos de Laviana y Ba-
rredos. La sentencia condena a veintiún 
procesados a la pena de reclusión per-
petua y absuelve a Gustavo Alonso Pra-
do y Constantino Suárez Monte. Pare-
ce que a seis procesados se les condena 
a seis años m á s por robo y se impone 
una multa de 2.000 pesetas a Guiller-
mo Hevia. 
Ante el antiguo Insti tuto de Jovella-
nos, donde se celebró el Consejo, hubo 
hasta la hora de dictarse el fallo nume-
rosas personas que esperaban el resul-
tado, todas ellas familiares y amigos 
de los procesados. 
I n tox i cados con queso 
SEVILLA, 20.—Esta noche han In-
gresado en la Casa de Socorro nueve 
individuos intoxicados por haber comido 
queso en malas condiciones. 
A t r a c a d o r e s puestos en fuga 
SEVILLA, 20.—En Cantillana cinco 
individuos, pistola en mano, intentaron 
atracar en un comercio de tejidos 
dueño y los dependientes les hicieron 
frente y han huido precipitadamente. 
iiiiíniÉi!ii.H!íi!.s m m m^mmmmmm • K 
G r a d u a c i ó n de l a v i s t a 
p o r . m e d i c o s o c u l i s t a s 
NC PRI 
Como había expresado siempre, se han cumnlido sus deseos de nasar las Periodlstas se Ungieron precipitada-han cumplido sus deseos de pasar ias| e a loJ¡ teléfonos que ge han mon. 
S ^ í * K A ^ T S £ l a í l t a d o para disponerse a dar la noticia a 
sus oficinas de Londres. Otros busca-
ban como locos una mesa o simplemente 
un sitio plano donde poder redactar loa ¡Fierre Blanchar es Irreprochable 
despachos. ¡moral queda indemne por entero. 
Cuando el delegado que habían en-
viado regresó al hotel con la noticia de 
que el estado de su majestad era «muy ^ raso ^ perro 
aullador" 
campestre de Sandringham. La monar 
qula bri tánica dispone de muchas re-
sidencias, pero Jorge V prefería el pa-
lacio donde ha muerto a todas las de-
más . Le agradaba extraordinariamente 
el sosiego que disfrutaba en este pa-
lacio; le gustaban sus espaciosos sa-
lones, sus jardines cuajados de flores 
y el Inmenso parque. En Sandringham 
mur ió también la reina Alejandra, su 
madre, y quizás fuera éste uno de los 
motivos primordiales de la preferencia 
del monarca por este palacio. 
Era en Sandrifíham donde la familia 
se reunía Intimamente para celebrai 
las fiestas, principalmente las de Na-
vidad y Año Nuevo. Aquí pronuncia-
ba todos los años el mensaje radiado 
que dirigía a los súbditos de todo el 
Imperio británico. 
Como su padre, Eduardo V I I , Jor-
ge V ha muerto a consecuencia de W i a l ^ ' ^ p ^ ^ qüe las fuerzas del 
para 
cía pacífica, según la escuela ya tópica 
del horror a la guerra por la guerra 
misma. Desde luego en este sentido, 
la película puede ostentar ufana el ga-
lardón de la Sociedad de Naciones. 
Como " f i l m " do pintura realista, tie-
ne además notorios aciertos. Lances hay, 
prodigios de dramatismo. La espera an-
siosa de la muerte, que ronda a una 
patrulla de servicio en una trinchera, 
el desfile de un entierro que corta la 
alegr ía y bullicio de los soldados for-
man, entre otras pinceladas, un agri-
dulce conjunto de humanidad. 
El éxito, a más de fotográfico, es de 
dirección y de Interpretación. La de 
La 
L . O. 
grave», nuevamente se produjo otro 
gran momento de agitación y de pre-
cipitadas carreras hacia los teléfonos. 
Este último parte, que dice que la 
' f i lm», en suma, que honra a la mo-
derna cinematograf ía alemana. 
L . O. 
R I A L T O : " E l seorelo de Ana Mar ía" 
Se tiende al melodrama clásico: la 
heredera de Ilustre familia que tiene 
un desliz con vista por parte de los 
filmadores, a utilizar la nota sentimen-
ta l en torno a la figura infantil de 
chispitas. 
La acción se complica innecesaria-
mente de ta l modo, que hay momentos 
en que lleva por delante de manera si-
mul tánea cuatro o seis subacciones pa-
ralelas con la consiguiente confusión y 
fatiga. 
Pero esta nota sentimental se com-
plica con otras que no lo son tanto, y 
hay un exceso de notas livianas de ca-
baret, con danzas lascivas y desdicha-
bronquitis y casi a la misma hora en 
que falleció su padre. Eduardo V I I de-
jó de existir a las once y cuarenta y 
cinco de la noche, y su hijo ha muer-
to a las once y cincuenta y cinco. 
L a noticia del fallecimiento del so-
berano so divulgó con la natural rapi-
dez por la aldea de Dorsíngham, don-
de se emplaza el palacio campestre en 
que el rey ha expirado. A l Igual que 
durante las noches anteriores, una 
gran multitud se había congregado 
frente a la regia residencia. La mul-
t i tud, que esperaba con ansiedad la 
publicación del próximo parte faculta-
tivo, se impresionó vlvísimamente. To-
das las conversaciones se apagaron au-
tomát icamente , los hombres ae descu-
brieron y las mujeres prorrumpieron 
en llanto. La noticia de la muerte de 
BU majestad ha sumido a la nación en-
tera en el silencio. 
En la capital del Imperio británico 
se conoció la noticia a los pocos ins-
tantes del fallecimiento, y en muchos 
lugares se situaron grupos que comen-
taban, con evidente sentimiento, lo que 
se considera desgracia nacional. No 
obstante, la mayor parte de los Ion-
vida del rey se acaba ráp idamente ha cursos, con menos cambios escénicos, 
sido comunicado a la reina, que, junta- con tan escasa agilidad substancial, 
mente con sus hijos e hija y nueras es- con tanta teatralidad, diriamos, .ma-
peraban en una habitación inmediata ginar y plasmar un asunto de interés 
adonde el rey agoniza. Los doctorea, al tan vivo. Nada hay aquí de tópico. Em-
darse cuenta de que el rey perdía fuer- pieza el " f i l m " por ser más bien la 
zas hicieron un rápido reconocimiento pintura de un proceso que la invest-
al ¿ugusto enfermo, en tanto que la fa- gación policiaca de un crimen al estl-
milia real esperaba en una habitación lo corriente. No se da aquí el prota-
cercana. Una vez terminado, loa médl- gonista detective. E l personaje central 
es un abogado criminalista. E l suceso, 
un crimen enmarañadísimo, de una 
parte, que ae descubre con pesquisas 
audaces y certeras. De otra, una exhi-
bición de astucias jurídicas para es-
quivar en cierto modo, más o menos 
humanamente, a la justicia, porque se 
tiende a la defensa de un verdadero 
culpable. No se puede, sin embargo, 
hablar de subversión moral. A pesar 
de lo escabroso del punto de partida, 
adulterios y asesinatos, los lances y 
el desenlace también se libran de tól 
peligros de la inmoralidad 
das escenas de harén absurdo, con nue-
Como " f i l m " policíaco estamos antft'va-s danzas orientales demasiado inci-
un gran éxito. Es difícil con menos re- tantes. 
Todo esto complica la acción de modo 
innecesario en continuas digresiones y 
monarca se hablan agotado sensible-
mente desde su examen anterior, deci-
dieron comunicarle a la reina la grave-
dad del momento. 
E n L o n d r e s 
LONDRES, 20. — La noticia de la 
muerte del rey no produjo sorpresa en 
Londres porque la población estaba pre-
parada para lo peor después que oyó 
por la 'Tadlo" el parte facultativo de 
laa nueve y media, en que se decía que 
el monarca se apagaba dulcemente. In -
mediatamente después de publicada la 
noticia se Mispendieron los programas " . ^ « " " « t ^ o ^ 
de "radio" y todos los espectáculos pú- clón vivís,n 
blicos. Hoy ce r r a r án todos loa teatros 
y la Bolsa. 
A l reanudarse las emisiones de "ra-
dio", a las diez de la noche, los pues-
tos repitieron el úl t imo comunicado ofi-
cial, recitando un padrenuestro segui-
do de cánticos y salmos. 
A las diez de la noche se fijó en la 
verja de Buckingan el parte, y pocos 
minutos después se aglomeró una gran 
muchedumbre que espera con silencio 
impresionajite las noticias. 
la hacen tanto más lenta y dilatada, 
cuanto que el desenlace feliz se admira 
pronto. 
J. de la C. 
PRENSA: "Atención, señoras" 
Farsa de negocios y de amor en un 
ambiente de vodevil, tiene la frialdad 
del asunto de dinero y la inmoralidad 
del vodevil; una Inmoralidad que está 
lo mismo en la sustancia de la obra, 
que en escenas incidentales, ninguna de 
ellas necesaria y que arrojan feas suge 
B-M ; i - d. u ii.̂ ai,iMÍii.iiiiEú.a...; -
Aviso a los acreedores del 
Banco de Perú y Londres 
Recibimos la siguiente nota: 
«El ministerio de Estado participa 
a los tenedores de «créditos comunes» 
a cargo del Banco de Pe rú y Londres, en 
liquidación, que dicho Banco les entre-
g a r á en breve «certificados de recono-
cimiento de créditos, en canje de los 
comprobantes de sus créditos, y que 
obren actualmente en su poder. 
Por medio de estos nuevos y defini-
tivos certificados podrán cobrar los por-
centajes que les correspondan durante 
el curso de liquidación del Banco. 
Parece ser que el monto del porcen-
taje a cobrar por los acreedores será 
de un 16 por 100, poco m á s o menos, 
y para hacerlo en su dia efectivo en 
una o m á s veces procede cue los In-
teresados endosen sus justificantes a al-
guna persona que resida en Lima o al 
señor cónsul de España en esa capital.» 
illlIKilllKIIIIBIIM^^ 
L a serie m á s c o m p l e t a de 
coches e c o n ó m i c o s 
V I L L A N U E V A . 28 . M A D R I D 
desnudeces y chocarrer ías más o me-
nos sugerentes. 
" E l gondolero de Broadway", sin per-
der su aspecto frivolo, resulta una de-
liciosa comedia musical, que se man-
tiene dentro de los tonos de la más 
austera y exigente dignidad. 
Un argumento leve y llevado con 
maes t r í a por la hábil dirección de War-
nes Bros, da lugar a una serie de in-
cidentes cómicos unos, románt icos y sen-
timentales otros, pero todos tratados rpnriflq sobre el fondo repulsivo del 
hombre que lanza a su mujer a aven- ^on dignidad y prestancia, que 
^ r L S v n c a s nara apoderarse de un| " m na" ™ \ ? \ ^ triunfo del chó-
rer de New York. Triunfo pleno en el 
arruinado y poco eacnipuloso, que qule-
Esquivado lo sensacional, el mayor ¡re presentarse como un ideal, 
méri to de la película es la concentra- La farsa no tiene la gracia desenfada-
interés. Se ve todo da del género porque ae quiere que 
de un tirón, con curiosidad atenta y fluctúe entre la escena sentimental y 
creciente. % 
L. O. 
tu as equívocas p   
^ T o d o X ^ t o r n o a la fascinación 12' 
que ejerce un hombre guapo sobre las 
mujeres, un hombre guapo de vodevil. 
la 
PALACIO DE L A MUSICA! 
«San ta Juana de Arco» 
De las enormes dificultades que 
realización cinematográf ica de la ges-
ta heroica de la doncella de Orleáns 
significaba, no era ciertamente la me-
nor la de prescindir de ciertos antece-
dentes literarios. En el teatro, sobre 
la escena dramát ica , en una indecisión 
que aumenta lo confuso del desarrollo. 
J. de la C. 
( ALLAO.—"El gondolero 
de Broadway" 
Difícil es en el "cine" a que nos tie-
nen acostumbrados laa casas producto-
ras encontrar una comedia frivola sin 
acudir a los tópicos acostumbrados de 
nes de cantante y triunfo de su amor 
hacia la secretaria a quien ama con 
amor noble y honrado. 
Evocadoras y de un romanticismo sa-
no las escenas de los canales de Vé-
ncela. En el reparto sobresalen Dick 
Powell, Joan Blondell, Luisa Fazenda 
y Adolfo Menjou. No conocíamos al fa-
moso ga lán en esta nueva fase de su 
arte representando papeles lejas de to-
do donjuanismo, y en verdad que ea la 
película en que m á s nos ha convencido 
como actor, al verle despojado del em-
paque seductor con que revest ía sus In-
terpretaciones. 
En resumen, la película es digna en 
todos sus aspectos, tanto ar t ís t ico co-
mo moral. 
N . C. 
E l señor Gil Robles manifestó anoche 
que la formación del frente antirrevo-
lucionario va por muy buen camino y 
puede darse como hecho. La «radio» ha 
transmitido, sin embargo, noticias in-
exactas. Se ha dicho que los monárqui-
cos tendrán un número de puestos que, 
desde luego, no es cierto, como también 
carecen de fundamento otras precisio-
nes. Cuando se habla de porcentajes de 
candidaturas es aun prematuro. Todo 
se concre tará en su momento y sazón. 
—¿Qué hay del manifiesto? ¿Se pu-
blicará pasado m a ñ a n a ? 
—Ya digo que todo se h a r á en su mo-
mento, sin precipitaciones. Nada se ha rá 
esperar muchos días. 
—En cuanto a porcentajes—añade— 
todo sé va estudiando con ecuanimidad. 
En cuanto a la nota del señor Alba, 
puedo decirles que la necesidad de que 
habla la he tenido en cuenta antes y 
después de la reunión que tuve esta ma-
ñana con él y con los señores Maura 
y Cid. 
Se le preguntó si en la candidatura 
de Madrid i r ían cinco de CEDA, varios 
monárquicos, dos radicales e Indepen-
dientfes. 
—Sólo se han estudiado y dibujado 
las líneas generales—se limitó a res-
ponder. 
* • • 
A la una y media de la tarde llegó 
el señor Pór te la Valladares a la Presi-
dencia. 
Dijo que iba del ministerio de la 
Gobernación, en cuyo despacho liabia 
pasado toda la mañana , recibiendo al-
gunas visitas. Ahora—dijo—voy a des-
pachar aquí algunos asuntos y en se-
guida nos vamos a almorzar todos. 
—Entonces ¿no hay nada de particu-
lar?—se le' p reguntó : 
—No: absolutamente nada. 
Cerca de las seis de la tarde volvió a 
la Presidencia el jefe del Gobierno, se-
ñor Pór te la Valladares, que era espera-
do por el ministro de la Guerra, gene-
ral Melero y el ex ministro radical se-
ñor Cantos 
A l abandonar la Presidencia, el jefe 
del Gobierno dijo a los periodistas: 
—No ha habido más visitas que las 
que ustedes ya conocen, de loa señores 
Cantos, del ministro de la Guerra, del 
general Burguete y del señor Albornoz. 
Se le preguntó sobre las causas de las 
extrevistas, y repuso: 
—El señor Cantos ha venido a ha 
blarme de cosas del Cuerpo de Regís 
tros de la Propiedad, que nos intere-
san a los dos, pues pertenecemos a éste 
El señor Albornoz habló sobre la ac-
ti tud del Gobierno en la lucha electoral 
de Asturias y sobre la reposición de 
algunos Ayuntamientos. E l general Bur 
guete, de cuestiones de la Cruz Roja, 
y el ministro de la Guerra, sobre va 
ríos proyectos que hay que llevar a la 
Diputación permanente de las Cortes. 
—¿Cuándo se celebrará el próximo 
Consejo ? 
—Mañana, a las once y media. 
Luego añadió que el Presidente de la 
República r eg resa rá hoy en el rápido 
de Córdoba, que llega en las primeras 
horas de la mañana . 
* * • 
El señor Albornoz dió la siguiente 
referencia de su visita al jefe del Go-
bierno: 
—Por marcharme m a ñ a n a a Asturias 
para iniciar la campaña electoral de iz-
quierdas, he venido a visitar al señor 
Pór te la Valladares, para darle cuenta 
de cómo ha dejado aquella región la re-
presión realizada con motivo del movi-
miento revolucionarlo. En consecueucii 
he pedido la reapertura de los centros 
que no estén sujetos a clausura por sen-
tencia judicial y la reposición de loa 
Ayuntamientos del año 31, que no e^tén 
procesados. E l jefe del Gobierno me ha 
contestado, como siempre hace, que es-
tud ia rá la cuestión para proceder en 
justicia. 
resaltar que de ninguna manera fli* 
r ía en ta l candidatura minoritari 
con ello se originaban perjuicios a * 
candidatura de la unión de derech ^ 
Habrá que consultar a la CEDA 
En Astado 
E l ministro de Estado " r e c i b i ó " ^ 
mañana al ministro de 
LUGO, 20.—Procedente de Bilbao lle-
gó a Lugo un comisarlo de Vigilancia, 
acompañado de tres .gentes del Cuer-
po. Inmediatamente se personó en la Co-
misaría , participando al comisario-j<íl* 
de la misma, don Tirso Villarrubia, 
t r a í a orden de encargarse de la jeft* 
tura de dicha Comisarla. El señor Vi-
llarrubia se negó en absoluto a entre-
gar la jefatura, ya que era él más an-
tiguo que el citado comisario. En viaM 
Los periodistas le preguntaron ai ea.(de tod0( fueron anibos a hab]ar con d 
taba ya designada la candidatura de iz- gobernador, señor Precioso y después 
Tsien-Tai, y por la tarde al embaían 
de Francia, M . Jean Herbette. 
En Guerra 
El ministro de la Guerra, generanT' 
lero, fué visitado por los generales 
cía Antúnez y Bosch; coroneles Mon/* 
mayor y Mart ín Alonso; teniente coro! 
nel Coco y Vidal Lóriga. También ha 
visitado al ministro una Comisión 4 
padres de aprobados sin plaza en 'J 
Academias militares. 
" A u t o s " p a r a la propaganda 
Recibimos la siguiente nota de~Al 
ción Popular: 
"Los que deseen ofrecer sus automó. 
viles para las próximas elecciones. tau. 
to para Madrid y su provincia, como 
ra el resto de España, deberán dirigir, 
se a la mayor brevedad a la sección dé 
automóviles y aviación de Acción PQ. 
pular (Serrano, 6), Indicando la fii^ 
ción del coche, a f in de poder otorgar 
el oportuno contrato de seguro de ries. 
go electoral." • 
L a r e c t i f i c a c i ó n del Censo 
Acción Popular envía la siguiente 
nota: 
"Se advierte a todos nuestros adherí-
dos y simpatizantes que la prórroga de-
cretada por el Consejo de ministros el 
día 18, sobre la rectificación del Cenao 
electoral, se refiere únicamente al trá-
mite reglamentario de la publicación ea 
el "Boletín Oficial" de las listas de las 
inclusiones solicitadas en noviembre úl-
timo, sin que en ningún caso se pueda 
hacer ahora ninguna reclamación." 
Homenaje al doc to r Bermejillo 
BURGOS, 20.— En Pradoluengo, el 
pueblo en masa ha hecho la entrega 
del t i tulo de hijo adoptivo predilecto 
al ex subsecretario de Sanidad, doctor 
Bermejillo, por la creación de un cen-
tro de higiene rural, que ha sido ter-
minado con fondos de los destinados pa-
ra la lucha contra el paro. En nombre 
del vecindario, el alcalde le hizo entre-
ga de una bonita placa y le dedicó pa-
labras de reconocimiento. E l doctor Ber-
mejillo contestó poniendo de manifiesto 
los beneficios que los obreros parados 
reciben de estas obras y el que cons-
tantemente han de recibir todos los pue-
blos de la comarca con el funcionamien-
to del centro sanitario. Después agra-
deció la colaboración que en todo mo-
mento tuvo de los sanitarios españoles 
y, en el caso concreto que se celebra-
ba, la del inspector provincial de Sa-
nidad, doctor don Pedro González. Des-
pués añadió que la actuación política 
de Acción Popular no ha sido localista, 
porque este centro sanitario no es sino 
m á s que un pequeño ejemplo de múl-
tiples obras creadas o ampliadas en to-
da España. Terminó agradeciendo 1* 
prueba de afecto recibida, expresión sin-
cera del sentir castellano. A continua-
ción visitó el centro de higiene, hospi-
tal, etc. 
Otras notas políticas 
Recibimos la siguiente nota: 
"Partido Republicano Radical. — El 
grupo femenino celebrará Asamblea or-
dinaria el día 23 .del actual, a las sie-
te de la tarde, en su domicilio social, 
Preciados, 1, rogando a sus afiliadas y 
simpatizantes la puntual asistencia por 
tratarse de asuntos de gran interés." 
El jefe de Policía de 
Lugo, destituido 
Se n e g ó a e n t r e g a r el mando a' 
s u s t i t u t o has t a no rec ib i r ór-
denes j l e s d e M a d r i d 
T A M B I E N HA SIDO DESTITUIDO 
E L A D M I N I S T R A D O R DE CORREOS 
quierdas, y el señor Albornoz respond'.ó 
—Todavía no. NI en Asturias ni en 
ninguna parte, pero respecto a Astu 
r ías supongo que conmigo irán otros 
compañeros. Yo, desde luego, repito, que 
me marcho mañana , martes, para co-
menzar la campaña electoral. 
L a a c t i t u d de Royo Vi l lanova 
El señor Royo Villanova estuvo a úl-
t ima hora de la tarde en el Congreso 
y dijo a los periodistas que le intere-
saba hacer constar, para que las cosas 
quedasen en su justo punto, que nabia 
recibido un telegrama de ValUdolid en 
el que se le anunciaba que figuraría en 
candidatura por las minoi ías con el ra-
dical señor Talabriz. El señor Royo Vi-
llanova manifestó que si eso podría 
perjudicar en un solo voto a la unión 
de derechas, él, desde luego, renuncia-
ba, aunque por ello continuase sin ligu-
rar por ninguna circunscripción y co-
rrer el riesgo de quedarse fuera de las 
combinaciones electorales; pero si ae 
contaba allí con fuerzas suficientes para 
Ir al copo, aceptaba en este caso. Hizo 
de comunicar éste telefónicamente COD 
la Dirección general de Seguridad, b& 
llamado por la misma el señor Vi l la r^ ' 
bia, quien por teléfono recibió directa-
mente la orden de que entregase la j®* 
fatura y saliese inmediatamente P*^ 
Madrid. E l señor Villarrubia acató en-
tonces la orden, y después de cumplid 
la salió en el expreso para Madrid. Acu-
dió a despedirle a la estación todo f 
personal de la plantilla de Vigilancia 
de Lugo. 
En el mismo tren salió también paf8 
la capital de la República el admini^ 
trador principal de Correos de esta ca-
pital, don José Aranda, que igualmeDte 
fué destituido Inopinadamente. 
Estas medidas gubernativa-r. que 
dudablemente es tán relacionadas con 1 
próximas elecciones, fuer n adoptad**» 
al parecer, por no ofrecer la actuado» 
de dichos funcionarios la garantU W 
necesita el Gobierno para sus PlaI1 
electorales en esta provincia. .Las & 
didas es tán siendo objeto de vivlsl"1^ 
comentarios, ya que dichos función»1^ ' 
contaban en Vigo con muchísimas í;!'1 
patlas. 
ll!llll!l'ililll1lllllillll|iBl"l!i,II!lB:llllBl"ll",¡í!í3 
de éxitos sin precedentes hasta 
fecha, es el preparado maíLon-
cional y eficaz para curarT^pPc. 
quitis, catarros, asma, ,^,'£¡¡0 
tuberculosis Incipientes, etc. Obra por inhalación, sin perjudicar el L j , ^ . 
Curas maravillosas. Un solo frasco basta en la mayoría de casos dcs^?^ ^ 
Venta: J. Martin, E. Durán, Gajoso, H . Riesgo. F. CCVJS, Centro Nac,.í.,í<^ 
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Se extiende l a protesta e s t u d í a n t i l E l f í s c a l pide siete 
de muerte E n B a r c e l o n a se h a c o n s t i t u i d o u n f r e n t e ú n i c o 
p r o U n i v e r s i d a d e s p a ñ o l a . A l g u n o s d i s t u r b i o s 
e n O v i e d o y e n V a l e n c i a 
penas 
Ayer m a ñ a n a se volvieron a repro-
ducir los incidentes entre los estudian-
tes en la Universidad Central. En las 
l primeras horas comenzaron a darse las 
1 clases con normalidad, a pesar de que 
se notaba alguna excitación entre los 
escolares; pero cerca del mediodía co-
menzaron a formarse grupos que dnoan 
gritos y obligaban a los alumnos a aban-
donar las clases. Durante este inciden-
te, entre grupos de ideología contraria. 
se cambiaron abundantes golpes. E l de-
cano y los profesores lograron calmar a 
los escolares momentáneamente ; pero 
más tarde se reprodujo el alboroto. 
En una de las colisiones resultó he-
rido el estudiante Emilio Serrano La-
salle, de diez y ocho años, con domi-
cilio en Alcántara , 6, el cual, en el dis-
pensario de urgencia de Noviciado, fué 
asistido de una herida en la región pa-
rietal izquierda. Después pasó a su do-
micilio. E l herido declaró pertenece a 
una agrupación tradicionalista y que 
fué agredido por otro muchacho, cuyo 
nombre ignora, pero que sabe está afi-
liado a la F. U . E. La herida le fué pro-
ducida con una llave inglesa. 
En las primeras horas de la tarde, los 
estudiantes abandonaron el edificio con 
¿oda normalidad. 
N o t a de l a Jun t a de gobier -
no de la Univers idad 
Se nos remite la siguiente nota: 
"La Junta de gobierno de la Univer-
sidad de Madrid, en la sesión celebra-
da esta m a ñ a n a acordó aprobar la no- ^ á s ,duros; Luego agregó que estaban 
bien los vivas a España ; pero que no 
trevistaron con los alumnos y se llena-
ron rápidamente de firmas varios plie-
gos de adhesión. 
La Federación de Estudiantes Cató-
licos, la Agrupación Escolar Tradicio-
nalista y el Sindicato Español Universi-
tario de Zaragoza, han publicado una 
nota en la que hacen constar que el úni-
co objeto del paro de hoy es protestar 
contra los actos separatistas de Barce-
lona y que, como no tienen propósito de 
perturbar la vida docente, recomiendan 
a los estudiants que mañana entren en 
clase. 
El r ec tor de Oviedo re ta 
a los a lumnos 
OVIEDO, 20.—Hoy no entraron en cla-
se los alumnos del primer curso de 
Ciencias. Los estudiantes tenían pen-
sado declarar la huelga para exteriori-
zar áu protesta por la posible inclusión 
del rector en la candidatura revolucio-
naria; pero desistieron de su propósito 
al enterarse de aue el señor Alas renun-
ciaba a ser elegido candidato. 
Parece que en la clase de Derecho, de 
la que es catedrát ico, se produjo algún 
barullo. Oyéronse vivas a España y 
mueras a la revolución. Parece que el 
rector, molesto por entender que los v i -
vas en t rañaban la expresión del males-
tar contra él, se dirigió a los alumnos y 
dijo que quien tuviese alguna cuestión 
personal con él, saliese a ventilarla a la 
calle. Otros estudiantes sostienen que 
el señor Alas se produjo en tonos aun 
ta publicada en la Prensa del sábado 
y domingo por las autoridades académi-
cas, y, previa información m á s amplia 
sobre los sucesos de la Facultad de De-
recho, lamentó el intento de agresión 
de que fuera objeto persona de tan me-
recidos prestigios como el decano, se-
ñor Posada, haciendo constar su más 
enérgica protesta por lo acaecido. 
Comprobó además la triste e ineludi-
ble necesidad en que se vieron los que. 
acompañando al señor decano, hubieron 
de acudir en su defensa, de realizarla 
en actitud proporcionada al intento de 
agresión, satisfaciéndole que los actos 
de dicha defensa hubieran quedado en 
simple gesto, sin mayores consecuen-
cias, así como que otros grupos de es-
tudiantes reaccionaran en defensa de 
las autoridades. 
Ha conocido también el hecho de que 
Uno de los ayudantes que esgrimiera en 
alto una plegadera del despacho del 
señor decano para defender a éste su-
frió una agresión por parte de los al-
borotadores, resultando herido. 
Y acordó: Depurar las responsabili-
dades académicas en que hayan podido 
incurrir los autores de hechos concre-
tos y comprobados de agresiones y otros 
trastornos en la vida universitaria, en-
cargando a la Facultad el nombramien-
to de un juez instructor, sin perjuicio 
de las otras responsabilidades a que hu-
biere lugar; y abrir las clases cuando 
se hayan tomado las precauciones de 
carácter extraordinario que la excita-
ción del momento aconsejan. 
La Junta de gobierno se permite lla-
mar la atención de los estudiantes acer-
ca de la graveddad de estos hechos, y 
entendiendo que refleja la realidad exac-
ta de los mismos, les aconseja no se 
dejen llevar por informaciones que pro-
cedan de grupos beligerantes en mo-
mentos de exaltación y parcialidad." 
A c t i t u d de los es tud ian tes 
admit ía ningún muera, pues cada uno 
puede tener las ideas que quiera. 
Dis tu rb ios en Va lenc ia 
V A L E N C I A . 20.—Los estudiantes de 
la Universidad han promovido hoy dis-
turbios. Se repartieron golpes y hubo 
rotura de cristales. Con tal motivo se 
han suspendido las clases. 
Desde mañana , y por disposición del 
rector de la Universidad, se exigirá el 
carnet para entrar en las clases a los 
alumnos de las cuatro Facultades. La 
Junta Federal de los Estudiantes Ca-
tólicos, en vista de los sucesos ocurri-
dos esta mañana , ha publicado una no-
ta, en la que hace constar: primero, su 
solidaridad con la protesta de los es-
tudiantes de Barcelona contra" los inten-
tos separatistas; segundo, protestar con-
tra la actitud del profesor de la Uni -
versidad Central al amenazar con un 
arma a los estudiantes; tercero, su ro-
tunda discrepancia contra los violentos 
procedimientos empleados por algunos 
estudiantes que, aunque recuerdan los 
empleados por una asociación casi des-
aparecida, sin embargo no son los in-
dicados para exteriorizar las protestas, 
máxime en los centros universitarios, y 
cuarto, expresar su extrañeza ante la 
conducta de ciertos universitarios que 
se ti tulan apolíticos y que consideran el 
grito de Viva España como adscrito a 
determinada organización política, cuan-
do debiera ser el grito de una unión 
para todos los que estén separados por 
hondas diferencias. 
Mani fes tac iones e inc iden-
Por el ases ina to de dos gua rd ia s 
civiles en H e r m i g u a ( C a n a r i a s ) 
También las islas Canarias han co-
nocido episodios sangrientos en estos 
últimos años. E l 22 de mayo de 1933 
las turbas de Hermigua, aldea de Go-
mera asesinaron a dos guardias civi-
les y malhirieron a un tercero. El he-
cho ocurrió as í : 
Para remediar el paro obrero se cons-
truía en Hermigua una carretera. El 
contratista negóse a admitir determi-
nados elementos, y los obreros fueron 
a la huelga general. E l delegado del 
Gobierno, residente en San Sebastián 
de Gomera, recibió noticias de cue so 
habían producido determinados hechos 
que reclamaban la presencia de la Guar-
dia civil . Antonio Fuentes García, cabo 
comandante del puesto de Agulo, fué 
encargado entonces de destacar dos 
guardias a la villa de Hermigua. Para 
ello requirió un camión, en el que la 
fuerza emprendió el viaje, no sin antes 
ser objeto de los insultos de varios veci-
nos. A l llegar a Hermigua se produjo 
un durísimo choque entre la Guardia ci 
Ex combatientes alemanes PUBLICAN EN N O M E R O Tormentas, crecidas y 
en Inglaterra 
• » 
Al desembarca r d i r i g i e ron un te le-
g r a m a a l p r í n c i p e de Gales in te re -
s á n d o s e por la sa lud del rey 
LONDRES, 20.—La Delegación de ex-
combatientes alemana, que ha sido in 
vitada a pasar unos días en Londres 
por la Br i t i sh Legión, ha llegado esta 
tarde a Londres por la estación Victo-
ria. 
A l pisar suelo inglés, la Delegación 
alemana envió el siguiente telegrama 
al príncipe de Gales. 
"Nuestro primer pensamiento al p i -
sar t ierra inglesa es para la salud del 
rey. Os rogamos que exprese estos 
sentimientos al reí.» 
Los expedicionarios fueron recibidos 
en la estación por varias Delegaciones 
de la Bri t ish Legión, portadores de ban-
deras y que se habían congregado en 
la estación una hora antes de la llega-
da del tren. 
También habían acudido numerosos 
ex combatientes ingleses pertenecien-
tes a otras organizaciones. Todos lu -
cían sus condecoraciones de guerra, y 
UN DUCUIIENTÜ DE LA 
El m e m o r á n d u m de Ba l fou r , que se 
h a b í a g u a r d a d o h a s t a a h o r a 
en el m a y o r secre to 
El Gobierno h a o rdenado que se le 
desbordamientos 
Nuevos d a ñ o s y t e m o r de o t ros m a -
yores en Arenas de San Pedro 
El a g u a a r r a s t r a u n a choza y un 
puente en Sevi l la 
ARENAS DE SAN PEDRO, 20.—A 
consecuencia del temporal se derriba-
en t reguen las d e m á s ac t a s secre- ^on J03 casas en el PVfebl0 ^ Candele-
. 0 , . j da. Los vecinos resultaron ilesos. En 
t a s que se g u a r d a b a n en el Senado Sail Esteban los habitantes tuvieron 
que refugiarse en la iglesia parroquiaJ. 
Cayeron infinidad de chispas. La ca-
rretera es tá intransitable y los puen-
tes han sufrido grandes desperfectos. 
De todos los pueblos afectados se han 
dirigido peticiones de ayuda al Go-
bierno. 
Se t e m e n d e r r u m b a m i e n t o s 
OE FRflKM) I M S , EN 
EL I S E O DE A. 
WASHINGTON, 20. — E l memorán-
dum de Balfour, de 18 de mayo de 
1912, sobre el que hasta ahora se ha-
bía guardado el mayor secreto, acaba 
de ser publicado por la Prensa de 
Hearst. En ese memorándum, M . Bal-
four informa sobre los Tratados por los 
que los aliados tenían el propósito de 
repartirse entre ellos el botín de gue-
rra a expensas de Alemania, de Aus-
tr ia y de Turquía. E l memorándum 
enumera las promesas que se hizo a 
I tal ia para llevarla a aliarse a la T r i -
ple Entente y a la Entente. 
tes en Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 20.—Hoy se han decla-
rado en huelga los estudiantes de las 
Facultades de Derecho y de Medicina, 
como protesta por los incidentes sepa-
ratistas ocurridos en la Universidad de 
Barcelona y por haberse dicho que iba 
a figurar en la candidatura de las iz-
quierdas, que se solidarizan con los su-
cesos de octubre, el rector de la Univer 
Recibimos la siguiente nota de la Fe-
deración de Estudiantes Católicos: 
"En la m a ñ a n a de hoy se han repro-
ducido los disturbios, que desde hace¡gid¡~[ Ye Oviedo.'Los estudiantes forma 
unos días vienen sucediéndose en la ron una manifestación con un cartel 
Universidad Central. aue decía; "Viva España única y abajo 
Resultado de la nota de varias aso-¡]03 traidores", 
ciaciones escolares, los estudiantes DSÍS- E1 profesor J iménez Asúa, con un 
tieron, en actitud disciplinada y pacifi-!grUp0 de estudiantes afiliados a la FUE, 
ca, a las primeras clases de la mañana , !gritó a]gUnos vivas a la República, que 
que se dieron con absoluta normalidad. lfueron contestados con enérgicos vivas 
Todos esperábamos que el Claustro de-'a Eapaña. Con este motivo hubo un in-
cidiese sobre las acusaciones que, acer-jcidcnte en el que los estudiantes llega-
ca de la conducta de determinados pro-¡ron a laa manos. Se formó después otra 
fesores ayudantes, le habían sido for-
muladas. 
Asombro e indignación produjo en los 
manifestación y cuando marchaban por 
el paseo de la Independencia, una sec-
ción de guardias de Asalto les cerró el 
estudiantes ver que no se reunía para as0| dispersándoles y arrebatándoles el 
tratar de dichas acusaciones y, como Nuevamente se rehicieron los 
resultado de semejante desprecio. Ia manifestantes y un individuo llamado 
normalidad vióse de nuevo violada y los| josé pérez Pérez dió mueras a España 
gritos de "sanciones" se reprodujeron y fu¿ objeto de una gran paliza por 
con unanimidad casi absoluta. 
Los estudiantes católicos que, habien-
do agotado los procedimientos de con-
cordia ret i rándose de la Facultad de 
derecho para no aumentar con su pre-
sencia el entusiasmo de los huelguistas, 
se han visto sorprendidos con la refe-
rencia oficial de la reunión del Claus-
tro, la cual se l imita a lamentar la 
cía los ex combatientes alemanes. -sagrado suyo el no abusar de la con-
El famoso aviador a lemán coronel fianza de las demás potencias y no 
Udet fué especialmente agasajado por 
los ex combatientes ingleses. 
La Diputación de ex combatientes ale-
manes depositó esta m a ñ a n a en el me-
morial de los soldados bri tánicos caídos 
en la guerra mundial una corona de 
laurel. 
T e l e g r a m a del p r í n c i p e 
de Gales 
LONDRES, 20.—El príncipe de Ga-
les ha contestado así al telegrama que 
le dirigió la delegación de ex comba-
tientes alemanes cuando desembarca-
ron en Inglaterra: «S. A. R. el principe 
de Gales agradece muy vivamente el 
saludo de los ex combatientes alemanes 
a su llegada a Inglaterra y sus votos 
por la salud del rey. S. A . R. desea a la 
delegación un completo éxito.» 
Negociaciones con A l e m a n i a 
LONDRES, 20. — El señor Graham 
White, miembro de la Cámara de los 
Comunes, perteneciente al partido libe-
ral, ha declarado en una reunión polí-
tica celebrada en Birmingham que en 
el curso de los dos úl t imos años no hay 
tarea m á s importante que entablar ne-
gociaciones con Alemania. El trato a 
que Alemania ha estado sometida desde 
la firma del Tratado de Paz demuestra 
perentoriamente que la diplomacia no 
ha estado nunca menos a la altura de 
su tarea. 
publicar documentos que otros Gobier-
nos hacen llegar a los de los Estados 
Unidos, confiándose plenamente a la 
discreción y con el ruego de guardar 
secreto. Si el Congreso se niega a res-
petar esas reglas, el Gobierno de lo.s 
Estados Unidos se verá obligado a pro-
hibir a los miembros del Congreso to-
men conocimiento de los documentos. 
Se dice que el señor Hul l ha orde-
nado ' se le devuelvan todas las actas 
secretas que estaban en el Senado y 
que aun no han sido publicadas. 
Las indemnizac iones a los 
La publicación del documento ha 
vil v los huelguistas, a consecuencia del al llegar el tren formaron dos filas, al ¡causado gran sensación en América, 
cual fueron muertos el cabo Antonio mando del presidente de la Bri t ish Le-j E l secretario de Estado, señor Hull , 
Fuente y el guardia Miguel Cano. Su g^on, general Mauric, y del general Ha- ¡ha hecho hoy una declaración enérgica 
compañero, José Garrote, quedó inútil i milton y del coronel Grosefield, agitan- en la que dice que el Gobierno de los 
a consecuencia de las heridas recibidas..do las banderas en señal de saludo ha- ¡Es tados Unidos debe considerar deber 
De estos hechos conoció en Santa Cruz 
de Tenerife, el 8 de julio del año pasa-
do, un Consejo de Guerra ordinario de 
plaza, ante el cual comparecieron trein-
ta y dos procesados. 
E l Consejo impuso las siguientes pe-
nas: 
A Manuel Avelino Perdomo. Avelinc 
Navarro, Francisco Mart ín (a) "el Co-
jo" o "Hijo de Mar ía Chica", Leoncio 
Fagundo (a) "Palas" y Vicente Emilio 
Valladolid, pena de muerte por el deli 
to de insulto de obra a fuerza armada. 
A Domingo Santos (a) "el Rala", 
veinte años y un día de reclusión, come 
cómplice del delito anterior. 
A Anselmo Hernández (a) "el Cer-
nícalo", doce años y un día de reclusión 
como encubridor. 
A Fernando Ascanío, seis años de pri-
sión, y a Catalina Hernández (a) "la 
Caporala" y María Hernández, tres añof 
como inductores de actos tendentes s 
ofender de obra a la fuerza armada. 
Fueron absueltos del delito de insulte 
a dicha fuerza. 
A José León Piñeiro y Serafín Casa 
nova, que, como autores de insulto a 
fuerza armada, fueron absueltos, le? 
fueron impuestos, como encubridores, 
doce años y un día de reclusión. 
A José Mart ín, conocido por "Juari 
el hijo del mercado", doce años y un día 
de reclusión, como encubridor. Fué ab 
suelto del concepto de cómplice. 
A Antonia Gutiérrez (a) "la Peninsu-
lar" y Manuel Peraza (a) "el de la Pu-
yata", dos años de prisión como auto-
res de actos tendentes a ofender de obra 
a la fuerza armada. 
Los diez y siete procesados restantes 
fueron absueltos. 
El Consejo señaló como responsables 
civiles a Manuel Avelino Perdomo, 
Avelino Navarro, Francisco M a r t i n 
Leoncio Fagundo y Vicente Emilio Va-
lladolid, quienes, de ser solventes, debe-
rán abonar 12.000 pesetas a los herede-
ros del cabo Antonio Fuentes García, 
10.000 a los del guardia Miguel Canc 
Gutiérrez y 5.000 al guardia José Ga 
rrote. 
Ante la Sala sexta del Tribunal Su 
premo se han visto los recursos inter-
puestos contra la sentencia del Conseje 
de guerra. 
E l fiscal, señor Antolín y Becerro de 
Bengoa, solicitó, en detenido informe, 
la imposición de dos penas de muerte 
más : una a Tomás Bri to y otra a An-
tonio Hernández, que fueron absueltos 
por el Tribunal castrense. 
Combatieron el fallo los letrados se 
ñores Vidarte, Ruiz Funes, J iménez de 
Asúa, Pabón y Barriobero. La causa 
ha quedado para sentencia. 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O i resulta, por un lado, de la sensación 
. de autosuperioridad momentánea y ha-
Mar ía del Mar (Colindres, Santan-jlagadora, que experimentamos frente al 
der).—Es curiosa la pregunta: es inte-r idiculo o lo ridículo, al percibir nues-
resante, y, además, confirma «las pro-j tra inteligencia lo desproporcionado, que 
ex c o m b a t i e n t e s 
WASHINGTON, 20.—El proyecto de 
ley de Bonos del Soldado ha sido apro-
bado en el Senado por una votación de 
74 votos a favor y 16 en contra. E l 
proyecto pasa ahora a la Cámara de 
Representantes, donde seguramente se 
aprobará dentro de unos días. 
Los observadores políticos de esta 
capital conceden gran importancia a 
la votación del Senado ante la posi-
bilidad de que el presidente pueda po-
ner el veto a dicho proyecto de ley. El 
año pasado esta medida no pudo po-
nerse en vigor por declararle el veto 
el presidente, y no ser posible conse-
guir en el Senado la mayor ía de 66 
por 100 necesaria para pasarla por en-
cima del veto presidencial. Como la vo-
tación de hoy ha sido de 74 a favor y 
el número de votantes es de 90 nada 
más, el proyecto ya cuenta con el apo-
yo de m á s del 66 por 100 de los sena-
dores. Por lo tanto, hay bastantes ra-
zones para creer que ahora resul tar ía 
inútil el que el presidente pusiera el ve-
to a la ley. Esto, sin embargo, no pue-
de darse por seguro, ya que el veto 
presidencial suele ejercer influencia en 
la votación del Congreso.—United Press. 
L a c l á u s u l a oro 
A V I L A , 20.—Se reciben noticias de 
haberse reproducido el temporal en San 
Esteban del Valle. Los arroyos que nor-
malmente apenas llevan agua son ahora 
verdaderos torrentes que amenazan 
inundar valles y caminos. Todos los 
puentes de las carreteras es tán resen-
tidos, y se teme qv2 algunos que ya 
estaban deteriorados del temporal an-
terior se derrumben. 
En el sitio llamado «Prados» hay una 
verdadera laguna. Las aguas llevan una 
corriente impetuosa, y muchos vecinos 
temen que sus casas puedan ser arra-
sadas. L a vida se hace en la parte alta 
de los edificios, por si los pisos bajos se 
inundaran. 
Se c i e r r a el puer to de Sevil la 
SEVILLA, 20.—Ayer tarde y noche 
descargó sobre Sevilla un formidable 
aguacero. E l arroyo Tamarguillo, cer-
ca de la Cruz del Campo, se desbordó 
y las aguas se llevaron una choza en 
la que se alojaba un matrimonio con 
seis hijos de dos a catorce años. Acu-
dió ráp idamente la Guardia civil y los 
bomberos, y, ante la rápida subida de 
las aguas, fué necesario traer una lan-
cha del muelle, con la cual pudieron 
ser salvados los habitantes de la cho-
za. Esta fué arrastrada por la co-
rriente. 
E l Guadalquivir trae una crecida enor-
me a consecuencia de las lluvias. El 
puerto de Sevilla se - ha cerrado a la 
navegación. E l agua ha arrastrado un 
puente cerca de la ciudad, que la unía 
al barrio de Amate, pero no han ocu-
rrido desgracias personales. 
Se desborda el Guad iana 
longadas lecturas y reflexiones» a que 
dice usted se entrega en ese «lindísimo, 
pero apartado y olvidado rincón, entre 
la mon taña y el mar» . Veamos en lo 
que consiste esa pregunta. Dice usted: 
«¿Por qué el ridículo o lo ridículo de-
leita y regocija? Malsano deleite, con-
vengo en ello, puesto que supone falta 
de caridad para con el prójimo que re-
sulta ridiculo, pero a la vez, sin cue 
pueda negarse que m á s o menos, según 
el ca rác te r y el temperamento de cada 
persona, ese deleite lo experimentamos 
todos. ¿ P o r qué, repi to?» 
La respuesta, lectora, no es fácil, de-
es en lo que consiste fundamentalmente 
el ridiculo; y por otro, de «ver» inte-
lectualmente la perfección que en la co-
sa ridicula se echa de menos. 
Ahí tiene usted, señor i ta «María del 
Mar», una de las explicaciones de ese 
hecho, un poco oscuro, y al que ha de-
dicado, según nos dice, largas medita-
ciones... inúti lmente. 
Marlene (Pau, Francia). — Respues-
tas. Primera: No es tá usted mal orien-
tada en cuanto al presente y al futu-
ro próximo de la política española. Se-
gunda. Desde luego, sí. Tercera. Autén-
ticamente joven. Cuarta. L a respuesta, 
imposible «a los cuatro vientos», que 
WASHINGTON, 20. — El Tribunal 
Supremo de Wáshington se ha negado 
a revisar el fallo que declaraba que la 
ley votada por el Congreso, invalidando 
el pago en oro de las obligaciones era 
valedera para las transacciones entre 
sociedades, cuyo domicilio social no esté 
en los Estados Unidos. 
De conformidad con esta negativa, se 
confirma, pues, el fallo del Tribunal Su-
premo de Nueva York, que rechazó la 
demanda de una Compañía colombiana 
que solicitaba el pago en oro de las obli 
gaciones emitidas por el Banco Hipo 
tecario de Finlandia. 
Pedido de aviones 
SEVILLA, 20.—Esta mañana, en la 
Universidad, los estudiantes se declara-
ron en huelga para protestar contra el 
._ auxiliar que esgrimió una pistola en la 
agresión al señor Posada y otros pro-; Universidad de Madrid. . „ t rn .0 
fesores, intentos que hemos sido los pr i - Primeramente los esC0!areJ. ^ " ^ J i 6 
meros en lamentar, defendiendo incluso las aulas, empezaron a dar vivas a ^s-
a los agredidos, como puede atestiguar- paña y al Ejército y mcû nf vmol̂ g 
lo el sfñor Re¿asens Siches, y a auun- tro que protege a ^ Pf016^3 ^ 
ciar sanciones, no contra los profeso-por el estüo. El catedrático ¿e H^stona 
res que llevan armas, sino contra l ^ de España don Juan María A g u ^ 
estudiantes que protestan por ello. [nocido azañis ta y futuro cand^ato de 
Asimismo l i gue permitiéndose la en- ^ ^ ^ a por Sev^a h ^ h e / ^ ^ ^ 
trada de armas a ciertos elementos, de PUfto dar la c ^ 
lo cual es prueba la herida cue por un Pirla, pues los estud.antes ^ m p i e r o n 
golpe de llave inglesa le ha sidS cau-en * ™ l \ á * f 0 " " l ™ * ^ 
fiada a un compíñero de la A. E. T. vas al Ejército. En ™ t a ^ cariz . ue 
Esto, unido al p íur i to de mostrar a los tomaba a protesta, el rector suspendió 
bido a que más difícil que dar la defi 
parte de los estudiantes. Hubo de ser niCión del ridículo o lo ridiculo, es^s a lo que equivaldría darla en este 
conducido a la Casa de Socorro. explicar el deleite que produce al con-¡lugar. Nuestros homenajes, gentil ísima. 
H u e l g a en Sevil la templarlo u observarlo; y acerca de tal y a sus pies. 
hecho y sus motivaciones se ha teori- «Castigador» fracasado (Corufia).— 
zado bastante, y una de esas teor ías jHombre, natural; explicabilísimo s i las 
la elegimos para resp«nder a su pre-
gunta. En síntesis, dicha teoría se re-
duce a esto: el placer del ridículo o 
que lo ridiculo proporciona, debe mirar-
se (por lo menos en su raíz) como un 
placer inferior, en el sentido de que se 
trata de algo, como una cosa puramen-
te sensible. ¿Razón y explicación? Que 
la percepción súbi ta de lo contrario a 
« t ra ta» usted con esos recursos tan 
elementales como equivocados, aunque 
usted los juzga supermodernos. ¡Ese 
«cine»...! 
Pinocha (Zaragoza) .—También, tam-
bién usted es otra «intoxicada» por la 
«pantalla» y sus ficciones amoroso-frí-
volas-supermodernas. Y, ¡claro!, al em-
peñarse en imitar a esas heroínas pe-
a ñ o r e s Lafuente y Ayala como defen 
«ores del señor decano ante un indi 
viduo ajeno a la Universidad, y cuya 
Presencia en ella debe ser sin duda de-
bida a confusión con uno de los múlti-
ples policías secretas con que se ha 
fundado nuestra Universidad, con to-
tal desprecio al fuero universitario, tan 
oefendido antes y tan olvidado ahora, i roto 
hechos que han exaltado los áni-
hasta el paroxismo. 
La F. E. C , cansada de buscar una 
concordia imposible con unas autorida-
oes académicas protectoras siempre de 
les desmanes de la F. U . E., y que. l i -
gadas por compromisos políticos, se ma-
^Üiestan incapaces de hacer justicia, de-
clina toda responsabilidad en los acon-
tecimientos que puedan producirse y se 
oesentiende de las manifestaciones de 
fiabor político que la actitud de dichas 
autoridades pueda motivar.» 
Frente ú n i c o p ro-Univer -
las clases y ordenó la clausura le ia 
Universidad. Se repartieron octavillas y 
se pidió la destitución del ministro de 
A-ericultura v de' ministro de Instruc-
ción por permitir profesores pistoleros 
en la Universidad, y en este sentido se 
colocaron carteles en las fachadas. En 
las calles no se produjo el menor albo-
sidad e s p a ñ o l a 
BARCELONA, 20.—Se ha reunido en 
!• Universidad un grupo de estudiantes 
^rechistas, que han acordado la crea-
Clón de un frente único pro Univeridad 
a p a ñ ó l a . Después de la reunión se en-
la razón hace una impresión fisiológico-¡Uculeras, m á s o menos «fatales», «cas-
psicológica que produce y determina los t igadoras», «vampiresas», resulta que 
no da usted pie con bola, y que al 
comprobar el fracaso se queda usted, 
como usted misma confiesa, desconcer-
tada, malhumorada y pensando: «¿pe -
ro qué es es to?» Y «esto», o sea, «eso» 
es, sencillamente, que no vale confun-
dir la realidad de la vida con el «cine», 
donde todo lo que ocurre, ocurre... en 
las películas nada más . Haga la prue-
ba: renuncie a seguir tratando de imi -
tar a la Garbo o a l a Dietrich, y . . . 
hasta puede que se case usted y todo. 
A.SÍ, «al natural» , most rándose t a l y 
movimientos de la risa o de la sonrisa. 
Lo dicho se refiere al placer sensible 
del ridiculo. Falta añadi r a ese placer 
sensible el placer de carác te r puramen-
te espiritual cue le acompaña, y que 
• a i • • • S B a a i a i i B 
No le desvelará ia tos si toma 
P a s t i l l a s C R E S P O 
restableció la normalidad, entrando a 
clase la mayor parte de los escolares. 
En S a l a m a n c a ¡como usted es: como usted es, de se-
• guro; una galleguita con todas las vir-
SALAMANCA, 20.—A primera horaltudes de su raza y con la belleza típi-
de la mañana , los estudiantes de la Fa- ca y admirable de la raza, también, 
cuitad de Derecho declararon la huelgaI Novicio de la pluma (Santander).— 
En el Instituto ocurrió igual que en 
la Universidad. Se declaró también la 
huelga y se dieron vivas y mueras, sin ¡por veinticuatro horas por solidaridad'con gusto siempre, futuro «gran firma» 
más consecuencias, hasta que se cerra- con los escolares de Madrid y otras se llama «pura» a la palabra «castiza», 
ron las c ases, las cuales también se han ¡ Universidades, para protestar contra el esto es, a la que pertenece sin duda 
suspendido en la Escuela de Comercio, 
aun cuando parece que esta medida no 
obedece a la huelga estudiantil. 
Apedrean el I n s t i t u t o de M á l a g a 
M A L A G A . 20.—Esta mañana , a la 
hora de entrar en clase, se produjeron 
en el Instituto diversos incidentes. Un 
grupo de escolares llevó por el patio 
un cartel en el que se leía: "¡Viva la 
unidad de España!" Esto dió lugar a 
choques con otros estudiantes, entre los 
que se mezclaron elementos ext raños al 
Instituto, que apedrearon las ventanas 
de dicho centro y rompieron los cris-
tales. Fuerzas de Asalto que intervi-
nieron, hicieron siete detenciones y ae 
separatismo. Los estudiantes recorrieron l alguna y desde largo tiempo al idioma 
los claustros llevando al frente un car-j castellano y es tá autorizada y ennoble 
tel que decía: "¡Viva España!" , y die-icida por el uso que de ella han hecho 
ron diversos vivas y mueras, y seguida-1 ios autores clásicos. Y se llama «pro-
mente marcharon a las demás Faculta- pia» a la palabra que expresa (como 
des. Instituto y Escuela de Comercio 
Parece que al llegar a la Facultad 
de Medicina el decano de la misma, se-
ñor Peralta, intentó evitar que entra-
ran, no consiguiéndolo, porque le arro-
llaron. Con este motivo se produjo al-
gún revuelo, en el que desapareció el 
sombrero del decano. 
Después de la llegada de los guardias 
de Asalto, que quedaron en las proxi 
usted dice bien), con absoluta exacti-
tud y precisión gramatical y lógica,, la 
idea que el autor se propone expresar. 
Ahora bien; conviene (al escritor) te-
ner presente que la exagerada «pvreza» 
engendra un vicio literario, el «puris-
mo», a fán o manía de algunos escrito-
res, que, deseosos de no emplear en 
sus obras sino vocablos de ranci? es-
tirpe castellana, pecan muchas VCCBS de 
midades de la Facultad, no ocurrieron i impropios y de pedantes, porque es im 
m á s incidentes. 'posible valerse hoy de las mismas pa 
BADAJOZ, 20.—A consecuencia de 
las ú l t imas lluvias se han reproducido 
los desbordamientos del río Guadiana, 
tanto en la capital como en varios pun-
tos de la provincia. En Valencia de 
Mombuey, el rio Zao ha vuelto a inter-
ceptar la carretera, cortando unos 25 
metros de la parte m á s elevada, y el 
puente de la carretera de Villanueva de 
Presto a Valencia de Mombuey ha per-
dido el relleno y se supone que las bó-
vedas hab rán quedado resentidas. Tam-
bién se han producido grandes daños en 
varios pueblos de esta provincia. 
C r e c i d a del T e r m e s 
SALAMANCA, 20. — En el Gobierno 
civil se recibieron noticias de que el 
río Tormes había experimentado una 
enorme crecida. Se enviaron avisos a 
los pueblos ribereños para que adopta-
ran inmediatamente las precauciones 
necesarias. A las cuatro de la tarde pa-
rece que amainó algo la crecida. Que-
dó cortada la carretera de Santiz. No 
se registraron desgracias personales, 
pero los daños materiales se cree son 
considerables. 
WASHINGTON, 20.—Las fábricas de 
aviones Douglas Aircraf t Company de 
Santa Ménica (California) han recibido 
un pedido del ministerio de Marina para 
construcción de ciento catorce aviones 
de bombardeo. En el ministerio de Ma-
rina dicen que se t rata de monoplanos 
mucho más rápidos y de radio de acción 
sensiblemente más elevado. 
Kipling será enterrado en 
la A. de Westminster 
LONDRES, 20.—El cadáver del es-
critor Kipl ing se rá enterrado en la 
abadía de Westminster, en el llamado 
"Rincón de los Poetas". 
La inhumación se verif icará el pró-
ximo jueves. 
labras que usaban los clásicos cuando 
es necesario hablar de cosas y expre 
sar ideas desconocidas de ellos. No, no. 
E l lenguaje es cosa viva, «como los ár-
boles», según la exacta y feliz compa 
ración de Horacio; y como el vivir de 
todo organismo es una constante reno 
vación de sus elementos, los que for 
man el lenguaje, o sea las palabras, se 
renuevan también; y de aquí que pe-
rezcan o caigan, por necesidad, en el 
olvido los «arcaimos» o palabras anti-
cuadas cuando expresan ideas ú obje-
tos en desuso o sin realidad actual, y, 
en cambio, nazcan, como retoños del 
viejo árbol del idioma los «neologismos» 
o palabras nuevas, absolutamente legi 
timas y perfectamente admisibles, con 
una sola condición: la de que vengan a 
expresar objetos o ideas nuevas de ver 
dad. 
Complacido el joven «hombre de le-
tras» montañés , cuyas anunciadas y pro-
metidas consultas recibiremos con el 
mayor gusto y contestaremos con el 
mismo placer que a és ta de hoy. 
X. Y . Z. (Bogotá, Colombia).—Gra-
cias, respetable y lejano consultante, 
por esa bendición tan afectuosa. Prime-
ra: Bien, lo que se llama bien. Rebasa-
dc.i los 200.000. Segunda: Difícil la res-
puesta... en esta sección, por las razo-
nes cue adivinará usted. Tercera: Des-
de luego; don Francisco de Luis. Cuar-
ta: También. Quinta: Puede usted es-
cribirle a Acción Católica, Conde de 
Aranda, 1. E s t á fuerte y bien, gracias 
a Dios. Sexta: Si; Fernando Mart ín 
Sánchez lo es en la actualidad. Sépti-
ma: Veremos... Ya sabe usted que está 
F obado que «Dios quiere a España». 
Saludos respetuosos y cordiales. 
E l Amigo TEDDY 
ELIGEN PRESIDENTE A CLI1UDE F M E 
PARIS, 19.—La Asociación de escri-
tores combatientes ha elegido presiden-
te de la entidad al escritor Claude Fa-
rrere. 
Se despeña un camión y 
salen ilesos sus ocupantes 
GERONA, 20.—Un camión conducido 
por Jaime Quintana, a quien acompa-
ñaba su ayudante, al perder la direc-
ción en una curva pronunciada, cayó 
por un precipicio de 80 metros de al-
tura. Los ocupantes salieron lanzados 
y quedaron prendidos entre las ramas 
de un alcornoque, salvándose milagro-
samente. No obstante. Quintana sufre 
heridas de consideración. 
Se afianza la paz entre 
Solivia y Paraguay 
BUENOS AIRES, 20.—Se ha anun-
ciado oficialmente que Bolivia y Para-
guay han llegado a un acuerdo para el 
afianzamiento de la paz, el intercambio 
de prisioneros, dentro de un plazo de 
treinta días, la reanudación de las rela-
ciones diplomáticas y el nombramiento 
de comisiones para la resolución de las 
cuestiones territoriales y financieras de-
rivadas de la guerra. E l protocolo que-
da sujeto a la ratificación de los Con-
gresos de ambas naciones. 
Uno de los puntos capitales de dicho 
acuerdo dispone que la cuestión territo-
rial sea determinada por una Comisión 
mil i tar neutral, y que cualquiera adqui-
sición ulterior de terreno ha de estar 
de acuerdo con el Convenio de 1932.— 
United Press. 
Francisco Mateos, el decorador del 
Instituto de Estudios Hispánicos de Pa-
rís, expone obras recientes—dibujos y 
lienzos—en el salón del Museo de Arte 
Moderno. Ocho lienzos y numerosos di-
bujos que se agrupan en dos fundamen-
tales series: una de policromas estam-
pas a la acuarela—obras definitivas, no 
apuntes o bocetos—y otra—menos nu-
merosa—de estudios para las pinturas 
murales realizadas en la Universidad 
de Par í s en 1929. 
E l interés máximo de la Exposición 
se centra en los «Motivos estrafala-
rios», «moralizadores» dibujos policro-
mos, pensados y realizados en serie. 
Benjamín J a r n é s ha destacado que el 
denominador común de todos estos di-
bujos es el «humor». Y el humor «más 
áspero, el m á s acre. E i cue suprime de 
raíz todo zumo de dudosas derivaciones 
emotivas y deja solos, en raro contu-
bernio, los instintos de la razón». Cier-
to. Como lo es también que este sen-
tido de arte, didáctico y literario, tie-
ne en la modalidad en que nos lo ofre-
ce Francisco Mateos una ascendencia 
gloriosa en nuestras artes p lás t icas : las 
series grabadas y dibujadas por don 
Francisco de Goya. 
Es inexcusable insistir en esta in -
fluencia del gran maestro a ragonés so-
bre el pintor actual. Influencia que no 
deriva una imitación meramente for-
mal, de "externos" elementos pictóri-
cos—tipo de imitación fácil que irreme-
diablemente reducir ía al mín imum el 
valor estético de los dibujos—, sino que 
es entrañable paralelismo de actitudes 
en la visión d ramát i ca de la vida y, por 
tanto, semejanza de orientaciones en la 
transcripción pictórica, intencionada y 
moralizadora, de la realidad. 
Ahora bien—y reconocida la intima 
sinceridad de su acercamiento al "esti-
lo" de Goya—, estimamos oportuno lla-
mar la atención a Francisco Mateos so-
bre los peligros de la prepotente suges-
tión goyesca que constituye el aliento 
vi ta l de su obra. Sin duda, profundo co-
nocedor este artista de la obra del ge-
nial aragonés , í n t imamente compene-
trado "en cuerpo y alma" con ella, lle-
va transustanciado en su alfabeto plás-
tico ritmos y personajes del mundo ob-
sesionante de los "Caprichos" de Goya. 
He aquí por qué, continuamente—con 
excesiva frecuencia—acecha el recuer-
do del genial grabador en los "Motivos 
estrafalarios". Y no la genérica influen-
cia de tema, de matiz espiritual o de 
sentido de arte, sino la concreta seme-
janza de r i tmo de composición, la casi 
li teral copia—copia naturalmente in-
consciente—de una figura, de una ac-
t i tud o de una fisonomía palmariamen-
te goyesca. 
La seña lada manifiesta proximidad da 
los dibujos de Francisco Mateos a dibu-
jos y grabados de Goya, nos decide a 
referirlos en nuestro análisis a las fa-
mosas series grabadas del genial ara-
gonés. Ante todo, en los "motivos" da 
Mateos "no hay m á s que negrura de 
apetitos insaciados y claridad de inte-
ligencia que se divierte azuzando loa 
mastines del deseo". Es decir, la pro-
ximidad de intención y de espíritu, y 
aun de "fisonomia" estilística, no quie-
re decir simili tud de genialidad. Los va-
lores estéticos del "humor" de Goya 
encarnan sin duda m á s en la geniali-
dad de la t ranscripción pictórica que en 
la originalidad "literaria" del tema. S 
es esto lo que explica la fatigosa mo-
notonía de estos dibujos esencialmente 
goyescos—por inspiración de fondo y 
forma—que siendo, aun por sus títulos, 
"Caprichos" de temas similares a los fa-
mosos de Goya, es tán bien lejos en lo 
que a t añe a los valores exclusivamen-
te plásticos del genial y original vigor 
expresivo que inmortaliza las láminas 
del aragonés . 
La t emát ica de Mateos — natural-
mente en consonancia con su filiación 
ideológica—es fecunda en visiones de 
«España negra». Y no jueremos c r i t i -
car esta malsana sugestión que alienta 
su pintura desde un punto de vista -pae 
pudiera parecer sectario, n i siquiera in-
vocando ese frecuente pecar contra el 
buen gusto que autorizadas voces ex-
tranjeras denuncian en la plást ica ac-
tual. Abominamos de ese repertorio de 
asuntos, por patriotismo y por conside-
ración de la bas ta rd ía de esos ingre-
dientes de filiación literaria que inde-
bidamente se incorporan en la total va-
loración estét ica de una obra a la esti-
mación de sus cualidades estrictamente 
plást icas. Hemos de anotar que el co-
lorido de los dibujos, intencionadamen-
te turbio y nebuloso, certeramente real-
za la sugestión malsana de los «moti-
vos estrafalarios». 
F. JIMENEZ-PLACER 
Agasajos al director de 
Seguridad 
El director general de Seguridad, ca-
pi tán Santiago, ha sido agasajado en 
estos días, de una parte por la Unión 
de Informadores Gráficos de Madrid, y 
de otra, por el personal de la Oficina 
de Información y Enlace, a cuyo frente 
ha estado hasta ahora el señor San-
tiago. 
El primero de los agasajos fué ofre-
cido por el fotógrafo «Alfonsito» y el 
señor Díaz Casariego. E l segundo fué 
ofrecido por el señor Lluch, y en él 
pronunció un discurso don Raimundo 
Horcajada, jefe del personal. El capitán 
Santiago agradeció con breves palabras 
ambos homenajes. 
" L a s ideas p o l í t i c a s y 
l a sant idad" 
Curso por el padre P é r e z de U r -
bel en el C. E. U . 
Sobre «.Las ideas polí t icas y la san-
tidad» dará el P. Justo Pérez de Ur-
bel un curso en el Centro de Estudios 
Universitarios. Expondrá las ideas poli-
ticas de cinco grandes Santos de la Es-
paña medieval. 
E l curso cons tará de seis lecciones, 
que se darán los d ías : jueves, 30 de 
enero; sábado, 1; lunes, 3; miércoles, 5; 
jueves, 6 y sábado, 8 de febrero, a laa 
siete y media de la tarde. El progra-
ma es el siguiente: 
I . —«La idea de Patria en San Isi-
doro». 
I I . —«Ideario político de San Isidoro». 
I I I . —«San Eulogio de Córdoba o un 
revolucionario pacifico». 
IV . —«Santo Domingo de Silos y el 
ideal de Castilla». 
V. —«San Fernando, modelo de go-
bernantes^. 
V I . —«San Vicente Ferrer y la uni-
dad de España». 
E l plazo de inscripción termina el 
martes, 28 del actual, a las nueve da 
la noche. 
Los alumnos p a g a r á n por derechos 
de matr ícula la cantidad de 20 pesetaa, 
cuando se les presente el oportuno re-
cibo. 
El modelo oficial de solicitudes de 
matr ícula se puede recoger en la Ofi-
cina de Informes: Alfonso X I . 4 ()'¡an-
ta baja), o en la Secretarlr. del C. E U . , 
Alfonso X I , 4 (piso cuarto), cualquier 
día laborable. 
Marto-i 21 d« enero de 19S6 ( 6 ) n n r r a T P. 
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'Una lotería de Barcelona en descubierto por 
setecientas cincuenta mil pesetas 
L a m i s m a p r o p i e t a r i a s o l i c i t é l a i n t e r v e n c i ó n d e l a 
D e l e g a c i ó n d e H a c i e n d a . C o r r e s p o n s a l i n g l é s m u l t a -
d o p o r t r a n s m i t i r n o t i c i a s P l i s a s . Se d i c e q u e D e n c á s 
y B a d í a se e s c o n d e n e n l a c a p i t a l . § e s o r p r e n d e u n a 
r e u n i ó n c l a n d e s t i n a d e l a C . N . T . 
S E H A R E S U E L T O L A H U E L G A T E X T I L B E 7 A R R A S A 
m M i EL 
DE 6UEÍ1 POR LOS SUCESOS 
DE BUEDO! 
El f i sca l pide t r e i n t a a ñ o s pa ra 
cada uno de los 23 procesados 
Empieza en P a m p l o n a el ju ic io con -
t r a 170 enca r t ados en lo de E ibar 
Matan a un guardia de 
Asalto y hieren a 
otros tres 
(Crómica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 20.--Otro acto de pro-
paganda derechista en Barcelona y otro 
iéxito clamoroso de público y entusias-
r.io. Se llenó a rebosar el Gran Price y 
\e\' Teatro del Bosque, en cuyo jardín 
hubieron de instalarse altavoces. Con 
anjjy poco esfuerzo hubieran podido lle-
mirse otros dos teatros. Para el ban-
¡quéte había concertados desde el sába-
ido por la noche dos espaciosos restau-
Irantes—Casa Llibre y Hotel Oriente— 
¡y fué preciso a ú l t ima hora improvisar 
;también el Hotel Español y aun queda-
ron demandas insatisfechas, que hubie-
'ran rebasado con mucho el número de 
8.O6O comensales. 
É s t a vez les ha correspondido a los 
señores Calvo Sotelo y Bau excitar el 
seiltimiento patr iót ico y derechista de 
csá gran masa de catalanes en el co-
razón de Barcelona y presenciar cómo 
puede realizarse ya lo que hace unos 
años parecía imposible: que se pueda 
vitorear indistintamente a España y a 
Cataluña, sin que nadie considere esos 
gritos como una provocación. Esa nota 
optimista y la paz es lo que caracteriza 
todos los actos de derecha que se cele-
bran en Barcelona. Eso mismo hubimos 
de destacar hace dos domingos con mo-
tivo de los discursos de Gil Robles. Así 
cómo los grandes aplausos que se t r i -
butan a todo orador que se proclama 
valientemente revisionista del Estatuto. 
No se puede ya—después de estos reite-
rados actos clamorosos de derechas— 
afirmar que toda Cata luña es partida-
ria del Estatuto. Son muchos millarfís 
de catalanes los que se proclaman pú-
blicamente an t í es ta tu t i s t a s . 
Si la vibración y el entusiasmo pue-
den ser considerados como s ín toma de 
triunfo, auguramos uno rotundo a las 
derechas barcelonesas. No hay en Bar-
celona ningún partido político—la CNT 
no debe considerarse como tal—capaz 
^e mejorar ni igualar siquiera los ac-
jtos de derechas da 23 de diciembre y 
del día de ayer. La Esquerra proyectó 
celebrar también un múltiple mit in, pe-
;ro hubo de desistir del intento. 
| Y después de tanto entusiasmo, des-
pués de ese alarde de fuerzas derechis-
¡tas, es lamentable que todavía haya 
quien con regateos y contradicciones a:.-
Iñculte en Barcelona e-!a unión de dere-
chas que unánimemente ansian todos y 
i que todavía es tán trabajando, incansa-
bles, los del Comité católico "Pro. Con-
cordia". E l sábado, a las diez de la no-
iche, parecía el pacto hecho. Pero al-
i guien se ha complacido en desbaratarlo 
todo con vetos y distingos injustiñea-
I dos, que rechazan por igual los del 
grupo "Pro Concordia", la CEDA Ca-
talana, los tradicionalistas y Derecha 
de Cataluña. Todos quieren la unión, to-
dos, incluso y de un modo preferente 
la masa de la Ll iga y algunos de sus 
directivos. Parece, sin embargo, como 
si desde fuera una mano oculta, unos 
I compromisos secretos, algo incxplica-
ble, actuase para dificultar esta unión 
¡que es ansia popular primorosamente 
reflejada en la nota de la Junta dioce-
sana de Acción Católica. 
Se nos dice que m a ñ a n a mismo que-
dará resuelto este enervante problema 
y que los elementos derechistas—de 
¡acuerdo con el compromiso que contra-
jeron en la reunión de la sala-estudio—• 
obligarán a que se constituya una can-
didatura con los partidos que vayan a 
la unión de derechas, denunciando a la 
opinión pública aquellos que se opongan 
a la exigencia unánime de las derechas 
barcelonesas. 
Pero seamos optimistas. Ante ello, 
ante la fuerza de la realidad, todos ha-
brán de inclinarse. Y sin excepción de 
ningún partido se fo rmará la candida-
tura única que todos quieren y que pue-
de lograr el triunfo en Barcelona.— 
I ANGULO. 
Las ges t iones e lectorales unión que celebrarán los obreros. Se 
: z ha aprobado también la organización 
'BARCELONA, 20.—Todavía no hay 
unión de derechas en Barcelona. E l sá-
bado, a las diez de la noche, ya estaba 
hecha e incluso se avisó a la Prensa 
que podía recoger una nota definitiva en 
casa de Cambó. Luego se dijo que se 
recogiera en el Centro de la CEDA. 
Déspués se recibió un aviso telefónico 
de que dicha nota no se entregase a 
la Prensa. Toda la noche del sábado, 
así como ayer domingo y hoy, han se-
y control de los Museos y Bibliotecas 
de Barcelona y se ha acordado incluir 
en el Registro del Patrimonio Artíst ico 
de Cata luña al pueblo de San Mart ín 
de Ampurias. Se ocupó, asimismo, de 
la provisión de las notar ías vacantes 
y de remediar la si tuación de la cár-
cel de Barcelona. E l señor Ber t rán 
Güell dió la referencia oficial de todo 
lo tratado, que son varios asuntos de 
t rámi te . Entre ellos figura el aum?nto 
de subvención de 30.000 pesetas al hos-guido los conciliábulos. 
Parece que Cambó habla aceptado unajpital de Vich y la creación de una guar 
fórmula, aceptada por todos, pero re-
cibió alguna indicación que le hizo de-
sistir de sus facilidades y, por el con-
trario, comienza a presentar dificulta-
des, entre ellas la deponer trabas y ve-
tos a todos los candidatos monárqui-
cos. Los monárquicos en Barcelona iban 
a tener dos puestos. Todas cuantas pro-
puestas han hecho los monárquicos han 
sido desestimadas por la Lliga, sin dar 
la razón de su actitud. 
Esto ha causado disgusto entre los 
monárquicos, tradicionalistas y la CE-
DA. E l señor Cirera Voltá ha tenido 
una conversación con el señor Gil Ro-
bles, al que ha dado cuenta de la si-
tuación y de que la CEDA de Barcelo-
dería de niños. También desestimó un 
recurso presentado por la Compañía de 
Minas de Asturias por sanción impues-
ta por exceso de salinidad de las aguas. 
L o t e r í a en descubier to 
BARCELONA, 20.—En la puerta de 
la conocida Administración de María 
I l la , sita en la Rambla del Centro, se co-
locaron avisos de traspaso de las ope-
raciones a, la Administración de lote-
rías número 12, a cargo de don Miguel 
Valdés, de la Rambla de las Flores, asi 
como de los créditos correspondientes, 
por haber pasado cen fecha de ayei 
esos créditos a favor del Estado. 
GIJON, 20.—El domingo se reanudó 
el Consejo de guerra por los sucesos 
revolucionarios de Laviana y Barredo. 
¡comenzado el día anterior, en el que 
¡aparecen 23 procesados, entre ellos el 
ex alcalde socialista de Laviana, Jesús 
Castaño. Se terminó la lectura del su-
mario y comenzó la prueba testifical. 
Los testigos que desfilaron declararon 
¡favorablemente a los procesados. Inme-
diatamente pasaron a informar las par-
tes. Hizolo en primer lugar el fiscal se-
¡ñor Burgos Bravo. Solicitó para cada 
luno de los procesados la pena de trein-
ta años de reclusión. Informaron des-
pués el teniente señor Ameijide, el abo-
¡gado don Dionisio Morán, el capi tán don 
Imedo Delgado y los abogados señores 
Alvarez Blanco y Dances. Seguidamen-
te se suspendió la sesión para reanu-
darla el lunes a las nueve de la ma-
ñana. Las defensas alegan que ninguno 
de sus defendidos es autor de los he-
chos de que se les acusa y solicitan 
sentencia absolutoria. 
S e s i ó n de ayer 
GIJON, 20.—A las nueve de la ma-
ñana se reunió de nuevo el Consejo de 
guerra por los sucesos de Laviana y 
Barredo. Terminada la labor de las de-
fensas rectificó el fiscal, que mantuvo 
sus conclusiones. Dividió los delitos y 
a sus autores en dos grupos: uno for-
mado por los que componían el Comi-
té, y otro con los que atacaron el cuar-
tel de la Guardia civil . Rectificaron los 
defensores, y a las doce y media se 
suspendió el Consejo para reanudarlo 
a las dos. 
A dicha hora se efectuó el interro-
gatorio de los procesados, y ninguno 
de éstos alegó nada en su favor, ex-
cepción hecha de Constantino Suárez, 
que dijo que tenia que hacer constar 
que él no era un sanguinario, como se 
hacía constar en el sumario, y que no 
intervino en los sucesos, ya que estu-
vo trabajando hasta muchos días des-
pués de haber terminado el movimien-
to revolucionario. A continuación se dió 
por. terminado el Consejo y el Tribu-
nal se ret i ró a deliberar. 
Dice e! gobe rnado r 
OVIEDO, 20.—El gobernador general 
manifestó a los periodistas: Ayer se han 
celebrado treinta actos de propaganda 
en toda Asturias y no ha habido el 
menor incidente. E l orden, como ven, 
es absoluto y completo. Agregó que es-
pera que todos se mantengan en la mis-
ma actitud de respeto ante la exposi-
ción de ideas; pero que, no obstante, las 
autoridades permanecerán vigilantes 
para cortar en cualquier momento el 
menor intento de alteración del orden 
público. 
Los informadores le preguntaron si 
estaba enterado de la huelga que pen-
saban plantear los estudiantes, y el se-
ñor Firera contestó: 
Respecto a los incidentes éstudianti-
les, dijo que, noticioso, desde el sábado, 
del rumor de que iban a plantear la 
huelga como protesta contra un posible 
candidato, había tomado las necesarias 
medidas de precaución, pero que no hu-
bo necesidad de nada, porque todos se 
reintegraron a sus clases con absoluta 
normalidad. 
Terminó proclamando que es necesa-
Iban de pa t ru l l a en S a n t a Cruz de 
Tener i fe y rec ib ieron una des-
c a r g a desde una esquina 
LOS AGRESORES H U Y E R O N 
TENERIFE, 20. — En la madrugada 
de ayer un grupo de individuos apos 
tados en una esquina hizo una descar-
ga cerrada contra una patrulla for-
mada por cuatro guardias de Asalto, to-
dos los cuales cayeron heridos a tierra. 
Resultó muerto el guardia Angel Ro-
.dríguez Arellano, de treinta años; muy 
grave el guardia José Sánchez Várela, 
y menos graves los otros dos guardias. 
Francisco Hidalgo y Pedro Conde. 
A l ruido de los disparos acudieron 
otros guardias y varios paisanos, pero 
los agresores se habían dado a la fuga 
En Santa Cruz de Tenerife hay una 
huelga desde hace dos días, por cuyo 
motivo se habían concentrado doce 
guardias de Santa Cruz de la Palma y 
diez guardias y un oficial de Las Pal-
mas. El Juzgado mili tar instruye dili-
gencia 
Se a g r a v a uno de los heridos 
Estos anuncios, así como la popula-
^ J ^ - l , ^ ^ . ^ í ? í ^ p05 ,razones fde|ridad de que gozaba esta lotera, ha he-
cho que la Rambla del Centro se llena-
ra de público. Parece que la citada lo-
tera, viendo que sus negocies no mar-
chaban a la medida de sus deseos, avi-
compromiso y justicia, con los monár-
quicos. Parece que el señor Gil Robles 
aprueba desde luego la actitud del señor 
Cirera Voltá. 
Por su parte, los elementos católicos s5 a ia Delegación de Hacienda para 
que forman el Comité «Pro Concordia» ¡que pasaran por la administración dos 
hacen suyas estas pretensiones de loa inspectores e hicieran la intervención 
monárquicos y de la CEDA, compren-ipertinente> Dichos empleados parece que 
diendo no se pueden tolerar vetos de pudieron comprobar un descubierto de 
ninguna clase. De todos modos, sigue el 750.000 pesetas. 
forcejeo con Cambó, el cual es tá tam-1 La propietaria estuvo en la Delega-
bién apremiando para que se le contes- ción de Hacienda, acompañada de su 
te y se acepten cuanto antes sus P^e- ab0gad0i para prestar declaración en e! 
tensiones, que no serán aceptadas. Esta expediente administrativo que se sigue, 
noche han estado en el local de la CEDA,|Ss sabe que Mar ía I l la dijo que no te-
de donde han marchado a casa de don:nja recursos de ninguna especie. Por la 
Femando Alvarez de la Campa. Todos tarde| la Delegación de Hacienda pro-
ee manifiestan reservadísimos. Tenemos cedió a incautar£e de la Administración 
entendido que los señores del Comité, ;de ¡oteria. 
TENERIFE, 20.—Se ha agravado el 
guardia de Asalto Sánchez Várela, al 
que se le ha encontrado una lesión me-
dular. Se teme un fatal desenlace. A 
petición suya se celebró su matrimonio 
En el cuartelillo ha sido depositado 
el cadáver de Ruiz Avellaneda, ante el 
cual desfila numeroso público. Se han 
depositado coronas en gran número. 
l l l l K I I I I I I H I H I B i m 
V I N O P Í N E D G 
r e p o n d r á su o r g a n i s m o y t o n i f i c a r á 
su s i s t ema nervioso 
iiii;:Bi:!::BihiV!i!!:Biiii«i:ii.Bi!!i:Biii!Siii..¡?. OH m m,mm 
E l "Marqués de Co^lillas,, 
reparará en Ferrol 
VIGO. 20.—El buque "Marqués de 
Comillas" continúa reparando las ave 
rías que se produjo recientemente al 
tocar con unos bajos en esta costa. 
Tan pronto como pueda zarpar sal 
drá para E l Ferrol, con objeto de rea 
lizar una reparación a fondo de las 
averias, que son más serias de lo que 
en principio se había creído. 
rio que los estudiantes se rometan a la 
disciplina escolar, pues como dijo el 
ministro, lo más patr iót ico que pueden 
hacer es apartarse de las cuestiones po-
líticas 
Empieza o t ro Consejo de g u e r r a 
PAMPLONA, 20.—Ha comenzado a 
versé ante el Consejo de guerra ordi-
nario la causa contra 170 procesados 
con motivo de los sucesos revoluciona-
rios desarrollados en Eibar el 5 de oc-
tubre de 1934, en los que resultaron 
siete muertos y hueve heridos. 
Después de leído el apuntamiento y la 
prueba sumarial, el fiscal elevó a de-
finitivas sus conclusiones provisionales. 
Pide cuatro penas de muerte, veintiséis 
de treinta años de reclusión mayor, vein-
tiuna de veinticinco años de reclusión 
mayor, cinco de veinte años, veinticin-
co de diez y siete años de reclusión me-
nor, cuarenta y cinco de doce años y 
un día, dos de diez años de prisión me-
nor, nueve de ocho años de prisión ma-
yor, trece de dos años de prisión menor 
y veintidós absoluciones. Mañana conti-
nuará la vista de la causa. 
que llevan personalmente todas las ges-
tiones conducentes a la unión, están dis-
puestos a plantear ante Cambó la deci-
sión en firme de que si m a ñ a n a mismo 
no se aceptan todas las condiciones, con 
Circulan toda clase de rumores, pero 
lo cierto es que hasta el momento en 
el Juzgado no se ha presentado denun-
cia de ninguna clase. También se ha 
propagado la especie de que el descu-
inclusión de todos los partidos y sin ve- bierto general de la Administración as-
tos de ninguna clase para luchar con ciende a m-iión y medio de pesetas, toda 
la mejor buena fe por el triunfo, enton-jvez que la jotera debe a un comerciante 
ees se procederá a formar la candida- pró:.j'm0 a ^ establecimiento 30.000 pe-
tura de unión de derechas y hacer sa- ^ j . ^ y otras cantidades elevadas a 
ber a la opinión pública quiénes son otras cacas. Además, en varios Bancos 
los que se oponen a ella, a fin de que donde te^ia cuenta corriente hay cifras 
todos los elementos católicos, como uri importantes en descubierto. Incuso la 
solo hombre, voten la referida candi-1 girvienta ha declarado que ella ha sa-
datura. 
La realidad es que el señor Pórtela 
ha apremiado de nuevo a Cambó para 
que no vaya con la CEDA. Parece tam-
bién que se trata de indisponer a la 
CEDA con los monárquicos, que tuvie-
ron ayer un gran éxito de público, para 
que vayan separadas dichas fuerzas. 
Mani f i es to de Acc ión C a t a l a n a 
BARCELONA, 20.—Acción Catalana 
Republicana, que dirige Nicoláu d'Ol-
wer, ha publicado un manifiesto muy 
extenso, en el que, en líneas generales, 
se» adhiere a la Esquerra para la pró-
xioia lucha electoral y acepta como 
punto fundamental el manifiesto de Iz-
quierdas como programa de Gobierno, 
contribuir a la formación del frente de 
izquierdas, amnis t ía y recuperación del 
Estatuto. No rehusa la colaboración con 
fuerzas obreristas o de clase mientras 
acepten la legalidad republicana. 
lido. perjudicada en 6.000 pesetas, que 
eran todos sus ahorros. 
Corresponsa l ex t ran je ro 
m u l t a d o 
BARCELONA, 20.—El delegado ge-
neral de Orden público, señor Duelo, 
ha facilitado una nota, en la que da 
cuenta de que el corresponsal en esta 
capital del «Daily Express», de Lon-
dres, había intentado cursar un telegra-
ma a dicho periódico dando cuenta del 
asesinato frustrado de una alta perso-
nalidad política, y considerando este te-
legrama contrario al orden y al crédito, 
lo que en este caso concreto exige la 
intervención de la autoridad. Por ello, 
ha acordado, en vi r tud de las faculta-
des que le concede la vigente ley de 
Orden público en su artículo 18, impo-
ner a dicho periodista una multa de 
BARCELONA, 20.—Se reunió el Con-
sejo de la Generalidad de Cataluña. La 
reunión duró hasta las ocho de la no-
che. A las siete salió el señor Gallar, 
que tenía que pronunciar una confe-
rencia en el Colegio de Notarios, y di-
jo que a las cuatro de la tarde se ha-
bía procedido a la f irma del pacto en-
tre obreros y patronos textiles que te-
nían planteada una huelga en Tarra-
ga. Se le preguntó si se reanudará el 
trabajo y dijo que dependía de una re-
mil pesetas, cue deberá hacer efectiva 
Consejo de la Genera l idad; en el plazo máximo que establece el 
mencionado cuerpo legal. 
El corresponsal mencionado estuvo 
anoche hablando con el señor Duelo pa-
ra tratar de que derogase la sanción; 
pero el delegado de Orden público no 
se dejó convencer, y esta mañana ha 
acudido a visitarle el presidente de la 
Asociación de periodistas extranjeros, 
para interesarse por la condonación de 
la multa impuesta. El señor Duelo con-
testó a su visitante que no estaba dis-
puesto de ninguna manera a que, con 
el pretexto de ser o titularse periodista 
Queda á n escuelas un 
pueblo de Jaén 
El A y u n t a m i e n t o d e j ó que desahu-
c i a r an por no paga r a lqui leres 
M A N C H A REAL, 20.—La Inspección 
Provincial de Primera Enseñanza ha 
propuesto a la Dirección general la su-
presión o suspensión de todas las escue-
las del pueblo de Jamilena. Como me-
dida contra aquel Ayuntamiento, que 
dió lugar a que el Juzgado pusiese los 
muebles en la calle por falta de pago 
de los alquileres de las escuelas. E l ve-
cindario, al encontrarse sin ninguna es-
cuela pública abierta ha protestado 
enérgicamente contra la negligencia de 
la autoridad local, que dió lugar a este 
bochornoso espectáculo de quedar pri-
vados de instrucción 3.000 habitantes, 
por la pésima actuación de los alcaldes. 
La Inspección, antes de llegar a la adop-
ción de la grave medida propuesta, ago-
tó todos los medios persuasivos a su 
alcance. La Prensa provincial, las en-
tidades y particulares comentan con du-
reza este hecho escandaloso. 
extranjero, se faciliten noticias en des-
crédito y desprestigio de España , y que 
la multa la había impuesto después del 
debido asesoramiento. 
Buscan a D e n c á s y a B a d í a 
BARCELONA, 20.—Se han girado 
órdenes por la autoridad mil i tar para 
que se proceda a la busca y captura de 
Badía, que parece se encuentra en Bar-
celona. También se asegura que se halla 
en esta ciudad el ex consejero Dencás. 
que huyó por una alcantarilla el 6 de 
octubre. 
I m p r e n t a i legal 
BARCELONA, 20.—Los agentes de 
Policía que constituyen el rondín de per-
secución de saboteadores, descubrieron 
en los bajos de la casa 71 de la calle de 
Vilamari, una imprenta clandestina, de-
teniendo a su propietario Aurelio Gan-
día Expósito, el cual, según propia con-
fesión, se dedicaba a editar hojas y fo-
lletos clandestinos. El detenido es tá re-
clamado por un juzgado de Sevilla por 
un delito contra la propiedad. 
R e u n i ó n c l andes t i na 
Un hombre muerto a tiros 
en Vallecas 
L a Guard ia Civil ha p r ac t i cado va -
r ias de tenciones 
A las siete y media de la noche en un 
bar del pueblo de Vallecas llamado 
"Gran Bar", propiedad de Benito San 
Narciso, sito en la calle de Galán y 
García Hernández, 1, tres individuos hi 
cieron varios disparos de pistola. Tres 
de las balas alcanzaron al vecino de 
dicho pueblo Antonio Eulogio Hernán-
dez, de veinticuatro años, soltero, que 
vive en el camino de la Estación, 38. 
Antonio fué trasladado inmediatamen 
te a la Casa de Socorro del Ayunta-
miento de dicho pueblo, pero los médi-
cos que le asistieron no pudieron hacer 
nada, pues minutos después falleció. 
Poco antes de la hora indicada llega-
ron al citado pueblo tres individuos: 
uno alto y fuerte y dos de poca estatu-
ra, que vest ían gabardinas. Dos de ellos 
empezaron a repartir hojas de Falange 
Española, mientras el otro les protegía. 
Un parroquiano llamado Antonio García 
cogió una de las hojas y al enterarse 
de lo que se trataba la t i ró al suelo. 
Los tres desconocidos se abalanzaron 
sobre él y le golpearon. Esto produjo 
indignación entre el resto de los parro 
quianos que había en el bar y que se 
abalanzaron sobre los desconocidos, pe-
ro éstos lograron ganar la puerta y 
desde allí hicieron varios disparos, de 
los cuales tres alcanzaron a Antonio 
Eulogio Hernández, que murió. 
A l ruido de las detonaciones acudie-
ron otros vecinos al bar y al darse 
cuenta de lo que se trataba emprendie 
Entierro del alférez 
asesinado en Arcos 
T a n t o é s t e como el del obrero 
mue r to en el suceso se v ie-
ron c o n c u r r i d í s i m o s 
CADIZ, 20.—Ayer tarde se celebró 
en Arcos de la Frontera el entierro 
del alférez de la Benemér i ta don José 
Diez Pérez, muerto por unos pistoleros 
el día anterior. Presidieron el goberna 
dor, comandante mil i tar de Jerez, co-
ronel subinspector de la Guardia ci-
vi l , alcaldes de Jerez y Arcos, jefe de 
la Comandancia y otras autoridades. A 
pesar del mal tiempo asist ió todo el 
pueblo en masa. E l féretro, iba cubierto 
con la bandera nacional y sobre él co-
locó el gobernador la cruz de la Orden 
de la República concedida por el Go 
bierno. 
Oñciales de la Guardia civil condu 
cían a hombros el féretro hasta el ce-
menterio. Iban también en la comitiva 
varios ex diputados a Cortes. 
Ante la tumba, el coronel subinspec 
tor de la Beneméri ta pronunció unas 
palabras de agradecimiento al Gobier-
no y al gobernador y luego pronunció 
una alocución enalteciendo el heroísmo 
del alférez muerto. También habló bre-
vemente el ex diputado señor Carranza 
El d u e l o se despidió en el Ayunta-
miento. 
El del obrero R o m á n 
JEREZ DE L A FRONTERA, 20.—El 
acto del entierro del obrero Juan Ro-
m á n Marín, asesinado por los pistole-
ros, ha constituido una sentida e impo-
nente manifestación de duelo. E l comer-
cio se sumó a és ta y cerró sus puertas. 
Presidieron el gobernador civil , los ex 
diputados Eliseda, Palomino, García 
Atance y Carranza, autoridades civiles, 
militares y eclesiásticas, además de los 
familiares del infortunado obrero. Se 
despidió el duelo y centenares de obre-
ros tomaron en hombros el a taúd lle-
vando el puño cerrado. No hubo inci-
dentes. 
E l gobernador visitó a la viuda, a la 
que hizo un donativo y concedió la co-
locación del hijo mayor. Luego en el 
hospital visitó al guardia civil García 
Vera, que se encuentra mejor, al cual 
saludó en nombre del Gobierno. 
R o b a n u n m i l l ó n de 
pesetas en c a r n e 
Var ios r epa r t ido res del M a t a d e r o 
s u s t r a í a n d i a r i a m e n t e pa r t e de 
los pedidos que s e r v í a n 
Los autores e s t á n detenidos , j u n t o 
con los ca rn ice ros que les 
c o m p r a b a n lo robado 
Agentes de la Comisaría general de 
Investigación criminal han detenido en 
Madrid a los repartidores de carnes del 
Matadero Municipal Francisco Fernán 
dez Antón, Emeterio García Truchar, 
Jacinto Fernández Gomellín, Sevarino 
Bedial López, José López Arias y José 
Díaz López; a los chóferes del Ayunta-
miento Francisco Juárez Gabriel, V i -
cente Gómez Roa y a los carniceros 
Santos Sánchez Izquierdo y Norber ío 
Sánchez Izquierdo. La detención se Ua 
hecho en vir tud de denuncias de va-
rios industriales pertenecientes a la Fe-
deración Madri leña de Industrias de la 
Carne que manifestaron en la Direc 
ción General de Seguridad que desde 
hacía bastante tiempo se venían come 
tiendo escandalosas sustracciones *m 
las carnes por parte de, los repartido 
res del Matadero Municipal, que en los 
diarios recorridos que se hacen para 
la distribución de las reses cortaban 
porciones de és tas en cantidad que al-
gunos días excedía de 150 kilos, lo que 
vendían a carniceros desaprensivos es-
tablecidos en Madrid a un precio in 
ferior al de 1,75 el kilo. La Comisaria 
general montó el servicio correspon-
diente y ha logrado detener a los au-
tores. 
Según manifestaciones hechas poi 
los perjudicados, el valor de lo sus t ra í -
do asciende a cerca de un millón de 
pesetas. Se ha remitido el asunto al 
juez de guardia, en unión de los dete-
nidos, con varios talonarios de pedidos 
y notas y un recibo de Asistencia 3o 
cial, donde se entregaron los trozos de 
carne ocupados a los repartidores al 
ser detenidos cuando uno de ellos in 
tentaba venderla a Norberto Sáncnez 
Izquierdo. 
Hiere a su muje r 
A las siete de la tarde de ayer, en 
la calle de Rodríguez San Pedro, Silvi-
no Palacin Pampliega, de veinticinco 
años, sin domicilio, enfermero, agredió 
a su mujer Martina Hernández Herraiz, 
de diecinueve años, sirviente, domici-
liada en Andrés Mellado, número 7, 
ático. E l matrimonio estaba separado 
desde hace tiempo por incompatibili-
dad de caracteres. El enfermero había 
requerido a su mujer en diversas oca-
siones para que volviese a normalizar 
su situación, pero ella s"fe negaba. Ayer 
tarde la esperó en la citada calle in-
sistiendo una vez más en sus deseos, 
pero Martina se negó, rotundamente y 
Silvino infirió a su esposa varios cor-
tes en el cuerpo y en la cara de pro-
nóstico reservado. La víctima, después 
de asistida en la Casa de Socorro del 
distrito de la Universidad, pasó al Hos-
pital de la Beneficencia. 
El agresor fué detenido. 
Se descubre un c r i m e n 
™ la" persecución de los fugitivos, los ~ p a s a ^ en el pueblo 
cuales, andados P ^ . f ^ / ^ 0 ^ i Chinchilla ( A l b a c k e K f a U e c i ó el vecino que les esperaban hicieron gran n ^ ^ 
ro de disparos y huyeron por el campo. | cuencia de la patada ^ ^ ^ 
La Guardia civil de Vallecas, según .gún manifestaron su esposa, Teresa 
nuestras noticias, ha detenido a vanos! Sánchez Bañares , y el criado Natalio 
individuos, que son los siguientes^Lo- García García. E l dictamen del médico 
BARCELONA, 20.—La Policía ha de-
tenido a cincuenta y cuatro individuos 
que celebraban una reunión clandestina 
en locales de la C. N . T. Entre ellos 
figuran elementos anarquistas destaca-
dos, como Dionisio Eróles, al que se han 
encontrado sellos de cotización y docu-
mentos. 
renzo Ruiz Doña, de diez y siete años; 
Antonio López GaUego, de veint i t rés ; 
Joaquín Gómez Gómez, de veinticinco; 
José Amado Rodríguez, de veinte; Eu-
genio Lozano Huertas, de veint i t rés ; 
puso en duda esta afirmación, y el Juz-
gado de instrucción de Chinchilla en-
carceló a la esposa y al criado, que se 
reiteraron en sus manifestaciones. Más 
tarde se interesó de la Dirección de Se 
Aniceto f ^ ^ J ^ ^ ^ ^ i Í ^ W a d el envió de unos agentes quo 
te, todos ellos afiliados a Falange Es- aclararan lo ocurrido, y en v í t a de ello 
pañola. Los cinco P r ^ e ^ . ^ n n a l f 0 3 ordenó a agentes de la Comisaria 
U Z ™ f L L ^ L t ^ T o l ? ; f ^ ^ o i ó n Criminal, que 
se trasladaran a dicho pueblo el dia lü 
del actual. Puestos los agentes al ha-
bla con el juez de Instrucción, practi-
caron gestiones que dieron por resultado 
el averiguar que la esposa y el criado 
estaban presentes en el momento de 
ocurrir el fallecimiento y sabían con 
dedor de periódicos, vecino de Madrid 
Parece que en el momento de ocurrir 
el suceso los cuatro primeros custo-
diaban a los repartidores de hojas de 
Falange y los dos últ imos parece se 
encontraban en el local en el momento 
de producirse la agresión. 
Las Jornadas de Acción Católica de Navarra 
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(De nuestro enviado especial) 
PAMPLONA, 20.—Hemos llegado al 
final de las "Jornadas" de Acción Ca-
tólica sin que haya decaído el entusias-
mo con que los católicos de Pamplona 
acogieron su iniciación. Por el contra-
rio, la "Jornada" de ayer, úl t ima en el 
orden cronológico, ha resultado la pri-
mera en importancia y trascendencia 
tanto por el acierto con que fué planea-
da como por la afluencia de público. Y 
más aún por el bello discurso final del 
ioctor Olaechea, verdadera y hermosa 
lección sobre los deberes de los fielw? 
en relación con la Acción Católica. 
"Jornada" completa esta de ayer. 
Hubo por la m a ñ a n a misa de comunión 
en la Catedral, oficiando el prelado. Pa-
ra no hacer interminable la ceremonia 
dos sacerdotes comenzaron a repartir 
el Sagrado Manjar tan pronto como se 
inició la misa. Iba el doctor Olaechea 
desarrollando con lentitud el bellísimo 
simbolismo li túrgico del Santo Sacrifi-
cio y dos filas de fieles pasaban sin ce-
sar ante el altar en tal número, que al 
ft^ar el momento de consumir las co-
muniones no se habían acabado y el 
propio prelado contribuyó a adminis-
rarlas durante largo rato. 
Ac to de a f i r m a c i ó n c a t ó l i c a 
También por la mañana , a las once, 
se celebró un acto de afirmación cató-
lica en la iglesia de Santo Domingo. La 
tribuna instalada al efecto fué ocupada 
por algunas de las más relevantes figu-
ras de la Acción Católica española, re-
cogiendo todos los oradores amplia co-
secha de aplausos. 
Inició los discursos la señorita María 
Tertre, vocal del Consejo Superior de 
Juventudes femeninas, y fué su diser-
tación una glosa del mandamiento de 
Je sús : "Que os améis los unos a ¡OÍ 
otros", mandamiento que anima a ^as 
Juventudes que hacen de la Acción Ca-
tólica una acción de amor con la que 
aspiran a salvar al mundo. 
El presidente del Consejo Superior 
de Juventudes mastulinas, don Manuel 
Aparici, demuestra la necesidad de la 
formación religiosa, moral y social y 
excita a buscar la gloria de Dios por la 
Acción Católica, practicando muy sin-
gularmente el apostolado del sacrificio 
Doña Juana Salas de Jiménez, pre-
sidenta de la Confederación de Muje-
res Católicas, se refiere de manera es-
pecial a la crisis de vocaciones, advír-
tiendo a las madres católicas que de-
ben percatarse de la incomparable dig-
nidad del sacerdocio para no malograr 
con miras materiales la posible voca-
ción de sus hijos. 
Diserta en últ imo lugar el presiden-
te de la Confederación de Padres de 
Familia, don José María Mayans, con-
de de Trígona, que ensalza la actua-
ción del hombre en la Acción Católica 
y afirma que los múltiples problemas 
que se ofrecen como insolubles a la so-
ciedad moderna lo serán, efectivamen-
te, mientras no se lleve la religión al 
corazón de todos los hombres. 
L a s e s i ó n de c l ausu ra 
La sesión, solemnísima, de clausura 
de las Jornadas tuvo lugar por la tar-
de, también en Santo Domingo. E l am-
plio presbiterio, encuadrado en corti-
najes de rojo damasco sobre los que 
campeaba un gran emblema de la Ac-
ción Católica, quedó convertido en pre-
sidencia que ocupó el excelentísimo se-
ñor obispo, con el vicario capitular, don 
Juan José Santander; el presidente de 
la Diputación foral de Navarra, don 
Juan Pedro Arraiza, y los directivos de 
Acción Católica. 
Pronunció unas palabras breves el v i -
cario capitular. Y luego se puso en 
pie el prelado entre una tempestad de 
aplausos, que retardaron varios minu 
tos el comienzo de su alocución. 
El d iscurso del doc to r 
Olaechea 
El doctor Olaechea habla con voz que 
trasciende a emoción intima y difícil-
mente dominable. Tras unas frases de 
satisfacción por el éxito de las Jorna-
das, el señor obispo pasa a tratar de 
los deberes de los católicos. Y ya en-
tonces tienen sus palabras timbre de 
singular energía. "Me he hecho tres 
preguntas—dice—y a ellas voy a res-
ponder en estos momentos solemnes, 
consciente de la responsabilidad de mis 
palabras. ¿Se puede tener por buen ca-
tólico el que conoce la Acción Católica 
y pudiendo dar su nombre lo rehusa? 
¿ H a y obligación de tomar la Tarjeta 
de Acción Catól ica? ¿Qué deben evitar 
los miembros de la Acción Católica y 
particularmente sus dirigentes y pro-
pagandistas cuando hablan de Acción 
Cató l ica?" 
La primer pregunta se puede reempla-
zar por la de si será buen católico el 
que, conociendo un deseo do Jesucristo, 
pudiendo secundarlo no lo secunda, y 
el prelado se contesta con un "no" ca-
tegórico. No puede asegurar si esa fal-
ta de amor al vicario de Cristo preci-
sa rá confesión; pero de lo que está cier-
to es de que el oponerse de palabra o 
de obra a la Acción Católica atribu-
yéndola un fin terreno y partidista—lo 
que es falso—es un pecado. 
Cu l to y Clero y " T a r j e t a " 
En el aspecto económico, los católicos 
tienen obligación de conciencia grave 
de contribuir al sostenimiento del Cul-
to y Clero. La Tarjeta de Acción Ca-
tólica es un tributo voluntario, pero la 
Iglesia lo pide para fines transcenden-
tales y ningún hijo bien nacido se ne-
g a r á a este sacrificio anual, en la me-
dida de sus posibilidades. E l Prelado 
se lo pide a todos, hasta a los más po-
bres sacerdotes, hasta a las monjitas 
que no tienen para reparar los muros 
de sus conventos. Explica luego cómo 
se distribuyen los ingresos por la Tar-
jeta, cómo de ella dependen la Univer-
sidad Católica, la Casa del Consiliario, 
la formación cristiana de los obreros, 
la Prensa. Y hoy se estudia la manera 
de socorrer a los sacerdotes pobres. 
Pasa el señor obispo a analizar la 
tercera pregunta que se ha formulado 
y advierte que los dirigentes y propa-
gandistas, cuando hablan en nombre, de 
Acción Católica, han de evitar la poli- , 
tica. Su ideal es el religioso que está 
por encima de toda política y su deber 
el exponer la doctrina de Jesús y la 
ciencia contenida en las Encíclicas Ex-
cita a los católicos a evitar tambkn la 
lucha con sus hermanos y termina Ha-
ciendo un llamamiento a l Apostolado 
con frases inspiradas y vibrantes que 
ahogan los aplausos del auditorio pues-
to en pie para aclamar a su obispo. 
Ac to de c o n s a g r a c i ó n 
Terminan las Jornadas. Como digno 
colofón, el presidente de la Junta dio-
cesana, don Manuel Arizcún, lee un ac-
to de Consagración de la Acción Cató-
lica navarra al Sagrado Corazón de Je-
sús. Y el excelentísimo señor obispe to-
ma en sus manos la Custodia y traza 
sobre el pueblo prosternado la t r pía 
Cruz de su bendición episcopal. 
Finalizados los actos se cursó un te-
legrama de respetuoso homenaje al 
Santo Padre y otro de adhesión al se-
ñor presidente de la Junta Central de 
Acción Católica. 
Así han acabado las "Jornadas" de 
Acción Católica navarra. Semilla de fe" 
y de paz que el Señor quiera hacer 
fructíferas.—SANCHEZ MATAS. 
P ropaganda del Evangel io 
En el próximo mes de mayo se cele-
bra rá en toda España una gran Sema* 
na de divulgación y extensión del Santo 
Evangelio. 
Se trata de un proyecto de la Juven-
tud Femenina de Acción Católica, en ei 
que colaborarán la Junta Central y laa 
otras tres ramas de la Acción Católica. 
Durante la Semana pronunciarán con-
ferencias y sermones los más au'.oriza-
dos oradores sagrados; se real izará una 
intensa campaña de difusión de la Bi-
blia católica a precios muy económicos 
para el pueblo y se darán representa-
ciones teatrales de Parábo las y Pasa-
jes o escenas evangélicas. 
En Madrid se celebrarán concursos 
de Escultura, Pintura y Grabado, sobre 
el Santo Evangelio. 
Las " J o r n a d a s " de T u d e l a 
TUDELA, 20.—Ayer domingo tuvo 
lugar la úl t ima de las "jornadas" or-
ganizadas por la Junta diocesana de 
Acción Católica. A l acto celebrado en 
el Palacio Episcopal asistió un gentío 
inmenso ya que, como día festivo, acu-
dió la gente trabajadora, llenándolo to-
do, salones, pasillos y escaleras. Aun 
asi muchas personas quedaron fuera del 
local, y fué preciso instalar altavoces, 
en los lugares próximos al Palacio. A l 
llegar el excelentísimo señor don Nico-
lás Mutiloa, obispo de Tarazona y ad-
ministrador apostólico de Tudela, se le 
recibió con entusiastas aplausos y ma-
nifestaciones de cariño. 
Habló en primer término la señora 
Salas de Jiménez, presidenta de la C. de 
Mujeres Católicas, y a continuación lo 
hizo el vocal de la Junta Central señor 
Tabeada Lago, cerrando el acto el se-
ñor Obispo, que exhortó a los fieles a 
seguir los consejos de los propagandis-
tas y terminó dando su bendición. 
Durante ios días de las jornadas, .a 
Junta diocesana organizó diversos actos 
ile propaganda y formación. El domin-
go se celebró una comunión gerieral, 
viéndose la catedral completamente lle-
na ce fieles. 
Conferenc ia p a r a s emina r i s t a s 
— —. « 
PAMPLONA, 20.—Esta m a ñ a n a ha 
dado una conferencin en el Sétninanb, 
tratando de la misión del Clero en la 
Acción Católica, don José María Ta-
bjada. 
U n an ive r sa r io 
BADAJOZ, 20.—Ayer se celebró el 
cuarto aniversario de la fundación de 
la Juventud de Acción Católica en esta 
diócesis. Por la m a ñ a n a hubo misa de 
comunión general, en la que ofició el 
señor Obispo. Por la tarde, la Junta di-
rectiva se reunió bajo la presidencia 
del prelado y luego tuvo lugar la cere-
monir, de la imposición de insignias a 
cincuenta nuevos socios. Con motivo de 
este aniversario la Juventud repar t ió co-
midas a los pobres. A todos los actos 
asistió el vocal del Consejo superior, 
don Jesús García* de Lahiguera. 
S e m a n a Sace rdo t a l 
jn-jimixnnnnixummnnnjujmjjm«.i . .^.^ 
certeza que el muerto había hecho un 
seguro sobre accidentes de trabajo. 
Se sacó en consecuencia entonces que 
la muerte había sido violenta y cometi-
da, al parecer, por Natalio y Teresa. 
Mas como no se podía aportar ninguna 
prueba era necesario que alguno de los 
culpables se confesara autor, por lo que 
los agentes interrogaron a los deteni-
dos. Después de varios días, Natalio 
terminó declarándose autor del crimen 
de referencia, dijo que lo había realizado 
después del almuerzo con su amo en 
la cocina de la casa. Cuando Mauricio 
se dirigía a la cuadra, Natalio cogió una 
azuela y con la contera dió dos golpes 
en la cabeza a la víctima. El arma con 
que cometió el crimen fué encontrada 
en el horno de la casa. La mujer parece 
que se encontraba presente en el mo-
mento en que fué muerto Mauricio. 
MURCIA, 2.—Se ha celebrado una 
Semana Sacerdotal de Acción Católica, 
a la que han asistido unos ochenta sacer-
dotes. Hubo cuatro actos diarios a car-
go de don Emilio Bellón y don Pedro 
Altabella, ambos de la Casa del Consi-
liario de Madrid. Por la mañana, el se-
ñor Obispo dirigía una meditación sobre 
la «Encíclica», recientemente publica-
da, acerca del Sacerdocio. 
Escuelas p a r a 2 0 0 n i ñ o s 
BILBAO, 20.—Con asistencia del obis-
po de la diócesis se celebró ayer la 
inauguración del- nuevo edificio destina-
do a escuelas católicas en el barrio de 
Uribarri , donde está instalada la igl®' 
sia aneja a la parroquia de San Nicolás 
de Bilbao. La nueva escuela tiene una 
capacidad de 200 a.umnos, y se hacia 
sentir su necesidad en aquel sector de 
la población. Al mismo tiempo se fun-
dó una Juventud parroquial. 
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En la provincia de Madrid Acción Po-l mm _ 
pular ha emprendido ya con todo ahinco ^ % • ^ ^ # 4 Cf t 
la campaña electoral. Los ex diputados • • • • I L ^ ^ ^ l ^ l , 
y los señores Delgado y Aguilar, pre-l 
sidente y secretario, respectivamente, de| 
la organización provincial, recorren a 
diario numerosos pueblos. 
La campaña se inicia, desde luego, 
bajo mejores auspicios que la anterior. 
Síntoma claro de este aserto se encuen-
tra en el hecho de que se den mít ines 
en localidades donde an taño apenas po-
dían reunirse un puñao de personas, an-
te la fuerza y coacción de los socialis- « V 1 iw» ^* • & 
^ T ^ ^ ^ n l e c t o ^ . E N T U S 1 A S T A S M I T I N E S E 
derechas. E l teatro Durán estuvo aba-i' ' ~ • — 
rrotado de público entusiasta, que ova- en su mayor ía estaba formada por obre 
cionó a los oradores señores don José ros. 
Montero, don Francisco Morales — ex' 
gestor municipal de Madrid—y el ex di-
putado don Rafael Esparza. Don José 
M. Hueso no pudo participar en el m i -
bró en el "Cine" Erotxu de I rún el pn-
n a s e c e l e b r a r o n a c t o s d e l a C . E . D . A . l la Derecha Vasca Autónoma, al que asis 
E l s e ñ o r S a l m ó n p r o n u n c i ó t r e s d i s c u r s o s e n l a p r o v i n c i a d e M u r c i a . E l d e l e g a d o d e l a a u -
t o r i d a d s u s p e n d i ó u n a c t o e n S o r i a . A c c i ó n A g r a r i a R i o j a n a y D e r e c h a R e g i o n a l V a s c a A u -
t ó n o m a h a n c o m e n z a d o s u c a m p a ñ a e l e c t o r a l . A c t i v a p r o p a g a n d a d e l a D e r e c h a R , V a l e n c i a n a 
L E G A N E S Y L A C A R R E T E R A D E A R A G O N 
Aragón 
ZARAGOZA, 20.—Ayer se celebraron 
¡tres actos de propaganda de Acción Po-
t in a causa de una indisposición mo- pular en los pueblos de Caspe, Fayón 
y Mequinenza. Tomaron parte los pro-
pagandistas señores Vitoria, Cremades, 
mentánea 
Gran en tus iasmo en la ca 
r r e t e r a de A r a g ó n 
Acción Popular de Madrid celebró ei 
domingo en el teatro de los Arcos, de 
la carretera de Aragón, en el cinturón 
de Madrid, un gran acto de propagan-
da, al que concurrió público de Canillas, 
Canillejas y Vicálvaro, que llenó por 
completo el amplio local. A pesar de 
ser aquél uno de los focos rojos más 
fuertes de Madrid, el acto t ranscurr ió 
entre el mayor entusiasmo, con asisten-
cia da elementos extremistas, que se 
sumaron a los aplausos y vítores. 
Presidió el acto don Juan Blanco, di-
rectivo de Acción Popular en la locali-
dad. Hizo la presentación de los orado-
rec el doctor don Antonio Mart in , or-
ganizador del acto. 
Don Guillermo García, de Vicálviro, 
expuso la influencia de la masoner ía en 
los úl t imos acontecimientos nacionales. 
Don José Cano Lechuga, comentó la 
consigna de la presente lucha "Contra 
la revolución y sus cómplices", siendo 
advertido varias veces por el delegado 
de la autoridad. 
Don Javier Mart ín Artajo, ex diputa-
do por la provincia de Madrid, expuso 
la labor de Acción Popular durante la 
úl t ima legislatura para defender sus le-
mas de Religión, Familia, Orden y Tra-
bajo. Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos, y el acto terminó entre el 
entusiasmo indescriptible de todos, con 
vítores a Gil Robles y a España. 
Andalucía 
LORA D E L RIO, 20.—Ayer se cele-
bró en el Teatro-Cine un acto de pro-
paganda organizado por Acción Popu-
lar. E l local estaba completamente lle-
no de público. Hizo la presentación de 
los oradores el presidente local, señor 
Bago Quintanilla. Hablaron a continua-
ción los señores Ordoñez y Sánchez-
Castañer , la señori ta Mar ía Luisa de 
Carlos y el ex diputado a Cortes don 
Manuel Beca Mateos, que justificó la 
actuación de la C. E. D. A. e hizo ver 
las maniobras que se habían hecho pa-
ra lanzar a és ta del mando. Terminó 
diciendo que hay dos nombres que son 
sinónimos de grandeza: España y Gil 
Robles. Sobre estos dos nombres sólo 
uno: ¡Dios! (Ovación.) 
En Eci ja 
ECIJA, 20.—En los locales de Acción 
Popular se celebró ayer tarde un mitin 
de propaganda electoral, asistiendo cen-
tenares de personas, en especial obreros. 
El señor Cáceres, directivo local, pre-
sentó a los oradores. Hablaron luego los 
propagandistas sevillanos don Pedro 
León y don Francisco Abascal, que com-
batieron el socialismo y al actual Go-
bierno, l lamándole "Gobierno de la voz 
de su amo". Habló también el ex diputa-
do don Manuel Beca Mateos, que con-
denó la política del Gobierno azafiista 
V comentó el manifiesto de las izquier-
das, refutando todos sus puntos. Pidió a 
todos el máximo fervor patriótico en las 
próximas elecciones si se quiere la sal-
vación de la Patria. 
Hubo enorme entusiasmo y se dieron 
vivas a España, a Acción Popular y a 
Gil Robles. 
Dos actos en J a é n 
Blasco y el ex diputado seor Azpeitia, 
En todos los pueblos fueron recibidos 
los oradores con enorme entusiasmo, 
asistiendo a los mítines millares de per-
sonas. 
En los locales de Acción Popular se 
trabaja febrilmente en los preparativos 
de las elecciones y propaganda. Es tal 
la afluencia de personas que ha sido 
necesario alquilar una casa contigua pa-
ra atender a cuantas consultas se ha-
gan sobre las elecciones en la capital, 
exclusivamente. 
Asturias 
OVIEDO, 20.—Ayer domingo se ce e-
braron varios actos de Acción Popular 
en toda la provincia. En Carborana ha-
blaron don Alfredo García Bernardo, la 
señori ta Alicia Salcedo y don José Ma-
ría Montas. Hubo gran concurrencia. En 
Boo hablaron los señores Albo, Rodrí-
guez Vi l lami l y el ex diputado a Cortes 
don Bernardo Aza. Hubo gran concu-
rrencia. En Cornellana hablaron los se-
ñores Alonso y Pueyo, Pérez Campoa-
mor y el jefe de la C. E. D. A. en Ovie-
do, don José Maria Fernández Ladreda. 
Asistieron 3.000 personas. 
Siete actos de la J . A . P. 
de Gijón 
GIJON, 20.—Organizados por la Ju-
ventud de Acción Popular de Gijón, el 
domingo se celebraron diversos actos 
de propaganda lectoral en la provincia. 
En Soto de Agües hablaron los propa-
gandistas don Joaquín Viña, don José 
Antonio Llanas y el presidente de la 
J. A. P., don Argentino Tuya; en Lie-
res, en el palacio de Cavanilles, don Bo-
nifacio Lorenzo Somonte; en Arenas 
(Carbayin), don José Maria Camblor, 
don Joaquín Viña, don José A. Llana y 
don Argentino Tuya; en Grandas de Sa-
lime, don Enrique Prendes, don Manuel 
Calle Pando y don Ramón Junquera 
García Nava; en Sairego, don Bonifacio 
Lorenzo Somonte; en Riosa (Langreo). 
don osé Maria Camblor, don Joaquín V i -
ña, don José A. Llanallana y don Ar -
gentino Tuya, y en Bañugues (Gozón). 
el ex diputado don Eduardo Piñán Mal-
vaer. En todos los actos reinó gran en-
tusiasmo, y los oradores, que destacaron 
la importancia que para E s p a ñ a tiene 
el triunfo de las derechas en las pró-
ximas elecciones, fueron muy aplaudi-
dos. 
Castilia 
V A L L A D O L I D , 20.—Se ha celebrado 
un acto en Iscar. Hablaron don José Be 
nito, el señor Adánez y don Luciano de 
la Calzada. E l secretario de la J. A . P. 
hizo un llamamiento a las Juventudes. 
Don Germán Adánez abogó por un t r iun-
fo rotundo. Atacó duramente al Presi-
dente de la República. 
En F a l e n c i a 
zo la campaña electoral con un mi t in de 
Acción Popular Riojana, en el que to-
maron parte don Angel Vil lar y los ex 
diputados señores Gil Albarellos, Serra-
no Suñer y Ortiz de Solórzano. E l ac-
to tuvo lugar en el teatro Goya, con 
asistencia de 3.500 personas. E l señot 
Villar dijo que no hay en España más 
que dos frentes: o la Ceda o la revolu-
ción. E l señor Gil Albarellos afirmó que 
en las próximas elecciones todos sabrán 
cumplir con su obligación para salvar 
a España . Expuso la labor de la Ceda 
en las Cortes disueltas, especialmente 
en lo relativo a cuestiones agrarias, que 
no llegó a llevarse a efecto por la opo-
sición de las izquierdas. E l señor Se-
rrano Suñer ensalzó la legalidad con 
que se ha desenvuelto siempre Acción 
Popular. Recordó el discurso pronuncia-
do por el señor Alcalá Zamora cuando 
las Constituyentes aprobaron el articu-
lo 26 y dijo que por eso no dudaban de 
su afán revisionista. Ataca al Gobierno 
por la conducta que es tá siguiendo, y 
al frente revolucionario. E l señor Ortiz 
de Solórzano, aquejado de afonía, pro-
nunció breves palabras analizando el 
programa de izquierdas, que calificó de 
antesala del comunismo. Terminó dicien-
do que hay que llevar al Parlamento 
número suficiente de diputados para po-
der gobernar solos. Todos los oradores 
fueron aplaudidos con entusiasmo. Des 
pués se celebró un banquete íntimo. 
En G u a d a l a j a r a 
E l acto terminó en medio de enonne 
entusiasmo. 
En O r t i g u e i r a 
CORUÑA, 20.—Ha sido un verdadero 
aocntecimiento el acto de la CEDA que 
se celebró el domingo en Ortigueira. 
Centenares de personas quedaron sin 
oír a los oradores por insuficiencia del 
local. 
Habló en primer té rmino el ex dipu-
tado señor Vázquez Gundin; luego la 
propagandista Josefina Fontán , y final-
mente el presidente de la Unión Regio-
nal de Derechas del Ferrol. Como hacía 
muchos años no se celebraba ningún ac-
to de derechas en esta localidad, el en-
tusiasmo despertado ha sido tan extra-
ordinario que para el próximo domingo 
se anuncian tres o cuatro mít ines en 
otros tantos distritos. 
En Vi l l a de S a d a 
JAEN, 20.—En Navas de San Juan 
se ha celebrado un mi t in de la CEDA. 
Se da la circunstancia de que en este 
pueblo no se había celebrado ningún 
mi t in desde hace diecinueve años. E l 
entusiasmo fué indescriptible. Hablaron 
don Fermín Palma, presidente provin-
cial de la CEDA; los señores Ruiz Fer-
nández y Rodríguez Limón, la señor i ta 
Mar ía Pastor, el conde de Argi l lo y el 
ex diputado señor Palanca. En Torre-
perogil hablaron los mismos oradores. 
En G ü e j a r 
GRANADA, 20.—En Güéjar se ha ce-
lebrado un mi t in de Acción Popular. No 
obstante la copiosa lluvia, salieron a re-
cibir a los oradores a un ki lómetro del 
pueblo la mayor parte de los vecinos. 
Hablaron don Rafael García y Garcia, 
de la JAP; don Enrique Domenech, de 
A. P. de Granada, y el ex diputado a 
Cortes señor Morenilla. Finalmente, el 
señor Ruiz Alonso habló de la necesi-
dad de la paz social y terminó dicien-
do que Acción Popular espera que el 16 
de febrero cada uno de los españoles sa-
h rá cumplir con su deber, cooperando 
al triunfo de las derechas. Todos los 
oradores fueron muy aplaudidos. 
En S a n l ú c a r 
SANLUCAR D E BARRAMEDA, 20. 
Con entusiasmo indescriptible se cele-
bró un mit in de la CEDA. Muchas per-
sonas quedaron sin oír a los oradores 
por insuficiencia del local. Hablaron don 
Félix Bragado y don Angel Fernández, 
Presidente de Acción Obrerista de Se-
villa. EJ acto termine con vivas a Es-
Paña y a Gil Robles. La concurrencia 





HERRERA D E L PISUERGA, 20.— 
Acción Popular ha celebrado actos de 
propaganda electoral en los pueblos de 
Bascones, de Ojeda y Lavid de Ojeda. 
Tomaron parte el abogado palentino se-
ñor Laso y otros propagandistas de la 
capital, que fueron ovacionados. 
En V i l l a r cayo 
M E D I N A D E POMAR, 20.—Con gran 
animación celebróse en Villarcayo un 
acto organizado por Acción Popular. 
Tomaron parte, entre otros oradores, 
los señores González Soto, Bermejillo 
y Albiñana, que fueron ovacionados. 
Suspenden un ac to de So r i a 
SORIA, 20.—Ayer se celebró con enor-
me entusiasmo un mit in electoral de Ac-s 
ción Popular. Asistieron 1.600 personas, 
que ocuparon totalmente el Cine Ideal y 
todas las dependencias. Hizo la presen-
tación de los oradores don Jesús Posa-
da, presidente de la J. A. P. Don Julián 
Palacios Dodero protestó enérgicamente 
contra la política actual y pidió una ma-
yoría que permita sin convulsiones san-
grientas variar el rumbo del Estado. 
E l señor Pérez de Laborda, vicepre-
sidente del Comité nacional de la J. A. P., 
habla de 'a ú l t ima crisis y de la lucha 
contra la revolución, que entra ahora en 
su perído álgido. Señala la gallarda ac-
titud del señor Gil Robles al no doble-
afarse y emprender decididamente la ba-
talla contra la revolución y sus cómpli-
ces. Alude al Jefe det" Estado y el de-
legado de la autoridad suspende el acto. 
Hay protestas, nern el público desfila 
sin incidentes. El señor Pérez de La-
borda pasó después a declarar ante el 
TuT^aio de instrucción. 
En los salones de Acción Popular se 
celebró una comida intima en obsequio 
de los oradores. 
G U A D A L A J A R A , 20.—Se ha cele-
brado un acto en Fuente la Higuera, 
en el que tomaron parte diversos ora-
dores. Ha habido otros actos en Sace-
dón y Pastrana, de donde se tiene la 
impresión que h a b r á una votación m á s 
nutrida que la vez pasada. 
Extremadura 
BADAJOZ, 20. — Cont inúa con gran 
actividad la propaganda de Acción Po-
pular, cuyos propagandistas son aco-
gidos en todos los pueblos con gran 
entusiasmo. 
En Burguillos del Cerro hablaron los 
señores Gómez Centurión, de la J. A . P. 
de Madrid; Puig Megías, director del 
semanario «Adelante», de Mérida, y 
don Je sús García Valcárcel, de la Ju-
ventud de Acción Popular de Madrid. 
Atacaron la labor de los socialistas 
comparándola con la de Acción Popu-
lar, que si no ha podido realizar toda 
la que se proponía ha sido por la obs-
trucción de los altos poderes. 
Se celebró otro acto en Berregosa de 
Lares. Hablaron don Luis Navarro Nu-
ceta, del Comité provincial de Badajoz; 
don Francisco López de Ayala, presi-
dente del Comité provincial de Acción 
Popular, y don Antonio Fernández Do-
mínguez, presidente del Comité provin-
cial de la J. A . P. de Badajoz. 
En Puebla de Alcocer hablaron los 
señores Díaz Asensio, ex diputado pro-
vincial de Acción Popular; Navarro 
Buceta y Fernández Domínguez. 
En Hiera de Bargas hablaron los se-
ñores Puig Megías, Gómez Centurión 
y García Valcárcel, y en Feria, los se-
ñores Sánchez Ramos, de Acción Po-
pular de Fuente del Maestre, Sanz del 
Campo y Espina. A este úl t imo mit in 
acudió mucho público, quedándose m á s 
de mi l personas en la calle. 
Galicia 
SANTIAGO, 20.—Ayer se celebró en 
Padrón un acto de la J. A. P. Habla-
ron los señores Pazos Giménez, Pérez 
Vázquez, Méndez Bar tolomé y Gil Ca-
sares, que atacaron al caciquismo "cen-
trista" y pidieron la unión de todos an-
te la lucha electoral. Fueron ovaciona-
dos. 
P r o p a g a n d a en Pontevedra 
aplaudieron a los oradores. E l Círculo 
izquierdista, en vista del éxito, pidió a 
los propagandistas que dieran otro acto 
en su local. 
M á s de 2 .000 personas 
en A l m a n s a 
CORU5rA, 20.—En el salón Moderno 
de la Vil la de Sada se celebró un gran 
mi t in de la CEDA, al que asistieron 
muchos marineros y pescadores. Los 
elementos extremistas pretendieron des-
lucir el mit in , sin conseguirlo. Habla-
ron Juan Rey, de la organización de 
Sada, y Eloy Sobrino, de la Coruña, a 
quien el delegado de la autoridad llamó 
al orden varias veces. Por úl t imo, el 
ex diputado señor Méndez Gil Brandón 
aludió a los m á s importantes proble 
mas de Galicia, principalmente la ga 
nader ía y el maíz, en que tanto han la-
borado los diputados de derecha en el 
úl t imo Parlamento. 
León 
LEON, 20.—Acción Agrar ia leonesa 
celebró actos públicos en J iménez de 
Zamus y Huerga, hablando el ex dipu-
tado señor Mart ínez Juárez , el señor 
Castrillo y un propagandista de la JAP. 
Asistieron varios centenares de perso-
LS. 
La JAP celebró otro acto en Joarilla 
de las Matas. 
Murcia 
MURCIA, 20.—El ex ministro señor 
Salmón celebró el domingo tres actos 
de propaganda, uno en el caserío de 
Nonduermas y otros en '.os pueblos de 
Alcantaril la y Santomera. En Nonduer-
mas habló el señor Salmón en el teatro 
Ruipérez, totalmente ocupado. Como da-
to curioso merece consignarse que, pe-
se a ser día en que los huertanos les 
correspondía el riego de sus tierras por 
la tanda de agua, prefirieron escuchar 
al señor Salmón, Este les habló de loa 
problemas que afectan a la política, en 
especial de la pequeña propiedad, exci 
tándoles al trabajo honrado, ya que en 
esta comarca no existe el problema de 
la crisis de trabajo, porque cada huer-
tano es propietario de trozos de tierra 
Fué muy aplaudido. 
Le precedieron el o b r e r o Pascual 
Atienza y el presidente de la minoría 
municipalista, señor Fernández. 
En A l c a n t a r i l l a 
A L M A N S A , 20.—Ayer tarde, organi-
zado por Acción Popular, se celebró en 
Cándete un gran acto de propaganda 
electoral. E l acto tuvo lugar en el tea-
tro de la Agrupación Agraria, con asis-
tencia de m á s de 2.000 personas. Otras 
muchas quedaron fuera por falta de si-
tio. Hablaron don Cris tóbal Gracia, que 
presidió; Rodríguez, de la J. A . P. local; 
don Tomás Pérez Bru , vicepresidente 
del Comité local, y don Eduardo Quí-
jano, director de " E l Diario de Alba-
cete". Todos los oradores fueron ova-
cionados. E l acto t r anscur r ió en medio 
de gran entusiasmo. 
En L a Roda 
ALBACETE, 20.—El domingo se ce-
lebró en el salón Novedades, de La Roda, 
un mi t in de la CEDA, en el que toma-
ron parte don Francisco Nadal, del Co-
mité local; don Carlos Falcó, don Joa-
quín Alb i y el ex subsecretario de Sa-
nidad don Joaquín Espinosa. Todos fue-
ron muy aplaudidos. 
Navarra 
CALAHORRA. 20.—En Lodosa y A n -
dosilla (Navarra) se celebraron mít ines 
de propaganda electoral ant í r revolucio-
naria, con asistencia de mucho público, 
sin que ocurriera el menor incedente. 
En el primero intervinieron los seño-
res Arellano y Elizalde, candidatos, y 
el señor Gazpelu. En el segundo, habla-
ron don Rafael Aizpún, el secretario de 
la JAP de Navarra y don Demetrio 
Garcia Ibáñez. 
Valencia 
V A L E N C I A , 20. — Ayer continuó por 
toda la provincia la intensa c a m p a ñ a de 
propaganda de la Derecha Regional Va-
lenciana. En el distrito obrero del puer-
to dió una conferencia el señor Colomer. 
En Gateva hablaron los señores Llopis, 
Ber t rán y el ex diputado por Castellón 
señor Mar t i Olucha. Los mismos orado-
res hablaron en Aznuevas y Soneja. En 
Morella hablaron los señores Aparicio, 
Sanz, Grava, Villalonga (don Juan) y 
el ex gobernador general de Cata luña 
don Ignacio Villalonga. En Betera ac-
blaron el señor Segovia y las señoritas 
Alacréu, Palop, Vidal y las señoritas 
señor Ibarra. En Favareta intervinie-
ron los señores Añó, Ruiz Tomás . Si-
marro y Duato. En Ayora hablaron los 
señores Cámara y Contell y las seño-
ritas Antón y Vidal. En Silla se cele-
bró un acto de Acción Cívica de la 
Mujer, en el que tomaron parte el señor 
Moreno Tortajada, las señoritas Oroz 
y At t a rd y el ex diputado señor Simó 
Marín. En Gandía y Oliva intervinieron 
los señores Mart ín Domínguez y Attard 
y el ex subsecretario de Obras Públicas 
y ex diputado señor Bosch Marín. En 
otro acto de Cullera tomaron parte el 
señor Talens, la señora Artola de Roda 
y el doctor Roda. En Llaurí hablaron 
los señores Añó, Símarro, Ruiz Tomás 
y Duato. Estos mismos oradores inter-
vinieron en otro acto en Fortaleny. En 
todos los actos reinó un entusiasmo 
magnífico y los locales fueron insufi-
cientes para dar cabida al numeroso 
público, que aclamaba a los oradores. 
En Chiva 
V A L E N C I A , 20.—Ayer se celebró en 
Chiva la anunciada concentración de 
las Juventudes de la Derecha Regional 
Valenciana. Asistió una enorme cantidad 
de público. Se dió lectura a la ü s t a de 
már t i r e s de la Derecha, que el público 
contestó con entusiastas «¡Presentes!» 
Hablaron 1 o s propagandistas señores 
Llana, Algerta y el jefe de las Juven-
tudes valencianas, don José Maria To-
rres Viciano. E l público no dejó de acla-
mar a los oradores y se oyeron conti-
nuamente vivas a Gil Robles y Lucia. 
M i t i n femenino en A l i can t e 
tieron m á s de mi l personas. Habló en 
primer lugar el señor Bergareche y a 
continuación el señor Lojendio que hizo 
historia de la labor del partido. Dijo 
que de la C o n s t i t u c i ó n actual la 
C. E. D. A. no acepta más que la posi-
bilidad de derogarla. Hay que instaurar 
un régimen nuevo, de autoridad y jerar-
quía, respeto a las direfencias regiona-
les y justicia social. El primer enemigo 
de todo esto es el socialismo. Por esto 
el significado antimarxista de las dere-
chas. Habló de la inteligencia de '.os par-
tidos católicos vascos y sus palabras fue-
ron interrumpidas varias veces por 
aplausos entusiastas. 
Asambleas y candidaturas 
LAS PALMAS, 20.—El domingo se 
celebró la Asamblea provincial de Ac-
ción Popular para la proclamación de 
candidatos. Se acordó facilitar la for-
mación del frente contrarrevolucionario, 
proponiendo que Acción Popular ocupa 
dos puestos en la candidatura de dere-
chas, uno de los representantes de los 
Sindicatos y otro con ca rác te r indepen-
diente, dejando otros dos para el resto 
de las derechas. Por Ación Popular que-
daron proclamados como candidatos don 
Agust ín Miranda Junco, abogado del 
Estado, y don Juan Hernández Ramos, 
ingeniero agrónomo. 
Al copo en N a v a r r a 
PAMPLONA, 20.—Oficialmente se ha 
anunciado la candidatura del bloque de 
derechas por Navarra. La componen loa 
señores conde de Rodezno, Mart ínez de 
Morentín, Arellano y Elizalde, tradicio-
nalistas; Garcia y García, independien-
te; Aizpún y Gortari, de la CEDA. 
A L I C A N T E , 20.—Han llegado las se-
ñor i tas Bolínches de Boix, Colomer y 
Adalid, presidenta y propagandistas de 
Acción Cívica de la Mujer, para cons-
t i tu i r la organización en esta ciudad. 
E l local se llenó de señoras y las ora-
doras fueron muy aplaudidas. 
Vascongadas 
DURANGO, 20.—Se ha celebrado un 
acto en el que han tomado parte don 
José Goldaracona y don Pedro Iturmen-
di. Se ha celebrado otro acto en Fu-
garza con asistencia de más de 1.200 
personas. En todos ellos ha habido gran 
entusiasmo y vivas significativos. 
El p r i m i n m i t i n en I rún 
SAN SEBASTIAN, 20.—Ayer se cele 
Acuerdo p a r a la c a n d i d a t u r a 
de derechas en G u i p ú z c o a 
SAN SEBASTIAN, 20.—A hora avan-
zada de la madrugada, se facilitó ayer 
a la Prensa la siguiente nota: "En !a 
tarde de hoy se ha llegado a un cor-
dial acuerdo entre la Comunión Tradi-
cionalista, Unión Regionalista Guipuz-
coana (Renovación Española) y Dere-
cha Vasca Autónoma, para la forma-
ción de una candidatura que se presen-
ta rá a la próxima lucha electoral con 
una significación netamente vasca, es 
pañola y antirrevolucionaria". Firman 
la nota dos representantes de cada una 
de los partidos aliados. 
Asamblea de Derecha Vasca 
SAN SEBASTIAN, 20.—Ayer celsbrí» 
la Derecha Vasca Autónoma asambla» 
extraordinaria, con asistencia de cerca 
de un mil lar de afiliados. E l jefe, señor 
Lojendio, explicó la forma en que plan-
tean la campaña electoral con un sen-
tido netamente vasco, español y contra-
rrevolucionario. Dió cuenta de la unión 
con los tradicionalistas y Renovación, 
congratulándose de ella. La asamblea 
(Cont inúa al final de la página 8) 
PONTEVEDRA, 20—En el pueblo de 
Estrada se celebró un mi t in de Acción 
Popular, al que asistieron m á s de m i l 
personas. Hablaron los señores Artimes, 
Botella Mouta y Casqueiro, que fueron 
repetidamente ovacionados. Se dieron 
vivas a Gil Robles y a España . 
La C. E. D. A. organizó tamoién ac-
tos en Tomiño, Rosal y Lourenza, a los 
que asistieron centenares de personas, 
especialmente campesinos de aquellos 
contornos, que ovacionaron a los ora-
dores señores Isla, Méndez Brandón, 
Sánchez García y Rodríguez. 
La J. A . P. de Pontevedra ha elegi-
do la Junta directiva, que preside con 
Ildefonso Raquero. Asistieron muchos 
afiliados a la Asamblea. 
A c t o de la J. A. P. en S a n t i a g o 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20. 
Ayer se celebró en el Gran Teatro un 
mi t in contrarrevolucionario organizado 
por la J. A. P. Se habían colocado gran-
des carteles patrióticos. 
Primeramente fué leída la lista de 
már t i res de la J. A . P., contestando to-
dos con un " ¡Presente y adelante!" E l 
señor Gil Casares hizo un llamamien-
to a todos para unirse y elogió a la 
fuerza pública. (Gran ovación y vivas 
al Ejército y a la Guardia Civil y 
E l presidente da las Juventudes fué Asalto.) 
detenido por haber dicho que la mayo-1 E l señor Pérez Vázquez dice que mi-
ría del Parlamento enjuiciará al Pres í - llares de jóvenes unidos ofrecen su v i -
dente de la República. La gente al dar- da en aras de un noble ideal La señó-
se cuenta de la detención del señor La- r i ta Mercedes Sánchez Arr íe te habló 
borda formó una manifestación que fué de la grandeza de España . E s p a ñ a ro-
disuelta por la fuerza pública. ja seria una España rota. Alude a la 
E l señor Laborda. desde el Juzeado, ¡ tác t ica seguida por la C. E. D. A. y 
dirigió al ministro de la Gobernación el dice que gracias a ella se han conse-
sie-uiente telegrama: «Como ciudadano|guido muchas cosas. Finalmente, el se-
español que en periVdo electoral a c t ú a fior Soler Diez Guijarro dijo que la 
dent») de la legalidad protesta enérgi - revolución española tiene tres postula-
camente suspensión acto público y de- ¿03; ei laicismo, el separatismo y el 
tención, por afirmar, como lo reitero, quelmarxismo, y una conciencia directora: 
la mavor ía absoluta que Gil Robles lleve ¡ia masonería. Ataca duramente a los 
al Parlamento apl icará terminantemente |Cómpiices de la revolución y termina 
«1 ar t ículo 81 de la Constitución, enjui-|pidiendo una oración sobre el sepulcro 
ciando al Jefe del Estado y obrando en¡del Apóstol para que monte de nuevo 
consecuencia. Pérez Laborda.* L caballo y como ^ la batalla de ^ 
G r a n ac to en C a l a h o r r a vijo, una su voz a la nuestra y clame 
_ • •—¡a l cielo para que se salve nuestra pa-
CALAHORRA, 20.—Ayer dió comien- tr ia . 
E l señor Salmón continuó en au tomó-
v i l hacia Alcantarilla. En el teatro Ga-
lindo el público, compuesto por unas 
1.500 personas, le dispensó una gran 
ovación. Alcantarilla ha sido hasta ha-
ce poco un feudo socialista En el esce-
nario se colocaron carteles de propa-
ganda de Acción Popular. En el acto in-
tervinieron el presidente del Comité, don 
Angel Galindo; don Francisco Ramos, 
don Luis Jover y el señor Salmón, que 
fué acogido con vivas, puesto el público 
en pie. Habló de problemas agrícolas, 
y de su labor en beneficio de la pro-
vincia y, en un inciso, refutó el cartel 
que los socialistas colocaron a la entra-
de del teatro, en el que se dice que las 
derechas qui ta rán las tierras a las que 
las voten, cuando precisamente—dijo el 
señor Salmón—son los socialista? quie-
nes pretenden socializar la tierra. E l 
anhelo de Acción Popular es la peque-
ña propiedad, según las encíclicas de 
León X i n . Para nosotros—dijo—no hay 
m á s grata compañía que la del campe-
sino. Concluyó afirmando que su mayor 
alegría será poder resolver las justas 
peticiones de las clases humildes. 
En S a n t o m e r a 
Seguidamente marchó el señor Sal-
món a Santomera y habló en el Cine 
Iniesta. Tra tó de los problemas agríco-
las, del paro obrero, resuelto en gran 
parte en esta provincia, y de la enseñan-
za re igiosa, ya que educando cristiana-
mente a los niños cont inuarán con la 
honradez peculiar en esta huerta, afa-
nados sólo en un trabajo honrado. Fué 
muy aplaudido. 
En Totana hablaron los ex diputados 
señores Ibáñez Mar t in y Maestre Zapa-
ta En Corbera, en el centro de Acción 
Popular, intervino el Comité femenino 
de Acción Popular, integrado por las 
señoras Romero y Fernández Tomás . 
También actuó en Alquerías dicho Co-
mité. 
En Aljorra se celebraron también dos 
actos a cargo de oradores de la pro-
vincia. 
Las i zqu ie rdas qu ie ren o í r 
a los de A. P. 
CARTAGENA. 20.—Acción Popular 
celebró ayer mít ines en Miranda y A l -
jorra, hablando José Laplana, Manuel 
Mart ínez Pérez, Pedro Gonzálvez, Anto-
nio Garc'a. Mercedes Fernández y An-
tonio Navarro, que atacaron a la revolu-
ción y pidieron la unión de todos los 
buenos españoles para vencerla definiti-
vamente en las p róx imas elecciones. De-
fendieron el programa de la C. E. D. A . 
y atacaron también el separatismo, mar-
xismo y masonería . 
Los locales estaban totalmente ates-
tados, quedándose en la calle numero-
sas personas por falta de cabida. Asis-
tieron incluso elementos socialistas, que 
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Calvo Sotelo en dos teatros de Barcelona 
D e s p u é s se c e l e b r ó u n b a n q u e t e e n t r e s h o t e -
l e s . L o s s e ñ o r e s V a l i e n t e y G o i c o e c h e a p r o -
n u n c i a r o n d i s c u r s o s e n L a C o r u ñ a 
BARCELONA. 2 0 . - E n los teatros 
fGran Pnce y del Bosque, completamente 
plenos de público, se celebraron sendos 
beldes de Asturias eran privilegiados 
del proletariado, y les guiaba un ansia 
política, no social. La justicia social ha> 
mítines de propaganda, con intervención 'que hacerla por fueros < 
üe ios señoreT Calvo Sotelo y Báu. | cristianismo. Necesitamos construir ur 
í i f ^ T - g T r a I de 0erecha de Estado fuerte, con Ejército prestigia 
¡SL ÍSS:f/S0r^Be,rtrán y GÜe11' hiZo:do y fortalecido. La República ha se 
r n n / ^ / n f ? , 03 oradores * a tacójguido reiteradamente un antimilitaris. 
H o / T i 1 ^ .losfelementos revoluciona. m0) como lo revela la litica tr i tura. 
ñ ^ ' n L I J ? * t^dlclon&llsta- 56 dora de Alaf ia y las alciones despee 
I x l ^ r L ^ r J ^ -dlscurso. f " " " 3 tivas e indiscretas de un ministro, pa 
ü u l n ó t unión Í ^ f * ™ ^ ^ ™ ^ n0 ^ S * ™ ^ 
pugnó la unión de todas las derechas 
Acto tradicionalista en 
Orihuela 
P r o n u n c i a r o n discursos el b a r ó n 
de C á r c e r , la s e ñ o r i t a Pas tor y los 
s e ñ o r e s Fal Conde v L a m a m i é 
de Cla i rac 
ORIHUELA, 20.—En el teatro a r c o 
su celebró ayer un mit in tradicionalis-
ta. al que asistieron unas tres mi l perso-
nas, que ocupaban totalmente el loca^. 
La presentación de los oradores la hi 
ío el señor Señante Esplá. 
V e l a y o s r e p l i c a alJOS SOCIALISTAS OUOEN 
obernador de A v i l a [ i M A UNO OUE W O 
LA 
contra el enemigo común: el separatis 
mo y el marxismo. Terminó haciendo 
grandes elogies de Calvo Sotelo. 
Calvo Sctelo 
El señor Calvo Sotelo dijo: 
"Dentro de breves dias España va a 
jugar a cara o cruz su existencia. Es-
paña, que es familia legendaria y gi -
gantesca, va a jugar a una carta con 
baraja falsificada por el banquero (Ova-
ción.) su patrimonio moral y material. 
No t r iunfarán las izquierdas; pero el me-
ro hecho de que pueda registrarse esta 
hipótesis señala el fracaso subsiguiente 
al éxito de 1933." 
Examina un discurso del señor Alca-
lá Zamora en las Constituyentes, discur-
so en el que se señalaba lo que ahora 
,ha ocurrido en cuanto a una República 
presidencialista, con peligro de conver-
tirse en dictador. 
"Yo no necesito decir que soy monár -
quico, pero sí explicar por qué lo soy y 
cómo." Analiza las razones de monar-
quismo y glosa las palabras del señor 
Cambó cuando éste decía que "el rey no 
es de algunos solamente, sino de todos; 
no un instrumento de una hegemonía, si-
no el lazo de una concordia". 
Afirma que el Estado republicano ha 
fracasado. República es revolución 
Azaña dijo que la República tiene un 
origen revolucionario. A l pueblo no se 
le puede tener en tensión revoluciona-
rio al servicio de hueros penachos estri-
dentes. Ahora surge el manifiesto df 
izquierdas, en que unos burgueses ac-
túan como vasallos del marxismo revo 
lucionario. E l auténtico manifiesto re 
volucionario es el de octubre. Se sabe, 
además, que Largo Caballero no renun 
cia al maximalismo. Este manifiesto de 
las discrepancias es una hoja de parra 
para ensamblar apetitos inconfesablea 
de ciertos ex caudillos con ansias enlo-
quecidas de masas profundas. ¿Cómo 
reacciona el Estado republicano contra 
ese peligro? El marxismo no pide jus 
ticia social, reclama el Poder para ejer 
cerlo dictatorialmente. Los obreros re-
dió un amplio voto de confianza al señor 
Lojendio, que fué muy ovacionado. 
L a C. E. D . A . en Baleares 
El actual Estado no puede defenderse-
contra la revolución marxista, porque 
le da medios legales para incubarse y 
estallar. Aunque ahora la venza en ia^ 
urnas, si subsiste el sistema la revo-
lución nos vencerá en la siguiente o en 
posteriores coyunturas. (Enorme ova-
ción. ) 
En el t e a t r o del Bosque 
P A L M A DE MALLORCA, 20—Proce-
dente de Madrid ha llegado el jefe pro-
vincial de "a C. E. D. A., don Luis Za-
forteza, que se reunió luego con el Comi-
té para tomar acuerdos ante las próxi-
mas elecciones. Se acordó, dada la pu-
janza del partido en Baleares, no acep-
tar dos puestos que ofrecía lo coalición 
centro-derecha, solicitando un mínimo de 
tres candidatos. Después se reunió la 
Asamblea general de-' partido, con asis-
tencia de los presidentes de todas las 
organizaciones. E l señor Zaforteza dió 
cuenta del acuerdo del Comité, que fué 
aprobado por unanimidad, comunicándo-
se también tal acuerdo al Comité del 
partido republicano centro y al señor 
Gil Robles. Es creencia general que se 
concoderán los tres puestos que se so-
licitan. 
R e u n i ó n e lec tora l en L u c e n a 
El señor Calvo Sotelo sigue su dis-
curso en el teatro del Bosque, y dice 
que le han censurado acremente los se-
paratistas vascos. Prefiero una España 
roja a una España rota. Glorifica la 
unidad española, y enfrente de la fra-
se de Cambó: «¿Monarqu ía? ¿Repúbli-
ca? Cataluña», él gr i ta la siguiente: 
«¿Monarquía? ¿Repúbl ica? España». 
(Ovación.) Patria unida, Patria única. 
j_ia Fatria de ios catalanes es España. 
Un Estado se pone y se quita, una Na-
ción la forja Dios y la amasan cien ge-
neraciones, Cata luña se llamaba Mar 
ca Hispánica, aun cuando dependía df 
los franceses, y siempre luohó al lado 
de los demás españoles. 
Analiza los errores del separatismo, y 
dice que no es hora de hablar de auto-
nomías políticas, que son instrumento 
revolucionario. El K o m í t e m comunista 
aconseja que se estimulen las tenden-
cias secesionistas. Es absurdo que ¡a 
burguesía catalana haga el juego a los 
comunistas. Cambó no es partidario ríe 
que se ceda a Cata luña el orden pú-
blico, y ello es una prueba de que 
Cataluña carece de bases de independenr 
cia. Días a t r á s dije que el ideal his-
pano era el de "¡A por ella!" Ahora di 
go que se puede concretar asi: " ¡A por 
España, a por Cata luña!" Es decir, dos 
veces a «¡Por España!» (Enorme ova-
ción. El orador sale entre doble fila de 
jóvenes de Renovación y de obreros uni-
formados, que le saludan con marciali-
dad.) 
Terminado el acto se celebró un ban-
quete en tres restaurantes distintos, al 
que asistieron cerca de tres m i l comen-
sales. 
A los postres hablaron el señor Gar-
cía Ramal, por las Juventudes de De 
recha de Cataluña, y don Santiago To 
rrent y el ex diputado tradicionalista 
Puigrofagut. Después habló el también 
ex diputado don Joaquín Bau y don Ra-
fael de Chopítea, que fueron ovaciona-
dos. 
El señor Calvo Sotelo. que es ova-
cionado, dice que el 14 de abril es una 
fecha mortuoria, y que la República ha 
fracasado. Que se hundió en el primer 
bienio y en el segundo ha sido imposi-
ble salvarla. Asegura que si no exis-
tiese Acción Popular, dirigida por un 
hombre joven, como Gil Robles, hoy no 
existiría la República. 
Dice que los monárquicos van a la 
lucha sin ilusión, pero con entusiasmo, 
y que, poca o mucha, ha rán una gran 
labor en las nuevas Cortes. Termina 
brindando por Cata luña española. (Gran 
ovación.) 
Por la noche, el señor Calvo Sotelo 
regresó a Madrid, siendo despedido por 
gran número de amigos. 
En La Coruña 
L A CORUÑA, 20.—Se celebró ayer, 
domingo, en el teatro Rosalía, un mi-
Cuatro mítines de Falange 
Española de las JONS 
EN U N M I T I N D E L A U . G. T . E N 
LA C O R U Ñ A 
AVILA, 20.—El ex ministro señor Ve-
layos ha enviado a "Diario de Avila" 
unas cuartillas, que dicen así: 
"Réplica obligada.—No es la calumnia 
insidiosa el arma que a mí me intimida. 
El que la recoge para justificar una ac-
tuación delictiva, se acusa a sí mismo. 
Por lo menos, gallardía para acusar y 
respeto a la verdad. 
Para el señor gobernador.—Mi expe-
riencia política adquirida en el dilatado L A CORUÑA, 20.—Ayer se celebró 
trayecto de una vida de lucha, me ha en esta capital un acto de la U . G. T., 
L a r g o Cabal le ro se m o s t r ó con el 
aspecto " m o d e r a d o " en L i n a r e s 
impuesto como norma indeclinable de con la cooperación de la C. N . T. de es-conducta para enjuiciar a las autorida-1. ,^„„T.j„j , . . . , ' 
El barón Je Cárcer hizo una apología des, la de observar expectante durante ita localidad, al objeto de allegar recur-
de los Institutos armados. Aludió a la ;a lgún tiempo sus maneras y modos de.808 Par^ los meta lú rg icos en huelga. Se 
salida de Gil Rebles del ministerio de la ejercerla y acomodar luego mi act i tud 'Proyectó también una película. Duran-
particular y pública a esa actuación. Y ] t e el acto un obrero dió un gri to de 
por eso, cuando usted llegó a actuar gu- ̂ i v a la República, y poco faltó para que 
bernativamente, si que también transí- fuera linchado por la concurrencia, que 
toriamente a esta provincia, le puse men- promovi6 un alboroto enorme. Costó 
talmente en lazareto, convenciéndome a trab j sacarlo del local sin ue 
los pocos días de que, por las resolucio-1? "^«.x o^i 
nes y medidas que adoptaba, las leyes luera agredido. 
Guerra, y termina diciendo que todas 
as fuerzas amantes de su Patria y del 
orden irán unidas en un amplio frente 
contrarrevolucionario, pero conservando 
cada una íntegros los principios y perso-
nalidad ca |kcter ís t ica . (Aplausos y v i -
vas a Gil Robles.) 
La señori ta María Rosa Urraca Pas-
tor es acogida con grandes vítores y 
aplausos al iniciar su discurso. Aludió 
también a la alianza electoral, de !a que 
dice irán con intransigencia en los prin-
cipios, pero transigiendo en lo secunda-
rio y con '.a máxima lealtad. (Ovación.1) 
El señor Fal Conde dedicó su inter-
vención a la crí t ica del "égimen republi-
cano. Justificó y defendió la coalición 
electoral para evitar mayores males y 
ver de derogar la Constitución vigente. 
Terminó aconsejando decisión, gal lardía 
y valor, pues hay que pensar en !a ne-
gativa a reunir las Cortes triunfantes 
con un golpe de Estado, y para esa hi -
pótesis los tradicíonalistas sabrán cum-
oir con su obligación. (Ovación.) 
El señor Lamamié de Clairac elogió la 
Compañía de Jesús , y se refirió a las le-
yes persecutorias que siguen en pie a 
pesar de los esfuerzos de las derechas 
que han colaborado en los últ imos Go-
biernos. Achaca esto a la ineficacia del 
sistema liberal parlamentario. La ley de 
Arrendamientos, dijo, ño beneficia más 
que a '.os abogados. (Grandes aplausos.) 
A las dos de la tarde se celebró un 
banquete en los salones del Círculo Tra-
dicionalista. 
En Orozco 
L a r g o Caba l l e ro en L i n a r e s eran para usted letra muerta, sin exis-tencia real, que era su conducta política 
tan atrabiliaria y audaz que, como vul- LINARES, 20.—Se ha celebrado un 
™ m e v nf/nHn06^^0 ™ ™ b f ' mi t in socialista, en el que intervinieron 
rras, y cuando esto quedo firmemente T > - J T /-II-ÍI T-II 
comprobado, violentándome a mí mismo, ;BuJeda y Largo Caballero. Este pro-
defendí voluntariamente de lo que es y nunci6 un discurso relativamente mo-
seguirá siendo, pese a vulgares calum- derado. Dijo en algunas ocasiones que 
niadores, mi categoría moral y política ^1 capital había que respetarlo, pero que 
y social, y me enfrenté con usted para'no se podía transigir con los jornales 
aplicarle, sin templanzas que el adver- de hambre. E l discurso decepcionó al 
sario no merecía, esta terapéutica ade- auditorio. Los 100.000 asistentes al m i -
cu ada al morbo que usted padece. .. ._. , -r. J • 
Pero usted, señor gobernador, un la- tin. ^ anunciaban en la Prensa de iz-
xante no es lo que necesita; su enfer- quieraa se han quedado en 8.000, repar-
medad requiere un poderoso revulsivo tidos entre la Casa del Pueblo, teatro 
que arrastre y destruya los gémenes de Olimpia y teatro Ildefonso. E l fracaso 
una grave infección. For eso le hablo a ha sido notorio. Los organizadores so-
usted en estilo que a su paladar le hailicitaron primero la Plaza de Toros, don-
o n f ^ l ' J ^ ^ t L ^ T . ^ caben 25.000 almas, pero no se les mo en que hablaron los castellanos de , . . . . T-. i . \ - - i J J que 
pura cepa a los reyes y a los poderosos; 
BILBAO, 20.—En Orozco hubo ayer 
un acto tradicionalista, muy entusias-
ta, en el cual tomaron parte el señor 
Epalza, la señor i ta María Luisa Cer-
vera y don José Luís Gaytán de Ayala. 
LUCENA, 20.—Ayer se celebró una 
reunión de directivos y socios de Ac-
ción Ponular presidida por el ex dipu-
tado a Cortes don Laureano Fernández! t"1 del Bloque Nacional. 
Martos y el presidente de Acción Po- E1 teatro aparecía abarrotado de pú-
pular de la provincia, señor Cadenas, jblico, calculándose en más de cuatro 
El señor Fernández Martos expuso mi l las personas que asistieron. 
la gravedad del momento político, es-
pecialmente en la provincia de Córdoba. 
Hizo ver que la salvación de E s p a ñ a , 
depende en estos momentos del triunfo expulsar por la Policía y los jóvenes 
de las derechas, para lo cual cada uno fascistas encargados del orden, para 
Durante el acto no se produjo m á s 
que una ligera per turbac ión por un 
individuo, al que costó mucho trabaje 
en la medida de sus fuerzas debía con-
tr ibuir al triunfo. Fué ovacionado. A l 
acto concurrieron cerca de cuatrocien-
tas personas de todas las clases socia-
les. Reinó gran entusiasmo. 
En Palencia , al copo 
F A L E N C I A , 20.—Terminadas hoy las 
negociaciones del frente antirrevolucío-
nario, que i rá al copo, se ha hecho pú-
blica la candidatura siguiente: 
Don Ricardo Cortes Villasana, de 
la C. E. D. A . ; don Juan Bautista Gue-
rra García, de la C. E. D. A . ; don Abi -
lío Calderón Rojo, independíente, y 
don Fernando Suárez de Tangíl y An-
gulo, conde de Vallellano, de Renova-
ción Española. 
En Segovia 
SEGOVIA, 20. —Se ha celebrado 
Asamblea general de Acción Popular 
para designar candidatos a Cortes. 
Asistieron representaciones de todos 
los Comités locales, bajo la presiden-
cia del jefe provincial, marqués de Lo-
zoya. El vicepresidente, señor Fernán-
dez de Córdoba, expuso los trabajos 
realizados por el Comité, y entre gran-
des ovaciones fué elegida la siguienté 
candidatura: don Manuel Giménez Fer-
nández y el marqués de Lozoya, por 
Acción Popular, y don Rufino Cano de 
Rueda, por el partido agrario. 
En M á l a s a 
M A L A G A , 20.—La Asamblea delibe-
rante de la C. E. D. A. acordó desig-
nar candidatos para las próximas elec-
ciones a don Emilio Hermída. para la 
capital, y a don Angel Fernández Rua-
no y don Jesús Méndez, por la pro-
vincia. 
En C á c e r e s 
CACERES. 20. — Esta noche se ha 
reunido el Comité provincial de Ac-
ción Popular. Se ha facilitado una no-
ta con los nombres de los candidatos 
de derechas, que son los siguientes: 
Acción Popular, marqués de Oquendo, 
don Víctor Berjano Gómez, don Eduar-
do Silva Gregorio, don Fernando Vega 
Bermejo y don Adolfo Fernández Gu-
tiérrez. Por el Bloque Nacional, don 
Honorio Maura Gamazo. E l séptimo 
evitar que la gente le linchara. 
Hizo la presentación de los orado-
res el »3ñor Bermúdez de Castro, pre-
sidente de Renovación Española. 
• 
Val ien te 
A continuación habló el señor Va-
liente, que fué recibido con ovaciones. 
Lo que queremos—dice—es la susti-
tución total del sistema político, y 1c 
queremos porque este sistema es la des-
embocadura del liberalismo político, co-
mo éste, a su vez, lo es de la reforma 
protestante. Hoy estamos sufriendo las 
consecuencias de la herejía del libera-
lismo, y contra esto tenemos que po-
nemos en pie para desterrarlo de Es-
paña. La España vieja se pone de ro-
dillas ante el Pontífice, para salvar a 
la civilización de esta ola de barbarie. 
(Gran ovación.) Es preciso dar sentido 
religioso a la vida. Cristo debe estar 
en la sociedad, porque El es la Verdad, 
la Justicia, la Caridad y el Bien. Prác-
ticamente, en España parece que no 
hay católicos; pero lo que sucede es que 
hay poca densidad en el pensamiento 
y poca protección en política, y que 
muchos católicos que lo son en la vida 
privada no lo parecen en la vida pú-
blica. 
Pasa a tratar de la cuestión social, y 
habla de la familia y del sufragio uní-
versal. Se refiere a la accidentalidad de 
las formas de gobierno. 
Se dirige a los jóvenes, invitándoles 
a pensar en la tradición. 
Goicoechea 
A continuación habla el señor Goicoe-
chea. 
—Si en España—dice—no existiesen 
Azaña, Albornoz y compañía, habr ía 
que inventarlos. En la República se ha-
llan encaramados destacados monárqui-
cos en los más altos puestos. Y esto su-
cede siempre en la Historia. Recuerda 
el momento en que Napoleón quiso crear 
su Corte. 
Los enemigos de España son tres: el 
primero pretende privarle de su fe, que 
es su alma; el segundo, de su riqueza, 
que es cuerpo, y el tercero, de la unidad 
e integridad de la Patria, que es su 
cuerpo y su alma. 
Habla de si el laicismo es un acciden-
te en la forma de gobierno. Presentad-puesto se reserva para un partido que 
pueda favorecer el triunfo de la can- m e - d i c e - u n ejemplo de una Monar 
didatura o para un independiente. 'quía que sea laica y de una RcpubU.a 
que no lo sea. La masonería es el ver-
dadero soporte del laicismo. 
Da cuenta del pacto que se había 
hecho en Asturias entre el general Ló-
pez Ochoa y los revolucionarios, y se 
lamenta de que éste haya sido agracia-
do con el m á s alto puesto del Ejérci to. 
La masoner ía susurra incluso frases 
agradables en los oídos de los reyes, y 
se acerca incluso al nuestro para ofre-
cerle la corona. Pero se le contes tará 
que sin la corona la cruz carecería de re-
mate y que sin la cruz, la corona care-
cería de cimiento. E l marxismo no tiene 
más que un denominador común: Rusia. 
España es tá abocada a ser la sucursal 
del poder soviético y tendrá que estar 
dispuesta a obedecer los mandatos de 
Rusia. 
Se refiere a la campaña de deshonra 
del Ejérci to y estalla en el teatro una 
gran ovación al mismo. 
Los tres enemigos tienen una signifi-
cación y un símbolo. De un lado están 
España y el cuerpo electoral y de otro 
el Jefe del Estado. El primer proble-
ma que tendrán que resolver las nuevas 
Cortes es determinar si está bien o mal 
decretada la disolución. Para remediar-
lo es tá primero la unión de las derechas 
por encima de todo. Esta unión abarca 
tres aspectos: primero, el programa; 
segundo, elementos que han de compo-
nerla, y tercero, compromisos postelec-
torales. En el primer aspecto, en el del 
programa, es necesario hacer nueva 
Constitución para que las Cortes sean 
constituyentes; en cuanto a los elemen-
tos componentes, deben figurar en la 
unión todos cuantos acepten el progra-
ma previamente trazado, y con respec-
to a los compromisos postelectorales, 
hay que evitar que suceda lo del 19 de 
noviembre, y para ello estamos dispues-
tos a sacrificarnos por España, no te-
niendo inconveniente — y lo digo aquí 
con toda claridad — en incorporarnos al 
programa de mayorías . E l remedio re-
moto no es otro que la restauración de 
la Monarquía. Sobre ello daré yo siete 
conferencias en este período electoral y 
una de ellas os prometo que vendré a 
darla a La Coruña. E l orador fué ova-
cionado. 
Inc identes 
A continuación se celebró un banque 
te, en el cual hablaron el presidente de 
Renovación Española, el marqués de F i -
gueroa, el señor Valiente y el señor Goi-
coechea.. Todos ellos fueron muy aplau-
didos. Se dieron vivas entusiastas a Es-
paña, a la Monarquía, al rey. Después 
del mit in, y cuando ya la gente había 
salido del teatro, se produjeron algunos 
incidentes y colisiones entre fascistas y 
socialistas, provocado por éstos, a los 
cuales había sentado muy mal el éxito 
enorme del acto. Antes del mi t in habían 
dejado en la puerta del local de los 
fascistas, y con ánimo de prenderle fue 
go, un bidón de 25 litros de gasolina 
con mecha sin encender, pero fué retí 
rado a tiempo. Más tarde, aprovechan 
do cue no había m á s que tres socios 
en e'l local, una turba de revoltosos lo 
asal tó y destrozó el mobiliario. A l en-
terarse algunos elementos se dirigieron 
al local y en el trayecto fueron perse 
guídos por los revoltosos, los cuales t i 
raron piedras e hicieron varios dispa-
ros, a los cuales contestó el jefe de 
los fascistas, sin que hubiese heridos 
por parte alguna. Sin embargo, fueron 
detenidos los elementos fascistas, que 
habían sido molestados. 
dió autorización. De habérse la dado no 
rudo si 'se quiere, pero" no obstante, ceftí |se hubieran llenado ni los tendidos. 
expresión de nobleza, de lealtad y sobre ¡ ¿¿agaBS g S 
todo, acomodado al dictado de una con-lmente su protegido el candidato progre^ 
ciencia rebelde ante los desafueros y las ista seño^ Sans Román( hijo de ^ de 
mjusticas. Por otra parte.^ las margan-ilos harineros más poderosos de esta pro-
tas solo van bien con espíritus selectos y i ^ i ^ 
y aristocráticos... | A d e ^ g esa m i gestión en el ministe-
A m e n a z a COn a b r i r las rio de Agricultura es tá esperando que 
_̂ 'la mejoren, para resolver el arduo pro-
P . . p . I iblema de la superproducción de trigo 
que yo acertada o equivocadamente aco-
metí con una buena fe jamás superada, 
y en cuya tarea conté con la asistencia 
y felicitación de su jefe político don Ma-
nuel Pórtela Valladares, compañero mío 
entonces en el Gobierno. 
Y para terminar, es preciso, absoluta-
Y Y explicado o aclarado lo que pudié-
ramos llamar el matiz y el tono de mi 
denuncia me interesa ratificarla y am-
pliarla. Estamos, por lo visto, confor-
mes en que usted ha nombrado gestores 
de la Diputación provincial a personas mente necesario, que yo recoja una in 
incapaces de serio conforme a lo esta-
tuido; que ha destituido en pleno perío-
do electoral a diversas autoridades; en 
que está dedicado a un desatentado tra-
siego de alcaldes, secretarios y hasta 
particulares que desfilan por el Gobier-
no civil para violentarles en sus opinio-
nes políticas y además, y esto se lo digo 
ahora por vez primera, que se ha diri-
gido con incomprensible audacia a una 
respetabilísima y alta autoridad de la re-
gión amenazándole con decretar la aper-
tura de todas las Casas del Pueblo si 
no se entregaban a sus exigencias caci-
quiles. 
Todo menos lo último fué lo que yo 
denuncié a usted y que ha provocado 
su desdichada contestación, impropia por 
todos conceptos de un gobernador civil, 
aunque sea de una provincia de tercera 
clase. Esto es lo que me interesaba de-
mostrar y su respuesta es una confesión 
que en día no lejano constará como 
prueba fehaciente en la querella que me 
propongo interponer contra usted, que se 
verá robustecida con las amenazas lan-
zadas de que seguirá haciendo o decre-
tando destituciones de funcionarios. 
Capítulo aparte merece el juicio que 
usted ha formado de mi actuación como 
ministro de Agricultura. Es tá usted en 
su derecho de criticarlo, aunque, a de-
cir verdad, a mí no me interesa su opi-
nión. Mas a este respecto, y hablando 
para otros que no es usted ni sus adlá-
teres, yo puedo permitirme la satisfac-
ción de decir que lo único que un mi-
nistro republicano hizo en favor de los 
agricultores españoles, lo hice yo. Com-
prarles con dinero del Estado cuatro 
millones de quintales métricos de trigo 
a 51 pesetas. Esta gestión, sólo critica-
da por los que no fueron favorecidos o 
mal intencionados, no fué, sin duda, muy 
beneficiosa para esos labradores que tie-
nen lleno su granero y no pueden ofre-
cer pan a sus hijos, por la codicia usu-
raria y desatentada conducta de muchos 
fabricantes de harinas enemigos morta-
les de los agricultores. 
Me extraña, señor Martínez, que de 
sidia que usted desliza serpenteante al 
final de la nota oficiosa, llena de inexac-
titudes. Sus consejeros interesados de-
ben haberle informado de que la desatro-
sa gestión administrativa de los gestores 
provincial y recientemente destituidos, 
había sido obra de mis amigos. Manifes-
taciones tan atrevidas solamente pue-
den hacerse en Avila, por un farsante o 
un ignorante. La corporación provincial 
destituida estuvo durante mucho tiempo 
dominada por el señor San Román, pa-
riente muy cercano del que fué presi-
dente de la misma y que contaba con 
ia mayoría de los votos y por añadidu-
ra adversario encarnizado mío. 
Y si esto es verdad, ¿cómo se atreve 
usted a culpar a los dos únicos repre-
sentantes de la agrupación agraria, que 
son apolíticos, del estado de bancarrota 
de la administración provincial? ¿No 
sabe usted que nosotros emprendimos 
una campaña de Prensa propugnando el 
saneamiento y moralidad de esta admi-
nistración? ¿ Ignora usted que telegra-
fiamos múltiples veces al ministro de 
la Gobernación y al presidente del Con-
sejo que se evitase este estado de co-
sáis, sin conseguirlo? Y usted, sabiendo 
esto, se lo calla. En este caso merece 
un calificativo que no quiero estampar 
aquí, y, si lo ignora, en este caso es us 
ted el hombre que vengo descubriendo 
y desenmascarando 
Y vamos con lo que me importa más 
a mí. En su nota figura esta insidia. Que 
yo convenza a mis electores de que he 
hecho en su favor una política honesta 
y clara. Pare usted ahí, señor mío... y 
escuche lo que voy a decirle. Si usted, 
como sospecho, es un caballero, téngase 
por retado públicamente para demostrar 
que mi conducta pública y privada an 
tes de ser ministro, siéndolo y después 
de serlo, no ha sido hasta la exagera 
ción honesta y clara. ¿Acepta el reto? 
Pues a ello 
De lo contrario, o rectifica, o hay que 
pensar que usted es un vulgar difama 
dor, que sólo merecer ía se le aplicara 
el castigo adecuado, o quemarle la len-
gua o llevarle a los Tribunales para que 
esto le haya informado tan deficiente- le contengan.—N. Velayos. 
Un mitin del partido 
patronal en Madrid 
CACERES, 20. — Con asistencia de 
numeroso público se celebró en el tea-
tro Norbar un mi t in de Falange Espa-
ñola. Después de unas palabras de los 
señores Luna y Mateos, habló el señor 
Primo de Rivera. 
Comenzó refiriéndose al manifiesto de 
izquierdas. Es simplemente un señue-
lo electoral, porque expone un progra-
ma para hacer de España una arcadia 
feliz, pero no señala los medios para 
realizarlo. En la cuestión social es de 
lo m á s conservador y cicatero, y, final-
mente, encierra un anuncio de guerra 
civi l . 
Habla de la propaganda electoral de 
las derechas y dice que junto a la ac-
t i tud negativa del marxismo, separatis-
mo y laicismo hace falta un progra-
ma positivo. Se refiere a la actuación 
de las derechas en las ú l t imas Cortes, 
en relación al problema agrario y al pa-
ro obrero. Se ha votado la ley del pa-
ro, y en Madrid se van a construir cen-
tenares de casas y, con ello, los obre-
ros de la construcción tendrán trabajo 
para unos meses. Agrega que donde el 
paro se acen túa con mayor gravedad 
es en el campo. Sin negar el derecho a 
la au tonomía administrativa, no debe 
concederse, sin embargo, mientras exis-
ta el m á s leve aliento separatista. Mien-
tras tanto, el Ejérci to sin rehacerse; 
sin Marina eficiente; fronteras sin 
guardias y amenaza del marxismo. 
Habla de polít ica internacional, y di-
ce que Falange quiere una E s p a ñ a he-
roica y fuerte que asegure el puesto 
jerárquico que en el concierto de IBA 
naciones le corresponde. Habla del ca 
pitalismo, que desaparecerá por incen 
dio o por derribo. Lo primero equivale 
a la destrucción de todos los valorea 
espirituales. Es preferible hacer el de 
rribo espontáneo por actitud heroica de 
los interesados. Hay que proceder a la 
nacionalización del crédito. A l pueblo 
español, en su mayor ía campesino, hay 
que Instalarle sobre el campo de Espa-
ña. Y hay que aumentar su tono de 
capacidad de consumo para que pueda 
sostener su producción. 
E l señor Primo de Rivera fué muy 
aplaudido. 
? • • 
CUENCA, 20.—En Mota del Cuervo 
se celebró un mi t in de Falange Espa 
ñola. Hablaron los señores Barrado, Be 
níto, Pé rez Revuelta, Fernández Atien 
za y Tarr ión, todos de Madrid, que abo 
garon por la abolición del parlamenta-
rismo. 
Cuando los oradores emprendían el 
regreso se enteraron del paso del mi-
nistro de Agr icul tura hacia su pueblo 
de Pedroñeras , y aprovecharon la cir-
cunstancia para sembrar la carretera 
de hojas de propaganda. En algunos 
pueblos creyeron que eran la escolta 
del ministro, y los recibieron con m ú 
sica. 
* * * 
T U D B L A , 20.—En Peralta de Nava-
rra se celebró ayer m a ñ a n a un mi t in 
de las J. O. N . S. Hablaron Faustino 
Escribano, de Pamplona; Esteban Eta-
yo, maestro nacional, y Ruiz de Alda 
E l teatro Gayarre estaba abarrotado 
de público, venido de toda Navarra. 
* * « 
L A C A L Z A D A , 20.—Ayer se celebró 
un mi t in fascista. Oradores fueron don 
Amadeo Mayor, jefe provincial; don 
Santiago Holgado, jefe de milicias, de 
Madrid, y don Camilo Oleína. Fueron 
muy aplaudidos. 
HALLAN DOS MINAS SUBMARINAS Y 
miNUEVE BOYAS 
GERONA, 20.—Entre el cabo Fagur 
y el faro de San Sebast ián unos pes 
cadores del "bou" sacaron en las redes 
un gran lingote de hierro y dos arte-
factos cilindricos, que, al parecer, son 
dos minas submarinas. Llevan los nú-
meros 219 y 80 y el peso es de 50 kilos 
cada una. Además sacaron 29 boyas es-
féricas de unos 30 cent ímetros de diá-
metro enlazadas por una red submari-
na de gran extensión. Del hallazgo se 
ha dado cuenta a las autoridades. 
E l domingo se celebró en el teatro de 
la Comedia un acto de propaganda elec-
toral organizado por el partido econó-
mico patronal español. 
Habló en primer término don Manuel 
Castellanos Coca, quien dijo que la idea 
de fundar este partido, lanzada hace 
catorce años, se pone en prác t ica ahora. 
Don José Rubio de la Riva, industrial 
de Oviedo, hizo referencia a los pasa-
dos sucesos, en los que perdió su hacien-
da y estuvo a punto de perder la vida; 
pero que todo ello no era obstáculo pa-
ra que se presentase a la lucha con m á s 
energía y vigor, con el pensamiento 
puesto en los sagrados intereses de la 
clase a la que se honra en pertenecer. 
Don Ernesto Giménez Caballero, em-
pezó pidiendo un minuto de silencio en 
homenaje a los caídos. Agregó que la 
hora patronal se acerca. Las ofensas 
inferidas a los militares el año 21—di-
jo—dieron como resultado la implanta-
ción de la dictadura de Primo de Rive-
ra, y las persecuciones del dictador a 
los intelectuales y a los socialistas tra-
jeron como consecuencia el nacimiento 
de la República. Señaló la indefensión 
en que han vivido los patronos, inde-
fensión que ha hecho surgir en la con-
ciencia de la clase patronal la necesi-
dad de unirse para defender sus inte-
reses. 
Don Juan G. Corrocher empezó con-
gratulándose de este resurgir del movi-
miento de defensa de las clases produc-
toras. Envió su adhesión a los patronos 
asturianos y felicitó a los madri leños, 
que han tenido la v i r tud y el acierto de 
levantar y hacer andar esta protesta de 
las clases patronales. 
Cerró el acto el presidente del par t í -
do, don José Sánchez Castillo, que re-
sumió los discursos de sus compañeros, 
señalando las principales carac ter ís t icas 
del partido y sus finalidades inmediatas 
Agregó que el que los patronos pierdan 
su tiempo en las antesalas ministeria-
les se ha acabado, porque en el futuro 
tendrán sus diputados, que les abr i rán 
las puertas de los despachos oficiales. 
Enumerando los puntos p rogramát icos 
del nuevo partido, que son: desaparición 
de la huelga, abolición de los partidos 
revolucionarios, revisión de las bases de 
trabajo, la no socialización, creación de 
la C á m a r a corporativa, reforma agra-
ria hecha por los dueños de las tierras, 
la libre contra tación y venta de los pro-
ductos y la facultad de admitir y des-
pedir a los obreros, de acuerdo con las 
necesidades del patrono o de su indus-
tria. 
Agresiones socialistas a 
miembros de A. Popular 
G U A D A L A J A R A , 20.—Mariano Mar-
tínez Hernández, afiliado a la J. A . P. 
de Auñón, que fué herido el 5 de ene-
ro por elementos socialistas del pueblo, 
se halla en el hospital en estado grave. 
Se le ha practicado tres veces la 
transfusión de sangre, para la que se 
han ofrecido todos sus compañeros. En 
el pueblo los ánimos es tán muy exci-
tados y se teme un choque entre los 
dos bandos. 
O t r a a g r e s i ó n 
A L M A D E N , 20.—Comunican de Chi-
llón, que cuando se dirigía al local de 
Acción Popular el afiliado Claro H i -
dalgo en compañía de otro de la mis-
ma significación, al pasar frente a la 
Casa del Pueblo, fueron insultados por 
los socialistas. Como hicieron frente a 
sus ofensores, un socialista llamado 
Desiderio Zaldívar avisó a otro de la 
misma filiación llamado Sabas Muñoz, 
el cual con un palo agredió por la es-
palda a Claro, causándole heridas en la 
cabeza, que han requerido la sutura del 
cuero cabelludo. 
E l herido, que es de los primeros afi-
liados de Acción Popular en el pueblo, 
es chófer. Los agresores hâ n sido de-
tenidos. 
C L D O L O R 
e n v e j e e s 
A l q u e s u f r e se l e c o n o c e e n l a 
c a r a . E l d o l o r n o s a m a r g a l a e x i s -
t e n c i a y n o n o s d e j a p e n s a r e n 
o l r a c o s a q u e e n e l s u f r i m i e n l o . 
l a s h o r a s d e l o r m e n l o a n i q u i l a n 
l a s e n e r g í a s d a n d o a n u e s t r o 
s e m b l a n t e l a e x p r e s i ó n d e a g o -
t a m i e n t o q u e n o s h a c e p a r e c e r 
m á s v i e j o s . ¡ N o s u f r a ! R e c o b r e 
s u b i e n e s t a r y o p t i m i s m o , t o m e 
1 ó 2 t a b l e t a s d e Caf iaspirína» 
q u e v e n c e n c u a l q u i e r d o l o r e n 
p o c o s m i n u t o s . 
C a f i a s p i r i n a 
E L P R O D U C T O D E C O N F I A N Z A . 
nmiiiinn iiniiiin 
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V I D A E N M A D R I D 
Balones y votos 
E n e l o p a c o v a c í o d e l n o t i c i a r i o fin y 
pr inc ip io de s e m a n a , f u é e l d o m i n g o u n 
guceso de e x t r a o r d i n a r i o r e l i e v e e l p a r -
tido i n t e r n a c i o n a l de b a l o m p i é j u g a d o 
e l S t á d i u m M e t r o p o l i t a n o . 
L a i l u s i ó n l l e n ó e l c a m p o de af ic io -
nados e n t u s i a s t a s y de p r o f a n e s c u r i o -
sos y a p a s i o n a d o s p o r l a " i n t e r n a c i o n a -
l idad" d e l e n c u e n t r o . 
H i z o v i e n t o , g r a n a n i m a d o r de esto:s 
e s p e c t á c u l o s y l l o v i ó b a s t a n t e , s a l s a 
ob l igada de t a n b r i t á n i c o deporte . . . Y 
es lo 
p e r i p e c i a s , g a n a r o n los a u s t r í a c o s po 
un "goal" de v e n t a j a . 
L o s i n c o n d i c i o n a l e s d e l b a l ó n s e e c h a -
ron a l a c a l l e f r a n c a m e n t e d i s g u s t a d o s . 
— ¡ H a f a l t a d o Z a m o r a ! — g r i t a b a n 
unos. 
— ¡ H a n f a l t a d o los d e f e n s a s ! — c l a m a -
ban los o t r o s . 
— ¡ U n b u e n p o r t e r o , es l a l l a v e de 
un p a r t i d o ! — ^ v o c i f e r a b a n los de m á s 
a l l á . 
Y todo e r a n e x c u s a s y l a m e n t a c i o n e s 
c a m i n i t o de M a d r i d , s o r t e a n d o c h a r c o s 
y b a r r i z a l e s , m á s p r o p i o s de A b i s i n i a 
de l a V i l l a d e l O s o y de los b a -
d e r r o t a d o p o r los f u t b o l i s t a s e x t r a n j e -
r o s . 
— ¿ E s p a ñ a v e n c i d a ? ¿ P o r q u é ? 
¿ P o r q u e h a n g a n a d o los a u s t r í a c o s ? 
¡ P u e s y o "no m e r i n d o " e n e s a pelead 
Y p o n í a e l h o m b r e , p o r l a c a l l e a b a -
j o de B r a v o M u r i l l o , e l m i s m o g e s t o 
h e r o i c o que p u s i e r a a n t e los soldado.s 
de M u r a t e l m i s m í s i m o M a l a s a ñ a . 
Comienza la Asamblea 
del Transporte 
La sesión inaugural fué presidida 
por el subsecretario de 0. Públicas 
M a ñ a n a , a l a dos de l a t a r d e 
l e b r a r á u n b a n q u e t e e n h o n o r de l 
* * • i t e d r á t i c o d o n R a f a e l F o l c h y A n d r e u , 
N o h a y q u e d e c i r q u e e n l a j o r n a d a P01" l a e n o r m e l a b o r q u e v i e n e r e a l i z a n -
d o e n l a F a c u l t a d de F a r m a c i a , y p o r 
h a b e r s i d o n o m b r a d o m i e m b r o de l a 
A c a d e m i a de M e d i c i n a . 
do a y e r f u é e l j u e g o de los b a l o n e s el 
o b l i g a d o c o m e n t a r i o de todos l o s l u -
n e s , c o r r e g i d o y a u m e n t a d o p o r l a c a -
p e o r q u e d e s p u é s de t e d a s e s t a s . - J , , ^ , , , . 
. _ _ ^ j t e g o n a de l a b a t a l l a h i s p a n o a u s t r í a c a . 
L o q u e n o f u é o b s t á c u l o , n a t u r a l -
m e n t e , p a r a q u e se h a b l a s e t a m b i é n 
l a r g o y t e n d i d o de loa a c t o s pol it ico.s 
C u r s o d e F i l o s o f í a e s c o l a s 
t i c a e n l a F . A . E . 
E i I n s t i t u t o P e d a g ó g i c o F . A . E . , o r -
a n i z a u n a c l a s e d i a r i a de F i l o s o f í a t r a -
de l a f e c h a d o m i n i c a l , d e d i c a d a p o r t o - | d i c i o n a l e s c o l á s t i c a , a c a r g o de d o n A n -
que 
ches. 
P e s e a l 
C a y e t a n o , 
h a s t a l a s 
a m b i e n t e g e n e r a l , e l s e ñ o r 
e l d e l a C a v a , m a d r i l e ñ o 
c a c h a s y e s p a ñ o l c i e n p o r 
cien, no s e c o n s i d e r a b a , s i n e m b a r g o , 
-'os los s e c t o r e s a l a c o n q u i s t a de l 
v o t o . 
E s t a f i e b r e no r e m i t e , a f o r t u n a d a -
m e n t e . 
Y a e l d o m i n g o , a l s a l i r de l c h o r r e a n -
te r e c i n t o de l a l u c h a d e p o r t i v a , s e 
t r a s l u c í a e s t e a n h e l o e n t r e l a c r í t i c a 
c a l i e n t e d e l r e m a t a d o c o m b a t e . 
— H e m o s p e r d i d o e n e l f ú t b o l — d e -
c í a n u n o s y o t r o s — ; p e r o g a n a r e m o s en 
l a s e l e c c i o n e s . 
Y f i j a b a n s u m i r a d a e n e l g r i t o m u l -
t i c o l o r de l a s ú n i c a s p r o c l a m a s e l e c t o -
r a l e s q u e s i g n e n t r i u n f a n d o s o l i t a r i a s 
e n l a s e s q u i n a s de M a d r i d . — C O K B A -
C H I N . 
N u e v a p r ó r r o g a p a r a a d q u i r i r 
l a s c é d u l a s p e r s o n a l e s 
R e c i b i m o s l a s i g u i e n t e n o t a : 
« A n t e l a s c o n s t a n t e s d e m a n d a s de l 
p ú b l i c o y l a P r e n s a y l a s d i f i c u l t a d e s 
con que los c o n t r i b u y e n t e s t r o p i e z a n en 
este m e s de e n e r o p a r a p r o v e e r s e de l a 
c é d u l a p e r s o n a l , el p r e s i d e n t e de l a D i -
p u t a c i ó n , s e ñ o r G a r c í a T r a b a d o , h a d i s -
puesto s e c o n c e d a u n a n u e v a y ú l t i m a 
p r ó r r o g a d e l p l a z o p a r a a d q u i r i r d i cho 
d o c u m e n t o s i n r e c a r g o a l g u n o . 
, E s t a p r ó r r o g a t e r m i n a r á el d í a 5 de l 
p r ó x i m o m e s de f e b r e r o , d e s d e c u y a f e -
c h a s e p r o c e d e r á a l c o b r o p o r l a v í a de 
a p r e m i o , c o n los r e c a r g o s que s e ñ a l a l a 
ley.> 
R e c e p c i ó n d e d o n B l a s C a b r e -
r a e n l a A . E s p a ñ o l a 
E l d o m i n g o p r ó x i m o c e l e b r a r á l a A c a -
d e m i a E s p a ñ o l a s e s i ó n s o l e m n e p a r a r e -
c i b i r a l a c a d é m i c o e lec to , d o n B l a s C a -
b r e r a , e l c u a l p r o n u n c i a r á s u d i s c u r s o 
de i n g r e s o . E n n o m b r e de l a C o r p o r a c i ó n 
le c o n t e s t a r á d o n I g n a c i o B o l í v a r . E l 
a c t o c o m e n z a r á a l a s c u a t r o y m e d í a de 
l a t a r d e . 
I m p r e s i o n e s d e u n v i a j e a 
ta> , e l p a d r é L a u r e a n o M a r í a de l a s 
M u ñ e c a s . 
E n f o r m a n a r r a t i v a , s u m a m e n t e a m e -
n a y c u a j a d a de a n é c d o t a s , r e f i r i ó u n , 
v i a j e p o r T i e r r a S a n t a , d e s c r i b i e n d o s u s """"" 
p r i n c i p a l e s c i u d a d e e y m o n u m e n t o s . 1 B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s u b s e c r e t a r i o 
F u é m u y a p l a u d i d o . de O b r a s P ú b l i c a s h a t e n i d o l u g a r e n 
B a n q u e t e a l d o c t o r F o l c h i e l s a l ó n de a c t o s de 6816 m i n L s t e r i o l a 
s e s i ó n de a p e r t u r a de l a A s a m b l e a N a -
s e c e . c i o n a l d e l T r a n s p o r t e , q u e d a n d o o f i c i a l -
c a - ' m e n t e c o n s t i t u i d a a q u é l l a y c o n v o c a d a 
p a r a c e l e b r a r s u p r i m e r a s e s i ó n o r d i -
n a r i a e l 21 d e l o s c o r r i e n t e s , a l a s c u a -
t r o de l a t a r d e , en e l m i s m o l o c a l . 
E l s u b s e c r e t a r i o , e n n o m b r e d e l G o -
b i e r n o , d e c l a r ó a b i e r t a l a A s a m b l e a , 
a c l a r a n d o q u e é s t a t e n í a u n m e r o c a -
r á c t e r i n f o r m a t i v o y q u e e l G o b i e r n o s e 
p r o p o n í a r e s o l v e r s e g u i d a m e n t e , a f o n -
do y e n j u s t i c i a , el m a g n o p r o b l e m a de 
l a c o o r d i n a c i ó n de t r a n s p o r t e s . A c o n s e -
j ó a los a s a m b l e í s t a s q u e s e p r o d u j e -
r a n c o n o b j e t i v i d a d y j u s t i c i a y l e s e x -
h o r t ó a p e n s a r e n los i n t e r e s e s g e n e -
r a l e s de l a P a t r i a y de l a R e p ú b l i c a . 
L a p r e s i d e n c i a e s c u c h ó l a s a l e g a c i o -
n e s d e l r e p r e s e n t a n t e d e l C o m i t é c e n -
t r a l de A u t o - T r a n s p o r t e e n j u s t i f i c a -
c i ó n de s u a n u n c i a d a y p r e t e n d i d a r e -
t i r a d a d e e s t a A s a m b l e a , y a l c o n t e s -
t a r l e r e f u t ó e l a r g u m e n t o de i n f e r i o r i -
d a d n u m é r i c a e n q u e c r e e e n c o n t r a r s e 
a q u é l , y a que l a A s a m b l e a es m e r a m e n -
te i n f o r m a t i v a y s i n v o t a c i o n e s . 
E x h o r t ó a l r e p r e s e n t a n t e d e A u t o -
T r a n s p o r t e a c o n t i n u a r e n l o s t r a b a -
j o s de l a A s a m b l e a y d i j o q u e s i d e c i -
d í a a u s e n t a r s e l o s t r a n s p o r t i s t a s n o r e -
p r e s e n t a d o s p o r s u a u s e n c i a , n o q u e -
d a r á n d e s a m p a r a d o s , p o r q u e e l G o b i e r -
n o a l r e s o l v e r e n s u d í a v e l a r á p o r s u s 
i n t e r e s e s . 
tonio S a l v a d o r 
L a finalidad p r i n c i p a l de e s t a c l a s e es 
f o r m a r los a l u m n o s c o n i d e a s c l a r a s so -
b r e l a F i l o s o f í a c r i s t i a n a y A r i s t o t é l i c a , 
c o n el fin de c a p a c i t a r l e s p a r a j u z g a r 
d e s p u é s p o r s í m i s m o s l a s c o r r i e n t e s fi-
l o s ó f i c a s m o d e r n a s . 
E l c u r s o d u r a r á c u a t r o m e s e s . I n f o r -
m e s e n l a S e c r e t a r i a de l a F . A . E . , c a l l e 
de C l a u d i o C o e l l o , 32 , e n t r e s u e l o . 
H o m e n a j e a d o n R i c a r d o 
d e l a C i e r v a 
U n g r u p o de a m i g o s de d o n R i c a r d o 
de l a C i e r v a le o b s e q u i a r á n , m a ñ a n a , 
c o n u n b a n q u e t e p o r s u s c o n s t a n t e s t r a -
b a j o s en f a v o r de los c o n t r a t i s t a s de 
O b r a s p ú b l i c a s . 
L a s a d h e s i o n e s p u e d e n e n v i a r s e a l a 
o f i c i n a o r g a n i z a d o r a , J u a n de M e n a , 8. 
E n h o n o r d e d o n R a f a e l L a i n e z 
L o s a l u m n o s de l a E s c u e l a de B e l l a s 
A r t e s o f r e c i e r o n a s u p r o f e s o r de H i s -
t o r i a d e l A r t e , d o n R a f a e l L a i n e z A l c a -
l á , u n a l m u e r z o , q u e t r a n s c u r r i ó e n m e -
dio de l a m a y o r c o r d i a l i d a d . A l final, e l 
s e ñ o r L a i n e z , p r o n u n c i ó u n a s p a l a b r a s 
p a r a a g r a d e c e r e l h o m e n a j e . 
B a n q u e t e d e l o s f u n c i o n a r i o s 
T i e r r a S a n t a 
E n e l C e n t r o de C u l t u r a S u p e r i o r F e -
m e n i n a , y a n t e n u m e r o s o p ú b l i c o d i ó s u 
a n u n c i a d a c o n f e r e n c i a s o b r e « T i e r r a S a n -
C H A R L A S D E L T I E M P O 
M a r t e s , 21 e n e r e 1936 
L U N A m e n g u a n d o ( n u e -
v a e l v i e r n e s 2 4 ) . E n M a -
d r i d s a l e a l a s 5,12 de l a 
m a d r u g a d a y s e p o n e a l a s 
3,24 de l a t a r d e . 
S O L : E n M a d r i d s a l e a l a s 7,33 y s e 
pone a l a s 5 ,18; p a s a p o r e l m e r i d i a n o 
a l a s 12 h . , 2 5 m . , 57 s. D u r a e l d í a 
9 h o r a s y 45 m i n u t o s , o s e a , dos m i -
n u t o s m á s q u e a y e r . C a d a c r e p ú s c u l o . 
30 m i n u t o s . 
P L A N E T A S : L u c e r o s d e l a m a ñ a n a . 
V e n u s y J ú p i t e r . L u c e r o s de l a t a r d e . 
S a t u r n o , M e r c u r i o y M a r t e ( a p o n i e n -
t e ) . V e n u s p r ó x i m o a l a L u n a . 
S e r v i c i o M e t e o r o l ó g i c o E s p a ñ o l 
L u n e s 3 0 do e n e r o d e 1936 
M A N C H A S D E L S O L 
T e m p e r a t . 
E S T A C I O N E S 
.Máx. 
L a C o r u ñ a 1 2 
Sant iago 1 0 
P o n t e v e d r a 1 4 
Vlgo 1 6 
Orense - i 2 
G l j ó n 1 4 
Oviedo 1 3 
S a n t a n d e r 1 5 
B i l b a o 
Igueldo -
S a n S e b a s t i á n . . . . 1 9 
L e ó n 8 
Z a m o r a 1 1 
F a l e n c i a 1 1 
B u r g o s 1 0 
Sor ia 1 1 
Va i lado l id 1 2 
S a l a m a n c a 1 1 
A v i l a 1 1 
Segovia ••• 1 1 
N a v a c e r r a d a 5 
Madr id 1 3 
Toledo 
G u a d a l a j a r a ••• 
C u e n c a 
C i u d a d R e a l 
Albacete 
C á c c r e s ••• 
B a d a j o z 
V i t o r i a 
L o g r o ñ o 
P a m p l o n a 
H u e s c a 
Z a r a g o z a 
G e r o n a 
B a r c e l o n a 
T a r r a g o n a 
T o r t o s a -
T e r u e l ~ 
C a s t e l l ó n 
V a l e n c i a 
A l i c a n t e 
M u r c i a 
Sev i l l a 
C ó r d o b a 
J a é n 
B a e z a 
G r a n a d a 
H u e l v a 
S a n F e r n a n d o .... 
A lgec i ras 
M á l a g a 
A l m e r í a 
F . de M a l l o r c a ... 
M a h ó n 
S. C . de T e n e r i f e . 
T e t u á n 
Mel i l la 
E x t r a n j e r o 
B e r l í n .. 
R o m a .. 
L o n d r e s 
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E l — antepuesto i n d i c a t emperaturas 
najo cero . 
KMairirj !s.«iig 51 i s t ia ÜH M ü ^ i a ' í W ' i i i i 
tt^rRAIinAS P R O P I b T A R l O S g 
í:a?MMRiA'VF-NTA-AL(5UILE« M a c h a d * * 
V ^ n n l , ,n0St)are"a- HornHKoncras, V.as J 
B Ttinf ' ° o m b a s acotamientos norias Motores. F>crforadoras pozos, etc. etc C ^ * ^ ™ ™ M A D R I D 
A s p e c t o d e l d i s c o s o l a r l o s d í a s 17 
y 2» e n e r o 1936 a m e d i o d í a . 
C o n t i n ú a e l h e m i s f e r i o n o r t e s i n 
m a n c h a a l g u n a . K n c a m b i o , h a y 
s e i s g r u p o s e n e l s u r , de l o s c u a l e s 
e l c e n t r a l a l c a n z a b a s t a n t e t a m a -
ñ o p u e s s u m a y o r d i m e n s i ó n m i d e 
u n o s 170.000 k i l ó m e t r o s , o s e a , a l g o 
m e n o s de l a m i t a d de l a d i s t a n c i a 
q u e n o s s e p a r a de l a L u n a . 
( D a t o s p r o p o r c i o n a d o s p o r e l s e ñ o r 
G u l l ó n , de l O b s e r v a t o r i o A s t r o n ó m i c o 
de M a d r i d . ) 
Más, más lluvias 
P e r o ¿ m á s l l u v i a s t o d a v í a ? P u e s s i ; 
e s p r o b a b l e q u e n o s v e n g a n t o d a v í a m á s 
l l u v i a s , a u n q u e c o n a l g u n o s i n t e r m e d i o s 
d e c ie lo c l a r o . 
Y ¿ h a s t a c u a n d o v a a d u r a r e s t e 
t i e m p o ? 
A e s t a p a v o r o s a p r e g u n t i t a c o n t e s t a n 
los c a m p e s i n o s q u e h a s t a e l fin de e s t a 
d e A d u a n a s 
E l d o m i n g o p o r l a n o c h e s e c e l e b r ó 
e n u n c é n t r i c o h o t e l e l b a n q u e t e o f r e -
c ido p o r los C u e r p o s p e r i c i a l y a u x i l i a r 
de A d u a n a s a d o n V i r g i l i o R o d r í g u e z 
T a f i b ó , e x d i r e c t o r d e l r a m o , y a l a c -
t u a l d i r e c t o r g e n e r a l , d o n E n r i q u e C u a r -
t a r a G a r c í a . A s i s t i e r o n t a m b i é n e l m i -
n i s t r o de H a c i e n d a y d o n M a r i a n o M a r -
fil. L o s c o m e n s a l e s e r a n m á s de 300 . 
A l o s p o s t r e s o f r e c i ó e l h o m e n a j e e l 
s e ñ o r A m é r i g o . L o s s e ñ o r e s R o d r í g u e z 
T a r i b ó y C u a r t a r a G a r c í a a g r a d e c i e r o n 
l a p r u e b a de a d h e s i ó n y a f e c t o q u e s e 
les b r i n d a b a . E l ú l t i m o p r o m e t i ó r e a l i -
z a r e n p l a z o b r e v e los p r o y e c t o s que 
c o n s t i t u y e n l a s i n m e d i a t a s a s p i r a c i o n e s 
de los f u n c i o n a r i o s d e l r a m o c u y a d i -
r e c c i ó n o s t e n t a . H a b l ó p o r ú l t i m o e l s e -
ñ o r R i c o A v e l l o , q u e t u v o f r a s e s de r e -
c o n o c i m i e n t o y a l a b a n z a p a r a l a i m p o r -
t a n t e l a b o r q u e d e s e m p e ñ a n d i c h o s f u n -
c i o n a r i o s . 
L a p r e s e n c i a d e l e l e m e n t o f e m e n i n o 
p u s o u n a n o t a d e b r i l l a n t e z y a n i m a -
c i ó n e n e l s i m p á t i c o a c t o . 
P e t i c i ó n d e l o s a y u d a n t e s 
lili 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
r á de t r e s m e s e s . L a s c l a s e s d a r á n co 
m i e n z o a p r i m e r o s de f e b r e r o . 
N u e v a d i r e c t i v a d e I n g e n i e -
r o s d e T e l e c o m u n i c a c i ó n 
L a A s o c i a c i ó n de I n g e n i e r o s de T e l e 
c o m u n i c a c i ó n c e l e b r ó j u n t a g e n e r a l , e n 
l a q u e s e a p r o b a r o n l o s p l a n e s de l a 
l a b o r c i e n t í f i c a y c u l t u r a l y s e n o m b r ó 
l a s i g u i e n t e D i r e c t i v a : 
P r e s i d e n t e , d o n F i d e l R o d r i g o ; v i c e -
p r e s i d e n t e , d o n R a m ó n V i l a n o v a ; s e c r e 
t a r i o , d o n E d u a r d o R i a z a ; t e s o r e r o , d o n 
J u l i o de P a u l a P a r d a l ; c o n t a d o r , d o n 
A l b e r t o F e r n á n d e z P i n t a d o ; b i b l i o t e c a -
r i o , don E d u a r d o G i l S a n t i a g o ; v o c a l e s : 
d o n F r a n c i s c o M a r t í n e z G o n z á l e z , d o n 
A l e j a n d r o G i l Q u i n t a n a y d o n L u i s C á -
C o m i s i ó n de E s t u d i o s : P r e s i d e n t e , d o n 
E r n e s t o B a r r i o de M e d i n a ; v o c a l e s , d o n 
C a r l o s V i d a l y don F a b i á n F e r n á n d e z 
A l a r c ó n . 
N u e v a d i r e c t i v a d e l I n s t i t u t o 
d e I n g e n i e r o s C i v i l e s 
( 9 ) M a r t e s 21 d e e n e r o de 1 9 3 é 
U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
( D o m i n g o 19 d e e n e r o d e 1936 . ) 
A c e r c a de l a c r i m i n a l i d a d r e v o l u c i o - l 
c u e n t a d i p u t a d o s . . . S u c a n a c a b e z a de 
g i r o n d i n o , s e ñ o r P ó r t e l a , p r o m e t í a m á s 
n a r i a d i c e " A B C " : " S e h a n r e p e t i d o i ^f"13-^48 m a n e r a s de p r o c e d e r c o n los 
d e I n s t i t u t o 
L a d i r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n de A y u -
d a n t e s de I n s t i t u t o s de E s p a ñ a v i s i t a r á 
e n b r e v e a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a p a r a p e d i r l e q u e d e r o g u e e l d e -
c r e t o de 22 de a g o s t o de 1931 q u e i m -
p i d e e l p a s o de a y u d a n t e s i n t e r i n o s a 
a y u d a n t e s n u m e r a r i o s y q u e v u e l v a n d i -
c h o s a y u d a n t e s i n t e r i n o s a l a s i t u a c i ó n 
l e g a l de q u e g o z a b a n a n t e r i o r m e n t e p o r 
d e c r e t o d e 6 de m a r z o de 1928. 
E l P r e m i o C a r v a j a l d e l a C á -
E n l a a s a m b l e a g e n e r a l o r d i n a r i a c e -
l e b r a d a p o r e l I n s t i t u t o d e I n g e n i e r o s 
C i v i l e s q u e d ó c o n s t i t u i d a l a s i g u i e n t e 
d i r e c t i v a p a r a e l a ñ o 1 9 3 6 : 
P r e s i d e n t e , d o n A g u s t í n M a r í n y B e r -
t r á n de L i s , i n g e n i e r o de M i n a s ; v i c e -
p r e s i d e n t e , d o n H o r a c i o T o r r e s de l a 
S e r n a , i n g e n i e r o a g r ó n o m o ; v o c a l e s : d o n 
J u a n A n t o n i o P é r e z - U r r u t i , i n g e n i e r o 
M o n t e s ; d o n C a s i m i r o J u a n e s C l e -
e s t o s d í a s los a t e n t a d o s a l e v o s o s y fe-
r o c e s c o n t r a l a G u a r d i a c i v i l p o r m ó v i -
l e s e v i d e n t e s de s e c t a r i s m o r e v o l u c i o -
n a r i o que , s i n o c u m p l e u n a c o n s i g n a 
a c t u a l y c o n c r e t a , r e s p o n d e d e s d e l u e -
g o a u n a i n d u c c i ó n s i s t e m á t i c a d e m a -
los e j e m p l o s y d e s i n i e s t r a s p r e d i c a c i o -
nes . L o de a h o r a es e l od io r e c r u d e c i d o 
p o r c a m p a ñ a s i n t o l e r a b l e s q u e e s c a n -
d a l i z a n a todo e l m u n d o y q u e , a p e s a r 
d e l e s c á n d a l o , s u b s i s t e n s i n m á s t r o p i e -
z o q u e l a d e n u n c i a r i t u a l y , a lo s u m o , 
l a r e c o g i d a m á s o m e n o s f o r m u l a r i a de 
los i m p r e s o s d e l i c t i v o s . N o s e d i g a que 
f a l l a n los r e c u r s o s l e g a l e s o r d i n a r i o s , 
p o r q u e n o s e e m p l e a n todos los d i s p o -
n i b l e s , t o d a s l a s c a u c i o n e s y s e v e r i d a -
d e s p r o c e s a l e s q u e l a J u s t i c i a s u e l e a p u -
r a r e n l a p e r s e c u c i ó n de o t r o s d e l i t o s 
m e n o s g r a v e s y d e o t r o s d e l i n c u e n t e s 
m e n o s c o n s i d e r a d o s . " 
E l S o l " c o m e n t a l a c r e a c i ó n d e l "de-
l i to de e n v i l e c i m i e n t o d e l s a l a r i o " , que 
s e a n u n c i a e n e l m a n i f i e s t o e l e c t o r a l de 
l a s i z q u i e r d a s : " E s e x t r a ñ o q u e e s a h e -
r e j í a a n t i e c o n ó m í c a y e se r e g r e s i v o pos -
t u l a d o a n t í l i b e r a l lo s u s c r i b a n r e p u b l i -
c a n o s d e a u t é n t i c a c e p a . . . ¿ E s q u e u n a 
e x i g e n c i a de c l a s e p u e d e p r e v a l e c e r , d e s -
t r u y e n d o l a e c o n o m í a t o d a d e l p a í s ? L o 
q u e s e i n t e n t a s e r i a u n a m e d i d a l e g i s -
l a t i v a , c o n t r a p r o d u c e n t e . E l l a d e j a r í a en 
l a m i s e r i a , y s i n d u d a e n l a c á r c e l , a 
n ú m e r o i n c a l c u l a b l e de p e q u e ñ o s a g r i -
c u l t o r e s . C o n e l lo n o s e r e m e d i a r í a n a -
d a ; p e r o s e o c a s i o n a r í a u n d a ñ o i n m e n -
s o a l a r i q u e z a p ú b l i c a y a l a p r o d u c -
c i ó n n a c i o n a l . P e r o a l m i s m o t i e m p o , y 
c o m o r e p e r c u s i ó n d e t a n f a t a l d e s a s t r e 
e l p a r o o b r e r o s e a c r e c e n t a r í a e n u n a 
p r o p o r c i ó n l a m e n t a b l e m e n t e a t e r r a d o r a . 
L o s t r a b a j a d o r e s d e l c a m p o t e n d r í a n 
a s e g u r a d o s los s a l a r i o s m í n i m o s e n el 
p a p e l ; p e r o f a l t o s d e o c u p a c i ó n s u s b r a -
zos , t e n d r í a n e l h a m b r e e f e c t i v a e n los 
h o g a r e s . Q u e no e s lo m i s m o l e g i s l a r 
q u e d a r de c o m e r . " 
E l L i b e r a l " s e a t r e v e — ¡ a q u é n o se 
a t r a v e r á é l ! — a d a r l a c o m p o s i c i ó n e x a c -
t a d e l n u e v o P a r l a m e n t o ; h e l a a q u i : " R e -
p u b l i c a n o s de l a c o n j u n c i ó n , 1 5 0 ; c e n t r o 
m i n i s t e r i a l , 90 ; s o c i a l i s t a s , 8 0 ; d e r e c h a s 
a u t ó n o m a s c o n f e d e r a d a s c o n L l i g a y m o -
n á r q u i c o s , 80 ; E s q u e r r a , 4 0 ; c o n s e r v a -
d o r e s , 10 ; r a d i c a l e s , 20. T o t a l , 470." ¡ A l 
t i e m p o ! 
" L a L i b e r t a d " — ¿ s e p r e p a r a u n a c o a r -
t a d a ? — e s c r i b e e n t i t u l a r e s a t o d a p l a -
n a : " E s p a ñ a e n t e r a s e a l z a r á c o n t r a l a 
i n t e n c i ó n d e r e c h i s t a d e p r o v o c a r d e s -
ó r d e n e s p a r a h a c e r u n a p á g i n a s a n -
g r i e n t a de l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s . " 
D e " E l S o c i a l i s t a " : " ¿ O r e e e l s e ñ o r 
p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o q u e s u s p r o y e c t o s 
e l e c t o r a l e s g a r a n t i z a r á n l a p a z r e p u b l i -
c a n a ? S e h a b l a e n t r e los d i s c r e t o s de l a 
n e c e s i d a d d e u n a " f u e r z a c e n t r o " q u e 
m a n t e n g a e l e q u i l i b r i o d e l r é g i m e n . L i -
q u i d a d o e l l e r r o u x i s m o , e l p r o b l e m a s e le 
p l a n t e a c o n g r a n n i t i d e z a l s e ñ o r P ó r -
t e l a : s u s t i t u i r l o . ¿ C ó m o ? T i e n e d o s c a -
m i n o s : e l d e l a c a p t a c i ó n y e l d e l a i m -
p r o v i s a c i ó n . S I s u s g u i ñ o s d e s i r e n a g a -
l a i c a n o l o g r a n d e s g a j a r l a s v o l u n t a d e s 
q u e le f a l t a n d e l a b e h e t r í a p o l í t i c a q u e 
c o n f u n d i ó e l d i á m e t r o de s u a p e t i t o con 
l a b a s e d e l r é g i m e n , a p e l a r á a s u s a r t e s 
d e p r e s t í m a n o , y d e s u c h i s t e r a — ¡ n a d a 
p o r a q u í ; n a d a p o r a c á ! — e x t r a e r á , a n t e 
e l a s o m b r o d e los e s p a ñ o l e s , c i e n t o c i n -
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v e n e r a b l e s d e r e c h o s c i v i l e s y p o l í t i c o s 
S u p o l i o r c é t i c a es r e d u n d a n t e . A s e d i a l a 
i l u s i ó n de s u P a r l a m e n t o m a n e j a b l e , o l -
v i d a n d o q u e E s p a ñ a e s u n a l l a g a , i m p o -
s i b l e de a l i v i a r c o n e m p l a s t o s g a l l e g o s . 
E s e n lo ú n i c o q u e c o i n c i d i m o s l a s f u e r -
z a s q u e v i g i l a n s u s m o v i m i e n t o s d e s d e 
u n c o s t a d o y o t r o de l a R e p ú b l i c a . " 
L u n e s , 2 0 d e e n e r o d e 1936 
« L a E p o c a » y « Y a » e s c r i b e n s o b r e 
l a p r o p a g a n d a e l e c t o r a l . 
« L a E p o c a » t r a t a de los c a r t e l e s e l e c -
t o r a l e s . 
« N a d a p o d r á s e r d i c h o q u e o f e n d a a 
l a s p e r s o n a s . ¿ N i a l a s que n o s m o n -
t a r o n e l t r á g i c o e s p e c t á c u l o de o c t u b r e 
en A s t u r i a s ? N i a e s a s . P a r a eso , e l 
c o n d e de B r y a s h a d a d o i n s t r u c c i o n e s 
c o n c r e t a s . ¿ H a b l a r d e l a s a l t o a l a c a j a 
del B a n c o de E s p a ñ a e n O v i e d o ? ¡ J a -
m á s ! ¿ A l u d i r a l o s f u s i l a m i e n t o s de 
T u r ó n ? ¡ N u n c a ! A l o s s o c i a l i s t a s s e l e s 
p o d r á l l a m a r , p o r e j e m p l o , « e r a s m i t a s » 
y, todo lo m á s , c o m u n i s t o i d e s , y a que 
se p e r m i t e l l a m a r r a d i c a l o i d e s a u n o s 
r a d i c a l e s de c o m p l e m e n t o . P e r o l l a m a r -
l e s i n c e n d i a r i o s , a s e s i n o s y l a d r o n e s , no 
s e p o d r á . ¿ Q u é d i r í a n , de n o o c u r r r i r 
a s í , los « v e n e r a b l e s » de l a r u é C a d e t . » 
« Y a » h a b l a d e l a p r o p a g a n d a p o r 
r a d i o » . 
« L a « r a d i o » no p u e d e e s t a r a l s e r v i -
c io de los p a r t i d o s p o l í t i c o s , a f i r m a el 
p r e s i d e n t e de l C o n s e j o . E s u n i n s t r u -
m e n t o q u e c o r r e s p o n d e a l G o b i e r n o . 
P e r o v a m o s a c u e n t a s . ¿ A l G o b i e r n o , 
a r b i t r o de u n a c o n t i e n d a e l e c t o r a l , 
g u a r d a d o r de l o r d e n , g a r a n t í a de to -
d o s ? ¿ O a l G o b i e r n o , e l e m e n t o b e l i g e -
r a n t e , e n t e l a d e l e c t o r a l , f a c t o r de l u -
c h a e n l a s e l e c c i o n e s ? P o r q u e h a y u n a 
g r a n d i f e r e n c i a . S i e n E s p a ñ a h a y u n a 
c o n c e p c i ó n m á s e s t r e c h a de lo q u e debe 
s e r u n a c a m p a ñ a e l e c t o r a l y s e s u p r i -
m e ese m e d i o p a r a todos , b i e n e s t á . 
A h o r a b i e n , p r i v a r a l o s p a r t i d o s de 
ese r e c u r s o y u t i l i z a r l o e l p r o p i o G o -
b i e r n o p a r a s u s f i n e s e l e c t o r a l e s p r i v a -
t i v o s s e r í a u n a g r a n i n j u s t i c i a . » 
« I n f o r m a c i o n e s » c o m e n t a e l m a n i -
f i e s t o i z q u i e r d i s t a . 
« P e r o s i n o i m p o r t a b a n lo s t é r m i n o s 
de l P a c t o , v a l e l a p e n a de a d v e r t i r e l 
d e s p r e c i o c o n q u e l o s c o n f a b u l a d o s t r a -
t a n a s u c l i e n t e l a , l a m a n e r a b u r d a c o -
m o p r e t e n d e n e n s a n c h a r l a . P o r q u e e l los 
v a n a s u p r i m i r o a t r a n s f o r m a r a s u 
c o n v e n i e n c i a l a G u a r d i a c i v i l y l a P o l i c í a 
y l o s T r i b u n a l e s , p e r o n o d e j a n de e x -
p r e s a r s u s p r o p ó s i t o s de « a d o p t a r a q u e -
l l a s m e d i d a s n e c e s a r i a s de e s p e c i a l p r o 
t e c c i ó n a l a p e q u e ñ a i n d u s t r i a y a l p e -
q u e ñ o c o m e r c i o . E s p e r a n a s í l o s c o m u 
n i s t a s , l o s a n a r q u i s t a s y l o s s o c i a l i s t a s 
t r a n q u i l i z a r a l o s c o m e r c i a n t e s y a l o s 
i n d u s t r i a l e s q u e h a s t a a h o r a o í a n g e n e -
r a l m e n t e a c o m p a ñ a r a l o s p r i m e r o s c o m 
p a s e s de « L a I n t e r n a c i o n a l » c o n e l r u i 
do de l a s l u n a s r o t a s de s u s e s c a p a r a 
t e s . » 
« L a N a c i ó n » t r a t a de l c e n t r i s m o . 
« H e m o s v i s t o a e s e f o r a s t e r o p o n e r 
e l p i e e n e l p o r t a l d e l h o t e l y m i r a r a 
l a c a l l e , y q u i s i é r a m o s d e c i d i r l e a m a r -
c h a r : « V a m o s , e l i j a e n s e g u i d a s u d i -
r e c c i ó n . S i es u s t e d u n h o m b r e d e o r -
d e n , s i e n t e l a d i s c i p l i n a y l e u r g e l l e g a r 
a t i e m p o a s u s q u e h a c e r e s ; t o m e l a a c e -
r a d e r e c h a p r o n t a y r e s u e l t a m e n t e . S i 
no le i m p o r t a n los p i s o t o n e s o t i e n e l a 
i n c i v i l t e n d e n c i a de d i s c u t i r c o n e l p r ó -
j i m o , a c a l o r a r s e y d i s p a r a r i n t e r j e c i o -
n e s , v a y a p o r l a m a n o i z q u i e r d a . Y « i 
a u s t e d le a r r a s t r a l a e x t r a v a g a n c i a de 
m a r c h a r s e c o n e l l odo q u e e n s u c i a l a 
p e r s o n a l i d a d y l o s z a p a t o s , b a j e a l a r r o -
y o : e s a - e s l a d e s d i c h a de m a r c h a r p o r 
e l c e n t r o . » 
Y « H e r a l d o de M a d r i d » p u b l i c a e s t a s 
l i n e a s s o b r e l a s C o r t e s c o n s t i t u y e n t e s : 
« L o s f a l l o s e n q u e é s t a s i n c u r r i e r o n 
t i e n e n , a l c a b o , l a d i s c u l p a de l e n t u s i a s -
m o c o n q u e a d v i n o e l n u e v o r é g i m e n y 
de l a i n e x p e r i e n c i a p o l í t i c a de l a m a y o -
ría de s u s p r i m e r o s d i p u t a d o s . L a e x a l -
t a c i ó n e n t u s i a s t a es c o m o u n c a m i n o 
m u e l l e m e n t e a l f o m b r a d o h a c i a l a i n g e -
n u i d a d y e l c a n d o r . D o s v e c e s e l m i s -
m o f a l l o s e r í a i n a d m i s i b l e . N o h a b r í a n i 
i m a g i n a c i ó n n i i n g e n i o c a p a c e s de i n -
v e n t a r u n a n u e v a d i s c u l p a . » 
S i , v e r d a d e r a m e n t e s e n e c e s i t a r í a m u -
c h o i n g e n i o . P e r o , m e n o s m a l , q u e s e 
r e c o n o c e que todo lo q u e h a n d i c h o h a s -
t a a h o r a , i n c l u s o e s t a s l í n e a s de h o y , 
s ó l o h a n s i d o « i n v e n t a r u n a d i s c u l p a » . 
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M o t o r e s — L i j a s 
A c e r o s e s p e c i a l e s 
I S 
C o r r e a s 
F E R N A N D O V I , 23. — M A D R I D 
E l e v a c i ó n 
a g u a s 
r l e p a r a c i o n e s , m o l i n o s , 
b o m b a s , g r u p o s a u t o m á -
t icos , pozos p r o f u n d o s . 
\ p a r t a d o 7.037. T e l . 7457!S. 
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D E C A M A S C R O M A D A S 
14 duros con u8omier8,, 
B R A C H I . CID, 5, 1.° 
d e s e a n c o r r e s p o n s a l e s e n p r o v i n c i a s . 
F A B R I C A S 
NAUMANN 
L a n u e v a e i n s u p e -
, r a b i e m á q u i n a a le -
m a n a p a r a coser , 
475 p t a s . H a y mo-
de los e s p e c i a l e s p a -
r a s a s t r e s , m o d i s -
t a s , c a m i s e r a s y 
p a r t i c u l a r e s . 
R e p r e s e n t a c i ó n e n M a d r i d : 
SAN JOAQUIN, 8 (GAS! ESQUINA A 
FUENCARRAL). TELEFONO 24403 
T a m b i é n d i s p o n e m o s d e 1.000 m á q u i -
n a s S l n g e r y o t r a s m a r c a s , s e m i n u e -
v a s , desde 150 a 500 p e s e t a s , todo lu -
j o . N u e v a s y u s a d a s se v e n d e n a p la -
zos y c o n t a d o . S u m á q u i n a l a c a m -
b i a m o s , c o m p r a m o s o a r r e g l a m o s . 
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l u n a e n que e s t a m o s , l a c u a l c o m e n z ó 
e l d í a de N a v i d a d y t e r m i n a p a s a d o 
m a ñ a n a , j u e v e s 2 3 . 
M a s los c i u d a d a n o s no s e f í a n t a n t o 
de l a l u n a c o m o los que v i v e n e n e l 
c a m p o y m i r a n i n t e r r o g a n t e s l o s m a -
p a s de l t i e m p o e n q u e se v e n r e p r e s e n -
t a d a s l a s b o r r a s c a s q u e h a y e n e l A t l á n -
t i co . Y a l v e r q u e t o d a v í a h a y v a r i a s 
c e r c a de n u e s t r a P e n í n s u l a s i e n t e n u n 
t a n t o de p á n i c o d e q u e no s e a c a b e t a n 
p r o n t o e s t e t e m p o r a l — q u e y a v a s i e n -
do " d i l u v i a l " — , p u e s d e n t r o de p o c o s e 
c u m p l i r á n los c u a r e n t a d í a s de s u c o -
m i e n z o , que f u é h a c i a e l 1 8 de d i c i e m -
b r e . 
E n fin l e c t o r e s , que d e s g r a c i a d a m e n -
te l l o v i ó e l d o m i n g o a r a t o s , c o m o te -
m í a m o s , y , c o n e l lo , no e s t u v o e l c a m -
p o de j u e g o lo a d e c u a d o p a r a q u e n u e s -
t r o s f u t b o l i s t a s v e n c i e s e n a los a u s t r í a -
cos , m á s a c o s t u m b r a d o s que n o s o t r o s a l 
s u e l o h u m e d i t o d e s u p a í s . 
L e c t o r e s : E n t r e c l a r a s y e n t r e a g u a 
v a m o s a s e g u i r v i v i e n d o . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
E s t a d o g e n e r a l . - E l oeste de E u r o p a 
se e n c e n t r a s o m e t i d o a l r é g i m e n o c i o -
s e o c u y a b o r r a s c a p r i n c i p a l e s t a h o y 
1 m a r de l N o r t e . T a m b i é n l a s I s -
e n c u e n t r a n b a j o e l i n f l u j o 
c u y a t r a y e c t o r i a p r o -
bable es h a c i a e l noroes t e d e l a P e n í n -
s u l a I b é r i c a . 
C o n t i n ú a n l a s l l u v i a s e n I n g l a t e r r a 
y F r a n c i a , a s í c o m o e n n u e s t r a P e n í n s u -
l a , p r i n c i p a l m e n t e e n l a c o s t a s u r y l a 
r e g i ó n c e n t r a l . 
sobro 
l a s A z o r e s se 
de u n a b o r r a s c a , 
l 
m a r á d e l a I n d u s t r i a 
L a C á m a r a O f i c i a l de l a I n d u s t r i a a d -
v i e r t e q u e h o y , d í a 21 , q u e d a c e r r a d o 
e l p l a z o p a r a l a p r e s e n t a c i ó n d e i n s 
t a n c i a s de los a s p i r a n t e s a l « P r e m i o 
C a r v a j a l » , c u e l a C á m a r a c o n c e d e a 
l a c o n s t a n c i a e n e l t r a b a j o . 
— C e r r a d o e l d í a 1 5 e l p l a z o p a r a s o -
l i c i t a r l a c o n c e s i ó n de c a r t i l l a s de a h o -
r r o p a r a los h i j o s de o b r e r o s i n d u s t r í a -
l e s que h a y a n c u m p l i d o d o c e a ñ o s e n 
e l m e s de o c t u b r e ú l t i m o , l a C á m a r a 
de l a I n d u s t r i a h a a c o r d a d o u n a n u e 
v a a m p l i a c i ó n p a r a l a p r e s e n t a c i ó n de 
l o s d o c u m e n t o s c o m p l e m e n t a r i o s . 
P r e p a a r t i v o s p a r a e l p r i m e r 
C o n g r e s o d e O . P ú b l i c a s 
E n l a A s o c i a c i ó n de I n g e n i e r o s d e 
C a m i n o s , C a n a l e s y P u e r t o s , s e h a c o n s -
t i t u i d o l a J u n t a de g o b i e r n o d e l P r i -
m e r C o n g r e s o N a c i o n a l de O b r a s P ú b l i -
c a s . E n l a r e u n i ó n a l a q u e a s i s t i e r o n 
r e p r e s e n t a c i o n e s o f i c i a l e s de los s e r v i -
c i o s de O b r a s p ú b l i c a s , de l C o n s e j o S u -
p e r i o r B a n c a r i o , de l a s e m p r e s a s c o n s -
t r u c t o r a s , de l a s h i d r o e l é c t r i c a s , s i d e -
r ú r g i c a s , f á b r i c a s de c e m e n t o , e n t i d a d e s 
a g r í c o l a s . F e d e r a c i ó n de I n d u s t r i a s N a -
c i o n a l e s y C á m a r a de C o m e r c i o , s e h i z o 
e l r - n b r a m i e n t o de l a C o m i s i ó n e j e c u -
t i v a y de l o s C o m i t é s de a d m i n i s t r a c i ó n , 
p r o p a g a n d a y p u b l i c a c i o n e s y e x p o s i c i ó n 
d e l C o n g r e s o . 
T o d o s l o s r e p r e s e n t a n t e s o f r e c i e r o n s u 
c o l a b o r a c i ó n p a r a l a m a y o r b r i l l a n t e z 
de l C o n g r e s o . 
L o s m a e s t r o s g r a n a d i n o s v i s i -
t a r o n E l E s c o r i a l 
L o s m a e s t r o s g r a n a d i n o s que s e e n 
c u e n t r a n e n M a d r i d e s t u v i e r o n e l d o -
m i n g o e n e l m o n a s t e r i o de E l E s c o r i a l , 
que v i s i t a r o n d e t e n i d a m e n t e , d e s p u é s de 
o í r l a m i s a q u e d i j o e l m a e s t r o d o n 
M i g u e l G a r c í a M a r t í n . T a m b i é n e s t u 
v i e r o n e n l a C a s i t a d e l P r í n c i p e y r e -
g r e s a r o n a M a d r i d a ú l t i m a h o r a de 
l a t a r d e . 
A y e r p o r l a m a ñ a n a , e n c o m p a ñ í a 
de l i n s p e c t o r s e ñ o r G á l v e z , e s t u v i e r o n 
e n e l I n s t i t u t o - E s c u e l a y m á s t a r d e e n 
e l P a l a c i o N a c i o n a l . H o y a p r i m e r a h o -
r a , y de p a s o p a r a G r a n a d a , s e d e t e n -
d r á n e n A r a n j u e z . 
C u r s i l l o p a r a e n f e r m e r a s 
L a A s o c i a c i ó n P r o f e s i o n a l de V i s i t a -
d o r a s S a n i t a r i a s o r g a n i z a u n c u r s i l l o 
p a r a e n f e r m e r a s que d e s e e n t o m a r p a r -
t e e n l a s o p o s i c i o n e s a l c u e r p o de I n s -
t r u c t o r a s S a n i t a r i a s . 
L a m a t r í c u l a q u e d a a b i e r t a e n el do-
m i c i l i o de l a A s o c i a c i ó n , c a l l e de R e c o -
l e tos , 19. L a d u r a c i ó n d e l c u r s i l l o s e -
de 
d o n m e n t e , i n g e n i e r o de C a m i n o s , y 
M a n u e l C a s a n o v a y C o n d e r a n a , i n g e n i e -
r o i n d u s t r i a l ; s e c r e t a r i o , d o n J u a n S a n 
P e d r o y Q u e r e j e t a , i n g e n i e r o de M i n a s , 
y t e s o r e r o , d o n D o m i n g o G o n z á l e z R e -
g u e r a l , i n g e n i e r o d e M i n a s . 
P a r a h o y 
A c d e m l a d e C i e n c i a s ( 1 V a } v e r » ^ í , " 
7 t . d o n A n t o n i o ^ d e Z u l u e t a , A c c i ó n 
c o n j u n t a de genes" . . 
A l u m n o s de l a E s c u e l a de C o m e r c i o 
6 t f i e s t a en l a s a l a d e l B a r c e l o . 
C e n t r o d e l a C o n s t r u c c i ó n ( C a r s p r a 
de S a n J e r ó n i m o , 32) .—5 t , i n a u g l l r a -
c i ó n de l a E r p o s i c i ó n de f o t o g r a f í a mo-
d e r n a d e l a r t i s t a r u s o " S e m o F l e c h i n e 
C u r s i l l o de C u l t u r a r e l i g i o s a p a r a c a . 
b u l l e r o s ( C a t e d r a l , C o l e g i a t a , 15).—6.45 
t a r d e , d o n G r e g o r i o S a n c h o P r a d i l l a , 
" S a g r a d a E s c r i t u r a " ; 7,30, d o n D a n i e l 
G a r c í a H u g h e s , " T e o l o g i a M o r a l " . 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u e s de l a E n 
s e n a d a , 10).—7 t., M . L a p l a n e , " L a r e v e -
l a c i ó n de P r o v e n z a e n " L e s l e t t r e s de 
m o n m o u l i n de D a u d e t " . - 4 
M u s e o N a v a l ( M o n t a l b a n , 2) .—6,30 t 
d o n J u l i o J . G u i l l é n , " L a g a l e r a de d o n 
J u a n de A u s t r i a " . 
O t r a s n o t a s 
B O D E G A A R E V A L O 
C I U D A D R E A L . V i n o s finos e m b o t e l l a -
dos. E X I J A L O E N T O D A S P A R T E S 
A c u e r d o , 32. T e l é f o n o 40387. 
A P L A Z O S 
y c o n t a d o c a m a s d o r a d a s , m u e b l e s y sas -
t r e r í a . S a n B e r n a r d o , 89. A L V A R E Z . 
A N T I G Ü E D A D E S 
L i q u i d o l a s e x i s t e n c i a s . P L A Z A C O R -
T E S , 10, e s q u i n a P r a d o , 31. 
R A D I O R A N Z 
P l a z o s , c o n t a d o . 10 pts . m e s . A t o c h a , 38 
C a t a r r o s , t o s , f a t i g a 
J A R A B E M A D A R I A G A 
B e n z o c l n á m l c o , s e d a n t e . R e m e d i o e f icaz 
V e n t a f a r m a c i a s M a d r i d y p r o v i n c i a s . 
Bastones planos " R O L L " 
C o r t i n a s s u s p e n d i d a s c o n p o l e a s I n v i s i -
b le s C i n c u e n t a mode los . F E R R E T E R I A 
L A M B E R T O . A t o c h a , 4 L 
H e r r a d o r e s , 5 . B o t í n 
F a m o s a c a s a en a s a d o s . C o c h i n i l l o s o 
c o r d e r o desde 20 pese ta s . Se s i r v e a do-
m i c i l i o s i n a u m e n t o de p r e c i o s . 
T e l é f o n o 10319. 
L A H I G I E N I C A 
F á b r i c a c a m a s de l f a b r i c a n t e a l c o n s u -
midor . L a s m e j o r e s . B r a v o M u r i U o , 50. 
E x p o s i c i ó n : P o s t i g o S a n M a r t í n , 6. 
Chocolate G I L A B E R T 
" A L M E N D R A D O " . P r o d u c t o J u s t a m e n t e 
p o n d e r a d o . 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s ? 
SERVETINAL 
= = = = = = = = = = = = = = = G U M M A 
Curación radical del DOLOR, A C I D E Z , PESO, ARDOR, M A L A S DI-
GESTIONES, U L C E R A , VOMITOS BILIOSOS, D E S A N G R E , 
COLITIS , ESTREÑIMIENTO, D I A R R E A , M A R E O S , etc., etc., 
siendo, por lo tanto, un poderoso regenerador de las paredes del ES-
T O M A G O e INTESTINOS 
S E G U I M O S R E C I B I E N D O D I A R I A M E N T E C A R T A S Y C E R T I F I C A D O S D E C U R A C I O N Q U E C O N S -
T I T U Y E N L A M A S F I R M E G A R A N T I A D E L A B O N D A D Y E F I C A C I A D E L S E R V E T I N A L P A R A C O M -
B A T I R C U A L Q U I E R E N F E R M E D A D D E L A P A R A T O D I G E S T I V O . 
E N L A P U B L I C A C I O N D E D I C H A S C A R T A S Y C E R T I F I C A D O S D A M O S S I E M P R E E L N O M B R E Y 
L A D I R E C C I O N C L A R A Y C O M P L E T A D E L E N F E R M O C U R A D O . 
A continuación nos place ofrecer al público la atenta carta que nos escribe 
DON RAMON G A L L E G O P A L A C I O , residente actualmente en 
M O N T E V I D E O ( R E P U B L I C A O R I E N T A L D E L U R U G U A Y ) , 
C A L L E C E R R O L A R G O , 1665. 
E l t e x t o de l a c a r t a e s c o m o s l ^ n e : 
S r . D . A , G u m m á . — B a r c e l o n a . 
M u y s e ñ o r m í o : E l q u e s u s c r i b e h a v i v i d o e n e l b a r r i o d e S a n t a C a t a l i n a , d e H o s p l t a l e t , 
d e s d e e l a ñ o 1927 a l 1934. 
H a c i a m u c h o t i e m p o q u e p a d e c í a de h i p e r c l o r h l d r l a y f u e r t e s d o l o r e s de e s t ó m a g o , h a s t a 
q u e m e d e c i d í a t o m a r s u m a r a v i l l o s o p r o d u c t o S E R V E T I N A L , d e l c u a l c o m p r é d o s f r a s c o s 
y l o s u s é s o u ú n s u s p r e s c r i p c i o n e s . 
S u s r e s u l t a d o s n o p u d i e r o n s e r m á s s a t i s f a c t o r i o s , p u e s t o q u e u n p o c o a n t e s d e t e r m i n a r 
e l se t u rulo f r a s c o e s t a b a y a c o m p l e t a m e n t e c u r a d o ; e s t o f u é e n e l a ñ o 19S3. 
D e s d e e n t o n c e s n o m e h e p r i v a d o d e c o m e r lo q u e m á s m e h a a p e t e c i d o , s i n t e n e r e n 
c u e n t a l a n a t u r a l e z a de lo q u e c o m í a , d i g e r í ^ndolo n e r f e r t a m e n t e y e n c o n t r á n d o m e e n e l 
m á s e x c e l e n t e e s t a d o de s a l u d d e s d e q u e t o m é e l S E R V E T I N A L . 
P o r c o n s i g u i e n t e , y e n v i r t u d d e l a g r a d e c i m i e n t o q u e l e debo, d e s d e e s t a R e p ú b l i c a l e 
l e r i j o l a p r e s e n t e p a r a q u e h a g a d e e l l a e l u s o q u e t e n g a p o r c o n v e n i e n t e y e n b e n e f i c i o d e 
o t r o s e n f e r m o s . 
A t e n t a m e n t e le s a l u d a s u a f f m o . s . s., q . e. s . m . . 
F i r m a d o : R A M O N G A L L E G O P A L A C I O . 
E x i g i d e l l e g í t i m o S E R V E T I N A L y no a d m i t á i s s u s t i t u c i o n e s i n t e r e s a d a s de e s c a s o o n u l o r e s u l t a d o . D e v e n t a 
5,80 p t a s . ( t i m b r e i n c l u i d o ) e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . M A D R I D : G a y o s o , A r e n a l , 2; F A R M A C I A D E L G L O B O 
P l a z a A n t ó n M a r t í n ; F E L I X B O R R E L L , P u e r t a d e l S o l , 5; R . C O M P A N Y , P u e r t a d e l S o l , 14. ' 
S T E R C U R A C I O N R A D I C A L D E L 
R e u m a , G o t a , L u m b a g o , A r t r i t í s m o , 
ú r i c a . N e u r a l g i a s y t o d a D i á t e s i s 
c l a s e d e d o l o r e s n e r v i o s o s . 
M o d e r n o t r a t a m i e n t o que l o g r a en poco t i e m p o , s i n 
p e r j u d i c a r e n n a d a a l o r g a n i s m o , d i s o l v e r c o n r a p i -
d e z e l á c i d o ú r i c o , e l i m i n á n d o l o p o r l a o r i n a , d e v o l -
v i e n d o l a s a l u d a l e n f e r m o en u n a n o r m a l c i r c u l a -
c i ó n , l i m p i e z a y p u r e z a de l a s a n g r e . 
P i d a f o l l e t o a L A B O R A T O R I O G U M M A . — P r e c i o : P e s e t a s 5 ,65 ( t i m b r e i n c l u i d o ) 
v e n t a M A D R I D G A Y O S O , A r e n a l , 2 ; F A R M A C I A D E L G L O B O , P l a z a A n t ó n M a r t i n - F E L I X B O -
R R E L L , P u e r t a d e l S o l , 5; R . C O M P A N Y , P u e r t a d e l So l , 14. 
Martes 21 de enero de 1936 ( 1 0 ) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XXVI.—Núm, 8>157 
Vean los inteligentes el interior de uno de los soberbios Warner de 
válvulas metálicas que distribuye la conocida Casa Dielectro, de ca 
lie de Recolectos, 1 
Vista parcial de una de las naves del Laboratorio de Radio-Electri-
cidad de la Standard Eléctrica en Madrid 
, Philips, Marconi y siguen las firmas 
de todas las casas de «radio» de Es-
SEÑOR MINISTRO OE LA GOBERNACION1 
PETICION FORMULADA POR EL COMER-
CIO E INDUSTRIA RADIOELECTRICOS AL1 cantes y comerciantes e industriaües. 
Y ahora unos ligeros comentarios por 
¡nuest ra cuenta: 
» Nos permitimos discrepar del crite-
Firmado por la totalidad de los co- rio sustentado por el excelentísimo se-
merciantes e industriales de radioelec- nor ministro de la Gobernación en 
tricidad de España ha sido remitido al cuanto afecta a la suspensión de las re-
señor Pór te la un escrito, que dice asi:,TRANSMISIONES P<>R «radio» de la propa- industria de est^ r a .™ v a 
.«Excelentís imo señor: LÍ* que sus- S a n ^ P á t i c a con motivo del ^tu&l ™ 0 J t ± t ™ „ ^ 
período electoral, y con todo el respe-
Serie de los famosos superheterodinos Clearvox, que distribuye Ra-
dio Popular, Desengaño, 14 
Con la suspensión de estos actos, se 
R A D I O P O P U L A R 
Marca SEIBT (europea) 
Marca CLEARVOX (americana) 
Lo más Interesante 
Solicite datos a DESENGAÑO. 14. 
^ to debido, aduciremos algunas razones 
de las que nos inducen a formular tales 
discrepancias. 
En primer lugar, y dejando a un la-
do las consideraciones que por su situa-
ción especial merecen hoy las Empre-
sas dedicadas en España a radiodifu-
sión, que no cuentan con ningún apo-
yo oficial y aquéllas que merece el ra-
dioescucha, al que, a nuestro juicio, se 
R A D I O 
Modelos 1936. SANCHEZ RAMOS Y SI-
MON ETTA, ingenieros. Ti y Margail, 5. 
Teléfono 24049. — Apartado 1.033. 
criben,, dedicados en esta capital a la P^va de un indiscutible derecho que 
venta de material de radiotelefonía, con 
la consideración y respeto debido a 
V. E. exponen: Que el comercio que 
ejercen se encuentra atravesando un 
estado de penuria y de languidez que 
hace cada día más insostenible su si-
tuación, ya que careciendo en España 
de un servicio de radiodifusión oficial, 
la venta de material de radío, que en 
otros países alcanza cifras insospecha-
das, en el nuestro apenas rinde lo su-
ficiente para subvenir a los gastos de 
tr ibutación. Que únicamente cuando se 
producen acontecimientos de orden po-
lítico se reanima algo el mercado de es-
tos productos, con el consiguiente au-'tiene a oír en su casa al candidato de 
mentó en las ventas, como compensa-'su predilección, si una emisora X está 
ción al estancamiento habitual. I diapuesta a darle este servicio, hemos 
Que encontrándonos en España ac- de enumerar las siguientes: 
tualmente en período electoral, duran-1 Con la re t ransmisión de actos polí-
te el cual y como en épocas anteriores ticos se evitan, a nuestro juicio, las I rectos de fábrica para Málaga, y pro-
fie interesa el pueblo por escuchar la,aglomeraciones de masas, ya que muí- vincia de Peugeot. 
Es copia. 
Málaga, 15 de enero de 1936. 
Señor don Maximiliano S. Andress. 
Apartado 9.119. Madrid. 
Muy señor nuestro: Con gran satis-
comercio que vive al amparo de ella, 
perjuicios incalculables; toda vez, que 
únicamente en estos casos excepciona-
les es cuando la venta se reanima, com-
pensándoles en algo de la lucha heroi-
ca que tienen que sostener todo el año 
para poder subsistir. u w\Nu 
Todos estos elementos esperan con an- { 
siedad la llegada del periodo electoral I ' 
y ahora, claman con justa razón ya que 
muchos de ellos se han provisto de ma-
teriales en abundancia que han tenido 
necesidad de comprar en firme y que de 
continuar esta prohibición, no podrán 
vender ni en dos años. 
A la vista de estas manifestaciones, 
¿ no podría el excelentísimo señor mi-
nistro de la Gobernación, teniendo en 
cuenta nuestros argumentos revocar di-
cha disposición? 
CRECIENTE POPULARIDAD Y EKITO DEL 
"PURATONE ANTEMAX" 
Con verdadero placer, por ser esta 
página la primera que díó a conocer la 
ya célebre Puratone Antenax, del señor 
Skudin, publicamos la siguiente carta: 
«Industr ias López-Cozar, agentes di-
Zenith Modelo 12-A-58, de 12 vál-
vulas, para corriente alterna, con 
transformador universal para to-
dos los voltajes. Superheterodino 
para ondas extracorta, normal y 
larga de 13 a 2.127 metros (23.085 
a 141 kilociclos) Con dos altavo-
ces dinámicos sincronizados para 
las notas graves y agudas. Cua-
drante negro Magnavisión de gran 
diámetro, iluminado automático 
independiente de cada banda de 
onda en su color con alumbrado 
indirecto. Cambio automático de 
banda de onda. Control automáti-
co de volumen y tono. Sintoniza-
ción por sombra gráfica. Conexión 
de "pick-up". Potencia de salida, 
20 vatios. Sánchez Ramos y Simo-
netta, Pi y Margall, 5 
Emisora-receptora instalada en un "auto' 
ca de Madrid 
por la Standard Electri-
Original esquema que da idea del 
rendimiento de la célebre Purato-
ne Antenax, patentada por el co-
nocido ingeniero M. A. Skudin, 
Apartado 9.119 
Nuestra enhorabuena al señor M . S, 
Andress por el gran éxito de su patente. 
T o d a s l a s o n d a s y 
c o r r i e n t e s y t o -
d o s l o s p r e c i o s 
P i d a p r e c i o s y d e t a l l e s a 
palabra de los candidatos que intervie-.titud de gente se abstiene de asistir a 
nen en la lucha política. mítines si desde su casa puede oír lo 
Y "considerando qne el mejor ^ ^ . ^ ^ J ^ ^ ^ S t 
des-
lo ^ p r o p a g a n d a para e s t a s ' c a m p a ñ a s ¿iones que al llevarse a efecto, traen 
es precisamente la retransmisión de es-
tos actos por medio de la radío, a 
V. E. Suplican se digne autorizar la 
re t ransmisión de los mismos, en la se-
guridad de que en nada per turbar ía la 
tranquilidad nacional, consiguiéndose al l.cer p ~ a evitar los excesos de los ora-
mismo tiempo elevar el ánimo de nluH dores es perfecto, ya que con sólo des-
t i tud de comerciantes que dedican sus conectar una clavija, puede evitar el 
actividades a este negocio.» I delegado de la Autoridad que trascien-
casi siempre como consecuencia 
órdenes, que se producen la mayoría 
de las veces al deijarse arrastrar por 
el enardecimiento de las masas y la 
pasión. 
El control que el Gobierno puede ejer-
LA MAYOR IWflLLA EN RADIO 
y M A N D O C I N E V I S I O N 
O L I M P I A ii SACHS ( SAKS ) 
A p a r t a d o s 
9 . 1 1 9 1*228 4 9 6 
M A D R I D B A R C E L O N A B I L B A O 
ALGUNAS APLICACIONES DE LOS REO 
TIFICAOORES SECOS OE SELENIO 
La rectificación de corrientes alter 
ñas constituye uno de los problemas 
con los cuales hay que contar en toda 
instalación radioeléctríca, telefónica, de 
galvanoplastia, y en general, donde quie-
ra que sea necesario disponer de un 
suministro de corriente continua. 
Así, por ejemplo, vemos que la ali-
mentación de centrales telefónicas, cu-
ya caracter ís t ica es el empleo de altas 
in*nsidades y bajas tensiones, precisa 
de máquinas y elementos de perfecta 
seguridad de funcionamiento y alto ren-
dimiento. L a primera de estas condicio-
nes es obvia, puesto cue el servicio te-
lefónico constituye un servicio público, 
y, por lo tanto, no puede estar expuesto 
a cualquier al teración debida a defi-
ciente calidad o montaje de los órga-
nos de alimentación. La segunda re-
sulta lógica, pues el consumo de co-
rriente en centrales telefónicas impor-
tantes es muy alto, y, por lo tanto, de-
ben evitarse todas las pérdidas posi-
bles. 
Generalmente, se dispone de un sumi-
nistro de corriente alterna con el cual 
hay que alimentar en continua los dis-
tintos elementos de la central telefó-
, nica. Por lo tanto, se presenta la nece-
sidad de rectificar las corrientes, cosa 
que antiguamente se conseguía por me-
dio de conmutatrices o grupos motor 
generadores. 
La Compañía Telefónica Nacional de 
facción le dirigimos la presente para co 
municarle el gran rendimiento alcanza-
do con su «PURATONE ANTENAX». 
Ya conoce usted el malísimo sitio Para ¡ ^ - - p - " " ^ 
prueba de radio-receptores que tenemos 
en nuestras Exposiciones en ésta ; esta-
mos casi rodeados de líneas de tran-
vías en muy malas condiciones: en lat 
casas contiguas tienen motores para 
elevar el agua a los pisos; también con 
Esta instancia ha sido apoyada por dan al exterior aquellos conceptos que.¡ti teneom0S dos talleres mecánicos 
mu't i tud de telegramas dirigidos por a su juicio, no deban traslucirse, 
radioyentes al ministro de la Goberna-, Una vez expuestas las considerado-
con soldadura eléctrica, y, por últ imo 
como estamos instalados en piso bajo 
sas instalaciones que funcionan con per-
fecta satisfacción, demostrando así la 
bondad y economía de estos rectíficado-
Asimísmo la seguridad de funcionamíen 
to de estos rectificadores es absoluta, 
pues no hay desgaste alguno en los 
mismos. 
En principio, estos rectificadores con-
sisten en discos de hierro provistos de 
una capa de selenío, según un proce-
dimiento patentado. Debido a la acción 
de contacto entre el hierro y el sele 
nio, únicamente pasa de lo corriente 
en el sentido híerro-selenio, constitu 
yendo, por lo tanto, una válvula eléc 
trica. 
Con estos rectificadores pueden efec-
tuarse toda clase de montajes, ya sean 
monofásicos o trifásicos, y se constru-
yen tipos para tensiones e intensida 
des muy elevadas, como son, por ejem-
plo, cuadros de al imentación para ra 
dio-transmisores y receptores, o para 
instalaciones de galvanoplastia. Su ren 
dimiento es excelente, ya que, utilizan-
do montajes apropiados, se consigue un 
85 por 100. Debido a su peculiar cons 
trucción, son completamente insensibles 
a golpes, choques o vibracionesi, con 
lo cual pueden montarse en vehículos, 
e tcétera. 
No solamente se utilizan estos recti-
ficadores para instalaciones de carga de 
baterías y sust i tución de las mismas, 
sino que también se usan para alimen-
tación de equipos radioeléctricos, moto-
res de corriente continua con redes de 
corriente alterna (ascensores). 
Todos estos rectificadores se constru 
yen y montan en la fábrica que en Ma 
drid posee Standard Eléctrica, S. A., y, 
por lo tanto, son de producción nacio-
nal, siguiendo la norma de esta entidad 
de nacionalizar, en lo posible, la fabri 
cación de material eléctrico. 
lista oe materiales oel receptor 
tüngsram oe tres valvolas para 
corriente alterna í extracorta, 
normal; larga 
Condensadores: U n condensador va-
riable de 500 cm. dieléctrico de aire; 
ídem id. id. 250 id. id. ; C. l , condensa-
¡ T U N G S R A M l 
RADIO 
LA VALVULA DE CALIDAD 
2 por 2 V., 2 Amp., para corriente de 
filamento e iluminación de la escala; 
Idem m , 4 V., para corriente de fila-
mento de la válvula rectificadora. 
Válvulas: Una pentodo de alta fre-
cuencia Tungsram T A F . 7; ídem id. 
de potencia Tungsram T A L . 1; ídem 
rectificadora Tungsram TAX. 1. 
Variante: Para altavoz magnét ico: 
Transformador de corriente 2 por 285 
V., 45 mA. 
En susti tución de la excitación del 
altavoz puede emplearse una bobina 
de choque con una resistencia óhmica 
de 250 Ohms. ,p. e. 3.000 espiras, hilo 
camina en lugares montañosos, donde 
tendría que requerirse todo el esfuerzo 
máximo de un motor pequeño, haciéndo-
lo trabajar y vibrar terriblemente para 
conseguir subir. Los fabricantes de au-
tomóviles, para satisfacer las exigen-
cías de tales condiciones, proporcionan 
hoy día coches que tienen motores con 
grande reserva de fuerza, a fin de que el 
dueño del automóvil pueda obtener siem-
pre funcionamiento satisfactorio. 
Han pasado los tiempos de los recep-
tores con limitada potencia de salida sin 
distorsión. El nuevo SCOTT IMPERIAL 
TODAS ONDAS es el primero de una 
nueva era, porque hace frente a todaa 
las condiciones de recepción sin sufrir 
variaciones y con toda eficiencia, y por-
ÍVmnefr T O D A ! O H D A S l A H P A R A t t E H E f A t 
S U P E R 
V I v a V I D A L Y B A U S C M V E N T A S al C O N T A D O 
CORTES.589(Entre RCatoluno y Bolmev) Y P L A Z O S 
P 0 Recoletos, 14 Tel.5780C 
««pone dr% . Calis K«co)*(e&. * 
MADRID 
Los Heros, 32 Tal. 17564 
<c«fCi Creilti y C dt t.ar*«*l«oui) 
BILBAO 
Pizarro, U Tel. 17613 
(•Mr» Cotón u ClrMo Amoréy 
VALENCIA 
de 0,25 mm. Dm., sobre núcleo de hie-
rro de 3,6 cm. cuadrados de sección 
con separación de aire de 0,2 mm.-R.7 
se suprime. 
S C O T T IMPERIAL TO-
DAS ONDAS 
El radio de construcción individual 
más fino del mundo, distribuido por 
Casa Radio Madrid-Bilbao 
REPRODUCCION PERFECTA 
También hay ocasiones en las que uno 
que tiene sobre los receptores radiofó-
nicos comunes tanto adelanto como tie-
nen los automóviles modernos que hay 
ahora sobre el primer modelo Ford «T>. 
Otra caracterís t ica sobresaliente acer-
ca del nuevo amplificador es que, a pe-
sar de tener tan grande potencia de sa-
lida sin distorsión, se mantiene siem-
pre bajo un control perfecto, pudiendo 
conseguirse cualquier grado de sonori-
dad, desde el más delicado cuchicheo 
hasta sonoridad completa. No hay zum-
bido perceptible ni aún escuchando en 
la mayor quietud, y esto no obstante que 
su escala de frecuencias es considerable-
mente más amplia que hasta la del oído 
más delicado. 
(Continuará) 
ción, solicitando no se oponga a la pro- neS anteriores, enumeraremos algunas ^ ^ ^ de para_ 
paganda electoral por la red de emiso- otras que no P 0 ^ / 6 ? ^ ^ " ^ ' ^ / ^ / ' ^ a s de camiones, que. al ponerlos en 
ser dignas de tenerse n|marcha> producen el consiguiente chis-
porroteo de sus dínamos, grandes rui-
dos en los receptores. 
Pues bien, a pesar de todas estas 
ras i dejan de 
Firmado: Standard, Zenker, Schwab, cuenta. 
- A • o , , J í o f í r . r v n í ^ o ' g r a n d e s perturbaciones industriales, he-
A v i s a a s u d i s t i n g u i a a s t é r i £ n a d o de instaiar MJ PURA-
i . i . i ^ „ ^ v ¡TONE ANTENAX», y gracias a él po 
c l i e n t e l a q u e a n t e e l e n o r - (Jomos oír emisk)neS a todas horas del 
, . i j i Idía y de la noche y con todos los mo-
m e é x i t o d e SUS m O a e l O S deloa de aparatos. Todo el que conocía 
i r v - , - las malas condiciones de recepción que 
1 V 3 o , q u e a g o t a SUS e X I S - , t e n í a m o s y ahora ha oído con el «PU-
, , , RATONE ANTENAX» se ha sorprendi-
t e n C i a S , r e c i b i r á l a p r o - do del resultado de su nuevo invento. 
Como nos dice que, debido al gran 
x i m a S e m a n a U n a n u e v a número de pedidos que tiene, no puede 
S C O T T 
2 3 V A L V U L A S 
t o d a s o n d a s 
La radio suprema. 
Distribuidores: 
C A S A R A D I O 
P. Elíptica, 3. Bilbao 
Concesionarios: 
A L F A S , S . L . 
Velázquez, 31. Madrid 
r e m e s a del o s 
PUNTO AZUL 1936 
Represeníante: LUIS MARTINEZ LAHERA 
F u e n c a r r a l , 1 0 - M A D R I D - T e l é f o n o 1 M 5 1 
hacer los envíos con la rapidez que de- . . . . T J:„„>„ 
Seam. esperamos que por ahora nos en- res Asimismo existen diversos t.pos de 
tres «PURATONE radio-transmisores y receptores comer-
* cíales de construcción nacional que u t i -
víe con urgencia 
ANTENAX»; para hacerle mayor pre-
sión le enviamos por giro postal el im-
porte de estas tres, más el de la que 
nos envió anteriormente. 
Nuevamente le felicitamos por el in-
vento, pronosticándole unas ventas fa 
hulosas tan pronto como el público vaya 
apreciando su rendimiento. 
Atentamente le saludamos suyos afee 
tisimos ss. ss., Industrias López-Corar. 
director administrativos 
lizan rectificadores secos de selenío pa 
ra los circuitos de alimentación. 
Los rectificadores secos de selenío no 
utilizan ninguna clase de válvulas ter-
moiónicas o de mercurio, y como su 
acción es puramente electrónica, tienen 
una vida limitada, lo cual ya de por 
sí es una ventaja considerable sobre 
los rectificadores de válvulas que pre-
cisan frecuentes y costosos recambios. 
dor fijo de 10 cm.; C.2, Idem id. de 
20 id. ; C.3, ídem id . de 50 id . ; C.4, 
ídem id. de 100 id.; C.7, ídem id. de 
2.000 id.; C.6, Idem id. de 0.01 Mfd.; 
C.5, Idem Id. de 0.1 Id.; C.8 Idem elec-
trolítico 450 V., 8 Mfd. ; C.9, ídem id. 
450 id. Id.; CÍO, Idem id. 25 id. id. 
Resistencias: R.1, 10.000 Ohm., me-
dio W.; R.2, 2 Megohm., Idem; R.3 0,05 
Idem Id.; R.4, 0,5 Idem Id.; R.5, 2, 
ídem Id.; R.6, 0,5 Idem Id.; R.7, 15.000 
Ohm., 10 Id.; R.8, 350 ídem, 1 Id, 
Conmutador de ondas: 4 segmentos, 
3 posiciones. 
Altavoz: Dinámico, con excitación 
para 100 V. 60 mA., con transforma-
dor de 7.000 ohmios de entrada. 
Bobina: L . l , 5 espiras, hilo de 
1,2 mm. Dm., con separación entre es-
piras de 3,5 mm., con derivación en 
la espira 3; L.2, 80 ídem Id. de 0.5 'dem 
ídem, con aislamiento de seda, con se-
paración entre espiras de 0,6 mm.; 
L.3, 140 Idem Id. de 0,3 ídem id., con 
aislamiento de seda; L.4, 4 idem Id. 
de 0,15 Idem Id., esmaltado; L,.5, 48 
ídem id. de 0,15 id. Id. Id. 
Transformador de corriente: Secun-
dario I , 2 por 350 V., 60 mA.; idem U , 
l A B 0 b3b no 
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C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
CALDERON.—"El barbero de Se-!aria «una voce poco fa», como en la 
villa" lección de música del tercer acto. Pe-
Por circunstancias esoecialea la móJ1"0, ade"lás• ^ obra, dando al t-or circunstancias especiales, la mas,personaje toda la movilidad v todos loa lia de las óperas rossinianas no ha TriQtip«c «i "-uvlliU<iU X [oaos ios matices que el picaresco asunto recla-be l   perdido contacto con el público madri-
leño. Conchita Supervía, Mar ía Espi-
nalt y Angeles Ottein, han prodigado 
toda la serie de agilidades, adornos y 
gorgoritos que contiene esta joya mu-
sical de la música dramát ica , haciendo 
populares las travesuras de Figaro y 
las ardides de que se vale el conde de 
Almaviva para ver a la pizpireta Re-
sina. Y como no es cosa de descubrir 
a estas alturas los mi l detalles de la 
mozartiana ópera, nos ceñiremos a la 
audición que nos ha preparado Miguel 
Fleta y sus compañeros organizadores. 
El tenor Antonio Spigolón se encargó 
de la obra por enfermedad de un com-
pañero; harto hizo con ello, y nos rele-
va de hacer comentarios sobre su im-
ma. He oído varias veces «El barbero 
de Sevilla» a Angeles Ottein, pero no 
creo que en ninguno haya rayado a la 
altura del que le escuchamos el domin-
go. Para ella fueron, naturalmente, lae 
mayores ovaciones de la tarde. 
Joaquín T U R I N A 
el jueves tarde y noche con un progra-
ma interesantísimo. Despáchanse locali-
dades. 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
ALIÍAZAR. — (Compañía argentina 
\m "Oro en 1» calle" (Albert Orejean y Da-1 nielle Darrieux) y el partido de fútbol Austria-España. La última vuelta del programa a las diez y media noche. E l jueves Greta Garbo en " E l veló pintado" I CINE GENOVA.—(Tel. 34373.) 6,30 y 
1030 gran programa extraordinario: " E l 
rey de la plata" (Genial creación de Ed- l l ] n " f i l m " n a c i o n a l 
ward G. Robinson y Bebé Daniels > . W n r i i m n a c i o n a l 
"Cuando una mujer quiere" (un "film'- e r r a n o n v ^ r o - n r l i i r a 
ejemplar para la juventud moderna. Mag- 5* ex 
niñeo para todas las edades con Fa5' 
Wray, Víctor Jory y,May Robson) y "La) 
gallina desesperada" (dibüjo en colores). 
" E L SECRETO DE ANA M A R I A " 
"El'secreto de Ana María" es una de] 
Jueves, Catalina Bárcena en "Julieta esas películas que dejarán en el especta-| 
compra un hijo". ¡dor imborrable recuerdo, por reunir en 
CINE LATINA.—Continua 5 a 1. Bu-jsu tema, acción y realización cuantos' 
^taca, una peseta; butaca anfiteatro, 0,50.i elementos necesita una película para al-: 
Paulina Singerman.) 6,45 y 10,45: es-¡Exito inenarrable: "La pequeña corone-, canzar un éxito clamoroso, 
treno de "Canallita mío" (de Goicoechea la" (por la diminuta estrella Shiley Tem-1 Sus valores artísticos pueden analizar-' 
y Cordone). jple, hablada en castellano), y otras. (28-!se, seguros de que siempre nos hallare-' 
CALDERON.—(Gran temporada ópe- 9-35.) mos con que se ha puesto en la obra1 
.) 9.45 noene: "Carmen", por Fleta, | CINE MADRID.—5 continua; butaca,^todo lo ñecesario para que el público en-' 
Falliani, De Franceschi y Marco. Miér- iuna peseta. "Los miserables" (segunda cuentre en ella todas las perfecciones., 
„ , icoles. 6 tarde. Extraordinaria. Ultima jornada). " E i solitario de la montaña".¡ gn tpma pn el aue se trata el amo1-
V i c t o ^ P0r Ia P ^ p a n i n i J . CINE MARAVILLAS. ^ • 6,30 y 10.30: J t V n ^ 
Victoria el actor Manuel Collado, el «ta- CERVANTES.-6,30 y 10.30: "¿Quién ¡"Una aventura oriental", por Casimiro incomparables ofrece a cada paso toques 
xis;> que lo conducía chocó con un coche soy yo?", por Eugenia Zuffoli y Manuel'Ortas, Aurora Garcialonso, La Yankee, humorígti g s de una delicadeza admira 
Manuel Collado herido en accidente n 
de "auto" 
particular.- E l señor Collado resul tó con 
una extensa herida en la cabeza, de la 
que fué curado en la Policlínica de la 
provisada labor. E l señor Lussard per-!calle de Tamayo- La herida, por fortu-
sonificó a «;Don Bartolo» de un modo 
sobrio, y cantó su parte, que hacía 
tiempo no oíamos; su actuación mere-
ce elogios, y no se los regatearemos. 
Ahora, bien, Carlos de Pozo, con sus 
frases macarrónicas , sus excentricida-
des y sus salidas, ha puesto a «Don 
Bartolo» en tal forma, que muy bien 
pudo decir el señor Lussard: 
«Imposible l'hais dejado 
para vos y para mí.» 
Julio Fregosi tiene una voz magnífi-
ca; sin embargo, no le va muy bien la 
obra de Rossini. A pesar de sus ca-
briolas y de la guitarra, da una sensa-
ción de pesantez que, al verlo salir, el 
espectador piensa en seguida: «este 
barbero no ha nacido en la tierra de 
María Santís ima». Y ahora, hablemos 
de los dos héroes de la tarde. Uno de 
ellos, Aníbal Vela, dió muestras, una 
vez más, de ser un gran cantante y un 
gran actor. Y teniendo en cuenta de 
na, no es de gravedad. Después de cu-
rado pasó a su domicilio. 
GACETILLAS TEATRALES 
el gran cantador "Guerrita" y Anselmo 
Fernández. (19-11-35.) 
CINE DE LA OPERA.—(Tel. 14836.) 
6,30 y 10 30: "Nobleza baturra" (por Im-
perio Argentina y Miguel Ligero). Se-
Migue l F le ta 
el gran divo aragonés, cantará hoy mar 
^ JfÜJL̂ 5, ia ópera "Carmen" en el ¡"La alegría d ¿ ' l a ' h u e r t a " , " E l asombro 
compatriota de Damasco". Butaca, dos pesetas. 
(Aurora Redondo Valeria-
CALDERON, Con nuestro 
actuarán la eminente contralto Marú Fa-
lliani y el afamado barítono De Fran-
ceschi. 
Par í s ; 3 pesetas butaca. (5-10-35.) 
CIRCO DE PRICE.—6,30 v 10,45: gran-
dioso espectáculo. "Ramper y sus sa-
télites". 
COLISEVM.—6,30, 10,30: últ ima sema-, 
na de "Las siete en punto". (Nueva crea-'&unda semana. (12-10-35.) 
ción de Celia Gámez en maravillosa re- CINEMA BILBAO.—(Tel. 30798.) 6,3c 
vista.) ¡y 10,30: "Angelina o el honor de un bri-
COMEDIA.—6,30 y 10,30 (populares ¡Sadier" < e n español). 
3 pesetas butaca): "Las cinco adverten-I CINEMA CHAMBERI. — (Sillón, 0,60.) 
cías de satanás" . (31-12-35.) fA las 6,30 y 10,30: " E l hombre del an-
"'icíaco, por Rene 
vida de Oli-
por los "ases" 
de la risa Stan Laurel y Oliver Hardy). 
ble. 
E l realizador de la película, Alberich, 
" ¡ C a n a l l i t a m í o ! " 
Comedia en tres actos, de Goicoechea 
y Cordone, que esta tarde estrena la com-
pañía de Paulina Singerman en el AL-
KAZAR. 
Eslava 
"Yo quiero", la mejor producción del 
ilustre Arniches. 
que «los úl t imos serán los primeros», i 3r;, « p n m n | ina t n r r p " HP QaQcn. 
diré que Angeles Ottein alcanzó uno de La^a• UOm0 Uria l 0 r r e » 06 í>aSS0 
sus más grandes y merecidos éxitos ne- Se estrena viernes noche; excelente 
En el apogeo de sus facultades, derro-
chó e hizo alarde de técnica, pero de 
una técnica que habla muy en favor 
del arte vocal nuestro, en las agilida-
des de la obra y en las que ella acu- Conch i t a PanaCieS 
muló por cuenta propia, tanto en el i celebra su beneficio en el teatro I D E A L 
reparto, decorado Burman. Toda la se-
mana por la tarde, últ imas representa-
ciones de "Creo en t i " , a 4 pesetas butaca. 
i ini in 
S o b r e e l F R I L A X 
( E l remedio de los dolores) 
ESLAVA, 
no León.) 6,45 y 10,45: "Yo quiero". Exi
tazo cómico de Arniches. 
ESPAÑOL.— (Enrique Borrás-Ricardo 
Calvo.) 6,30: "Los intereses creados"; 




CINEMA GOYA.—(Tel. 53217.) 6,30 y 
10,30: "Ahora y siempre", por Shirley 
Temple. 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741.) 6.30 y 10,30: " E l caso 
del perro aullador" (film" policíaco). 
FUENCARRAL.—6,30 y 10,30: (segun-
da semana): "Es mi hombre" (un " f i lm" 
: "La español i ta '^ÉxTto a p o t e ó s i c o . ' t " ^ ? P ^ j ^ P ^ .Valeriano León, 
: renosición "T.n ^ a i ^ ™ " „ „ „ „„ iMary ael ca 10'30: "La calesera", por su ¡ ( j ^ ^ ) irmen y Ricardo Núñez). 
N o se desoriente usted con la infinidad de preparados que se anuncian 
para el 
R E U M A T I S M O 
y los m á s variados dolores. 
Use sencillamente F R I L A X , medicamento sin igual , de uso externo, 
sin grasa y sin olor desagradable, que no causa la m á s m í n i m a sensa-
ción i r r i t an te , n i siquiera en las regiones m á s sensibles. 
M u y superior en sus afectos a los l inimentos y emplastos, no tiene 
el F R I L A X , a d e m á s , los inconvenientes de los medicamentos de uso i n -
terno. 
Los alivios son inmediatos a la primera fr icción. 
Precio: 5 ptas. ( t imbre inc lu ido) . 
De venta en farmacias: Gayoso, Arenal, 2; Borrell , Pta. Sol, 5; Torres, 
Fuencarral, 36; Collazo, Hortaleza, 3; Company, Pta. Sol. l o ; Americana, 
C. S. Jerónimo, 1; E l Aguila, Fuencarral, 114; J iménez, Barquillo, 1, etc.— 
En V A L E N O A : Centro Farmacéut ico , San Mart ín , 2; Unión F a r m a c é u t i c a 
Levantina, Embajador Vieh, 9; Farmacia Gamir, Plaza M . B*nlh"™'J'?*-
cétera .—En VIGO: Farmacia Rubira, García Barbón, 1; Centro f a r m a c é u -
tico. Mi Balladares, 29, etc. 
creador Marcos Redondo. Butaca, 5 pe-
setas. 
IDEAL.—(Teléfono 11203.) 6,30, octava 
semana del saínete cumbre: "Me llaman 
la presumida", por Vallojera y Sagi-Vela; 
10,30: "Me llaman la presumida", por 
Panadés, y debut del barítono Plácido 
Domingo. Jueves, tarde y noche benefi-
cio de Conchita Panadés con "un pro-
grama interesantísimo. (5-12-35.) 
LARA.—6,30 (4 pesetas butaca): "Creo 
en t i " (gran éxito). Noche, no hay fun-
ción. (21-10-35.) 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,45; "La 
plasmatoria" (lo más divertido que se 
ha escrito). (9-12-35.) 
VICTORIA.—(Teléfono 13458.) 6,15 y 
10,45: "Julieta y Romeo" (éxito unánime 
de Pemán, por Díaz Artigas-Collado). 
ZARZUELA.—(López Heredia-Asqiieri-
no. Precios populares, 3 pesetas butaca.) 
6,30 y 10,30: "La inglesa sevillana". Pró-
ximo estreno: "Los volcanes", de Serra-
no Anguita. (8-1-36.) 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso XI . ) 
A las 4 tarde. A pala: Elorrio y Mar-
quinés contra Arnáiz e Iturregui. A pa-
la: Chacón y Tomás contra Salamanca y 
Arrigorriaga. A remonte: Izaguirre y 
Bengoechea contra Unzué y Amenábar. 
EXPOSICION DE LA CONST1U X -
CION. Carrera San Jerónimo, 32. Entra 
da gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta: "Maratón de baile", dibujo de Pope-
ye. Revista femenina. "Sucesos sensacio-
nales", emocionante documental, comen-
tado en español. Eclair Journal (suce-
sos de la semana). Partido de fútbol 
Austr ia-España. 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: "Quiéreme 
siempre" (por Grace Moore). Segunda 
semana. (14-1-36.) 
BARCELO.—(Teléfono 41300.) 6,30 y 
10,30: "Abdul Hamib" (último sultán de 
Turquía (leyenda fastuosa del misterio-
so Oriente). 
BEATRIZ. — (Teléfono 53108.) 6,45, 
10,30: "Viaje de placer" (Charlea Ren-
gles). Despedida de los 20 jóvenes Tzi-
ganes. (Fin de fiesta de éxito clamo-
roso. ) 
BELLAS ARTES.—Continua donde las 
3: Actualidades mundiales, y "E l expre-
so de Shangai" (Marlenne Dietrich). Bu-
taca, una peseta. 
CALATRAVAS.—Continua once maña-
na a una madrugada. Actualidades Ufa. 
" E l sastre valiente" (dibujo en colores). 
Noticiario Fox con e'l partido de fútbol 
España-Austria, y "Cruces de madera" 
(primera jornada), por Fierre Blanche. 
(El más formidable alegato contra la 
guerra, cuyo espantoso horror vibra en 
la pantalla. (16-1-36.) 
CALLAO.—6.30 y 10,30: " E l gondolero 
de Broadway". 
CAPITOL.—(Dirección Metro Goldwyn 
Mayer. Teléfono 22229.) Sesión continua 
4 a 9 en patio y mirador. Sesión nume-
rada a las 6,30 en club. Sesión numera-
da en todas las localidades a las 10,30: 
Chester Morris y Lionel Barrymore en 
" E l héroe público número 1". Reporta-
je del partido de fútbol España-Austria. 
Visite usted en Capítol el interesantísi-
mo Museo de la Escuela de Policía. (18-
1-36.) 
CARRETAS.—Continua desde las once 
mañana. Programa monstruo: "Fruta 
verde" (Franciska Gaal en español). 
GONG. — Continua. (Butaca, 1,25 y 
1.50.) "Nuestra hijita", por Shirley Tem-
ple. Dibujos Popeye y Walt Disney. To-
dos los días sorteo de juguetes. 
HOLLYWOOD.—6,30 y 10,30: "Os pre-
sento a mi esposa", por Silvia Sidney y 
Gene Raymond y " E l día que me quie-
ras", últ ima superproducción del malo-
grado artista Carlos Gardel y Rosita 
Moreno Sillón de entresuelo, 1 peseta. 
(25-12-35.) 
MADRID-PARIS.—Continua desde 11 
mañana. Grandioso éxito: "Varieté", An-
nabella y Jean Gabin. 
METROPOLITANO.—6,30 y 10.30: "La 
generalita", una gran_ revista. Se pro-
yectará sólo hoy y mañana. 
PALACIO DE LA MUSICA.—(Teléfo-
no 16209.) 6,30 y 10,30: "Santa Juana de 
Arco", por Angela Salloker. 
PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
a una madrugada. Butaca, una peseta. 
Revista Paramount. El primer paraíso 
(dibujos). Alba, mediodía y noche. Va-
riaciones sobre la pesca (documental). 
"Dos cazadores patosos" (cómica) y el 
partido España-Austria. 
P L E Y E L CINEMA.—Continua de 4 a 
1. "Un vals para t i " (deliciosa comedia 
por Camila Horn) y "La garra del gato" 
(por el incomparable Harold Lloyd). Bu-
taca, una peseta. 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: "Ijibrror en 
el cuarto negro" (creación de Bóris Kar-
loff). 
PROYECCIONES.—A las 6,30 y 10,30, 
grandioso programa doble: "100 días" 
(Napoleón), con Werner Krauss y "At-
lantic Hotel", con Anny Ondra y par-
tido de "football" España-Austria. 
IÍIALTO.— (Teléfono 21370.) 6,30, 10,30: 
" E l secréto de 'Ana María" ' (por Lina 
Yegros). 
ROYALTY.—6.30 y 10,30: "Una noche 
de amor" (con Grace Moore). La mejor 
película del año. Exito apoteósico. Re-
serve sus localidades. 
SALAMANCA.—(Teléfono 60S23.) 6,30, 
10,30: "Las Cruzadas" (segunda sema-
na). Se ruega puntual asistencia debido 
largo metraje película. (3-12-35.) 
SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30: "La 
indómita" (con Jean Harlow, William 
Powell, May Robson y Franchot Tone). 
SAN MIGUEL. —6,30 y 10,30: "Ma-
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: "Sequoia" 
(por Jean Parker). 
VELUSSIA.—Sesión continua. Butaca, 
una peseta. " E l gran desfile" (John Gil-
bert y Renée Adorée). 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
Todos los días en 
B A R C E L O 
Una leyenda fastuo-
sa en el misterioso 
- Oriente 
A B D U L -
H A M I D 
(Ultimo Sultán de 
Turquía) 
S u p e r f i l m C I F E S A 
L i n a Vegros en la formidable s u p e r p r o d u c c i ó n nacional de Seleccio-
nes Capitolio " E l secreto de A n a M a r í a " , que ayer se e s t r e n ó con gran 
é x i t o en el "cine" Ria l to 
versitarios, "Asleep in the Deep", le cede 
la oportunidad • a Shirley' Temple para 
multiplicar su escala vocal, pero en de 
c!>ve, en su úl t ima película, titulada 
"Captain- January", que se está actual 
mente rodando. 
es un valor inédito en nuestro "cinema", 
un espíritu inquieto, dotado de gran vi-
sión cinematográfica, como lo prueba la 
grandiosidad de sus escenarios, los atrac-
tivos que ha infiltrado en la trama y, 
por último, su noción del ritmo, que cau-
sará agradabil ís ima sorpresa entre los 
aficionados al "cine". 
Lina Yegros, Juan de Landa, el niño 
LA TERCERA PRODUCCION NACIONAL 
FILHIOFONO SE TITULA "¿QUIEN ME 
QUIERE A MI?", i VA A RODARSE 
INMEDIATAMENTE 
Ya es un hecho. Ultimados hasta los 
menores detalles que preceden a una pro-
ducción, Filmófono se dispone a "filmar" 
"¿Quién me quiere a mí?" , película que 
hace el número tres en su plan dé edito-
ra nacional. 
Protagonista del nuevo " f i l m " es la 
precocisisima artista Mari-Tere, una niña 
española de increíble desparpajo y de in-
F r í t z Kor tne r en " A b d u l Hamid" , excepcional s u p e r p r o d u c c i ó n his-
tó r i ca , d is t r ibuida por Cifesa, que llena tarde y noche el "cine" B a r c e l ó 
Chispite, Villasuil, Ramón de Sentmenat, natas facultades de expresión y da más 
etc., reparto magnífico, son otra garan-
tía más de que " E l secreto de Ana Ma-
ría", " f i lm" editado por Selecciones Ca-
pitolio, reúne todos los elementos nece-
sarios para ser un éxito sensacional. 
L a k e r m e s s e h e r o i c a , , 
DE LADRONES DETENIDA 
FERROL, 19.—En Benevente fué de-
tenida una banda de "palanqueteros", 
que desde hace algún tiempo se dedica-
ba a asaltar los comercios. Como jefe-
de la banda figuraba Domingo Souto. de 
veintiún años. E l resto de sus compañe-
ros de banda son jóvenes mayores de 
doce años. 
Un hombre arrollado y 
muerto por el tren 
En la estación de Atocha fué arrolla-
do por un tren el obrero Juan García 
de Blas, que resultó con heridas tan 
graves que falleció a poco de ingresar 
en el botiquín de urgencia de la misma 
estación. 
L A C O M P A Ñ Í A H I P O T E C A R I A 
Ha abierto una nueva serie de 





Pídanse folletos al domicilio social 
6 por 100 A N U A L 
PLAZA DE SANTA ANA, 4. MADRID 
B H £ " • P «H 
Pagará por él müchisimo más^ Ocasión ü^ca . (Pedidos de dos megos 
1 ° ™ ™ - — 1 ; ~ I I Z I . " r i Z l . . l o c a l i d a d " H 
« ^ * 6 N ¿ ¿ ^ T O ¿ ¡ ^ ¡ ^ v i c o - R u é g o l e ¡ me remitan contra reembolso y libre de gastos un juego de 
Pluma v l á D i ? d r o c a s i ó n idéntico al dibujo del presente anuncio 
ESCRIBA 0 CUBRA ESTE CUPÓN Y ENVÍELO BAJO SOBRE ABIERTO FRANQUEADO CON UN SELlt) DE 00S CTS. 
i r e s desconocidos se 
apoderan de un "taxi" 
El coche a p a r e c i ó abandonado en 
l a calle de Francos R o d r í g u e z 
A ú l t ima hora de la tarde se presen-
tó en el Juzgado de guardia el chófer 
Fructuoso Río Lorenzo, quien denunció 
que, cuando se encontraba a las dos y 
medía de la tarde, aproximadamente 
con su " taxi" en la Gran Vía, frente al 
Palacio de la Música, se le acercaron 
tres individuos que le ordenaron los tras 
ladase al Colegio de Huérfanos de Ferro 
viarlos, en la Dehesa de la Villa. A l lle-
gar a dicho lugar, uno de los viajeros le 
indicó que diese la vuelta, circunstancia 
que aprovecharon para, al llamarle de 
nuevo la atención, amenazarle con sus 
pistolas y obligarle a descender del "ba-
quet". Ya en tierra, uno de los descono-
cidos le invitó a internarse en el pinar, 
en donde permaneció con él durante una 
hora y media, aproximadamente, al fina' 
de cuyo tiempo le obligó a marcharse 
sin volver la vista a t r á s y sin pedir at<-
KÍIÍO. 
Declaró el chófer que a l alejarse del 
coche se dió cuenta de que uno de loa 
desconocidos se sentaba al volante, 
marchando con el "auto" en dirección 
a la calle de Francos Rodríguez. Agre-
gó que cuando se separó del que le 
amenazaba en el pinar, pudo observar 
que este individuo se quitaba eí guarda-
polvo que llevaba y marchaba en direc-
ción a la calle de Francos Rodríguez 
para tomar un t ranvía . E l chófer le si-
guió, pero como no pudo perseguirle, 
al llegar al Estrecho, en la calle de 
Bravo Murillo, tomó un " tax i" y se 
trasladó a la Comisaria para denunciar 
el hecho. 
E l coche fué encontrado abandonado 
en la calle de Francos Rodríguez. 
I^a cinematografía francesa ha desper-
tado del letargo en que estaba sumida, y 
nos ha obsequiado con la mejor super-
producción europea de los últimos tiem 
pos. La dirección de este maravilloso 
"f i lm", "La kermesse heroica", fué en-
comendada a Jacques Feyder que con 
amplia autonomía dispuso de todos cuan-
tos medios creyó necesarios para la rea-
¡ M U Y P R O N T O ! 
podrá usted admirar 
K E R M E S S E 
HEROICO 
UN P i l M DE 
JUCQUES FtYOER 
corta edad que la famosa Shirley Tem 
pie. Su desenvoltura y su simpatía cau-
sarán una grata impresión en los públi-
cos españoles. 
•HWIWI .w ¿mm Win 
España tiene ya su "estrella" menor. Y 
Filmófono, a quien cabe la suerte de ha-






Jean M u r a t en una escena de la 
grandiosa s u p e r p r o d u c c i ó n H í s p a -
n la Tobis " L a kermesse heroica", 
que p r ó x i m a m e n t e se e s t r e n a r á en 
Madr id 
¿ Z S * OAONA-Ot NURT80S iNOlv^SltS 'EíOOS 
{tf f lANDES 
GRAN PREMIO DEl CINEMA FRANCES 
adecuado, que Ofrece ocasiones de com-
pleto lucimiento a M^rl-Tepe. Dentro de 
esta misma temporada habrá que añadir 
a la lista de nuestros valores cinema-
tográficos uno inapreciable y de mani-
fiesta oportunidad, dado el gusto del pú-
blico: Mari-Tere. 
Chester Morr i s en " E l hé roe pú-
blico n ú m e r o l " , que se proyecta 
con éx i to en el "cine" Capí to l 
lización de esta soberbia obra de arte, 
galardonada con ©1 "Gran Premio de la 
Cinematografía Francesa". Su coste, pre-
supuestado a l principio en 3.000.000 de 
francos, se ha elevado a 10.000.000; pero 
al visionar el " f i lm" aun le parece a uno 
pequeña esta cifra; ¡ tan suntuosamente 
está realizada! 
Para desempeñar los principales pape-
les fueron escogidos, con sumo cuidado, 
los mejores actores franceses; y asi ve 
mos desfilar a Francoise Rosay, Jean 
Murat y los grandes cómicos Alerme y 
Louis Jouvet. 
En suma, la presentación de esta pe-
lícula de Hispania Tobis, que se hará con 
todos los debidos honores en el mejor 
local de Madrid, constituirá un suceso 
que difícilmente ha de borrarse de la 
mente de los buenos aficionados y del pú-
blico en general, ya que su mayor mérito 
es ése: el ser apta y comprensible para 
todos. 
SHIRLEV TEMPLE CiTM BAJO PRO-
FUNDO en "cüptu m m r 
E l viejo cuarteto favorito de los uni-
AYER SE E S T R E N O CON C L A M O R O S O EXITO LA SEGUNDA 
PRODUCCION "ORO N A C I O N A L " , DE S E L E C C I O N E S C A P I T O L I O 
Por ser de domin io p ú b l i c o no hace f a l t a repe t i r el 
loca l ni ei t i t u l o ; pero si su m e m o r i a 1c es inf ie l s í r -
vase m i r a r al t r a s l u z p a r a recordar lo 
Martes 21 de enero de 1936 E L D E B A T E Martes 21 de enero de 1936 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
Escuela Oficial de Telecomunicación 
La Gaceta" 19 del actual publica los 
cuestionarios de los grupos de Matemá-
ticas (análisis matemático hasta cálculo 
diferencial inclusive, Geometría analíti-
ca y Geometría descriptiva y de Física 
y Química, para ingreso en la Sección 
de Ingenieros. 
Los exámenes darán comienzo en el 
próximo mes de junio. 
Subsecretaría de Sanidad y Beneficen-
cia—Oposiciones a plazas de oftalmó-
logos de los servicios provinciales de 
Sanidad. En la "Gaceta" del 19 del co-
rriente se ha hecho pública la relación 
de los opositores que tienen completos 
todos los requisitos exigidos para dichas 
oposiciones y de aquellos que les faltan 
algunos documentos. 
Oposiciones a plazas de otorrinolar n-
gólogos de los servicios provinciales de 
Sanidad. En la misma "Gaceta" se hace 
público la relación de todos los oposi-
tores que tienen completa su documen-
tación y de los que les falta algunos 
de los documentos exigidos. 
Los aspirantes que deben completar 
sus documentos o abonar los derechos 
de examen deberán hacerlo en el plazo 
de "diez días", a partir de la publicación 
en la "Gaceta de Madrid". 
Cuerpo de Guardas Forestales.—Re-
sultando vacantes 26 plazas de cela-
dores en referido Cuerpo y resultando 
que, según prueba de. aptitud realizada 
en los distritos forestales correspondien-
tes, han sido declarados aptos para el 
ascenso a celador los siguientes capa-
taces: 
Don Angel Royán Constante, don An-
tonio Vázquez Parcero, don Ricardo 
Blasco Cavero, don Samuel Beléndez 
Roldán, don Enrique Sánchez Pérez, don 
Sebastián Torres, don Tomás Cubo Gar-
cía, don Crescencio Sáiz Martínez, don 
Juan Antonio Valero Gallego, don José 
Carraffa de Nava, don Segismundo Pun-
t i Mir, don Timoteo Vázquez Trincado, 
don Juan Antonio Valero Martínez, don 
Tomás Ventosa Chacón, don Augusto 
Alonso Berruete, don Julio Platel Ponce, 
don Pedro Vegas Izquierdo, don Felipe 
Ateca Tabernillas, don Manuel Hernán-
dez Hernández, don Cipriano Marqués 
Ortega, don Pedro Font Martí, don Fran-
cisco Jiménez Bermejo, don Basilio Gui-
rado Hernández, don Mariano Franco 
Millán, don Francisco Alvarez Corbalán, 
don José Boixareu Porta y don Mauro 
Sánchez Hernández. 
Han sido declarados aptos para ascen-
so a capataces los siguientes guardas: 
Don Lorenzo Antón Gómez, don Sotero 
Martínez Benito, don Victoriano Simón 
Hernández, don Isidoro Sanz García, don 
José Higuera Pascual, don Leandro del 
la Cruz López, don Macario Gil Núñez, | 
don Hilario Calvo Gañán, don José Ba-j 
rranco Aleza, don Ramón García Martin, 
don Benedicto Martínez Serrano, don 
Juan Martínez Martínez, don Gregorio 
Tejedor García, don Gregorio Bravo Zar-
zuela, don Julián Salcedo Aquilué, don 
Jacinto Pérez Jorge, don Marcelo Ca-
brera Arranz, don José Cotos Aguilar, 
don Julián Sáiz Martínez, don José Ro-
sauro Araujo, don Daniel Bernal Zamo-
ra, don Fabio Galicia Pilar, don Justo j 
Lasaosa Mainier, don Félix Alastrúe La-I 
gima, don Cayetano Vaillo Herradón, don 
Bernabé Rodríguez Alvarez, don Juan 
Gallego Moreno don Baldomcro Franco i 
Soto, don Julián Romero Salt, don Cris-! 
tóbal Martín Rodríguez, don Miguel! 
Martín Arance, don Acisclo Sánchez Her-
nández, don Manuel Rodríguez Navas, 
don Silvestre Blanco Vázquez, don Juan 
Martín Clavero, don Gabriel Pérez Lu-
que, don Juan Colombrón Galán, don | 
José de los Ríos Tenedor, don Manuel' 
Villares Juan, don Mariano Benito Mon-| 
tero, don José Pombrol Hernández don 
Norberto Fuentes García del Pozo, don 
Francisco Rico Gutiérrez, don Marceli-
no Calvo Gimón, don Aurelio Arranz Ló-
pez, don Florencio Sainz Delgado, don 
Hilario Lucas González, don Juan Pa-
rrés Muntada, don Tomás Moreno Ma-
yordomo, don Valentín Moreno Arfa res, 
don Victoriano Martínez Gabaldón, don 
Salvador Garduño Pérez, don Eugenio 
Cuartero Jiménez don Felipe García 
Rodríguez, don Modesto Nebot Lliberós, 
don Diego Fernández Fernández, don 
José Rodríguez García, don José Fer-
nández Hernández, don Antonio Nicolás 
Serrano, don Ramón Buil Calvo, don 
Manuel Díaz Fernández, don Simón Oe-
tego Ovejero, don León Cózar Romero, 
don Honorato Alemán Melero. 
Don Amando Carrillo Sanmart ín, don 
Julián Alcalá Salmaestra, don Eduardo 
González Bautista, don Eulogio Cañas 
Civantos, don Francisco Sánchez Gaval-
dón, don Anselmo Hortelano Espejo, don 
Nicolás Mayordomo Martínez, don Ju-
lián G. García López, don Valentín Ji-
ménez Marchante, don Victoriano So-
ria García, don José Marco Descalzo, 
don Mariano Licer Codes, don José Fu-
manal Pelegrín, don Manuel Allué Cos-
ta, don Francisco González Gutiérrez, 
don Tomás Ferrer Pía, don Pascual Al-
bert Gil, don Manuel González Menén-
dez, don Francisco Botella Miralles, don 
Ricardo Asensio Botella, don Tomás 
Ruiz Mejía, don Juan C. Seguín Martí-
nez, don Juan Delgado Nebreda, don 
Aniceto González González, don Segun-
do Yuste Gómez, don Juan José Muñoz 
P A S T I L L A S 
A Z T E C A S 




B E R L I N 
TOS, BRONQUITIS, 
ASMA, ENFISEMA 
Curación radical, rapidísima y siempre 
segura con las afamadas PASTILLAS AZ-
TECAS, del Profesor Max Swanter. de 
Berlín, que apenas conocidas se han pues-
to a la cabeza de todas sus similares na-
cionales y extranjeras, por sus grandes 
virtudes curativas. 
Desahuciados de las vías respiratorias, 
probad e s t a s maravillosas PASTILLAS 
AZTECAS y curaréis con seguridad. 
CAJA GRANDE, Z Ptas. 
CAJA PEQUEÑA, 1 Pta. 
Depósito general para E s p a ñ a : FAR-
M A C I A M I N E R V A , Hospital, 70. Barce-
lona.—Depósitos en Madrid: FARMACIA 
COLLAZO Hortaleza. 2; GAYOSO, Are-
nal, 2; J U A N M A R T I N , Francisco Casas 
y principales Farmacias de España . 
j & a J es el orneo recomendado C / f V . 
\ V por millares de Médicos, para 
los enfiermos débiles e Inapetentes. 
Les da S a l u d , Fuerza y Ví^or. . 
U n s o l o f r a s c o j e c o n v e n c e r á d e s ú s r e s a l t a d o s . 
S A N A T O R I O D E S A N A N T O N I O 
LEGAXES. Santa Rosa, 2. Teléfono 26. 
Tratamiento moderno de enfermos mentales y neurasténicos. Desde 300 pesetas 
mensuales. Información: Doctor Gástelo, 14. Madrid. Teléfono 50795. De 11 a 1 
O P T I C A Y F O T O 
L a b o r a t o r i o 
VARA Y LOPEZ Príncipe, 3 
G R A N J A E S P A Ñ A 
Proveedora de la Institución Municipal de Puericultura (Gota de Leche). 
Se sirve a domicilio. 70 cts. li tro. Fernández de los Bíos, 52. Teléfono 30736 y 16136 
OTJAIH 
A l f l A h A H Á 
Frías, don Francisco Martín Marrero, 
don Guillermo Hernández Alonso, don 
Mariano Solé Bonet, don Nicanor Huer-
ta Ve'la, don Ciríaco Culebras Atienza, 
don Antonio Alonso Rodríguez, don An-
gel Santos Capa, don Casimiro Suárez 
Arias, don Frutos Carrero Hipólito, don 
Victoriano Romero Rincón, don Ramón 
Flaza Muñoz, don Apolonio Rodríguez 
Martín, don Francisco Vergara Fernán-
dez, don José Vera Marín, don Hilario 
Sánchez Luzón, don Gil Piqueras Loren-
zo, don José Linares Orzáez, don Luis 
Alfredo Bermúdez Roldán, don Andrés 
Carlos Mañas Pozuelo, don Mariano del 
Moral Rodríguez, don Eustaquio B. Mar-
tínez Robles, don Pedro García Agea, 
don Manuel Canales Fimia, don Fran-
cisco Rama Vilches, don Andrés Ra-
masco Cuevas, don Pedro Lara Román, 
don Manuel Pedro Mo'lero Mármol, don 
Francisco Montijano Ortega, don Juan 
Antonio Ruela Alcántara, don Carlos 
Abad Andaluz, don Fernando Guirao 
Guirao, don Juan Crespo González y don 
José Marín Hernández. 
Las 118 vacantes que se producen 
en la úl t ima categoría, guardas fores-
tales, deberán ser cubiertas la primera, 
por don Valentín Cruz Martínez, guar-
da en situación de licencia ilimitada, 
que tiene pedido el reingreso con fecha 
de (19-2-35); la segunda, por don Jorge 
Laguna Pérez, que encontrándose igual-
mente en situación de licencia ilimitada, 
ha pedido el reingreso con fecha (22-
3-35). Las 116 vacantes restantes se cu-
brirán por el orden en que fueron apro-
bados los opositores al Cuerpo de Guar-
dería Forestal, según convocatoria de 
(4-1-35), cuya relación es aprobada a 
propuesta del Tribunal y que fué publi-
cada en la "Gaceta" del 6 del mismo 
mes y año. 
Número 1, don Bernardino Moreira 
Martínez (distrito forestal de Ponteve-
dra); 2, don José Segú Birba (Lérida); 
3, don Vidal Fernández Retana (Bur-
gos); 4, don Angel Alvaro Velasco (Sê  
govia); 5, don José María Lada Arbesú 
(Oviedo); 6, don Manuel Maldonado Mu-
ñas (Zamora); 7, don Gregorio Gasea 
Aguilar (Madrid); 8, don Sebastián Por-
queras Santis (Lérida); 9, don Enrique 
Fernández Valera (León); 10, don José 
Salgado Taboada (Orense); 11, don Juan 
Tomás Illanés (Guadalajara); 12, don 
Manuel Pedraja Sanromán (Segovia); 13, 
don Ramón Segura Moreno (Almería); 
14, don Bernardo Velázquez de Castro 
(Granada); 15, don Ernesto Diéguez Va-
lencia (Orense); 16, don José María Sese 
Cervera (Valencia); 17, don Francisco 
Arjó Moga (Lérida); 18, don José Colas 
Gil (Valencia); 19, don Alfredo Alvarez 
Alvarez (León); 20, don José Martínez 
Reina (Almería); 21, don Ramón Azon 
Escar t ín (Huesca); 22, don Aludmo Al -
varez Suárez (Oviedo); 23, don Agustín 
García Martín (Málaga); 24, don Julián 
Porras Gil (Falencia); 25, don Emilio 
Bello López (Salamanca). 
26 don Francisco Pandos Piquer (Te-
ruel)- 27, don Alfredo Villanueva Barba 
(Ciudad Real); 28, don Tomás Gil Pérez 
(Valencia); 29, don Juan F. Ortín Gua-
llar (Zaragoza); 30, don Avelino López 
Rodríguez (Orense); 31, don Segundo 
Acenso Crespo (Cáceres); 32, don Anto-
nio Ortiz Cereceda (Burgos); 33, don 
Luis Crego González (Salamanca); 34, 
don José M. Moralejo Perdomingo (Za-
mora); 35, don Emilio Avello García 
(Oviedo); 36, don José Diéguez Arias 
(Orense); 37, don Fructuoso Sánchez 
Méndez (Orense); 38, don Julio Lucio 
Campillo (Burgos); 39, don Máximo Ca-
brero de Anta (Zamora); 40, don Juan 
Moncunill Vidalet (Lérida); 41, don Da-
vid Jaquet Vidal (Lérida); 42, don An-
gel Perales Cisneros (Zaragoza); 43, don 
Conrado Redondo Barrio (Zamora); 44, 
don Segismundo Valbuena Arias (León); 
45, don Benigno Corral Castillo (Grana-
da); 46, don Melitón Gallo Diez (Bur-
gos); 47, don Ignacio Cerra Sangüesa 
(Teruel); 48, don Noé García Martínez 
(León); 49, don Justo Correcher Nava-
rro (Valencia); 50, don Alejandro Gon-
zález del Cabo (León); 51, don Manuel 
Loureiro González (Pontevedra); 52, don 
Angel Marín García (Granada); 53, don 
Jesús Gutiérrez García (Murcia); 54, don 
Cándido García Mendo (Salamanca); 55, 
don Pedro Rivas Rodríguez (Orense); 
56, don Francisco Martín González (Za-
mora); 57, don Hipólito Fernández Bo-
rrego (Zamora); 58, don Jesús Fernán-
dez Silva (Zamora); 59, don Ignacio Díaz 
Ayala (Navarra); 60, don Vicente Fer-
nández Bastida (Burgos); 61, don Flo-
rián Sagredo Sagredo (Burgos). 
62, don Francisco Fernández Delgado 
(Oviedo); 63, don Antonio Benito Alva-
rez (Orense); 64, don Torcuato Herrera 
Cobo (Granada); 65, don Antonio Agui-
lar Paño (Huesca); 66, don Guillermo 
Muñiz Echevarr ía (Madrid); 67, don To-
más Doaz Vázquez (Madrid); 68, don 
José Torres Domínguez (Cádiz); 69, don 
José María Hernández Vargas (Alme-
ría ) ; 70, don Tomás Cid Doniz (Orense); 
71, don Cleto Villarroya Sánchez (Zara-
goza); 72, don Efrén Bartolomé Chape-
ro (Burgos); 73, don Jacinto Tristante 
Fernández (Valencia); 74, don Ernesto 
Murciano Rutes (Teruel); 75, don José 
Callejero Velilla (Zaragoza); 76, don Se-
bastián Rubio Rubio (Zamora); 77, don 
Antonio Fernández Negrín (Santa Cruz 
de Tenerife); 78, don Vidal Rodríguez 
Herrero (Toledo); 79, don Tomás Capde-
pón Conca (Burgos); 80, don Ginés Pa-
gán García (Madrid); 81, don Enrique 
Cintado García (Madrid); 82, don Juan 
Miralles Corra (Almería); 83, don José 
María Verdú Bel t rán (Valencia); 84, don 
José L. Quintana Pombo (Pontevedra); 
85, don Marcelo Tena Barbot (Zarago-
za); 86, don Felipe Martín Gargantilla 
(Madrid); 87, don Bernabé Hernández 
Llórente (Madrid); 88, don José Baca 
Morillas (Granada); 89, don Celestino 
Munguía Biricú (Burgos); 90, don Anto* 
nio Robles López (Salamanca); 91, don 
Miguel Gutiérrez García (Malaga); 9A 
don José Tuñón Lobato (Oviedo); 93. 
don Ceferino Jiménez Tiscar ( Jaén) ; 94, 
97 don Tomás Sanz Gimeno (Segovia); 
95 don Clemente Martín Vilseda (Tole-
do); 96, don Francisco Gastan López 
97, don 'Tomás Sanz G^eno, Segovia; 
98. don Ramón Golmar Sampedro (Pon-
tevedra); 99, don Jesús J. Montes Fer-
nández (Oviedo); 100 don ^anc isco Ca-
rrasco González (Avila); JW, d^n FeU 
ciano Jorge Franco (pon.teved^ar);„oHÍ 
don Rafael Reguilón Jiménez (Val ado-
Ud): 103, don Pldro Galarraga yiUaluen-
ea (Navarra); 104, don Rafael Carras-
cosa Cajuela (Ja¿n>: ^ don Mariano 
Martínez Encina ^a"ado l d); 106 do" 
Francisco Muñoz J lménM XSeyU^^lOT. 
dnn Jesús F. Vázquez Martin( Aviiaí , 
Í08 d o n ' F e r m í n Santamaría Romero 
(Cádiz)- 109. don Alfonso Delgado Gar-
í F a ^ S a ú t a n d e r ) ; 110, don don Constan-
tino Arancón García (Soria); 111, don 
Alfredo Gómez Herranz (Cuenca), 112, 
don Angel Lozano Castellote Cuenca); 
113 don Tomás Cabezón Mart ín (Valla-
dolid); 114, don Julio Isla Verde (So-
ria)- 115. don Dionisio Machiran Mur-
ciano (Cuenca); 116, don Enrique Soto 
Somovilla (Logroño). 
Los mencionados guardas forestales 
cubrirán las actuales vacantes con la 
itigüedad de la fecha de toma de po-
sión en sus respectivos destinos. 
Los 54 aprobados restantes continua-
rán en expectación de ingreso en el 
Cuerpo de Guardería forestal en tanto 
se vayan produciendo las vacantes co-
rrespondientes. 
Cperpo de Judicatura. — Aprobados: 
329, don Segismundo Martín Laborda, 
32 30. 
Es tán convocados para hoy del 331 
al 340. . . „_„ 
Médicos forenses. — Aprobados. 
don Victoriano Castellanos Pereda, 10. 
255, don Juan López Lamparero 9,8. 
Se convocan para hoy del 259 al 299. 
Personal de Agricultura 
Ingenieros agrónomos.—Han sido de-
signados vocales natos de la Comisión 
del Nitrógeno don Luis Liró Ortiz, in-
geniero jefe de la clase, jefe de la Sec-
ción cuarta "Servicios Generales Agro-
nómicos" de la Dirección general de 
Agricultura, Montes y Ganadería, y don 
Juan Díaz Muñoz, ingeniero jefe de se-
gunda clase, profesor de la Escuela es-
pecial de Ingenieros Agrónomos. 
Don Enrique Agudo Pavón, ingenie-
ro jefe de segunda clase, director de la 
Estación de Olivicultura y Elayotecnia 
de Jaén, ha pasado a prestar sus ser-
vicios como ingeniero del Cuerpo a la 
Estación de Vititcultura y Enología de 
Madrid. 
Se designan vocales natos de la Co-
misión del Cáñamo a don Joaquín Cruz 
Brú, jefe de la Sección Agronómica de 
Alicante, y a don José María de Soroa 
y Pineda, profesor de la Escuela espe-
cial de Ingenieros Agrónomos, y voca-
les suplentes a don José Vergara Don-
cel, afecto a la Sección cuarta, "Esta-
dística y Economía Agrícola", depen-
diente de la Subsecretaría de Agricul-
tura, y a don Francisco Navarro Gómez, 
afecto a la Sección tercera, "Plagas del 
Campo y Fitopatología" de la Dirección 
general de Agricultura, Montes y Ga-
nadería. 
Se dispone que don Rafael Cavestany 
y Anduaga, ingeniero segundo afecto a 
la Sección tercera "Intervención y Re» 
gulación de las Producciones Agropa-
cuarias" de este Ministerio, pase a pres-
tar sus servicios, como ingeniero del 
Cuerpo a la Sección de Cerealicultura, 
estación de Ensayo de Semillas de Ma-
drid. 
Se dispone el derecho al reingreso en 
servicio activo en el escalafón del Cuer-
po de Ingenieros Agrónomos en turno de 
reingreso preferente al ingeniero agróno-
mo don Eladio Aranda Heredia, profe-
sor de la e?cuela especial de Ingenieros 
Agrónomos por oposición. 
Se autoriza al ingeniero agrónomo don 
Juan José Fernández Uzquiza, jefe de la 
Sección Agronómica de León para tras-
ladarse a Madrid, al objeto de asistir a 
las sesiones de la Junta Directiva de 
la Abociación Nacional de Ingenieros 
Agrónomos, de la que ha sido elegido por 
la misma vicepresidente segundo, dejan-
do cumplimentado y cubierto el normal 
servicio, a propuesta de la Junta de di-
cha Asociación. 
Efectuado el oportuno escrutinio para 
la designación de representantes del 
Cuerpo de Ingenieros Agrónomos en la 
Comisión interministerial para la delimi-
tación de funciones de ingenieros y ar-
quitectos, ha recaído, como propietario, 
en el presidente de Sección inspector ge-
neral don Angel Torrejón y Boneta y 
como suplente, en el ingeniero jefe de 
segunda clase don Federico Bajo Ma-
teos. 
Se concede un mes de prórroga para 
posesionarse en la Estación de Viticul-
tura y Enología de Madrid, por hallar-
se enfermo, al ingeniero agrónomo don 
Enrique Agudo Pavón. 
Por el ministerio de Estado se acuer-
da que desaparecidas las causas que mo-
tivaron la agregación a dicho Departa-
mento del ingeniero afecto al Servicio 
Agrícola del Instituto de Reforma Agra-
ria, don José Martínez de Velasco y V i -
llegas, cese en dicha agregación. 
Los ingenieros agrónomos, ex diputa-
dos a Cortes *don José Arizcun Moreno, 
Agustín Vi rg i l i Quintanilla, don Nicasio 
Gisasola Domínguez y don Ramón Can-
tos y Saiz de Carlos, se han reintegrado 
a sus destinos de jefe de la Sección Agro-
nómica de Guadalajara, afecto a la Sec-
ción Agronómica de Granada, con des-
tino en la Sección Agronómica de Oren-
se, y en el Instituto de Cerealicultura, 
respectivamente. 
Se dispone la situación de fondos por 
Escuelas y maestros 
Concurso general de traslado. — La 
"Gaceta" del 18 del presente publicó la 
resolución definitiva de nombramientos 
en el concurso general de traslado en 
trámite . 
Se estiman numerosas reclamaciones, 
se anulan algunos nombramientos pro-
visionales y se desestiman muchas re-
clamaciones en maestros y maestras. Los 
maestros confirmados se posesionarán 
de sus nuevos cargos en un plazo de 
treinta días. 
Oposiciones a plazas en capitales y po-
blaciones de más de 15.000 habitantes. 
Por la Dirección general se han aproba-
do los expedientes de las oposiciones 
para cubrir vacantes en capitales de 
provincias y poblaciones de más de 15.000 
habitantes, correspondientes a los dis-
tritos universitarios de Barcelona, Mur-
cia, Sevilla, Zaragoza y Granada, con-
firmando las propuestas de los respec-
tivos tribunales. A los nombrados se les 
considera posesionados de sus escuelas 
con fecha 1 de enero actual. 
Permutas.—Se concedé la permuta de 
sus respectivos cargos a don Jaime Ra-
mis Montserrat, propietario de la es-
cuela unitaria de niños de Bimaraix-Só-
ller (Baleares) y don Pedro Tarrasa Ca-
ñellas de Ciudadela-Menorca (Baleares); 
a don Manuel Vega Huertas, de Gua-
delmeci-Tarifa (Cádiz), y don José Ma-
nuel Ruiz Dorado de Calaveras de A r r i -
ba (León). 
Arreglo escolar.—Se dispone que las 
tres escuejas unitarias, dos de niñas y 
una de niños, y las dos secciones de ca-
da sexo, instaladas en las casas núme-
ros 2 y 4 de la calle de las Tres Cruces 
de esta capital, formen una escuela na-
cional graduada mixta con cinco seccio-
nes. 
Maestros de sección—La "Gaceta" de 
ayer publica la convocatoria de concur-
so-oposición para proveer una plaza de 
maestra de sección de la escuela gradua-
da aneja a la Normal. 
El Zaragoza ganó fácilmente al Spórting 
Y vuelve a ocupar el primer puesto. L a derrota del 
Sabadell en su campo cons t i tuyó una gran sorpresa 
L A COPA GIMNASTICA DE BOXEO "AMATEUR" 
Mercados de Madrid 
(20 de enero de 1936) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no var ían de las de 18 del ac-
tual, que publicamos en el número co-
rrespondiente. 
Se han sacrif: lo hoy 292 vacas. G( 
terneras, 534 reses lanares, 436 cerdas. 
Han ingresado en Madrid las siguien 
tes reses foráneas : terneras, 171; lecha 
les, 238. 
Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras, 420; lechales, 1.434. 
Hay en c á m a r a s : terne-as, 914; le-
chales, 1.198; co" lo cual es tá Madrid 
•nuv abastecido. 
sus sueldo personal y gastos de repre-
sentación a los ingenieros agrónomos 
agregados a las Embajadas de España 
en Washington, París , al delegado de Es-
paña en el Comité del Instituto Interna-
cional de Agricultura en Roma y al di-
rector de la Estación Enotécnica de Es-
paña en Sete. 
Cuerpo Pericial Agrícola.—Con motivo 
del pase a supernumerario del perito 
agrícola del Estado, don Ricardo Are-
llano del Mazo, reingresa en el servicio 
activo el de igual clase, don Isidoro Er-
nesto Ari j i ta . 
Ascienden á perito agrícola del Esta-
do, principal de primera clase, Aresción 
Ramos González, y a perito agrícola del 
Estado, principal de primera clase, don 
Amador Cuesta de la Puerta. 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
En la suntuosa residencia de los con 
des de Velayos los hijos de éstos han 
obsequiado con un «cock-tail» a un gru 
po de sus amistades. 
Hicieron los honores a los invitados 
las señori tas de Velayos, quienes, una 
vez más, han demostrado su cortesía 
y su heredada gentileza. 
Perico Chicote, como siempre que se 
trata de fiestas de altura, hizo sus mag-
níficos preparados, que ya nadie des 
conoce, y que, además , son fórmulas a 
las que no es posible sustraerse. 
Entre los asistentes estaban las se-
ñor i tas de Welczeck, VUlagonzalo, Bo-
wers. Botella, Amézaga, Dolagaray, Ju 
ra Real, Rodríguez Arango, Dúrcal, 
Santa Cruz, Prado Ameno, Santa Co-
loma, Vil labrágima, Oliveira, Carvajal 
y Aguilar. 
Marqueses de Asprillas, condes de 
Cabra y de Barajas, vizconde del Pon 
tón y señores Almunia, Gamazo, Bus 
tamante, Sat rús tegui , Espinosa, Sáenz 
de Heredia, Figueroa, Escobar, Lastra, 
Silvela, Ventosa, Avia l y Villate. 
r=:Recientemente ha hecho su presen-
tación en sociedad, la monísima señori-
María Teresa Fernández-Iruegas 
y Solano 
ta María Teresa Fernández-Iruegaa y 
Solano. 
Con este motivo se ha celebrado en 
la elegante residencia de sus padres una 
animada fiesta de juventud. 
—En el Club de Puerta de Hierro, 
don Rafael Romero ha obsequiado con 
un almuerzo a algunas de sus amista-
des. Fueron los comensales los condes 
de la Maza, marqueses de la Deleitosa, 
marquesa de Campo Real, señori ta Mer-
cedes Castellanos, marquesa del Llano 
de San Javier, el conde de la Cimera 
y el marqués de las Marismas del Gua-
dalquivir. 
= D o n Luis Fernades Pinheiro, que 
desde hace tres años, desempeñaba el 
cargo de secretario y ahora ú l t imamente 
de encargado de negocios del Brasil en 
España, ha sido destinado por el Go-
bierno de su nación, para el mismo car-
go en la misión de Lisboa. 
Dentro de algunos días, sa ld rán para 
la vecina República, y estamos ciertos 
que la marcha de tan agradable matr i -
monio diplomático ha de causar un sen-
timiento general, tanto entre el Cuerpo 
diplomático acreditado, como entre los 
medios de nuestra sociedad, por las 
grandes s impat ías de que gozan. 
= E n el teatro Cervantes, de Málaga, 
ha tenido lugar una brillante fiesta, que 
ha reunido a toda la sociedad de la bella 
capital andaluza. Motivo de ella ha sido 
el estreno de la comedia musical «Hotel 
Neuras ten ia» , de la que es autora—del 
libreto y de la parti tura—la joven y be-
lia condesa de Berlanga de Duero. 
Una compañía de jóvenes de la aris-
tocracia ma lagueña puso en escena la 
obra, que obtuvo un gran éxito y varios 
números hubieron de ser «bisados». 
Fueron in térpre tes , además de la au-
tora, también magnífica actriz, las be-
llísimas señor i tas Minchu García Paadin 
(Montealto), Charito Gross, Nena Cá-
mara, Fifí Bayo, Alícilla Petersen, Lol i 
Krauel, Yiyí de las Heras, Mercedes 
Werner (San Isidro) y Maruja Gómez. 
De ellos los señores Pérez Tabernero, 
Domecq, Bolín, Barrionuevo, Gross, Sa-
las Guirior y Pau. 
La obra obtuvo un gran éxito y la 
condesa de Berlanga y los demás intér-
pretes recibieron muchas felicitaciones. 
—Se asegura que el día 15 del mes 
de abril se ce lebrará la boda de don 
Alfonso de Borbón y Borbón, hijo ma-
yor de don Carlos y de la malograda 
princesa de Asturias, con la princesa 
Alicia, hija de los príncipes Elias de 
Borbón-Pa rma y nieta del archiduque 
Federico, hermano de la reina doña Ma-
r ía Cristina. 
L a ceremonia t endrá 'ugar en la ca-
pi ta l de Austr ia . 
—Recientemente ha sido concertada 
la boda de la bella señori ta Pilar de 
Romero y de Sentmenat. de ar is tocrá t i -
ca familia barcelonesa, con don Roberto 
Tr ías y Milá, somrino carnal del con-
de de Montseny. 
La boda se celebrará en Barcelona. 
— E l domingo fué pedida en San Se-
bast ián la mano de la encantadora se-
ñor i ta Josefina Sa t rús t egu i para don 
Jorge Mata y Milá. La petición la hizo 
la señora viuda de Mata a los señores 
de Sa t rús tegu i (don Jorge). 
La ceremonia de la boda se cele-
b ra rá en la primavera próxima. 
Viajeros 
Ha regresado a Madrid, después de 
una larga excursión por Andalucía y Le-
vante, el ministro de China doctor Tsien-
Tai. 
Necrológica 
Ha fallecido cristianamente en Ma-
drid don Loredano Benítez-Delgado y 
Tena, víctima de una traidora y rápida 
enfermedad. E l finado era persona esti-
madísima por las prendas de caballero-
sidad y simpatía que le adornaban. 
A su familia, y en particular a su dis-
tinguida esposa, doña Celia Tovar y 
Andrada, testimoniamos nuestro senti-
do pésame. 
Ultimas creaciones de joyas modernas, 
brillantes primera calidad Pendientes y 
broches "Clips". Precios almacén. JOYE-
RIA J. PEREZ FERNANDEZ. Zara-
goza, 9. 
PRIMER GRUPO 
Zaragoza, 4; Spórting, 0 
ZARAGOZA, 20.—Por 4-0 venció el 
Zaragoza al Spór t ing de Gijón en el 
partido jugado ayer en el campo de 
Torrero para el campeonato de Liga, 
En el primer tiempo se marcaron 
dos tantos por Tomás y Olivares. Fué 
este tiempo muy movido e interesante. 
El segundo tiempo bajó bastante la ca-
lidad del juego, apuntándose otros dos 
tantos el Zaragoza por mediación de 
Ruiz uno, y Calleja el úl t imo, en su 
propia meta. 
Avilés, 2; Celta, 1 
OVIEDO, 2'J.—En el campo de Las 
Arobias se jugó el partido de campeo-
nato entre el Celta de Vigo y el Stá-
dium de Avilés. E l dominio fué del 
Stádium, pero la buena actuación del 
portero vigués libró a su equipo de una 
gran derrota. Triunfaron los locales 
por 2 a 1. Los tantos fueron marcados 
por Paredes y Jesús , y el del Celta por 
Nolete. Sobresalió el gran juego del 
medio centro del equipo local Santomé. 
Valladolid, 2; Nacional, 1 
V A L L A D O L I D , 20. — Difícil triunfo 
el del Valladolid, que parecía tener pro-
babilidades de mayor margen en la vic-
toria. Cabe achacar el resultado a la 
falta de alguno de los titulares y al es-
tado del campo, en el que los muchos 
baches dificultaban el control de la pe-
lota y de los resbalones de los juga-
dores, m á s fáciles ante la meta, a cau-
sa del barrizal producido por la falta 
de hierba. 
Todo el partido estuvo nivelado, si 
bien con pequeñas variantes a favor 
del Valladolid, que dominó más . E l Na-
cional, en cambio, en sus arrancadas 
—peligrosas siempre por el ala Ferre-
Moriones—presentó batalla muy igua-
lada. 
En el primer tiempo marcó el equi-
po local, a los diecisiete minutos, de un 
t iro fortisimo y lejano de Gil García, 
que sorprendió al portero. 
A poco de haber empezado la segun-
da parte. Fe r r é recibe un pase de Sanz 
y marca de un t iro sesgado. E l partido 
adqueiré mayor emoción y se intensifi-
ca la profundidad. por ambos equipos. 
E l Valladolid deshace el mepaie con un 
bonito t i ro a la media vuelta de Alon-
so, en remate a un buen centro de Gil 
García. 
Vigo, 5; Coruña, 3 
VIGO, 20.—En el campo de la Flo-
rida, que estaba completamente enchar-
cado de agua, a causa de la incesante 
lluvia de estos días, se jugó el partido 
Unión-Deport iva de La Coruña. 
A los pocos minutos de juego, en un 
avance del Deportivo, Vázquez lanza un 
fuerte t iro, que Rey desvía, consiguien-
do el primer tanto para el Coruña. Se 
anima el juego, por el gran interés 
que ponen los dos equipos en marcar, 
especialmente el Unión, que busca afa-
nosamente el empate, lo que consigue 
a los diez minutos, en un fuerte t iro 
raso de Cos. 
A los trece minutos se castiga una 
mano de Sarasqueta, cerca del área , 
que t i r a Manolito; remata Chicha de 
cabeza, marcando el segundo tanto para 
la Unión. E l juego va de un terreno a 
otro y Vázquez envía la pelota bombea-
da sobre «goal». Carolo, oportunamente, 
remata de cabeza y vuelven ambos equi-
pos a empatar a dos tantos. Asi termi-
na el primer tiempo. 
E l segundo comienza con el dominio 
de la Unión, empleándose bien el t r io 
defensivo del Coruña. Después de veinte 
minutos, Cons lanza un fuerte t iro, que 
el portero del Deportivo devuelve flojo, 
recogiendo Heredes, que marca el ter-
cero para la Unión. 
E l Deportivo no desmaya, y un avan-
ce es rematado por Vázquez, estable-
ciéndose el tercer empate. Desde este 
momento el Unión se impone, buscando 
el desempate. A los treinta y siete mi-
nutos, un avance de Cons pasa la pe-
lota a Chicha, que t ira de cerca, y 
marca el cuarto. Falta un minuto para 
terminar, y Cons remata un pase de 
Chicha, logrando el úl t imo tanto. Ter-
mina el encuentro con 5-3 a favor de 
la Unión. 
SEGUNDO GRUPO 
Arenas, 1 ; Badalona, 0 
B I L B A O , 20.—En el campo de Ibaion-
do jugaron el Arenas y el Badalona. 
Triunfaron los areneros, después de un 
partido muy competido, por 1 tanto a 0. 
Cuando faltaban cinco minutos para 
terminar el primer tiempo, el á rb i t ro 
decretó la expulión del medio centro 
del Badalona, por estimar que su pro-
ceder era incorrecto. E l expulsado pa-
recía poco dispuesto a aceptar la de-
cisión arbitral , por lo cual el á rb i t ro , 
señor Beré, recuir ió el concurso de la 
Guardia civil, y és ta cuidó de que el 
jugador abandonara el terreno. 
En los úl t imos minutos de este p r i -
mer tiempo, el á rb i t ro no concedió va-
lidez a un «goal» de Gurruchaga. Ter-
minó el primer tiempo con empate a 
cero. A lo cinco minutos del segundo 
tiempo el Arenas logró un «goal> al 
rematar Rufo en una «melee». 
Gerona, 4 ; Júpiter, 0 
GERONA, 19.—Aparte del resulta-
do 4—0 a favor del Gerona, poco inte-
rés ofrece el «match» jugado ayer en 
Vista Alegre contra el Júpi ter , ya que, 
a excepción de los primeros veinticinco 
minutos del segundo tiempo, en que el 
Gerona jugó como sabe hacerlo, el resto 
del encuentro ha sido de una vulgari-
dad desconcertante. E l primer tiempo 
terminó con 1—0, marcado por Casti-
llo. A los cuatro minutos del segundo 
tiempo, Burillo logró el segundo, y a 
los diez y ocho, Ferrer se apuntó el 
tercero. 
En las post r imer ías del partido Tru-
j i l lo fusiló el cuarto tanto. Arribas, que 
arb i t ró excelentemente, anuló dos tan-
tos m á s al Gerona, 
Baracaldo, 3; *Sabadell, 1 
SABADELL, 20.—El partido jugado 
ayer en esta capital causó una gran 
sorpresa. Se creía en la victoria del 
equipo local y perdió fáci lmente poi 
tres a uno. 
Donostia, 2; Irún, 1 
SAN SEBASTIAN, 20.—En el cam-
po de Atocha se celebró el partido en-
tre los equipos del Donostia y del Unión 
de I rún . 
Pocos momentos después de empezar 
avanzan los iruneses, y Sánchez Arana 
de un buen t iro logra el tanto de su 
equipo. 
En toda esta mitad no hay m á s go-
les. Los dos equipos juegan con codi-
cia y entusiasmo y aparte de alguna 
que otra cosa fea el encuentro se dea-
liza bien. 
En la segunda mitad comienza con 
un dominio neto de los donostiarras, que 
constantemente es tán en terreno ene-
migo. La presión crece y el bombardeo 
no cesa. E l "goal" del empate no llega 
hasta que Unzueta lanza un t i ro fan-
tást ico desde mitad del campo al án-
gulo, y marca el tanto del empate. 
A los diez y ocho minutos de juego 
aproximadamente hay un avance do-
nostiarra. Chelín pasa a Epi, és te avan-
za y centra, poniendo el balón a loa 
pies de Lacalle, quien dribla a Lerchun-
di, y sólo ante el portero lanza un tiro 
formidable que va a la red. Egu ía toca 
el balón, pero no lo puede parar. Asi 
consigue el Donostia el tanto de la vic-
toria. 
TERCER GRUPO 
Murcia, 2; Levante, 0 
MURCIA, 20.—A los quince minutos 
fué anulado el primer "goal" al Mur-
cia, logrado por Bravo, por estimar el 
árbi t ro que se encontraba en "offside". 
A los treinta y cinco minutos consiguió 
el Murcia su primer tanto. 
El segundo "goal" fué marcado por 
Reñones de fuerte tiro, a los quince mi-
nutos de la segunda parte. 
Jerez, 5; Elche, 0 
JEREZ, 20.—El partido del domingo 
careció de interés por la enorme supe-
rioridad del equipo local, que no encon-
t ró enemigo. 
El Jerez triunfó con facilidad por 5-0. 
Gimnástico, 2; Mirandilla, 0 
VALENCIA, 20.—Ayer se celebró en 
el campo de Vallejo el partido de Se-
gunda División de la Liga entre el Gim-
nást ico local y el Mirandilla. E l parti-
do terminó c^n la victoria de los va-
lencianos por 2 a 0. La primera parte 
terminó con empate a cero, pues se anu-
ló al Gimnást ico justamente un "soal" 
por "offside". En la segunda parte loa 
medios valencianos empujaron a sus de-
lanteros, que lograron los dos tantos 
de la victoria para su equipo. Marca-
ron Larruzcain y Carbonilla. 
Granada, 2; Malacitano, 0 
GRANADA, 20.—Bajo una lluvia to-
rrencial, que duró todo el encuentro, y 
con el campo convertido en una lagu-
na, se celebró el partido entre el Re-
crativo local y el Malacitano, que ter-
minó con el triunfo de los granadinos 
por 2 a 0. Todo el encuentro fué de do-
minio local, cuya delantera realizó un 
gran partido, no obstante el estado del 
terreno. El primer tiempo te rminó con 
1 a 0, marcado por Pozas, cuando iban 
veinte minutos de juego. E l segundo y 
últ imo tanto se marcó por el mismo ju -
gador en el segundo tiempo. 
Clasificación hasta el domingo, ene-
ro 19 (inclusive) 
Primer grupo 
J. G. E. P. F..C. Pn. 
1, Zaragoza ... 11 5 3 3 26 11 13 
2, Celta 11 6 1 4 31 22 13 
3, Spór t ing 11 5 2 4 27 24 12 
4, Nacional 11 5 1 5 29 21 11 
5, Valladolid ... 11 4 3 4 18 22 11 
6, Coruña 11 4 3 4 19 23 11 
7, Avilés 11 5 1 5 20 30 11 
8, U . Vigo 11 3 0 8 24 41 6 
Segundo grupo 
J. G. E. P. F. C. Pn. 
1, Arenas 11 8 2 1 27 16 18 
2, Gerona 11 7 1 3 27 12 15 
3, Baracaldo ... 11 5 1 5 20 22 11 
4, Sabadell 11 4 2 5 17 19 10 
5, Donostia .. . . 11 4 2 5 20 23 10 
6, Badalona ... 11 4 1 6 19 24 9 
7, Júp i te r 11 3 2 6 17 29 8 
8, I rún 11 3 1 7 18 20 7 
Tercer grupo 
J. G. E. P. F. C. Pn. 
1, Murcia 11 8 1 2 24 11 17 
2, Jerez 11 7 2 2 19 8 16 
3, Gimnást ico .. 11 4 4 3 15 12 12 
4, Levante 11 5 1 5 26 19 11 
5, Granada 11 3 3 5 14 15 9 
6, Malacitano .. 11 4 0 7 12 16 8 
7, Mirandilla ... 11 3 1 7 13 25 7 
8, Elche 11 3 1 7 15 32 7 
Pugilato 
La Copa Gimnást ica 
En los locales de la Sociedad Gimnás-
tica Española continuaron celebrándose 
los combates de la «n Copa Gimnást i -
ca», que organiza dicha Sociedad. 
Los resultados fueron los siguientes: 
Pesos gallo: A N G E L CAMPO AMOR 
venció por puntos a Francisco Almagro; 
Luis Masó ganó a José Mendo, también 
por puntos. 
Pesos mosca: JOSE FERNANDEZ 
GARCIA venció por puntos a Andrés 
Gómez; Rafael Ortiz Fe rnández ganó a 
Gabriel Salinas, por puntos. 
Pesos pluma: AMBROSIO R I B A D A 
venció por puntos a Luciano Bravo; 
Diego Fernández y Antonio Amo hacen 
combate nulo. 
Pesos «welter»: ANTONIO RODRI-
GUEZ venció por puntos a Tomás Alba-
r rán . 
Locatelli derrotado 
N U E V A YORK, 20.—El boxeador ita-
liano Locatelli ha sido derrotado por 
«k. o.» técnico en el primer «round» por 
su adversario Bobby Bachau. 
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IDEAL PARA EL CUTIS 
En tonos: 
Blanco - Rachel — Rosado - Moreno 
Ocre y Bronceado 
I B i'llllllllllllilillll'llllil^ ' 
A L H A J A S 
Papeletas del Monte 
La Casa que más paga 
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Ya habíamos dicho que ningún par-
Hdo de la larga serie jugada por E^pa-
despertó tanto interés y expectación 
orno este de Austria; ni siquiera el de 
J -laterra, disputado en el mismo cam-
con ser más popular el prestigio 
futbolístico de este último país y tra-
^jse de su primer partido. Se ha re-
mirado el mismo lleno absoluto, pero 
l0n la diferencia de que de 1929 a estas 
fechas la capacidad del Stádium se há 
aumentado en un 75 por 100. Ningún es-
oectáculo de cualquier índole, a no ser 
un par de propagandas políticas, ha re-
unido tanto público en Madrid, a pesar 
de una buena amenaza del tiempo, que 
a principios de la segunda parte descar-
gó un fuerte chaparrón. 
Por fortuna, el partido no defraudó 
tú el supuesto valor del fotball austria 
co, aunque el resultado y la exhibición 
del equipo español dejaron algo que de-
sear, que en este aspecto pasó todo lo 
contrarío que contra los ingleses; en-
VENTOLRA 
El jugador español que más se 
distinguió 
tonces había pesimismo y se ganó, y 
ahora, más bien con optimismo, se per-
dió. Por nuestra parte, es un optimismo 
relativo, claro está, como se verá más 
adelante. 
¿Cuánto público se congregó en el 
Stádium? Más de 40.000 personas, des-
de luego. Ahora daremos una corta pe-
lícula del partido, comenzando por se-
ñalar las fases decisivas y los detalles 




3,15.—Primer tanto austr íaco (Hahne-
mann). 
3,23.—I «córner» español (Emil ín) . 
3,27.—II «córner» español (Emil ín) . 
3,32.—m «córner» (Ventolrá) . 
El equipo español fué víctima de una falta de resistencia. Los delanteros jugaron bien, pero fallaron de medios para atrás 
Los vencedores se destacaron por su cohesión y fondo. El primer tiempo terminó con empate a dos. Fué anulado 
par offside" un tanto español un minuto antes del descanso. Más de cuarenta mil personas presenciaron el partido 
3.34. —Quincoces abandona el camoo 
(Zabalo). 
3.35. — I V «comer» (Ventolrá) . 
3,36—Primer tanto español (Lán-
gara). 
3.39. —Segundo tanto español (Re-
gueiro). 
3.40. —Vogl abandona el campo (Han-
re í te r ) . 
3,42.—Segundo tanto austr íaco (Bln-
der). 
343.—V "comer" (Ventolrá) . 
3,45.—VI «córner» (Emil ín) . 
3,51.—VII «córner» (Ventolrá) . 
3.54. —Se anula por «offside» un tan-
to de España (Regueiro). 
3.55. —Descanso. 
4.12. —Reanudación del partido. 
4.13. — V I I I «córner» (Ventolrá) . 
4,15.—Tercer tanto español (Lán-
gara). 
4,22.—Tercer tanto austr íaco (Bican). 
4,26.—Cuarto tanto e s p a ñ o l (Re-
gueiro). 
4,31.—IX «comer» (Emil ín) . 
4.33. — I «comer» aust r íaco (Zischek). 
4.34. —Cuarto tanto austr íaco (Bicai\). 
4.38. —Quinto tanto austr íaco (Han-
reiter). 
4.39. — X "comer" (Ventolrá) . 
4.40. —Desaparece del campo el juego 
español. 
4,48.—II «córner» austr íaco (Zhchek^ 
4,51.—III «córner» (Hanre í t e r ) . 
4,57.—Final. 
Los austr íacos fueron los primeros en 
salir al campo, a las tres on punto, 
muy ovacionados por el público. Antes 
del minuto los españoles con una ova-
ción más imponente. Una banda mi l i -
tar toca los himnos nacionales, que los 
espectadores escuchan de pie. 
Los equipos 
Después los árbí t ros , y en seguida 
todo lo que es de rigor en estos casos. 
Los equipos se alinean conforme se 
anunció, esto es: 
AUSTRIA.—Platzer (Admira) , Sesz-
ta (Austria)—Schmans (Viena), Wag-
ncr (Rapid) — Smístik ( R a p i d ) ~ A r -
banch (Admira) , Zischek (Wackor) — 
Hahneman (Admira)—Bican .Ranid) — 
Binder (Rapid)—Vogl I (Admira) . A 
los treinta minutos, Hanreite (Wac-
ker) susti tuyó a Vogl. 
España . — Eizaguirre (Sevilla), Ci-
ríaco (Madrid) — Ouincoces (Madrid), 
P. Regueiro (Madrid)—García (Rácing 
S a n t a n d e r ) — I p i ñ a (Athlétic Madrid), 
Ventolrá (Barcelona) — L. Regueiro 
(Madrid) — Lángara (Oviedo)—Irara-
gorri (Athlétic Bilbao) — Emilín (Ma-
'Ir id) . 
Arbi t ro : M . Langenus (Bélgica) . 
Jueces de línea: Escar t ín (España) 
y Canga-Argüelles (España ) . 
Los detalles de tiempo indicados más 
arriba, tomados con la mayor precisión 
posible, ya dan una buena idea acerca 
de la marcha del partido, de modo que 
no es preciso extendernos en la reseña. 
C o m o se d e s a r r o l l ó e l p a r t i d o 
Para empezar España había escogido 
el terreno favorecido por el aire. 
Aunque sacan los austríacos, los es-
pañoles son los primeros en atacar; un 
?ran centro de Iraragorri lo recoge 
Ventolrá, que centra y remata aquél no 
muy lejos de los palos. 
Atacan a su vez los austr íacos con 
más persistencia. Ya al empezar Eiza-
guirre muestra inseguridad, y Quinco-
ces, que no está ni mucho menos en la 
plenitud de su condición. 
Primer tanto 
Una mala salida del guardameta, un 
despeje de Quincoces, otra salida del 
guardameta, que llega afortunadamente 
antes que un contrarío, y pronto el pr i-
mer tanto. Falla Quincoces, el extremo 
derecha pasa a su interior y éste mar-
ca a los cinco minutos. 
Hay una breve reacción española. La 
lúe se facilita por una falta austr íaca, 
en medio del campo, se pierde inútil-
mente; luego otro ataque se malogra 
por «offside» de Ventolrá. 
Nueva intervención austr íaca, tam-
bién por el ala derecha. Con nueva sa-
lida de Eizaguirre, por lo que de mila-
gro no se marca el segundo. 
Después se nivela la contienda. So-
bresale un remate de Lángara, después 
de burlar a los defensas; el balón va 
muy fuerte, tiene un rebote raro y lo 
Para el guardameta. Han pasado loa 
diez minutos. 
Ligero peloteo en medio del campo. 
En seguida se t i ra el primer «córner» 
español, por cierto mal, pasado, muy 
cerrado, que va fuera. Pero aquí se ini-
cia el dominio español. 
Iraragorri comete la ingenuidad de 
rematar a gran distancia. Nuevo ata 
nuevo mejora el ataque. Un magnífico 
pase de Wágner recibe su interior; és-
te pasa al otro interior, y el guarda 
meta español se muestra indeciso, en el 
momento que el otro remata bombea-
do el balón, y pasa encima de él. Aque! 
tanto no parecía difícil. 
Reaccionan fuertemente los españo-
les, lanzándose dos "corners" seguidos. 
Después del segundo, el balón va y vie-
ne frente al marco, hasta que, por fin. 
Platzer, t irándose al suelo, salva la si-
tuación. 
Los últimos momentos son emocionan-
tes, por ser de dominio alterno, y el 
balón cambia de lado con gran rapidez. 
Eizaguirre se ve obligado a una nue-
va salida, esta vez con mucha vista. A 
renglón seguido, el sépt imo "comer" es-
pañol. Luego, un fallo de Ciríaco que 
por poco cuesta un tanto; Hanre í te r se 
interna y remata contra uno de los pa-
los. 
El extremo derecha aust r íaco aparece 
muy suelto; tiene dos internadas, pero 
los dos remates son detenidos por Eiza-
guirre. 
Falta poco más de un minuto; hay un 
remate que despeja Platzer; después, los 
delanteros españoles se pasan; uno de 
Ventolrá lo remata Regueiro muy rá-
pidamente; pero el á rb i t ro no concede 
tanto por haber apreciado "offside" con 
anterioridad. 
Creemos que la decisión ha sido co-
rrecta. 
Se llega en seguida al descanso, 
SEGUNDO TIEMPO 
Se jugó el primer tiempo a buen 
tren; de modo que había que esperar 
un descenso en el segundo, pero no en 
juego, después del desarrollo anterior y 
de la marcha del tanteador. 
Esta parte empieza con muy tjuena 
impresión para los españoles. Casi al 
empezar, un «córner», que por cierto lo 
LUIS REGUEIRO 
Uno de los jugadores españoles 
que más se distinguió. Marcó 
dos tantos 
L á n g a r a a dos metros de la línea. No 
la saca directamente, sino que pasa a 
Emilín, se forma un lío e interviene el 
guardameta para el segundo «córner». 
Lanzado éste. Lánga ra remata alto. 
Atacan a su vez los austríacos, Ter- saca Ventolrá 
mina con un remate del extremo dere- ineficaz, 
cha, que sale también alto. 
Nuevo «córner» español, que da lu-
gar a una magnifica ocasión para em-| Sigue atacando el equipo español. A 
patar, pero no se aprovecha, a pesar de¡los treg minxitos, con intervención de 
que el portero se pasea fuera le «u todo el ataque, a excepción de Emilín; 
marco. ven to l rá hacia la izquierda, se mar-
A los veinticuatro minutos, Quinco-|ca el tercer exCeiente en su p n -
ces cree que no debe seguir, y es susti- paración y ejecución. 
muy abierto y resulta 
Tercer tanto 
tuido por Zabalo, 
El empate 
Por una buena jugada de Ventolrá 
se vislumbra una oportunidad para em-
patar; Seszta aclara la situación dan-
do lugar a un "comer", el cuarto de la 
serie. De aquella jugada vino el empa-
te; el balón va a Irar%gorri, cambia a 
Regueiro, que pasa a Lángara , y éste 
es el que marca. 
Poco después cae un gran chaparrón, 
que dificulta las jugadas, en especia) 
para los españoles. E l terreno se había 
puesto m á s pesado, como el balón. 
WAGNER 
El mejor jugador austríaco 
Hay un t iro de Emilín, que Platzer 
detiene. E l partido se nivela después. 
De la línea de ataque el que estuvo i Quincoces, Con Zabalo desde el princi-
muy bien y rayó a gran altura fué Ven-1 pió se pudo evitar acaso la derrota. 
tolrá, que apenas cometió la menor equi-
vocación; fué el mejor del equipo es 
pañol, acaso el segundo de los veintidós. 
He aquí, sin duda, el jugador para los 
partidos internacionales, para los parti-
dos decisivos; ese jugador que, decía-
mos, se supera y triplica sus méritos, 
Luis Regueiro fué el que le figuió 
inmediatamente en méri tos. Aquí man-
da la clase excepcional. 
En cuanto a los otros delanteros, ira-
ragorri y Emilín estuvieron a la mis-
ma altura, pero hemos de decir qoe 
respondieron nada más. Del primero se 
podía esperar algo más . Queda Lángara , 
que fué el menos destacado, aunque no 
olvidemos cue estuvo muy vigilado, mar-
cando dos tantos a pesar de todo ello. 
Puede disculparse en Iraragorri la falta 
de efectividad porque actuó mayormen-
te como un medio más . 
La clave, naturalmente, del éxito ña 
estado en la línea media, y en este as-
pecto hubo una enorme diferencia entre 
la línea aus t r íaca y la española; aqué-
lla jugó muy bien y la otra naufragó. 
De la línea medía vencedora, sí bien 
es verdad que les tres jugaron mucho, 
el de la derecha rayó a una gran altu-
ra; fué, sencillamente, el que creemos 
que ha sido el mejor de los veintidós. 
Un gran medio. Y lo esperábamos. Pre-
T . cisamente hemos insistido en los co-
lercer empate mentarios qUe se fije bien el seieccio-
nador en la formación del ala izquier-Los austr íacos, que en la primera 
parte habían cargado el juego hacia la 
derecha, lo inclinan después por ¡a iz-
quierda. Un pase preciso del extremo 
izcuierda lo Vemata Bican al d é c i m u ^ h o r a celebramos que los hechos nos 
minuto, estableciendo el nuevo empate bayan c 
a tres. 
da, Y concretábamos prefiriendo en ese 
lado a Regueiro sobre Iraragorri e indi-
camos otros medios para su susti tución. 
En méri tos si-
guió el del centro, Smístik. 
El otro es el menos bueno. Como que 
Cuarto tanto Austria no tiene medio izquierda t'.tu-
lar; Urbanek es un medio derecha en 
A estas alturas el juego se presen- GU equipo 
ta muy igualado y de resultado in-
cierto. 
En un pase de Ventolrá, Regueiro 
marca otro tanto magnifico, el cuarto 
y últ imo de los españoles, 
A l minuto se presente la ocasión para 
decidir, pues, en pleno ataque español, 
sale el guardameta aust r íaco para despe-
jar, pero el balón va a otro lado, a los 
píes de Lángara , que por cierto vacila 
o es que quería asegurar el tiro. Se pier-
de el tiempo suficiente para que llegue 
Seszta, y entonces o remate se .hace de 
mala manera. Sale fuera. 
Sin duda alguna un 5-3 hubiera sido 
ya decisivo. 
Los sepañoles dominan aún, pero bre-
vemente. 
Se inicia un dominio austr íaco. En 
una arrancada del extremo derecha, cen-
tra, pero & delantero centro falla el re-
mate. 
Cuarto empate 
Con relación a los defensas, el de la 
El campeonalo de la Liga 
de la Segunda División 
Resultados de los partidos de la 
undécima jornada 
Zaragoza D.-Spórting Gijón 4-0 
Stádium Avilesino-Club Celta 2-1 
Valladolid D.-C. D. Nacional 2-1 
Unión Vigo-C. D. Coruña 5-3 
Arenas CIub-F. C. Badalona 1-0 
Gerona F . C.-C. D. Júp i te r 4-0 
Baracaldo F. C.-*C. E. Sabadell... 3-1 
Donostia F. C.-Unión I rún 2-1 
Murcia F. C.-Levante F. C 2-0 
Jerez F . C.-Elche F. C 5-0 
Gimnástico F . C.-Mirandilla F. C. 2-0 Aquí la selección ha sido un hecho 
peregrino. A l saberse que la alineación I Recreativo Granada-Malacitano 
de Quincoces era dudosa, "resulta que 
se llamó a otro jugador, que no es preci-
samente Zabalo. Y llega la hora de la 
verdad y el que sale es Zabalo, que 
juega al otro lado. 
Tercera. Otro medio centro. Incluso 
Marculeta, a pesar de que los super-
técnicos del Athlét ic se habían empe-
ñado en colocarle de medio a la en les 
últimos partidos. 
En vista de aquel naufragio, no nos 
explicamos cómo no se le cambió, ha-
biendo un suplente que podía desempe-
ñar mejor papel y que aparecía más 
fresco. No podemos decir lo mismo con 
respecto a Eizaguirre, porque ni Za-
mora estaba preparado ni Blasco esta-
ba presente; el sustituto designado hu-
biera hecho lo mismo. 
Tres puntos claros. ¿Hace falta más 
para haber asegurado la victoria? 
Y lo lamentable de todo es la pési-
ma impresión a ú l t ima hora de la in-
2-0 
existencia del equipo español. Sin re-
gularizar el tren del partido y frente 
a un equipo de mucha cohesión, la re-
sistencia tenía que resentirse. 
La furia, principal caracter ís t ica, ha-
bía desaparecido. 
Decididamente, el aust r íaco es un 
gran equipo, de .buen conjunto, que ha 
sabido naufragar toda la retaguardia 
española. Corrientemente se juega se-
gún el adversario. 
Este partido se ha jugado EXCLUSIVA-
MENTE con balones impermeabilizados 
de la CASA M E L I L L A , Barquillo, 6. 
£1 banquete 
Por la noche, en un hotel céntrico, se 
celebró el banquete oficial en honor de 
los austr íacos . 
Alrededor del partido A u s t r i a - E s p a ñ a 
De un periódico, antes del "match": 
"Se asegura que Eizaguirre vendrá a 
jugar al Madrid por temor a las repre-
salias de los pistoleros andaluces/ an-
siosos de vengar una sentencia de su 
padre, presidente de la Audiencia de 
Sevilla," 
De un e s p e c t a d o r , después del 
"match": "Eizaguirre ha perdido el par-
tido,,, por temor a los "pistoleros" vie-
nes es." 
• • « 
Uno de los espectáculos m á s bellos 
en fútbol lo da ese prólogo protocolario 
profusión fueron sobre 
Platzer. 
el marco de 
Una periodista y un periodista aus-
tr íacos preguntaban al final del "match" 
a unos colegas madri leños: "Síncera-
1 mente. A l margen de todo lo objetivo. 
¿ E s t á bien ganado el "match" ? Y al-
guien le contestó: "Pregúntenselo us-
tedes a Eizaguirre". 
A los compañeros de Viena les ex-
t r a ñ a b a aquella pasión del público es-
pañol al levantarse au tomát icamente , 
prendido en frenesí, cuando nuestro ata-
de himnos, desfiles, burras y cambios d e ' ^ 6 marcaba. Ellos sonreían levemen-
He aquí el primer "coner" de Austria, 
al que seve obligado Zabalo. De aquí vino 
el cuarto empate, marcado por Bican, si 
bien el extremo izquierda contribuyó 
enormemente. 
El "goal" de la victoria 
FRANZ HANREITER 
Del Sportklub Wacker. Uno de 
los jugadores más destacados 
izquierda no desmereció de su compa-
Este tercer partido 
se ha desarrollado con tantos inciden-
•mr ' ~ • tes, que caben los m á s variados comen-
Venta ja e s p a ñ o l a taríos, hasta los más opuestos. 
Pasemos por alto la ovación, porque Nosotros empezaremos por decir que 
viene en s e í j í d a el segundo, a los tres "0 se Puede f ™ * ' el resultado, que 
minutos escasamente. Del terreno de los hay c-ue aceptarlo como justo, cense-
lado izquierdo, recibe Ventolrá &uldo en muy buena Lo que si pue medios, 
un magnífico pase, lo entrega a Re-
gueiro, y éste se apunta el tanto de un 
tiro potente, que, por este hecho y por-
que iba al otro lado, tenía categoría de 
imparable ,Entonces la ovación fué im-
ponente. 
Nuevo empate 
Poco después, a la media hora, lo. 
aust r íacos hacen también una modiíi 
que. Smístik comete una falta c o n t r a t a c i ó n : Hanre í t e r sustituye a Vogl. El 
den ser discutibles son dos jugadas, que 
pudieron ser o han sido decisivas, y nos-
otros expondremos nuestra apreciación. 
Las decisiones del árbitro 
Los españoles se desmoralizan, y al 
mismo tiempo muestran agotamiento. 
Hay dos buenas intervenciones de Eiza-
guirre, la ú l t ima una salida a tiempo. 
Pero el ataque persiste, y al f in el ex-
tremo izquierda se apunta el "goal" de;661"0- no so10 en el Jue&0- sino inclusive 
la victoria ien la dureza. Por la estatura, la realidad 
Todavía se regis t ró un "comer" espa- 68 ^ se complementan y en el estilo 
ñol, un ataque a la desesperada. ,de juego también 
Después una mediocre impresión; no' Del portero el domingo se vió bastan-
habla manera de empatar siquiera, pues- te s°bre SU5 méri tos . Es bueno, simple-
to que como juego no había más que un \^ente' no suJeta bien ? bal°n: Pero es-
equipo en el campo: el aust r íaco. Fué ! f° asdeescomPensa con otraa buenas cua-
cuarto de hora fatal, de verdadero ago-l l í - «. „ „ v, ti i *• 
tamiento, mientras los aust r íacos se1 De los atacantes sobresalieron los dos 
mostraban más frescos , extremos, luego los interiores y, por ul-
Y no hay que £^adfr más . tim0' el centro; E1 f t r e m o . 
,es nuevo, y, sin embargo, jugó como 
un veterano; éste es sólo su tercer par-
tido internacional. 
E l partido resultó muy interesante, 
digno de la categoría de les dos equi-
, , , pos. Todo el primer tiempo y la prime-
Aust r ia -España equivocado materialmente; desde el pun- ra me(3ia hora del se«nindo 
to de vista moral, técnicamente, me- _ , . o • 
jor dicho, hemos acertado plenamente. En el Primero jugó mucho más Espa-
De aquí el porqué al principio hacia- na' y se debió lle?ar al descanso con 
mos de optimismo relativo. Iuna ventaja de un tanto por lo menos. 
Analizados los dos equipos, hablamos! ^a P ^ e r a derrota del equipo nacio-
deducido lo siguiente: «superioridad es- nal dentro del Pais constituye una buena 
pañola en el atacue. igualdad en los hazaña para los austr íacos . Haciendo 
defensas y superioridad aus t r íaca en el bien las cosas no es tan fáci1 que se re 
banderines. 
A las tres en punto salieron al campo 
los equipos. Primero, el aus t r í aco : des-
pués el español. Las 40.000 personas que 
llenaban el Metropolitano lanzaron al 
aire sus primeros aplausos. Vimos son-
reír a a lgún jugador aus t r íaco. Les ha-
lagó aquello. La hidalguía de que ha-
bían oído hablar rubricó una vez más 
aquel gesto en ovación. 
Hurras a uno y otro lado del campo. 
El público vuelve a aplaudir. La banda 
del regimiento de Infanter ía interpreta 
los himnos nacionales. Los jugadores, 
clavados sobre el césped, inmóviles, cada 
cual en la postura que le ha sorprendi-
do las primeras notas, escuchan respe-
tuosamente. Alrededor de la pista de 
juego los guardias de Asalto, cuadra-
dos, la mano derecha a la altura de la nUs 
síén, ponen un festón de disciplina y dé ta 
te cuando Austria daba la respuesta a 
los pocos minutos. 
A l terminar la primera parte pregun-
taron apenas sin aliento: «¿Los juga-
dores «rojos» ac túan igual en la segun-
da mi t ad?» 
Hab ía un 2-2 en el marcador. 
La respuesta era peligrosa. 
Parte oficial de la Federación Espa-
ñola de Fútbol, a las nueve de la no-
che de ayer: 
28.000 entradas vendidas. 
200.000 pesetas recaudadas. 
Esto aproximadamente. Porque la l i -
quidación aún no está hecha. 
La deportividad del público fué nues-
tra mejor victoria. 
Algún sector indignado con Lange-
—que parecía un seguidor de la Vuel-
a Francia — fué ^dominado» bien 
gal lardía en el cuadro. Cuarenta mil pronto por el buen criterio de la ma-
personas, descubiertas, es tán en píe. |yoría. 
Lo que quiere decir que Don Lápiz 
(Langenus) tuvo «quórum». 
A las tres y cinco entra Langenus 
con los auxiliares Perico Esca r t ín y 
Canga Argüelles. 
La lucha va a empezar, Y un rumor 
encrespa las tribunas. Allá al fondo 
25.000 personas "en visera" ponen una 
nota fan tás t ica en lo eminentemente 
deportivo. 
Banderas. De Austria. De España . Y 
el marcador "a cero". Tras el marca-
dor, al otro lado de la valla del campo, 
unas escaleras—quizás medía docena— 
que alguien alquila para que los "sin. E l desfile del público fué impresío 
entrada" puedan presenciar el encuen- nante al terminar el «match». 
Eizaguirre también tuvo «quórum», 
Y García, 
Con bolas negras. 
' * • * 
Aquel diluvio que cayó a las 4,14 puso 
electricidad en las masas. 
Se oyó una voz: «¡Ahora va García!» 
García no se enteró. 
tro. 
Los fotógrafos pidieron al "cuadro" 
español que se alineara bajo el "goal" 
•de entrada para impresionar algunas 
placas. 
El equipo español aceptó. 
Posaron hasta los suplentes 
Minutos antes mucha gente empren-
día la retirada. (Con música de tango.) 
Caras largas. 
Muchas caras largas. 
Más de 30.000 caras largas, 
Platzer brincaba, en cambio, como un 
niño pequeño. Y entre aquel Water lóo 
que se acababa de «impresionar» sonó 
Igual, idénticamente, que en el Espa- la v°z df ataque, la úl t ima voz de ata-
que de los aus t r íacos : «¡Siete días en 
C ó m o han actuado los mejores jugadores 
El segundo tanto español (Regueiro) 
Primera, El árbi t ro anuló un tanto 
cerca del descanso. Efectivamente, fué 
«offside»; de modo que nosotros nos 
inclinamos a que -n decisión fué co 
rrecta. Algunos dirán que el guarda 
meta devolvió una jugada. Es verdad, 
pero fué con anterioridad; se sucodie 
ron después no pocas jugadas. Es in-
fanti l pensar en este lance, porque hasta 
los niños saben que no hay «offside» 
cuando la jugada viene de tm adver-
sario. 
Segunda. ¿ E n t r ó el balón para el 
tercer tanto de los aust r íacos antes de 
ser devuelto al terreno? No hay dada; 
el «goal» fué legal. 
Y no hay más que discutir. Añora 
bien: para calmar un poco los nervios 
de los que pudieran pensar en contra, 
debemos decir que un tanto español fué 
precedido de una falta de Lángara . Na-
turalmente, es lamentable que los aos 
primeros lances se hayan dado en con-
tra del equipo español; pero puesto que 
es la realidad, no hay m á s remedio Que 
exponerlos conforme los hemos aprecia-
do. Creemos que no sólo es lo depor-
tivo, sino lo justo. 
Que el equipo español ha podido ga-
nar no cabe la menor duda. Esto ya 
es otro asunto, Y ha podido ganar de 
muchas maneras, Pero vamos por par-
tes y despacio, 
£1 valor de los equipos con-
forme a las previsiones 
Nosotros hablamos pronosticado la 
victoria española por la mínima dife-
rencia, teniendo en cuenta el valor del 
«football» austr íaco. Y si nos hemos 
resto». Este análisis no ha podido sei 
más exacto, más acertado, con perdón 
de la inmodestia. 
A pesar de que ei ataque aust r íaco 
del domingo es uno de los más fuer-
tes que ha presentado el equipo, supe-
rior aún que contra Inglaterra, .se ha 
demostrado claramente la superioridad 
del ataque español. Indiscutible. 
Como indiscutible la superioridad de 
los aus t r íacos en el papel y sobre el 
terreno en cuanto a medios y portero 
¿Habíamos nivelado los defensas? 
Exacto. Y decíamos: <a la superioridad 
del defensa derecha extranjero corres-
ponde la del defensa izquierda espa-
ñol". Y a nosotros nos han quitado a 
Quincoces o nos han alineado indebida-
mente. De modo que esa igualdad había 
desaparecido para inclinarse a favor de 
los austr íacos . 
Por tpnto, el resumen es exacta-
mente lo siguiente: «superioridad espa-
ñola en el ataque y aus t r í aca en el 
resto». Con esto el buen aficionado se 
explicará perfectamente el mucho tan-
teo, al mismo tiempo porque se inclinó 
a favor de los aust r íacos . 
Error de selección 
España ha perdido por error de acec-
ción, y ésto nos parece incuestionable. 
En efecto. 
Los delanteros españoles jugaron 
bien, muy bien si se quiere. Marcaron 
cuatro tantos, que, en realidad, son bas-
tantes tantos para un partido interna-
cional, teniendo en cuenta, además, la 
categoría de los adversarios. Son más 
que suficientes para ganar a cua lquúr 
equipo, incluso a Inglaterra, para lo que 
bas tar ía que respondiera un poco la re-
taguardia, la línea media y el trío de-
fensivo, 
Pero aquí el hecho es que esa reta-
guardia se dejó marcar m á s . 
pita. Por esto vale la pena la lección del 
domingo, si se sabe sacar provecho de 
ella, porque en "sport" alguna vez se ha 
de perder. 
Lo que hay que lamentar es que se 
pierda de mala manera, indebidamente, 
contando con medios para triunfar. 
Volvamos al equipo español. En la lí-
nea media, todos medianamente; el me 
dio centro estuvo casi siempre a la de-
riva; en cuanto a las alas, cada uno 
tuvo sus momentos, y en este sentido 
Ipiña fué quien dió algo m á s Ú2 regu 
larídad, aunque ha creído muchas veces 
que jugaba con el Athlét ic y dd medio 
centro. 
Y, aunque en menor escala, estuvie-
ron también los defensas medianamen-
te, sin la posibilidad de deslindar los de-
méri tos. * 
Y, por último, Eizaguirre a la altura 
de los medios, que, desde luego, por su 
posición se le achaca rá no poca parte 
del desastre; no está, n i mucho menos, 
en forma. ¿Cómo se le puede exigir con-
dición ? También hemos dicho algo so-
bre el particular, máxime a raíz del 6-1 
contra el Español , 
El no tiene la culpa; bastante ha he-
cho con jugar todo lo que sabe y pue-
de. E l culpable no puede ser mas que 
el seleccionador, y lamentamos decirlo, 
pero es la realidad, 
A propósito: todos los otros jugado-
res dieron todo lo posible y no se les ha 
de exigir más . 
Que pudo ganar España no cabe du-
da. Hemos dicho que de varias mane-
ras. 
Primera, Con otro guardameta más en 
forma, Y acaso no había que ir lejos. 
Zamora, tal como está, habría salvado 
el partido, ¡Cuánto echamos de menoa 
a este jugador! Dos paradas hubieran 
•sido más que suficientes, Y tál vez, nor-
malmente, pudo parar hasta tres. 
Segunda. Ha sido un error alinear a 
ña- Ingla te r ra . 
Aquel partido se ganó, 
Y no llovía, 
* • -
A unos espectadores que había a nues-
tro lado, les ex t r añaba aquella táct ica raron a t r á s . N i un reproche. N i un ges-
— ¿ o recurso?—de los aus t r íacos for- to. N i una palabra. 
zando "córner" tras "córner". | ¿Quiénes podían llevar la cabeza alta 
A los españoles—los jugadores—les entonces? 
pareció perfectamente normal. Y era * • • 
Par ís!» 
Los cinco atacantes «rojos» pasaron 
a la caseta en fila india. La cabeza ba-
ja. Manchadas las zamarras de barro, 
desgreñados los cabellos. N i siquiera mí-
que pensaban en que eso del "córner" 
—un tercio de "goal"—era un "camelo". 
Nada más . 
Sí acaso, si aún quedan fuerzas, pen-
Perfectamente justificado al no reco- saremos en Montjuich. Allí nos esperan 
ger hacia las mallas ninguno de aque- los germanos, 
líos saques de esquina que con tanta! Buenos días. 
té 
El segundo tanto austríaco (Binder) 
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NOTAS m A F K A S 
'lAUDAD 
En Barcelona se ha inaugura-
do la Exposición Canina, a 
la que concurren magníficos 
ejemplares, como los que apa-
recen en la foto 
( F o t o C e n t e l l e s ) 
Profesores de la Uni-
versidad de Buenos Ai-
res, acompañados del 
director d e l «Diario 
Español», durante su 
visita al Museo Romero 
de Torres, de Córdoba 
( F o t o S a n t o s ) 
E l primer premio de 




( F o t o V i d a l ) 
C Aspecto q u e 
ofrecía 1 a entrada 
general de fondo, en 
el partido del do-
mingo d u r a n t e el 
aguacero 
( F o t o S a n t o s Ytt-
b e r o ) 
<—ii En un arrebato de entu-
siasmo, el público se lanza al 
campo para abrazar a Lángara, 
que acaba de marcar un tanto 
( F o t o Santos Y u b e r o ) 
— o — 
Regueiro, con un tiro for- >> 
midable, acaba de franquear la 
puerta austríaca y marca el se-
gundo «goal» para España 
( F o t o Santos Y u b e r o ) 
— o — 
Esta enorme masa de público se 
levanta de entusiasmo y vitorea 
al equipo español, que ha U 
marcado su primer tanto ^ 
( F o t o Santos Y u b e r o ) 
1 
A su llegada de Madrid 
son repasadas las amo* 
tos» que, provistas de 
.«radio», va a emplear la 
Policía de Barcelona 
(Fofo C e n t e l l e s ) 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
C O M / A C I O N t S OE L A B O L S A O E M A D R I D 
I n t e r i o r 4 % 
y, de 50.000 
E, de 28.000 
¡5, de 12.5«0 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
E de 500 
G y H. de 100 y 2( 
Exterior 4 % 
Antr. Día 20 
y de 24.000 
E, de 12.000 
P, de 6.0G0 
C da 4.000 
BÍ de 2.000 
A, de 1.000 
G y H, de 100 y 2ÍK 
AnortizaDle 4 
de 23.000 
X), de 12.500 
C, de 5.000 
3, de 2.500 
5, de 500 
Amort. 5 ^ 
F. de 50.000 
E, de 25.000 
55, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
190', 
7 915 0 
7 915 0 
7 6 5 0 
7 9 3 5 
7 9 3 5 
7 9 3 5 
7 9 3 5 
7 9 3 5 




9 6 7 5ij 
9 617 5l 
9 «¡7 511 
9 617 5|i 
9 6 7 51 
9 6!7 5|| 





A m o r t . 6 % 191' 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
5, de J.2.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
A m o r t . 5 % 193Í 
F, de 50.000 
p, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A . do 500 
A m o r t . 5 % 1927 I 
F. de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
H de 2.500 
•de 500 
Amort. o % 1927 <¿ 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B, do 2.500 
A, de 500 
1 0 3 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 











9 4 5 0 
8 8 2 5 









8 8 2 
9.0 
1 0 1 ¡ 9 0 
1 0 1 90 
1 O H 90 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
Ayuntamientos 
'Tarlrlcl, 1868 i5 % 
^xprops. 1909 5 % 
y Óbrai, 4 ^, Te 
.'. Mad. 191*' 5 % 
- 1918 ñ % 
' • í 'Jj . Urb. 5 % 
luMi'cio 5 y. ^ 
- 1929 
^ns. 1331, 5 % TÍ 
Cor. garantía 
Prensa, rt % 
J. Emisiones, 5 % 
-lidrojjrálicas, 5 % 
— 6 % 
í. Ebro 5 7o 19:̂ 0. 
üriuÁti. 5 VJ m. 
•'dem id. Id. r,ov. 
ídem Id. 5 % 182í 
:dem id. 6 1S2Í 
rurisme, ;í To 
T-. Tángt r - í ez ... 
E. austríaco, tí 
iVIa.izén A 
Antr. Día 20 
1 00 5 0i L o c a l . 
9 8 5 0 9 8 5 0 
9 8 5 0 
9 8 7 5 
9 8i7 5 
9 8 5 0 
1 1 7 
9 9 









10 1 6 5',, 









— 5 H 1931 














d.. argentino .. 
Alarruecos 
Üéd. argentinas 







1 0 4 
10 6 
10 1 8 5 r l 0 2 
93i 
í 6 0 
3 2 0 5 0 
... 9 6 
.11 0 3 
% l l 0 1 
.. 11 0 6 
8 6 :5 0 
9 6 5 0 
9 6 5 0 ¡ 
9 7|5 0 
9 7 ¡5 01 
9 6 5 0 
9 4 2 5 
9 91 









1 0 0 
1 0 4 






8 6 5 0 3. de Crédito 
9 8 7 5 í . Americano .... 
9 8 7 5 Quesada 
Previsores 25 
— 50 
Rio de la Plata .. 
Gruadalqu'vir 
O. Electra A 
- — B 
9 8 S. Españole, C . 
c 
9 4 2 5 c. p 
9 4 2 5 Jhade, A, B, C .. 
9 9 2 5 dem, f. c 
|
:dera, í. p 
Mengemor 
1 0 3 5 0 \lberchs c. f. c. 
5 0! j'.de-n. f. p. 
hevL'ana 
J. E. Madrileña.. 
TelefOiúca-s, pref.. 
jldem, ordinarias.. 
i 9 5 9 OiAif, portador 
f 1 0 0 .dem, f. c 
¡ 1 0 4 .dem, f. p 
5 ¡ I 1 1 1 7 5] dem, nominativar 
901 
5 9 3 
3 0i 
3 2 3 
85 
2 4 4 
1 9 0 







1 7 1 
19 5 





1 1 0 
1 1 4 
12 5 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 9 
3 0 2 
5 93 
5 0 |3 2 6 
¡I 8 5 
5 0 2 4 5 
5 0 10 7 
5 0 
5 0 1 7 5 
7 5 
5 0 
5 0 7 5 
5 0 
50 
1 1 3(7 5 
1 2 515 0 
3 0 7 
>uro Felguera 
Idem, f. c 
dem, t. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
^. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c. 
ídem, f. p , 
Metro Madrid 
Xorte 
ídem, f. c 
ídem, í. p ! 
Madril. TTanviaü 
•dem, f, c , 
'.dem, f. p , 
ül Aguila 
V. Hornos ...t 
\zucareras ordin 
'dem, f. c 
.á&m, f. p 
- Cédulas 
3spañ. Petróleos 
Cdem, f. c 
Cdcm, f. p 
Sxplosivos 
idem, í. c 
Idem, f. p 
Cdem en aiza. 
dem en baja . ... 
Oblipacionep 





1 8 0 
i48 
2 30 
6 2 9 
1 4 8 
1 4 8 5 0 
U l l 
132 
1 6 8! 
!1 6 3 5 0 
2 0 3 5 0 
1 0 5! 
I l 7 i 
1 0 9 5 0 







1 8 0 
,,1 4 7 5 0 
12 3 8 
6 4 0 
1 4 S 
.1 4 8 
14950 
¡16 6 5 0 
C o m e n t a r i o s 
d e B o l s a 
Aspectos del problema 
ferroviario en España 
Conferencia del señor Bravo en el 
curso de la producción nacional 
B u e n o s t i empos p a r a los p a n a d e r o s 
Y PEUGRO PARA LOS TRIGOS VIEJOS 
7 5 
2 5 
Cotizaciones de Barcelona 
A m o r t . 3 % 192 í 
H, de 250.000 













Amort. 4 c/o 192t 
H, de .m000 
1 0 1| 







7 Si 85 
8 4| 7 5 
S 1 7 5 
8 l i 75 
8 1 
S I 7 
8 1 75 















Amort. 4 í¿ % 1928 
F, de 50.000 
de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A de 500 









1 0 0 
1 0 0 
1 o o 
1 0 0 
F, de 50.000 j o 1 
E, de 25.000 .. 
D, de 12.500 .. 
C, de 5.000 .. 
B. de 2.500 .. 
A, de 500 .. 









aDru ly.iS A .. 
- — B .. 
oc tubre A .... 
B .... 
abr i l 1934 A 
- - — B 
* % % Julto A .. 
- — B .. 
— noviembre A 
- B 
Banda ferrov. 6 
í ' trroviaria 5 % 
10 1 
1 0 1 
10 1 
1 0 1,8 0 
10 180 
2 6 5 
2 6 5 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 4 
101 : 5 
Accciones 
1 0 2 2 5 
1 0 2 2 5 rranvlaa Bar. ord. 
1 0 2 2 5 "Metro" 
1 0 2 2 5 rerroc Orense .... 
1 0 2 2 5 A g u a s B a r n a 
1 0 2 2 5 Cataluña de Gas. 
ühade. A, B, C... 
bullera Española.. 
Hispano Colonial.. 
9 9 1 5 Crédito y Docks. 
9 9 15 Asland, ordin 
9 9 15, — prefer... 
9 9 1 5 C r o s 
9 9 1 5 ?etrolitos 








8 2 5 0 Obl igac iones 
8 2 5 0 ícr ío 3 % í > 
8 3 _ — 2.» 
— — 3.' 
— — 4.» 
— — 5." 
— esp. <J %... 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 7c 
Pamplona 3 7o ... 
Asturias 3 % 1.» 
9 9' — — 2.» 
9 9 _ - __ a.r. 
9 9 Segovla 3 % 
— 4 % 
Zíórd.-Sevilla 3 7c. 
Z. Real-Bad. 5 % 
Alsaaua 4 7o... 
A n t r . D í a 20 
4 816 5 
18 
5 0l2 5 
8 2 3 0 
I 
100 
1 0 0 2 5,11. 
1 0 0 2 5 M. 
1 0 0 2 5¡ 
10 0 
10 0 
C a n í n a n 







A i iza 5 V4 
E, 4 Va 
— G, 6 ... 
— H, 5 % 
Almansa 4 
Trasatl. 6 7o 192C 
_ — 1922 
Chade 6 % 
1 3 o 





2 7 9 
6 0 
2 7 9 
2 9 
2 8 7 
2 5 
2 7 8 
3 0 6 









































Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcocic Wilcox . 
Basconia 
Duro í clguera .. 
Euskalduna 

























A n t r . D í a 20 
4 2 0 
4 0 5 
7 4 
3 2 0 








4 2 0 
4 0 5 
7 6 
1 6 
6 0 5 
1 7 0 
15 0 
Cotizaciones de París 
I A n t r Día 20 
Banque de Paris. 
B. de l'Union 






E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






9 9 0 
4 5 4 
13 2 7 
10 0 8 
2 3 0 




1 8 0 0 5 
10 0 8 
28 1 
2 0 7 2 5 
12 13 0 
2 5 5 6 2 
7 4 9 1 
15 115 
9 6 7 5 7o 
4 4 0 1.50 
Cotizaciones de Zurich 
A n t r . D í a 20 
Aloerohe, 1930 .... . 
'dem 3931 
Gas Madrid B 7o - m %. 
l-i. española 
— oene D 
^hado Q 7o 
— 5 % % 
Sevillana 10.• 
R. Levante 1934.. 
Lf, E. Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1326 *> % ... 
ídem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 y, % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
- - O 6 % 




- - 4.» 
— 5.» 
Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Caaf., 4 % 
Especiales, 6 7o ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
'/alencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 7c. 
í % A (Ariza) ... 
% B 
12861 % O 
1006 t % D 
2 3 5 1,50 % E 
15 13» % 'J 
4 l ' i % G 
5 6 9 '1,50 7o H 
4 0 2 3 % I .« 
fl 7o J 
18 3 1 5 : . Real-Bad 
1 0 0 l'üórd.-Sevilla 
2 9 2 .vletro 5 % A 
2 0 7 2 5 [dem 5 % B 
12 13 0 r*em 5 50 ^ C ... 
2 5 6 2 5 M. T r a n v í a s 6 y ¡ . 
7500— - 6«i4% 
1 5 1 (j Azuc. sin eatam 
estam. 1912 
— 1931. 
Idem b % % ... 
int. pref... 






2 9 5 0 
6 18 
6 1 8 
l|6 2 0 
1 0 2 2 5 
1 0 2 2 5 
Ayer en el C. E. U . don Juan Anto-
nio Bravo, administrador delegado de la 
Compañía del Norte, pronunció su anun-
La excelente disposición con CÍadf conferencia sobre el tema .Pr in-
gue cerró el viernes último lalc!pales asPectos del Problema ferrovia-
'rio». 
Comenzó el conferenciante haciendo 
historia del régimen legal y de las prin-
cipales vicisitudes económicas por que 
ha atravesado el desarrollo de los fe-
rrocarriles en España desde la iniciación 
de ellos en 1844. 
Pasando a los aspectos presentes del 
problema, expuso el señor Bravo, la 
forma en que el problema ferroviario 
se planteó en los años de la guerra eu-
ropea y enumeró los principales inten-
triu'nfo¡tos del Poder público para su solución. 
Cuando'en especial el proyecto de ordenación 
j Bolsa encuentra amplio eco en 
lesta jornada primera del nue-
)vo tramo semanal. Sigue la 
'carrera alcista. 
¡ /.Hasta cuándo? 
I Son muchos los que se con-
sideran fracasados en las lides 
bursátiles al ver cómo sus pun-
tos de vista, que creían ajus-
1 tados a la lógica, van que-
brando. 
Será que la Bolsa, arguyen 
algunbs, cotiza ya el 
electoral de derechas. 
se disolvieron las Constituyen-1 ferroviaria de don Antonio Maura. Exa 
tes, nos decía uno en el corro, minó las causas por las cuales este pro-
ado cotizó por lo rne^yecto no llegó a ser ley y también las que 
han hecho fracasar el Estatuto ferrovia-
rio de 1924, derivado directamente de 
aquél. 
Cargas de los ferrocarriles 
nos con un mes de anticipa 
ción este acontecimiento. ¿No 
podía ocurrir ahora lo mismo? 
Con todo, la tendencia no se 
desenvuelve sin lucha, pues 
¡muchos siguen en la duda res-
Ipecto al desarrollo de la cam 
;paña electoral, no por el tér-
mino, sino por el proceso. 
































Cotizaciones de Bilbao 
A c c i o n e s 
Banco de Bilbao. 
B. Urquijó V 
B. Vizcaya A 
F. c. LOL Robla ... 
1016 0 Santander - Bilbao 
10 1 6 0 F. c. Vascongados 
[Electra Vlesgo .... 
ü . Española 
1 0 4 2 5 H. Ibérica 
1 0 4 2 5'u. E. Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
10 16 5 Rif, nom 
A n t r . D í a 20 
10 5 0 
16 0 
10 9 0 
3 7 0 
15 0 
7 7 
3 4 0 
17 0 
7 3 0 
4 2 6 
45 
2 9 5 
3 00 
1 1 1 0 
16 0 
1100 
3 5 0 
17 3 
7 4 5 
45 




Acc. Sevillanas ... 




I . G. Chemie 
Brown Bovery ... 
9 10 
181 






















Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 











3 61 1 7| 
7 4] 9 2! 
4 9 S 
4 9 6 
2 9 3 l1 
15 19 
6 1 8 li 
1 2 2 8, 
1 9! 3 9 
2 2. 4 0 
19!9(r 
2 6| 2 5 
11 9i 1 8 
1 1 0 1 2 
6 70 
18 3 5 
2 3 3 7 








2 2 í 9 
2 6 
119 
1 1 0 
6 7 3 
1 8 
2 3 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
1929 ... 




— suizos, máx... 
— mínimo 
Belgas, máximo .. 
mínimo.... 
Liras, máximo ... 
mínimo .. 




Marcos oro, máx. 
— mínimo. 
Esc. port., máx... 
— mínimo. 










— suecas, máx 































5 717 5 
9 4| 
1 02 75 
1 0 115 0 
9 9 2 5 
9 8 5 0 
8 8 
7 5 














































2 3 9 
2 8 9 
1 2 4 




















Se habían concertado muchas 
alzas en una zona ambigua del 
612 al 616, y, al ser sobrepasa-
do este nivel, empiezan las ca-
rreras de reposición. 
Esta es una de las razones 
que se dan en el corro. 
• * • 
También circulan nuevos ru-
mores sobre el tema explosivis-
ta: el Consejo. Unos decían que 







Se reñere al costo de la mano de obra 
que ha impuesto la política social, ele-
vado en tales términos que el coste por 
ki lómetro explotado en la Compañía 
del Norte ha subido de 20.900 pesetas 
nes a fin próximo es saludark. en 1913 a 45.200, en 1918; 56.200; en 
en la Bolsa con una explosión 1922 y. 69.800, en 1934. 
alcista en el sector especulati-| i¿g gastos de personal en las Com-
1°' *f.jLP,SSJLrÍ?-CÍpal|pa*iaa del Norte y M . Z. A. han pasado 
de 70 millones de pesetas en 1913 a 287 
millones en 1934, y el gasto de carbón 
para las mismas, de 28 millones en 1913 
a 101 en 1934. 
La situación de los ferrocarriles se 
ha agravado también como consecuen-
cia de la protección a la industria na-
cional. 
El régimen arancelario ha pasado de 
la total exención arancelaria que se 
otorgó al ferrocarril en las concesionesi 
y otros ai régimen actual, en el que les está 
aSegUárKÍHan Sera el, p r o f prohibido el consumir otros productos mo sábado. Recogemos la refe-i 
rencia tal como circula por ol 
corro. Pero, desde luego, no oa 
tan inminente como se dice la 
fecha de reunión. 
* • « 
Las comparaciones que el mi-
nistro de Hacienda ha hecho 
de los cambios actuales de la 
Bolsa con los de la misma fe 
cha del año anterior, han sido 
muy comentados en el merca-
do. Claro es que la diferencia 
de nueve enteros en alza no eo 
arte de quince días de Go-
bierno. 
Pero ha llamado mucho la 
atención el hecho de que las 
comparaciones se hayan hecho 
s o b r e cambios relativament» 
atrasados, de suerte que ni si-
quiera se ha aprovechado ia 
reacción que se operó en el 
transcurso de la semana íij-
tima. 
* * * 
Las acciones bancarias resu-
citan. No son ya sólo las dcJ; 
Banco de España, sino que la 
mejoría alcanza a casi todos 
los valores representativos que 
se inscriben. 
* * • 
Otra de las notas culminan 
tes del día está en el grupo d» 
monopolios. Varias jornadas 
son ya las de reacción, pero en 
ésta se presentan con alza fuer-
te las acciones de Tabacos. A 
238, dinero. 
Las voces de alarma por la 
baja, considerada injustificada, 
llevaron dinero fresco al corro, 
y la reposición se ha producido 
a marchas forzadas. 
* * * 
No ganan para sustos las, 
obligaciones ferroviarias. Los 
Alicantes, primera hipoteca, so-
bre todo, registran un sensi-
ble descenso: de 222 vuelven a 
estancarse a 214. 
Altibajos que denotan la gran 
Incertidumbre que preside la 
marcha de este corro. 
Sale dinero para Unión y Fé-
nix: a 640 se hacen. 
Los enterados no se expácan 
la caída: a los cambios de es-
tos últimos días, y teniendo ¿n 
cuenta la entrega próxima de 
una acción por cada veinte, se 
considera que los cambios es 
tán sobradamente deprimidoa. 
Pero lo cierto es que estos días 
salía papel, y que ahora es 
cuando parece despertar el di-
nero. 
F U E R A D E L C U A D R O 
Amortizable 4 por 100. 1935, A, B, C, iG-eneral Electric 37 1/2 
D, E, a 99,25; Cédulas Local, 5 por 100, ¡Canadian Pacific " 
lotes, a 100,50; Mercantil, a 112; Stan-¡Balt imore and Ohio f» 
dard Eléctrica.- 110; La Estrella, 117; Hi-¡Pennsylvania Railroad 
dro-Chorro, D, 101; Riegos, 5 por 100, 87; lAnaconda Copper *o 
Mediodía Madrid, 97; Dueros, 103,50; Bo-¡American Tel. & Tel. 
nos Azucarera, 6 por 100, a 100. Standard Gil N . Y. 





National City Bank 35 






Explosivos, fin corriente. 620, , 
622, 621 y 622; fin próximo, 623, 623, 62,i. Madrid "¿'¿Lw 
624 y 625; en alza, al próximo, 634, o.".0 Par ís 
y 637; Rif portador, 303; fin próximo. ^ Londres 
310; Alicantes, fin próximo. 150: Bonos Zurich 
de la Azucarera, fin próxi Berlín preferentes 
mo, 59. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Explosivos, 617, f in corriente, y queda 
Papel; f in próximo, 620 por 619; Bonos 
Preferentes de la Azucarera, 59, fin co-
rriente y fin próximo, y queda papel a 
"8-75 por dinero a 58,50, f in corriente. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 168, pa 





Buenos Aires 27,20 
CAMBIOS DE ORO Y BILLETES 
(Facilitados por Soler y Torra Herma-
nos, banqueros) 
ORO 
Alfonso 63,25 ó 
Onzas 202.40 o 
Francos 
Dracmas Grecia 6,— 
Leis Rumania 4,— 
Libras turcas 5,10 
Libras Perú 15,20 
Bolívares Venezuela 1.50 
Yens Japón 1.95 
Libras Egipto 36,60 
Pesos Filipinas 3,23 
Zlotys Polonia 137,— 
METALES PRECIOSOS 
Oro fino, kilo 8.300,— 
Platino fino, kilo 7.500,— 
Plata fina, kilo 100,-
NOTAS INFORMATIVAS 1148,75, y Nortes tienen oferta a 156 30 
Después de los dos días de vacaciones,! ? i f portador participan de la disposi-
la Bolsa reanuda su jornada con la mía 
113,75; las ordinarias, después de hacer-
se a 125.50, quedan ofrecidas a 125,25. 
* « * 
Con destacada alza abrieron por la 
mañana en el Bolsín los Explosivos, en 
el que llegaron a hacerse a 625 a fin 
próximo; por la tarde las posiciones apa-
recen ya algo debilitadas y abren a 623, 
a fin próximo, para cerrar a 621 por 620. 
a fin corriente abrieron a 622. y cierran 
a 619 por 618; en baja se pagan a 610. 
y se ofrecen a 612. 
Sostenidos Alie Vites y Nortes: no obs-
tante. Alicantes quedan ya con papel a 






dinero; Chades 469, y Colonial. 37. 
Bolsín de cierre.—Nortes. 164.50; Ali-
antes. 148.50; Explosivos. 616.25; Rif, 
Portador, 307,50; Chades, 467, v Felque-
raa, 35,50. 
BOLSA DE B E R L I N 
Continental Gummiwerke 162 
Gesfürel Aktien 127 
A- E- G. Aktien 37 
*"arben Aktien 151 
«arpener Aktien 110 
Deutsche Bank & Diskonto 
ges 
^resdener' Bank . ........ 87 
^e»chsbank Aktien 185 
W a g Aktien 15 
«'emens und Halske 173 
Siemens Schuckcrt 128 
«heinischo Braunkohle 218 
•e^mberg 102 
g'ektr. Licht & Kraft 131 
^ n i n e r Kraft & Licht 137 
BOLSA DE NUEVA YORK 
peñera! Motors 54 
S. Steels 47 



































ma tendencia con que cerró la semana 
anterior. 
Análoga firmeza en el sector de Fon-
dos públicos, en el que escasean las ex-
cepciones, y mejor orientación, si cabe, 
en el departamento de valores industria-
les, para el que las alzas son norma? 
generales en esta sesión. 
Los comentarios políticos siguen sien-
do optimistas, y en ellos puede decirse 
que se funda, según estima la genera-
lidad, la reacción operada en la Bolsa 
Son pocas, como decimos, las excep-
ciones que se registran en el rector de 
Fondos públicos: persiste el alza en ca-
si todas las clases. E l con impuesto 1927 
cierra con dinero a 99,13, y el 3 por 100 
1928 a 82,50, dinero. Solamente Interior 
6.35 i parece languidece un tanto y queda con 
3,051 papel a 79,40, y dinero a 79,25. 
62,50; Mejor dispuesto también el sector mu-
Rica 62,50 nicipai, en el que sobresalen Villas nue-
49,60; Vas con dinero a 98,75, cambio de cierrt. 
Para cédulas del Banco Hipotecario y 
'del Crédito Local persiste la reacción 
iniciada en días a t rás , y común a todo 






Francos suizos 24.50 general el £ 








Pesos argentinos ... 
Colones Costa Rica 
Schillings , 
por 306, a fin corriente. 
Para Guindos hay papel a 180, y dine-
ro a 178. 
En el grupo de monopolios destaca la 
reacción vigorosa de Tabacos, que cie-
rran con dinero a 238 y papel a 239; 
Campsas, papel a 148 y dinero a 147,25; 
"Metro", ofrecidos a 132; Tranvías, di-
nero a 106. y Petrolitos tienen dinero 
a 29.50. 
VALORES COTIZADOS A MAS 
DE UN CAMBIO 
Amortizable 5 por 100. 1927, A. D, 102,10 
y 102.25; B. C. a 102. 102,10 y 102,25; Cé-
dulas Crédito Local, 5,50 por 100, a 95 y 
95,25; 5 por 100. a 97 y 97,25; Hipoteca-
rio, 323.50 y 326; Telefónicas, ordinarias, 
125, 125,25 y 125,50; Tabacos, 237 y 238; 
Explosivos, a 620, 619 y 618 contado; a 
fin mes, a 620, 619 y 618; al próximo, a 
623 y 620. Bonos interés preferente, a 59 
y 58.75; Peñarroya, 6 por 100, a 88 y 89. 
IMPRESION D E BARCELONA 
BARCELONA, 20.—En el sector de con 
tado, el mercado aparece sostenido. En 
B'ondos públicos, se mantienen los cam-
bios máximos de la semana precedente, 
y se ha cursado ligero avance en Exte-
rior. Negocio bastante corto. En ferro-
carriles, predominio de la oferta sobre la 
demanda, con tendencia a flojear. El des-
censo es de uno y medio, promedio. La 






Sigue disfrutando de la bienandanza 
sector de valores bancarios 
las acciones del Banco de 
32,601 España 
1,81 Para valores de electricidad, euforia'repetir cursos precedentes. Destacan All 
1,76¡en Hidroeléctricas Españolas, que ele- cantes, A, que ceden un entero, y Va-
1,56 rran ya con dinero a 175; Mengemor, a lencia. que pierden uno y medio, 
3 , -140 por 138; dinero de Electras; dinero luego vuelven a recuperar. 
0,20 de Alberches a 50,75, y también quedan 
1,93 demandas de Unión Eléctrica MadriL-
0,80 ña a 110. 
1,101 Para Telefónicas preferentes dinero a 
Don J m n Antonio Bravo 
que los que les suministra la industria 
nacional, sea cualquiera que sea. 
Examinó también el señor Bravo las 
cargas fiscales que gravan los ferro-
carriles españoles, que son al presente 
las m á s elevadas entre todas las que 
gravan los ferrocarriles europeos. Por 
este concepto, m á s los pases que impo-
ne el Estado, la Compañía del Norte, 
en el momento presente, en que se en-
cuentra en fuerte déficit, ingresa anual-
mente en el Tesoro m á s de 57 millones 
de pesetas. 
L a competencia de la carretera 
Dedicó el señor Bravo la úl t ima par-
te de su conferencia a examinar la si-
tuación a que se ha llegado como con-
secuencia de todos estos factores y a 
pesar de que los ferrocarriles españo-
les se explotan en grendes condiciones 
de economía, ya que su coeficiente de 
explotación del 77.24 por 100 es de los 
menores de Europa. 
Terminó examinando las circunstan-
cias en que se plantea actualmente el 
problema de la competencia de la ca-
rretera, aventajado respecto del ferro-
carril y con perjuicio para la economía 
nacional, en primer té rmino por la es-
tructura misma de la tarifación ferro-
viaria que, basada en el valor de las 
mercancías, permite al automóvil ro-
bar al ferrocarril el tráfico que éste ha-
ce a mayor precio que el de coste, para 
poder, en compensación, realizar otros 
transportes de art ículos de primera ne-
cesidad y primeras materias a precio in-
ferior al de su transporte. En segundo 
término es t á aventajado el automóvil 
respecto del ferrocarril por la carga tan 
desigual que el fisco arroja sobre uno 
y otro, pues mientras el ferrocarril pa-
ga el impuesto de transporte más alto 
de Europa, el automóvil tiene un im-
puesto de transporte reducidísimo y que 
en la práct ica resulta casi totalmente 
burlado, según ponen de manifiesto las 
estadíst icas mismas de la Dirección Ge-
neral de Rentas públicas, en las que se 
ve que los impuestos de transporte que 
pagan los camiones y autobuses se ba-
sa en casi todos los casos en supuestas 
cifras de recaudación, de toda eviden-
cia insuficiente para sostener económi-
camente aquéllos. 
Por últ imo, el ferrocarril se paga la 
construcción y conservación de su vía, 
mientras el automóvil disfruta en la 
práct ica de condiciones de gratuidad de 
las carreteras construidas por el Esta-
do, pues mientras la cifra que figura en 
el presupuesto de éste para conserva 
ción de carreteras es de 118 millones 
de pesetas, el total de lo que abonan 
los automóviles como canon de conser-
vación es solamente de dos millones; 
habiéndose dado el caso de que en la 
Comisión reunida para estudiar el pro-
blema, bajo la presidencia del Poder pú-
blico, los propios representantes de loa 
t ranspor tes-automóvi les reconocieron la 
justicia de que su carga tributaria se 
elevara a una cifra del orden de 60 mi-
llones de pesetas. 
El señor Bravo, que dará el próximo 
miércoles otra conferencia sobre el mis-
mo asunto, fué muy aplaudido por el 
numerosísimo público que llenaba el lo-
cal. 
ran sensiblemente la cotización de Ex-
plosivos Minas y Aguas Barcelona. La 
sesión de Bolsa ha sido el reverso del 
bolsín.. Floja, decaída, desanimada y con 
tendencia a ceder terreno. Escasez de di-
nero y predominio, no muy acentuado, 
dencia y disposiciones excelentes. Mejo- de papel. 
que 
En industriales, nada de relieve. 
En el sector de plazos el bolsín apare-
ce extraordinariamente firme, con ten-
ZARAGOZA, 20. — Los sembrados, 
como pocas veces se han conocido, tan 
adelantados; la recolección de la oliva 
sigue intensamente; en el Bajo Aragón 
hab rá campaña para todo el mes pró-
ximo y en los molinos hasta fin de 
marzo. 
El trigo, en pleno desconcierto.—Es 
mucho cuento esto de las soluciones, 
que nunca llegan; los tenedores de t r i -
go vuelven a confortar difícilmente su 
desaliento con las recientes promesas 
del ministro y detienen la oferta; los 
compradores no pueden seguir sin com-
prar, pero les va bien la tác t ica de es-
tar «a la espera» de los que se van 
entregando por necesidad; estos días 
se opera bien únicamente en manítobao 
finos, a 60 pesetas 100 kilos; también 
los de fuerza superior lograron 49, con 
alza de una peseta; en cambio, una 
partida de clase corriente revuelto no 
halló comprador en m á s de 43 en fá-
brica. Los precios medios son: mani-
tobas selectos, 60; de huerta, 52; Ara-
gón fuerza, 46 a 49; huerta país, 44 
a 45; bastas de monte, 41 a 43. 
Como impresión final recogemos el 
rumor circulado desde ayer, sobre la 
buena disposición de las Cajas de aho-
rros para intensificar los p rés tamos que 
la Banca privada sólo ha practicado en 
casos excepcionales y con largos trá-
mites. 
El peligro de los trigos viejos.—Lo 
dijimos al comenzar la campaña : es un 
absurdo dejar que los fabricantes com-
pren a su placer trigos nuevos, y sigan 
almacenados los añejos; ahora corren 
grave riesgo de privarse los que no es-
t án ya agorgojados a sus diecinueve me-
ses de recolectados, y el ministro ha-
bla de desnaturalizar para piensos lo 
que se estime sobrante, cuando &u es-
Itado averiado lós tiene a muchos des-
I naturalizados; el daño es ya grave, pe-
ro lo será mucho más si el remedio no 
re acelera. 
Calma en harinas, y salvados soste-
nidos.—En todo se parece el negocio de 
¡harinas al de trigos; la panader ía vive 
al día en sus compras, encantada de lo-
Igrar cada vez precios más bajos por la 
competencia entre los harineros, al no 
poder sacar sus productos en lucha con 
[los castellanos, que tienen aún más ba-
rata la materia prima; en cambio, los 
panaderos viven un año de vacas gor-
jdas. con precios superiores a la propor-
icionalidad de los que realmente les cues-
tan las harinas; éstos se venden a 64 
fuerza selecta; 62,50, primera; 61, ex-
trafuerte; 56 a 59, blancas. Los salva-
dos, se sostienen gracias a la escasa 
producción; tercera, 23 los 60 kilos; ter-
cerilla, 18; cabezuela, 14,50; menudillo, 
8,50 los 35; hoja, 6.50 los 25 (con en-
vase). 
Más animado el maíz .—Entre los gra-
nos de pienso, destaca con mayor ani-
mación el maíz, aunque sin salir de sus 
precios bajos. Amaril lo. 32 a 32.50, por 
vagones y con envase, 34 a 34,50; ave-
na, 33 a 34 pueblos, y 38 en plaza; ce-
badas, 33 a 35 en pueblos y 38 a 39 plaza. 
Alfalfa, 10 a 10,50. corriente suelta; 
12,50, selecta; 14,50 corriente empaca-
da y sobre vagón. Pulpa, 235 a 265 to-
nelada. Paja, empacada, 5,50 sobre va-
gón origen. 
Aceites y vinos, despreciados.—No se 
vende ni aceite ni vino entre los coseche-
ros o tenedores; las cotizaciones conti-
núan como la semana anterior, todavía 
con más tendencia de flojedad. 
iiiiiiaiiiiHiiiiiaiiiiiaiiiiiaiiiiHi!iiH!iiiiHiiiiíiiiiniiiiaiiii!Biiii:Hi!iiii 
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A un precio 
irrisorio 
Q U I J O T E D E L A M A N C H A 
por DON MIGUEL D E CERVANTES SAAVEDRA 
Hasta que se agote ofrecemos esta edición, que puede figurar en la mejor 
biblioteca del mundo 
Un tomo 27 X 18 c/m., 540 páginas, lujosamente editado, con notas his-
tóricas, críticas y gramaticales de la Academia Española, Pellicer, Arrieta, 
Clemencin, Cuesta, Janer, etcétera, aumentado con E L BUSCAPIE, ano-
tado por don Adolfo de Castro, adornado con 300 grabados intercalados, 
láminas sueltas y el retrato del autor grabado en acero. 
Siete pesetas en rústica, 12 encuadernado en tela (planchas es-
peciales) y 17 pesetas encuadernado en excelente piel valenciana. 
Libre de gasto de envío, a reembolso, a cualquier punto de España, mien-
tras queden ejemplares y no quede agotada esta excepcional edición 
CATALOGO G E N E R A L D E L I B R E R I A 
Acabamos de publicar el correspondiente al año 1936, que consta de 352 pá-
ginas, donde indicamos todo lo más importante publicado en España hasta 
hoy de Arte. Ciencias, Historia. Derecho. Medicina. Farmacia, Veterinaria, 
Literatura, etc.. etc., y lo enviaremos completamente gratuito, sin ningún 
compromiso, a quien lo desee 
Pida detalles de nuestro servicio de 
C U E N T A S C O R R I E N T E S D E L I B R E R I A 
que solamente nosotros tenemos establecido en España y que permite reci-
bir cualquier libro que desee, del autor, materia y precio que sea, libre de 
todo gasto, y pagar el saldo que adeude a un reducidísimo plazo mensual. 
C R E D I T O E D I T O R I A L H E R N A N D O 
Carretas, 31, entresuelo.—Apartado 1.003.—MADRID. 
• i i i n i i i m i i w i»iiiiBii{iiBiiiiniiii¡ai!iiiBiiii;Biiii{Hiiiiiwiiiii 
J A B O N ^ 
v t í ^ B I C A R B O N A T A D 0 0 J > > 
^ T O R R E S M U Ñ O 1— 4 
B Q a u SI 
Casi todas las bronquitis c rón icas , 
el asma y hasta la tuberculosis pul-
monar, se p o d r í a n evitar curando 
a t iempo las causas de la tos. 
Só lo el Jarabe Famel, al Lacto-
Creosota soluble calma y cura la tos 
fortaleciendo bronquios y pulmones. 
F A M E L 
Recomendado por los médicos y adop-
tado por casi todos los Hospitales 
del mundo 
De venta en farmacias, Frasco Ptas. 6.30 
mk • •a>/" 
(timbre incluido) 
Martes 21 de enero de 1936 (16) E L D E B A T E MADRID.—Año X X V I N ú m . 8.157 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 22, Miércoles. — Santos Vicente, 
diácono; Anastasio, monje; Oroncio, Víc-
tor, már t i res ; Gaudencio, obispos; Do-
mingo, abad. 
La misa y oñcio divino son de Santos 
Víctor y Anastasio, con rito semidoble y 
color encarnado. 
Adoración Nocturna.—San Ildefonso. 
Ave María.—A las 11 misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres; a las 12, 
ídem, que costea don Nicasio Renilla. 
Corte de María.—De Valvanera, San Gi 
nés. De la Piedad, San Millán. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de San I l -
defonso. A las 8, exposición; a las 10, 
misa solemne; a las 4, solemnes vísperas, 
y a las 6, ejercicio. 
Parroquia de Santa Cruz—Novena a 
la Sagrada Familia. A las 6, ejercicio, 
sermón por don Mariano Vegas. 
Religiosas Carboneras. — N o v e n a a 
Nuestra Señora de las Tribulaciones. A 
las 5, ejercicio, sermón por don R a f a a l 
Sanz de Diego. 
¡ ¡ ¡ Católicos españoles!!! 
Patria el manto de su Misericordia. 
Haciendo penitencia; para que des-
agravies al Corazón de Jesús con ella, 
reparando por los que le ultrajan y 
amando por los que no le aman. 
Por eso el Cerro de los Angeles, co-
razón y centro espiritual de España, 
en donde es tá levantado el art ís t ico 
AL CERRO DE LOS ANGELES A Monumento que la piedad española eri-
ORAR Y A HACER PENITENCIA •?i0, y desde donde tantas &racias se 
las Compañías de Oración y Penitencia; 
8,30, misa de comunión.—Por la tarde: 
4, exposición de S. D. M., rosario, acto 
de reparación, reserva y bendición. 
Todos los viernes 
Por la mañana : 7,15, Vía Crucis desde 
la subida del monte santo hasta el mo-
Jesús oye, bendice y consuela a las [al llamamiento; el Corazón de Jesús te 
almas que acuden en demanda de au-¡ llama. Mira que da vergüenza al que 
xilio y fortaleza, en los momentos de siente en católico y en español el ob-î umento ^ misi 
zozobra y tribulación. servar la bochornosa soledad y el cul-;las compañías de Oración y Penitencia; 
¡Católico! Ahora más que nunca de-i pable desconocimiento en que se en-lg.so, misa de comunión; 10, misa.—Por 
bes acudir al Cerro de los Angeles, cuentra este lugar de amor, conversión I la tarde: 4, Vía Crucis, exposición de 
porque quizá ahora más que nunca es-
tés en zozobra y tal vez en próxima 
tribulación. ¡Español! Ya ves cuánto 
necesita tu Patria de clemencia; esa 
clemencia del Altísimo tú la has de lo-
grar. ¿ C ó m o ? ORANDO Y H A C I E N -
DO PENITENCIA. 
y reparación. 
¡Católicos españoles! Acudid a ese 
Monumento, para con vuestras oracio-
nes arrancar del Corazón de Jesús el 
perdón de las ofensas y conseguir tam-
bién su reinado efectivo. 
Asi, ese Monumento dejará de ser un 
Orando; para que con tu oración lie- símbolo para trocarse en gloriosa rea-
ves al trono del Divino Corazón súpli-1lidad- La Virgen de los Angeles nos 
cas, que le hagan extender sobre t u ! a y u d a r á a forzar el Corazón de Jesús 
para conseguir su reinado 
Siempre en este Cerro bendito se ha 
observado cómo el Corazón Divino de 
derraman sobre los españoles, te invi 
ta a que a los pies de Jesús vengas a 
orar y a hacer penitencia; acude, pues, 
!¡B:I 
Católicos de España que no podéis 
acudir personalmente al Cerro de loa 
Angeles: unios espiritualmente a los 
cultos que se celebran a diario en ese 
bendito monte, que todos se han de 
aplicar por el triunfo de la causa del 
Corazón de Jsús . 
CULTOS E N E L CERRO DE LOS 
ANGELES 
Todos los días 
Por la mañana : 7,15, Vía Crucis desde 
la subida del montesanto hasta el mo-
numento; 7,30, misa de comunión para 
S. D. M., rosario, sermón, acto de des-
agravio, procesión al monumento. 
Todos los sábados 
A las 4 de la tarde, además de los cul-
tos diarios, se cantará la salve a la San-
tísima Virgen. A las 11 de la noche, ex-
posición de S. D. M., Hora Santa, vela 
por turnos. 
TODOS LOS DOMINGOS 
Por la m a ñ a n a : 6, bendición con Su 
Divina Majestad y misa; 7,30, misa; 8,30, 
misa de comunión; 10, misa cantada; 11, 
Vía Crucis por la explanada. 
Por la tarde: 3,30, letanías cantadas 
por la explanada; 4, exposición de Su Di-
vina Majestad, rosario, sermón, acto de 
desagravios y procesión al Monumento. 
Día 6: Primer jueves, 11 de la noche, 
exposición de Su Divina Majestad, Hora 
Santa, Vela al Santísimo por turnos. 
Día 7: Primer viernes, 4,30 de la ma-
ñana, misa de comunión. Durante toda 
la mañana, misas por España. Por la 
tarde: Como los demás viernes. 
E l último misterio del rosario se re-
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: I Radio.—15,50: Eventualmente, noticias 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7, de úl t ima hora.—16: Campanadas. Fin 
274 metros).—8: Campanadas. «La ̂ a- de la emisión.—17: Campanadas. Musi-
labra».—9: Campanadas. Cotizaciones ca variada.—17,30: «Guia del viajero», 
de Bolsa. Calendario astronómico. San-' «Cómo adquiere el hombre la solitaria», 
toral. Bolsa de trabajo. Gacetillas. Pro-1 por don Esteban Riaza. Música variada, 
gramas del día.—9,15: Fin de la e m i - ¡ i 8 : Relación de nuevos socios de la 
s i ó n — 1 3 : Campanadas. Señales hora- Unión de Radioyentes. «Los grandes 
rías. Boletín meteorológico. «El «cock-1 Museos de Europa», por José F rancés 
tail» del dia. Música variada.—13,30:! 18,30: Cotizaciones de Bolsa. «La Pa-
Sexteto de Unión Radío.—14; Cartele-¡ labra». Música de baile.—19,30: La ho-
ra. Cambios de moneda extranjera. Los ra agrícola. Música de baile.—20,15: «La 
grandes comediantes ante el micrófono:; Palabra». Música de bailej—21: «La Fí-
Enrique Borras, presentado por Félix \ sica que m i generación aprendió y ^la 
Herce. Música variada.—14,30: Sexteto ¡que hoy se enseña», por don Blas Ca-
de Unión Radio.—15: Música variada. ¡ brera. Concierto variado, por Javier 
15,15; «La Pa lab ra» . Sexteto de Unión! Utrera (barí tono) y el Sexteto de Unión 
¡Radio .— 22: Campanadas.—22,05: «La 
Palabra». Transmisión, desdé el teatro 
Calderón, de los actos primero y segun-
do de la segunda función de abono de la 
zará con los brazos en cruz. Los fieles 
que deseen costear alguno de estos cul-
tos o encargar misas, tendrán la bon-
dad de dirigirse al señor rector del Cerro 
de los Angeles. 
Los fieles que deseen asistir a las Ho-
ras Santas anneiadas tengan la bondad 
de avisar al secretariado del Cerro de 
los Angeles, calle Olózaga, 14. En donde 
también les informarán de la hora y lu-
gar de salida de los coches. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
temporada de ópera organizada por los 
«Art i s tas Líricos Unidos».—23,15: Mú-
sica de baile.—23,45: «La Palabra».—24: 
Campanadas. Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A. J. 2, 410,4 me-
tros).—14: Notas de sintonía. "Agua, 
azucarillos y aguardiente". "Moruska", 
"Siete canciones españolas", "Balada en 
la". " E l ama". "Romance del ochocien-
tos", "Andante". "Eutrapelias radiofó-
nicas", por Pedro Llabrés . " E l asombro 
de Damasco", "Ariños aires". Noticiaa 
de Prensa.—17,30: N . S. Fragmentos 
de óperas.—18,45: Caza, pesca y flores-
ta", por Joaquín R. Eguinoa.—19: No-
ticias de Prensa. Música de baile.—. 
21,30: N . S. "Semiramide". " V I I sinfo-
nía".—22,30: "Ciudades españo las : Za-
ragoza", por Federico Santander 
22,45: "V sinfon;a".—23,15: Música de 
baile. — 23,45: Noticias de Prensa 
24: C. E. 
RADIO V A T I C A N O . — A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
Cremct 
C A F F A R E N A 
EfbcoLUSUTia cernirá p&cas 
y rnancJtas.Suai/iza el oda 
Venta principales per fumer ías 
• : i i i i i i i t i n i i i n ; i i i i i i « i i n 
¿nmiiiniiiiiimmimiiiimiiniiiimiiiimmiiim^^ 
ANUNCIOS POR PALABRA 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
^ i i i i H n i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i m 
P A R T I C U L A R d e s e a uno, dos amigos, 
p e n s i ó n completa , confort . Gómez .Sa-
quero, 13, p r i m e r o derecha. (5) 
P E N S I O N O r o t a v a . Todo confort, exce. 
lente comida , e s p e c i a l p a r a estables. 
E d u a r d o Dato , 20, p r i n c i p a l . (3) 
H A B I T A C I O N exter ior , en f a m i l i a , cale-
f a c c i ó n , b a ñ o . P r i n c e s a , 68, segundo. (5) 
E X T E R I O R elegante, soleado, confortable , 
b a r r i o S a l a m a n c a . 61695. (5) 
P E N S I O N E l G r a o . E x t e r i o r e s , aguas co-
m e n t e s , c a l e f a c c i ó n c o m p l e t a , desde 7,50. 
P r e c i a d o s , 11. (7) 
E S T A B L E S desde 6,25; s u c u r s a l , 5,50. P e n -
s i ó n . E d i f i c i o , i n s t a l a c i ó n nuevos, calefac-
c i ó n c e n t r a l . " B a l t y m o r e " . Miguel Moya, 
6, segundos . (3) 
E N f a m i l i a a lqui lo a c a b a l l e r o formal do» 
hab i tac iones d o r m i r y a l m u e r z o . Plaza 
Mini s t er io s , 6, t ercero d e r e c h a . (2) 
H A B I T A C I O N todo confort , c a s a honora-
ble. D o c t o r G á s t e l o . 12. T e l é f o n o 59642 
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 13. 
Agencia La Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publlcitas, Av. P¡ y Mar-
gal!, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
PL Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, Pl. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 6. Tels. 40307-45256. 
Madrid. 
* » r p n r m R . Cortés. Valverde. 8, 1.° 
Publicidad Glsbert, Montera, 10, 
ent.0 A. Teléfonos 16216-5773H. 
A L Q U I L O pisito amueblado , gas , b a ñ o , a s -
censor. L o m b i a , 6. • ( T ; 
110 pesetas , magnif ico exter ior , seis h a -
bitaciones , coc ina , gas . C a r t a g e n a . 9, fi-
n a l L i s t a . (3) 
P I S O S desa lqui lados desde 30 pesetas . C e n . 
tro A l q u i l e r e s . P r í n c i p e , 4. (3) 
E X T E R I O R , M e d i o d í a , once habi tac iones , 
b a ñ o , 45 . duros . F e r n a n d o Santo , 5. (3) 
E S P A C I O S O a l m a c é n , en trando camione-
tas , con entresuelo p a r a oficinas, a l q u i -
lase . N ú ñ e z B a l b o a , 40. T e l é f o n o 53635. 
(3) 
C O N F O R T A B L E piso 38 duros , c a l e f a c c i ó n 
c e n t r a l , gas , t e l é f o n o . I b i z a , 19, e n t r a d a 
R e t i r o . A u t o b ú s p u e r t a . (3) 
H E R M O S A t e r r a z a , M e d i o d í a , seis balco-
- nes, c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , a s c e n s o r p a r a 
b a j a r , 300. L i s t a , 92. (3) 
A L Q U I L O piso amueblado , todo confort, 
siete habi tac iones , por S a n t a E n g r a c i a . 
49602. (5) 
P I S O S desalqui lados , l i s t a s peseta . C a r -
men. 5. P r e c i a d o s , 10. (5) 
C O L I N D A N D O R e t i r o , ex ter ior a m p l í s i m o , 
c a l e f a c c i ó n , gas , b a ñ o , t e l é f o n o , 267. L o -
pe R u e d a , 28 ant iguo. (2) 
P R O P O R C I O N A M O S re lac iones pisos des-
a lqui lados y amueblados . P r e c i a d o s , 33^ 
piso pr imero , cale-
( V ) 
ABOGADOS 
C O N S U L T O R I O P ú b l i c o J u r í d i c o . P r í n c i p e 
V e r g a r a , 14. T e l é f o n o 59763. (3) 
8 E f t O R C a r d e n a l , abogado. C e r v a n t e s . 19. 
C o n s u l t a : tres-s iete . (5) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , v i g i l a n c i a s r e s e r v a d í s i m a s , 
inves t igac iones f a m i l i a r e s , d ivorcios , do-
cumentos . Ins t i tuto I n t e r n a c i o n a l ( fun-
dado 1918), Prec iados , 50. pr inc ipa ! . 171^5. 
(3) 
AGUAS MINERALES 
S E R V I M O S domici l io toda c lase a g u a s mi -
n e r a l e s . C r u z . 30. T e l é f o n o 13279. ( V ) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N por ba lance . Muebles y csu 
m a s , b a r a t í s i m o s . P u e n t e . P e l a y o . 31. ( T ) 
L I Q U I D A C I O N . C o m e d o r esti lo e s p a ñ o l , 
m e s a consejo. L e g a n i t o s , 17. (20) 
C A M A S r e b a j a d í s i m a s se l iqu idan . C r o m . 
V a l v e r d e . 1 tr ip l icado . (10) 
M U E B L E S . C a m a s . 25 % descuento, com-
prando d i rec tamente en F á b r i c a s A l o n -
so. D i v i n o Pas tor . 7. V e n t a s por m a v o r 
y menor . (2) 
C i K A N D I O S A o c a s i ó n . Comedor completo, 
260. M u c h o s muebles , precios i n c r e í b l e s . 
L o s m o z o s , S a n t a E n g r a c i a , 65 . (8) 
P R E C I O S O comedor, m u c h o s mueb les ba-
r a t í s i m o s . C i s n e r o s . R e y e s . 21. (10) 
B U E N O S muebles de arte , porce lanas , 
bronces , tapices , c u a d r o s . S a n R o q u e , 4. 
(2) 
U R G E N T E , comedor a n t i g u o estilo c a t a -
l á n , b a r a t o . O r e l l a n a , 10. (16) 
E N T o r r i j o s . 60, hotel , l i q u í d a n s e mue-
bles y objetos de v a r i o s pisos i m p o r t a n -
tes de M a d r i d , entre ellos de ar te . (2) 
A L M O N E D A elegante, tres i l los , comedores , 
a r c a s , b a r g u e ñ o s , l á m p a r a s , precios mo-
derados'. A v e n i d a T o r o s , 8. (3) 
S I L L E R I A seminueva . b a r a t í s i m a , y g r a -
m o l a . G u z m á n el B u e n o , 34. p r i n c i p a l de-
r e c h a . ( V ) 
ALQUILERES 
S I A del B a n c o G e n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n 
I n f o r m a g r a t u i t a m e n t e cuartos , hoteles, 
p isos amueblados , t r a s p a s o s y locales, 
de diez a una . A v e n i d a E d u a r d o Datn. 
32. T e l é f o n o s 26404-26405. (8) 
T I E N D A . 70: con v iv i enda . 150: s ó t a n o . 
E m b a j a d o r e s . 104. (2) 
I N F O R M A C I O N g r a t u i t a pisos desa lqui la -
dos " E l Centro", m u d a n z a s , g u a r d a m u e -
bles tras lados prov inc ias . M e n é n d e z Pe-
layo, 3. S a n B e r n a r d o . 95, G o y a . 56. (21) 
H O T K L I T O alqui lase , confort , c a l e f a c c i ó n , 
225 mensuales . T e l é f o n o 53195. (3) 
T I E N D A S nuevas , s ó t a n o , agua , R a m ó n la 
C r u z , esquina A l c á n t a r a . ' ^ i 
M i D A N Z A S , desde 10 pesetas, en camlo-
n e t a s Respondo ro turas . T e l é f o n o 406S9, 
(2) 
C U A R T O e s p l é n d i d o , lodo confort, dos ña-
ñ o s . F r e n t e Ret i ro . O'Oonne l l . 9. (2» 
N A V E S m o d e r n a s ; n a v e c i t a . SO pesetas; 
s ó t a n o . E m b a j a d o r e s . 104. (2) 
A R E N A L . 21. C a s a n u e v a , todos ade lan-
tos, cuartos desde 300; t iendas, desde 
400. <3) 
E S P L E N D I D O p:so Junto G r a n V í a . con-
fort. 300 Pelayo. 3. ( A ) 
C A S A nueva , i n m e j o r a b l e s condiciones, 9 
h a b i t a b l e s , 58 duros . Modesto L a f u e n t e , 
78. frente P a r q u e A r t i l l e r í a . (3) 
D O S pisos cada uno con 35 metros fa -
c h a d a a l sol. m a g n í f i c o s salones, tres 
c u a r t o s b a ñ o , e s p l é n d i d a azotea, ú l t i m o s 
detal les confort. Z u r b a n o , 37. ( T ) 
J U A N de Mena. 19. P i so m a g n í f i c o , cale-
f a c c i ó n centra l , once balcones, esquina , 
so l . ( T ) 
C O R R E D E R A B a j a . 17. Once h a b i t a b l r s , 
200 pesetas . Í V ) 
E X T E R I O R E S a m p l í s i m o s , soleados, todo 
confort , 325. A v e n i d a Pablo Ig l e s ia s , 00, 
(2) 
T I E N D A S ampl ias , 250-150. L i s t a . 47. es-
q u i n a G e n e r a l P o r l l e r . (2) 
E S P L E N D I D O y lujoso piso, 12 hab i tac io -
nes , m á s servicio, c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 90 
duros , V e l á z q u e z , 101. (16) 
C U A R T O gran lujo, c a l e f a c c i ó n Inc lu ida , 
38 duros . V ir ia to , 20. (2) 
P O R a u s e n c i a a l q u í l a s e urgentemente pi-
s i to amueblado, todo confort. T e l é f o n o , 
m a ñ a n a s , 57539. <3) 
T I E N D A moderna. E c h e g a r a y , 15, porte-
r í a . W 
GRATiriCARE quien me proporcione pl-
so h a s t a cien pesetas , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , 
b u e n a luz . E s c r i b a n : 10.015. " A l a s . A l -
c a l á , 12. (3) 
B E des^a piso p a r a oficinas con u n a s ve in-
t i c u a t r o habitac iones en sitio c é n t r i c o y 
c o n buenas comunicac iones . D i r i j a n pro-
posiciones a l A p a r t a d o 954. '*•' 
A l Q U I L O l i n d í s i m o cuar to dmucblado, lo-
do nuevo, a matr imonio sin hijos , 1(6. 
, 11 a 1. Doctor E s q u e r d o , 37, tercero C. 
P A S E O Reco le tos , 33, 
f a c c i ó n . 
P A R T I C U L A R , gabinete exterior , cabal le -
ro s e ñ o r a , m a t r i m o n i o honorable . B a l l e s -
ta,' 6, entresue lo ; e n c i m a p e l u q u e r í a . ( V ) 
H A B I T A C I O N E S exter iores , confortables , 
s e ñ o r e s estables . L o p e R u e d a , 3. (6) 
C A S A p a r t i c u l a r a l q u i l a medio piso, t res 
hab i tac iones , s a l ó n , derecho coc ina , todo 
el confort , a personas honorables . A l c a -
l á . 50728. . (16J 
C A S A n u e v a . M e d i o d í a , e s p l é n d i d o , ca le -
f a c c i ó n c e n t r a l , b a ñ o , gas , 210. R a m ó n 
C r u z , 105. W 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte , p l a t a a n t i g u a . P e d r o L ó -
pez. P e z , 15. P r a d o . 3. M a d r i d . A l a m e -
da. 25. S a n S e b a s t i á n . (21) 
A B T I G Ü E D A D E S , cuadros , objetos ar te . 
G a l e r í a s F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 25. ( T ) 
AUTOMOVILES 
N E U M A T I C O S y radio . P a r a c o m p r a r ba^ 
rato. C a s a A r d i d . G é n o v a . 4. E n v í o s pro-
v i n c i a s . 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s s eml -
nuevos L o s m á s baratos . S a n t a F e l i -
c i a n a . 10. T e l é f o n o 36237. (21) 
G A R A G E , dos camionetas , ta l ler . 100 pe-
setas . E m b a j a d o r e s . 104. (2) 
C A R N E T g a r a n t i z o c o n d u c i r a u t o m ó v i l e s , 
motoc ic le tas , camiones , m e c á n i c a . C ó d i -
go, 100 pesetas . M a r q u é s Z a f r a , 18. (5) 
C A M I O N E S desde 1.000 pesetas . G a r a g e 
C o t i s a . A l c á n t a r a , 28. (3) 
V A U X H A L L , coche I n g l é s de m á s ca l idad . 
A l c á n t a r a , 28. (3) 
V A U X H A L L , el seis c i l indros m á s barato . 
A l c á n t a r a , 28. (3) 
V A U X H A L L , es tabi l idad, s egur idad , rap i -
dez, e c o n o m í a . A l c á n t a r a . 28. (3) 
V A U X H A L L . l legaron 1936. a e r o d i n á m i c o s . 
r u e d a independiente . A l c á n t a r a , 28. (3) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , 49 
pesetas . M e c á n i c a . C ó d i g o . G a r a n t i z a m o s 
c a r n e t . C o c h e s nuevos . E s c u e l a Automo-
v i l i s t a . Niceto A l c a l á Z a m o r a . 56. (2) 
A C C E S O R I O S , n e u m á t i c o s , lubrif icantes , 
a r t í c u l o s de l impieza , c a d e n a s nieve tu-
rismo, 55 pesetas juego. G a r c í a P a l a c i o s . 
B á r b a r a B r a g a n z a . 2 (esquina a Conde 
de X i q u e n a ) . ( v ) 
A N T E S de c o m p r a r o vender su a u t o m ó v i l , 
v i s i te A y a l a . 7. (5) 
D O S c a m i o n e s F o r d , modernos, i n m e j o r a -
ble estado. T e l é f o n o 34097. (2) 
A C A D E M I A a u t o m o v i l i s t a L a H i s p a n o . Co-
ches europeos, a m e r i c a n o s , nuevos. S a n -
t a E n g r a c i a , 6. (2) 
A C A D E M I A A m e r i c a n a . C o n d u c c i ó n auto-
m ó v i l e s , motocic letas , m e c á n i c a . R e g l a -
mento. G e n e r a l P a r d i ñ a s , 89. (5) 
N K U M A T I C O S o c a s i ó n , precios o a r a t i s i 
mos. L a r r a . 13 26260, (5) 
P A R T I C U L A R Delage 17 H P . , perfect i -
s imo estado. T e l é f o n o 26302. 1 % a 3 Vi-
(9) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s lujo . P l y m o u t h , 
C h r y s l e r ú l t i m o s modelos. Bodas , b a u t i -
zos t u r i s m o . P r e c i o s m ó d i c o s . M a r q u é s 
R i s c a l , 7. T e l é f o n o s 44470, 26638. (2) 
H U D S O N 7, r e c i é n ca lzado , toda prueba . 
G a r a g e del V a l . G e n e r a l O r á a , 8. T e l é f o -
no 59604. (9) 
V E N D E S E camioneta-vo lquete R e o . G a r a u 
ge Z u a z o . R o d r í g u e z S a n Pedro , 7. (3) 
A U T O M O V I L I S T A S , g a r a n t i z a m o s c a r n e t s 
p r i m e r a , s egunda , especia l , en diez d í a s . 
C u e s t a Santo Domingo , 12. (5) 
L U J O S I S I M O S a u t o m ó v i l e s bodas, abonos, 
v i a j e s a 0,40 k i l ó m e t r o . S i n c h ó f e r , dos 
pesetas h o r a . S á n c h e z Bus t i l l o , 7. L a g a s -
ca . 35. (2) 
P A R T I C U L A R vende c o n d u c c i ó n a m e r i c a -
no, excelente estado, barato . P r í n c i p e , 
14, p r i m e r o i z q u i e r d a . De 10 a 1. ( T ) 
N I E V A b a j a t a r i f a s , 5,50 pesetas h o r a ; 
v i a j e s . 18 c é n t i m o s k i l ó m e t r o , con c h ó f e r 
35 c é n t i m o s k i l ó m e t r o . B l a s c o G a r a y , 14. 
Doctor G á s t e l o , 19. T e l é f o n o s 47174. 60006. 
(7) 
T A R I F A r e ^ i i c l d l s l m a . A l q u i l e r a u t o m ó v i -
les nuevos . Serv i c io a domici l io . T o r r i -
jos, 20. T e l é f o n o 61261. (7) 
P A R T I C U L A R v e n d e M o n a q u a t r e , perfec-
to estado. T e l é f o n o 46846. ( V ) 
H U D S O N , H i s p a n o 32, N a s h , C h r y s l e r , D e 
Soto, P l y m o u t h c u p é , R e n a u l t P r i m a q u a -
tre, Peugeot , S t a n d a r d , Skoda , F o r d , des-
de 1.500 pesetas . Serrano , 55. ( T ) 
CAFES 
C A F E S , los m e j o r e s . P l a z a S a n t a A n a . 12. 
(11) 
CALZADOS 
Z A P A T O S descanso . S e ñ o r a , 9,75; c a b a -
l lero, 12,50. J a r d i n e s . 13. f á b r i c a . (21) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S G a r r i d o . A s i s t e n c i a embara^ 
z a d a s p e n s i ó n , consul tas . S a n t a I s a b e l , 
1. ' (20) 
E M B A R A Z O , m a t r i z , m é d i c o e spec ia l i s ta . 
P a l m a . 11, p r i n c i p a l ; 5 a 8. (2) 
P R O F E S O R A partos . C o n s u l t a , hospedaje 
e m b a r a z a d a s . M é d i c o espec ia l i s ta . C a r -
men. 33. T e l é f o n o 26871. (2) 
N A R C I S A . C o n s u l t a s profes ionales , hospe-
daje e m b a r a z a d a s . Conde Duque, 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . C o n s u l t a m é d i c a g r a t u i -
ta . H o r t a l e z a . 61. P r o v i n c i a s , sello. (2) 
P A R T O S . E s t e f a n í a R a s o , a s i s t e n c i a em-
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . M a y o r , 40. ( I D 
P R O F E S O R A partos , c o n s u l t a r e s e r v a d a 
e m b a r a z a d a s . M é d i c o e spec ia l i s ta . A l c a -
lá . 157. p r i n c i p a l . (5) 
P A Z I s c a r . C o n s u l t a s r e s e r v a d a s , hospe-
daje , m é d i c o e spec ia l i s ta . G l o r i e t a BU-
bao. 7. T e l é f o n o 25181. (S) 
A S U N C I O N G a r c í a . A s i s t e n c i a par tos . C o n -
su l tas , hospedaje . F e l i p e V , 4 ( O p e r a K 
J O S E F I N A M a r t í n e z . C o n s u l t a gra t i s . M é -
dico e spec ia l i s ta . H o r t a l e z a , 7. (2) 
P A R T O S . V i c e n t a S a n t a c l a r a , consu l tas . 
A p o d a c a , 6. T e l é f o n o 13095. (6) 
E M B A R A Z A D A S . S a n B e r n a r d o , 50. C o n -
s u l t a g r a t u i t a , de 4 a 6. • (4) 
COMPRAS 
C A M P A Ñ A p a g a I n m e j o r a b l e m e n t e toda 
c lase muebles , objetos arte , condecora-
ciones porce lanas , l á m p a r a s c r i s t a l , p la -
ta , o r ó , a l f o m b r a s , pisos, oficinas, c a j a s 
caudales . D e s e n g a ñ o , 12, p r i m e r o . 12072 
A L H A J A S , pape le tas Monte. C a s a P o p u l a r 
da mucho dinero. E s p a r t e r o s , 6. ( V ) 
P A f i A M O S m u c h o muebles, objetos. P a r -
d i ñ a s . 17, V a m o s r á p i d o . 52816. (5) 
A L H A J A S , papele tas del Monte. P a g a m á s 
que nadie G r a n d a . E s p o z y M i n a . 3, en-
tresuelo , d") 
L A C a s a O r g a z . C o m p r a y vende a l h a j a s , 
oro p l a t a y plat ino, con precios como 
n i n g u n a o t r a . C i u d a d Rodrigo . 13. T e l é -
fono 11625. <2> 
A L H A J A S , ropas , m á q u i n a s coser, e s cr l 
bir, f o t o g r a f í a s , escopetas y bic ic le tas 
T o í e d o . 49. C o m p r a v e n t a . (7) 
P A í i O e s p l é n d i d a m e n t e mobil iarios , ropas, 
p lata , condecorac iones , objetos, m e n ú -
denc ias . 74883 J e s ú s . (3) 
C O M P R O r á p i d a m e n t e muebles, ropas, ob-
jetos, condecorac iones . 76418. S a n z . (7) 
C O M P R O muebles usados, b u h a r d i l l a s , s ó 
t a ñ o s , coches p a r a deshecho. 70186. Ro 
m á n . ' (7) 
C O M P R O m á q u i n a s escr ib ir , s u m a r , c a l c u 
lar, E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol , 6. (9) 
C O M P R O piano o c a s i ó n , buen estado, m a r -
c a conoc ida T e l é f o n o 57681. (3) 
A L H A J A S , objetos oro. plata , ant iguos y 
modernos. Pago todo su valor . Pls>7a 
S a n t a C r u z . 7, t2) 
C O M P R O muebles , m á q u i n a s S inger . espe 
ios ropas , b u h a r d i l l a s . T e l é f o n o 72852. 
(7) 
O R O , 5,85 g r a m o . P a g a m o s todo su. va lor 
a l h a j a s . P l a t a , plat ino, d e n t a d u r a s . P l a -
z a M a y o r , 23 (e squ ina C i u d a d R o d r i g o ) . 
T e l é f o n o 15657. (3) 
P A R T I C U L A R M E N T E compro mobi l iar io , 
objetos p la ta , porce lana . H i d a l g o . 74330. 
( V ) 
CONDECORACIONES 
C O N D E C O R A C I O N E S , e s p a d e r í a , borda-
dos, espec ia l idad regalos . C e l a d a . Mayor , 
21. M a d r i d . (3) 
J O R D A N A . Condecorac iones , banderas , es-
padas , galones, cordones, bordados de 
uni formes . P r í n c i p e , 9, M a d r i d . (23) 
CONSULTAS 
B E L L I S I M A en pocos d í a s , con m é t o d o s 
c i e n t í f i c o s de P a l a c i o s Pe l l e t l er . ( T ) 
A R R U G A S desaparecen r á p i d a m e n t e . Con-
s u l t a P a l a c i o s Pe l l e t l er . T e l é f o n o 54760. 
(T) 
C O N S U L T A c i e n t í f i c a c o s m é t i c a . P i d a ho-
r a Pe l le t i er . T e l é f o n o 54760. ( T ) 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cut i s por m é -
todo P a l a c i o s Pe l le t ier . P A d i l l a . 78. ( T ) 
C U R A C I O N E S prontas , a l iv io inmediato , 
v í a s u r i n a r i a s , s ecre tas , s exua le s . C l í n i c a 
e spec ia l i zada . Doctor H e r n á n d e z . Duque 
A l b a , 10; diez-una, t res -nueve . (5) 
C A L V I C I E , m é t o d o s p a r a e v i t a r l a y cu -
r a r l a . P a l a c i o s Pe l l e t i er . (T> 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r i a s , b l enorrag ia . Prec iados , 9. D i e z - u n a . 
s iete-nueve. (4) 
C L I N I C A a c r e d i t a d a . T r a t a m i e n t o s serios . 
S í f i l i s , a n á l i s i s . O n c e - u n a , cua tro -nueve . 
E s p e c i a l , 5; e c o n ó m i c a , 2. F u e n c a r r a l , 59, 
e n t r a d a E m i l i o M e n é n d e z P a l l a r á s , 2 ( a n -
tes S a n t a B á r b a r a ) . (10) 
E N F E R M E D A D E S secretas , u r i n a r i a s , se-
x u a l e s . C o n s u l t a p a r t i c u l a r , 5 pesetas . 
H o r t a l e z a , 30. (5) 
C O N S U L T A p e r m a n e n t e enfermedades se-
c r e t a s . A t o c h a , 44 ( e n t r a d a A n t ó n M a r -
t í n ) . (2) 
C O N S U L T O R I O espec ia l izado v í a s u r i n a -
r i a s . F u e n c a r r a l , 6. P i e l , s ecre tas , s í f i l i s . 
D i e z - u n a , c inco-nueve . (2j 
R A Y O S X . Reconoc imiento 5 pesetas . E n -
fermedades e s t ó m a g o , h í g a d o , intest inos , 
pulmones . T r a t a m i e n t o s i n operar . C o -
rr ientes e l é c t r i c a s . C o r r e d e r a B a j a , 5. (6) 
E M B A R A Z A D A S . S a n B e r n a r d o 50. C o n -
s u l t a g r a t u i t a , de 4 a 6. (4) 
DENTISTAS 
M A G D A L E N A , 20. A l v a r e z , den t i s ta . E s -
pec ia l idad d e n t a d u r a s C o n s u l t a gra t i s . 
T e l é f o n o 11264. (5) 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . A t o c h a , 39. T e l é t o . 
no 20003. ( T ) 
ENSEÑANZAS 
A L E M A N , pro fe sora d ip lomada , d a c l a s e » , 
c o n v e r s a c i ó n , t raducc iones , p r e p a r a c i ó n 
e x á m e n e s . S e ñ o r i t a T r u d e . A l b e r t o Agui -
l era , 5. (3) 
S E S O R A G ó m e z e n s e ñ a c o r t a r y p r o b a r 
en un mes . M a r t í n de los H e r o s , 82. 
tercero derecha centro . ( V ) 
M A T E M A T I C O - f í s i c o . d ip lomado U n i v e r s i -
dad a l e m a n a , d a r á c la se s de m a t e m á t i -
cas . g e o m e t r í a , f í s i c a , m é t o d o moderno 
ind iv idua l . E s c r i b i d : 9,970. " A l a s " . A l c a -
lá . 12. (3) 
S A C E R D O T E , doctor L e t r a s , c l a se s par-
t i c u l a r e s p r i m a r i a , bach i l l era to , l a t í n , 
c u l t u r a genera l . R a z ó n : Ce lenque , l . en-
t r é s n e l o . ( T ) 
A C A D E M I A D o m í n g u e z . C u l t u r a genera l , 
t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a . A l v a r e z C a s -
tro, 16. (2) 
I N ( I L E S A d a lecciones p r á c t i c a s , e c o n ó -
m i c a s . V e l á z q u e z , 69. bajo. (2) 
D I R E C C I O N S e g u r i d a d , a u x i l i a r e s A y u n -
tamiento . I n g r e s o U n i v e r s i d a d , bach i l l e -
rato, comercio , t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a -
f í a ( a l q u i l a m o s ) , contabi l idad , id iomas , 
dibujo, prac t i cante s , e n f e r m e r a s , corte , 
c o n f e c c i ó n . A c a d e m i a B i l b a o . S a g a s t a , 10, 
(2) 
I N G L E S A d ip lomada L o n d r e s d a c lases . 
G o y a . 71. 50441, ( V ) 
P R O F E S O R a l e m á n e n s e ñ a i n g l é s , a l e m á n , 
t a m b i é n a domici l io . 62138. ( V ) 
M A E S T R A nac iona l , inmejorab le s re feren-
cias , d a r í a c la ses domici l io o colegio. 
E s c r i b i d ; A n c o r a . 9, segundo bis A . (11) 
P O L I C I A , contabi l idad, t a q u i m e c a n o g r a f i a . 
a n á l i s i s , c u l t u r a genera l . A t o c h a . 37. (7) 
T A Q U I G R A F I A . L e c c i ó n posta l . G a r c í a 
Bote , t a q u í g r a f o del Congreso . F e r r a z , 
22. (24) 
S E Ñ O R I T A p a r i s i n a , l i c e n c i a d a Sorbona , 
c l a se s f r a n c é s . Dato , 21. (3) 
I N G L E S A , profesora L o n d r e s ( d i p l o m a d a ) , 
lecciones. A l c a l á , 189. T e l é f o n o 62931. ( V ) 
E S C U E L A B e r l i t z . F r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n 
por profesores n a t i v o s . G r u p o s y c lases 
p a r t i c u l a r e s . C a d a m e s e m p i e z a n c lases 
p a r a p r i n c i p i a n t e s . A r e n a l . 24. T e l é f o n o 
10865. (2) 
I N G L E S A , d i p l o m a d a , o f r é c e s e i n t e r n a se-
ñ o r i t a s , m a y o r e s , m ú s i c a y lecc iones . E s -
c r i b i d : D E B A T E 58.789. (T) 
P R O F E S O R A Ing le sa , sabiendo a l e m á n , 
d a r c l a se s por l a m a ñ a n a . E s c r i b i d : N ú -
ñ e z B a l b o a , 32, p o r t e r í a . (T) 
M A T E M A T I C A S , profesor experto, g a r a n -
t í a , p r e p a r a c i ó n r á p i d a , c u a l q u i e r a l u m -
no. G o y a , 106. (2) 
P R O F E S O R c a t ó l i c o o f r é c e s e m a t e m á t i c a s , 
id iomas , b a c h i l l e r a t o , oposiciones. T e l é -
fono 12510. (3) 
P R O F E S O R f r a n c é s ( P a r í s ) , l ecc iones p a r -
t i c u l a r e s adul tos , n i ñ o s , p r e p a r a c i ó n e x á -
menes . L u c h a n a , 12, segundo. (2) 
S E Ñ O R I T A ing lesa , exce lentes in formes , 
d a r á lecc iones o a c o m p a ñ a r á . T e l é f o n o 
34155. ( V ) 
S E Ñ O R I T A f r a n c e s a ( P a r í s ) , d ip lomada , 
lecc iones . G o y a , 106. T e l é f o n o 54863. ( V ) 
D I S T I N G U I D A s e ñ o r i t a a l e m a n a , d a r l a 
c l a se s en c a s a o domici l io . T e l é f o n o 41127. 
( V ) 
S E Ñ O R I T A e n s e ñ a n i ñ o s f r a n c é s , bach i l l e -
ra to . E s p e r a n z a . M o n t e r a . 15. A n u n c i o s . 
(16) 
E N S E Ñ O t a q u i g r a f í a , r a p i d í s i m a , e c o n ó m i -
c a . E s p e r a n z a . M o n t e r a . 15. A n u n c i o s . 
(16) 
I N G L E S , d iplomado, m é t o d o g r a n d e s re -
su l tados . T e l é f o n o 45369. (T) 
S E Ñ O R I T A i n g l e s a d a r l a c lases , m é t o d o 
r á p i d o y moderno . 62337. (3) 
ESPECIFICOS 
A S M A , c a t a r r o s bronquia les . R e m e d i o efi-
c a z . J a r a b e M e d i n a de Q u e b r a c h o . (3) 
S U P O S I T O R I O S g l i c e r i n a doctor U r t e . 
A d u l t o s , n i ñ o s , b e b é s . P í d a n s e f a r m a -
c i a s . ( V ) 
FINCAS 
Compra-Venta 
F I N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , so lares , compra 
o v e n t a , a l q u i l e r v i l l a s , pisos a m u e b l a , 
dos. A d m i n i s t r a c i ó n " H í s p a n l a " . Ofic ina 
l a m á s I m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 
60, l indando P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s . (3) 
F I N C A S , c o m p r a s , v e n t a s , p e r m u t a s . Ad-
m i n i s t r a c i ó n de c a s a s . A n t i g u a y acre-
d i t a d a A g e n c i a V i l l a f r a n c a . G é n o v a , 4. 
C u a t r o - s e i s . T e l é f o n o 32245. (3) 
P E R M U T A M O S c a s a r e n t a 9 % l ibre y 
s o l a r 14.000 pies, f rente dos cal les , por 
c a s a n u e v a , v a l o r a p r o x i m a d o 250.000 pe-
setas , pagando d i f e r e n c i a . L u c a m a r . 
E d u a r d o D a t o , 7. ( T ) 
P R O P I E D A D E S de g r a n p o r v e n i r en l a 
A r g e n t i n a y U r u g u a y se p e r m u t a n por 
fincas en E s p a ñ a o se venden . L u c a m a r . 
E d u a r d o D a t o , 7. ( T ) 
U R G E N T I S I M O vendo c a s a b a r r i o S a l a -
m a n c a , c a p i t a l i z a d a 10 % v e r d a d . T e l é -
fono 31729. (5) 
V E N D E S E so lar , con proyectos , acogido 
ley P a r o , I n m e j o r a b l e s i t u a c i ó n . P a s e o 
R e y . 6, hotel . <T) 
F I N C A S r ú s t i c a s compro y cambio por ca-
s a s en M a d r i d . B r i t o . A l c a l á , 94. M a d r i d . 
(2) 
V A Q U E R I A 20 p l a z a s 6.000 pies cercados 
vendo en 6.000 pese tas . R a z ó n : t e l é f o n o 
19498. (3) 
P R O P I E T A R I O S . P a r a vender , adminis -
t r a r fincas, d i r í j a n s e : A g e n c i a He lguero , 
M o n t e r a , 47, (2) 
H O T E L , c a p a c i d a d , confort , vendo barato . 
T e l é f o n o s 50463, 53206. (3) 
P E R M U T O por c a s a s , so lares , r ú s t i c a , g r a n 
e x p l o t a c i ó n , ve inte m i n u t o s M a d r i d , s in 
i n t e r m e d i a r i o s . E s c r i b i d : D E B A T E 58.362. 
( T ) 
V E N D O hote l t re s p l a n t a s , con j a r d í n y 
g a r a g e . G o y a , 81. P u e d e v e r s e de 3 a 4. 
P e s e t a s t re s c i e n t a s m i l . ( T ) 
E N M á l a g a vendo v a r i a s suer te s t i e r r a 
r e g a d í o y secano , se is k i l ó m e t r o s c a p i t a l , 
c a r r e t e r a C á d i z . T e l é f o n o 52330. (3) 
C A S A ca l l e p r i m e r orden, m u y c é n t r i c a , 
m u y c o m e r c i a l , e s q u i n a , 6.000 pies, v e n -
do 60.000 duros , l ibre c a r g a s , c a p i t a l i z a -
d a 7 % l ibre , descontando 33. E s c r i b i d : 
A p a r t a d o C o r r e o s 10.057. (8) 
O C A S I O N v e r d a d , e x e n t a 20 a ñ o s . B a n c o 
142.000, deduzco 33 T e cap i ta l i zo 7 %. 
prec io 326.00. G a r c í a . A l t a m i r a n o . 24. ( T ) 
V E N D E S E hotel i to confort , pasando t r a n -
v í a p u e r t a , p r e c i s a v e n t a , precio modes-
t í s i m o . A v e n i d a C a r l o s M a r x , 20. ( T ) 
V E N D O o a r r i e n d o f á b r i c a yeso. 29 k i l ó -
m e t r o s M a d r i d , m a g n í f i c a c a n t e r a , a p a r -
tadero, c a s a . C a l l e S a n V i c e n t e , 1. ( V ) 
N A V E S i n d u s t r i a , v a q u e r í a h i g i é n i c a , 
80.000 so lares propios sanator io s , c a s a s 
b a r a t a s , vendo b a r a t í s i m o , fac i l idades . 
J o s é P a u l e t e , 5. P u e n t e V a l l e c a s . (T^ 
E M P R E S A S , ent idades , g a n g a . C a s a - p a l a -
cio, e x t e n s i ó n 22.279 pies, t r e s f a c h a d a s , 
ca l le m u y c é n t r i c a , g r a n d e s y suntuosos 
sa lones m a g n í f i c a m e n t e decorados , t res 
p l a n t a s , por d i s o l u c i ó n soc iedad v é n d e -
se 800.000 pesetas (el s o l a r l a s v a l e ) . B e -
nigno S e r r a n o . E d u a r d o D a t o , 21. Siete-
nueve . (2) 
U R G E v e n t a m a g n í f i c o hotel en ca l le pr in -
c ipa l e n t r a d a M a d r i d , dos pisos inde-
pendientes y garage , m u y ind icado p a r a 
s a n a t o r i o o in ternado e s tud iante s . V e -
larde , 13. Seis-ocho. S e ñ o r O l g a . (2) 
C A S A esqu ina . M e d i o d í a , m e j o r sit io M a -
dr id , s i empre a l q u i l a d a , 9.500 pies, dos 
c u a r t o s p l a n t a ; vendo c a p i t a l i z a d a 7 % 
l ibre . E s c r i b i d , s i n i n t e r m e d i a r i o s : Glo-
r i e t a B i l b a o . 3. C o n t i n e n t a l . G a r c í a . (8) 
V E N D O s o l a r e squ ina , exento c o n t r i b u c i ó n 
20 a ñ o s . A p a r t a d o 440. (3) 
V E N D E S E c a s a i n m e j o r a b l e s i t u a c i ó n , 
r e n t a 8 % l ibre , puede a d q u i r i r s e por 
110.000: r e n t a m e n s u a l , 2.000 pesetas , tie-
ne h ipoteca . T e l é f o n o 24013. ( V ) 
FOTOGRAFOS 
A M P L I A C I O N E S , t r a b a j o s se lectos . "Fo-
t o g r a f í a I n d u s t r i a l " . G l o r i e t a B i l b a o , 1. 
(3) 
GUARDAMUEBLEÍ-
G U A R D A M U E B L E S , c inco pesetas . Reco-
g ida g r a t i s . P a s e o M a r q u é s Z a f r a , 18. (5) 
HIPOTECAS 
A R T E A G A : H i p o t e c a s , c a s i t a s , so lares , v a -
lores , u su fruc tos , n u d a s propiedades . ( V ) 
A R T E A G A : C o l o c a c i ó n grandes , p e q u e ñ o s 
cap i ta les , m á x i m a s g a r a n t í a s , g r a n d e s 
rendimientos . H o r t a l e z a , 15. ( V ) 
B I G K i n g : H i p o t e c a s p r i m e r a s , s egundas , 
l argos plazos a m o r t i z a c i ó n . ( V ) 
B I G K i n g : H i p o t e c a s m e j o r e s condiciones 
que B a n c o H i p o t e c a r i o . ( V ) 
B I G K i n g : D i spone doscientos mi l lones , h i -
potecas p r i m e r a s . F u e n c a r r a l , 64. ( V ) 
D I S P O N G O c a p i t a l p a r a h ipotecas urgen-
tes . L u i s G a r c í a . A n c h a , 56. (3) 
A L se is a n u a l M a d r i d , p r o v i n c i a s . H o r t a -
leza , 59, p r i m e r o . D i e z a t re s . S e ñ o r O r -
t u ñ o . (11) 
R O D E N A S . Agente p r é s t a m o s B a n c o H i 
potecario . H o r t a l e z a . 80. (16) 
P R I M E R A S y s e g u n d a s de 10.000 a 40.000 
pese tas hago en 24 h o r a s . L u c a m a r . 
E d u a r d o D a t o , 7. ( T ) 
D E T R A S 182.000 B a n c o H i p o t e c a r l o nece-
sito s e g u n d a h ipoteca 60.000 pesetas , s in 
i n t e r m e d i a r i o s . C a m a c h o . I n f a n t a s , 26. 
Cinco- s i e te . (5) 
H I P O T E C A S a l 5,50. toda E s p a ñ a , ráp i -
damente . C a s a R e y e s . P o n z a n o , 65. (5) 
S O B R E c a s a e x e n t a 20 a ñ o s , to ta lmente 
t e r m i n a d a y a l q u i l a d a , r e n t a 85.000 pese-
tas . B a n c o 370.000, deseo s e g u n d a 185.000. 
B e n i g n o S e r r a n o . E d u a r d o D a t o , 21. S ie -
te-nueve. (2) 
E N p r i m e r a y por diez a ñ o s , 6 %, coloco 
800,000. B e n i g n o S e r r a n o . E d u a r d o Dato , 
21. S ie te -nueve . (2) 
D E T R A S de 450,000 B a n c o H i p o t e c a r i o ce-
do s e g u n d a 90,000 por m a r c h a e x t r a n j e r o . 
V a l v e r d e , 6. G r a d o . (5) 
P R E C I S O 150.000 en p r i m e r a h ipoteca . V a l -
verde , 6. G r a d o . (5) 
HUESPEDES 
P E N S I O N , todo .confort , a g u a s corr ientes , 
todas hab i tac iones ex ter iores , comple ta 
10 pesetas . P i y M a r g a l l , 4, e n t r a d a V a l 
verde , 1, tercero B . ( T ) 
G A B I N E T E confort , s e ñ o r i t a , caba l l ero . 
C h u r r u c a , 20, pr imero centro d e r e c h a . (5) 
P E N S I O N confort , c a s a m o d e r n a . G o y a , 75. 
M e t r o G o y a . ( T ) 
P E N S I O N Domingo . A g u a s corr ientes , des 
de siete pesetas . M a y o r , 9. (20) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . E s p o z y M i n a 
17, p r i m e r o , desde 7 pesetas , todo con-
fort . (23) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
de 10 pesetas . P r e c i a d o s . 4, p r i n c i p a l . (16) 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , dir igido fa-
m i l i a d i s t i n g u i d a ; c a l e f a c c i ó n . P a v í a , 2. 
(4) 
H O T E L N i z a . C o m p l e t a , 8, 10 pesetas 
E d u a r d o Dato , 8. (10) 
P E N S I O N H a l c ó n . T o d o confort, b u e n a c a 
l e f a c c i ó n . B a r q u i l l o , 12. (3) 
R E C I B E N S E estos anunc io s A g e n c i a L a -
guno. P r e c i a d o s . 58 ( frente c a f é V á r e l a ) . 
14905. Descuentos . (5) 
Enrique, tienes la boca abierta. 
— Y a lo sé. L a he abierto yo. 
("Guide and Ideas", Londres.). 
— Y a le advertí a usted que el piloto no sabía dis 
tinguir los colores. E n vez de llevarnos al Mar Rojo 
nos ha traído al Mar Negro. 
L("Guide and Ideas", Londres.) 
(3) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . A v e n i d a P e f i a l v e r 
14. G r a n confort, prec ios e s p e c i a l e s fa-
m i l i a s estables . c p ) 
C O N V A L E C I E N T E S . P i n a r e s . S a n í s i m a . 
F r a n c o s R o d r í g u e z , 104, p r i n c i p a l i zqu ier -
d a . (16j 
P E N S I O N C o r u ñ a . H a b i t a c i o n e s , con s in 
I n f a n t a s , 26, p r i n c i p a l . (io) 
C E D E S E h a b i t a c i ó n s e ñ o r i t a , b a ñ o , cale-
f a c c i ó n , j u n t o S e r r a n o - G o y a . 13603. ( T ) 
R E S I D E N C I A R a m o s . S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
Todo confort , m u y e c o n ó m i c o . L a g a s c a , 
W), entresue lo centro . T e l é f o n o 61946. ( T ) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , h a b i t a c i o n e s exter lo-
res , todo confort . F a r m a c i a , 2. (g) 
P1?TTÍFUÎ R cede despacho , a l c o b a , ú n l -
co. R í o s R o s a s . 33, p r i n c i p a l d e r e c h a ex-
t e n o r . 
P E N S I O N B a r q u i l l o . D e s d e 6 p e s e t a s , con 
desayuno , exce lentes h a b i t a c i o n e s v co-
m i d a inmejorab le . B a r q u i l l o , 15, p r i m e r o . 
(9) 
C ? r I i ' ^ X D ^ X ? 0 ' r G r a n V I a ' P a s i o n e s c é n -
t r i c a s , desde 7 pesetas . M i g u e l M o y a , 4. 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
P A L E R M O . C o n f o r t moderno , l u j o s a s h a , 
bitaclones , coc ina e x q u i s i t a . P l a z a C o r -
tes, 4. (g , 
P E N S I O N selecta , b a r r i o t r a n q u i l o , e l e g a n -
te, sol , a ire , quietud, e spac iosos j a r d í n 
t e r r a z a soleados, s i t u a c i ó n s a n í s i m a cer-
c a C a s t e l l a n a , c o c i n a exce l en te f a m i l i a r 
a g u a ca l iente corr i en te h a b i t a c i ó n . Sel 
r r a n o , 115. T r a n v í a 3. ( T ) 
P E N S I O N D o m í n g u e z . C o n f o r t , a g u a s co-
m e n t e s , trato e s m e r a d o . A l c a l á , 33. se-
gundo. - ( V ) 
C E D O h a b i t a c i ó n dos a m i g o s , b a ñ o , t e l é -
fono. A r e n a l , 8, segundo. (5) 
C O N F O R T , ascensor , t e l é f o n o , c o m i d a s a -
n a , abundante , es tables , 5 p e s e t a s C a -
ñ i z a r e s , 5, p r i n c i p a l . (5) 
E M P L E A D O estable d e s e a p e n s i ó n c o m -
pleta, h a s t a 180 m e n s u a l e s , p r ó x i m o 
A y u n t a m i e n t o . E s c r i b i d : P a l l a r á s . L a 
P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
S E S O R I T A ofrece h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a de-
recho coc ina . T e l é f o n o 40141. ( T ) 
N U E S T R A S e ñ o r a de l a P e ñ a , p e n s i ó n ; 
a m p l i a s habi tac iones , g r a n c o m o d i d a d , 
t ra to esmerado. M o n t e r a , 43, segundo . ( T ) 
C A S A p a r t i c u l a r cede h a b i t a c i ó n , p e n s i ó n 
comple ta , confort . A l c a l á , 189, c u a r t o iz-
q u i e r d a . (16) 
P E N S I O N G u t i é r r e z . C o m p l e t a , 5, 6 7 pe-
setas , ascensor , b a ñ o , t e l é f o n o . A r e n a l . 
15. p r i n c i p a l derecha . (2) 
H E R M O S O gabinete, todo confort p a r t i c u -
lar , caba l l ero , m a t r i m o n i o . P r í n c l o e V e r -
g a r a . 61935. F ( T ) 
U N exter ior y u n gab ine te -a l coba , am-
plios, confortables , a g u a s c o r r i e n t e s , ca-
l e f a c c i ó n , a scensor , b a ñ o , t e l é f o n o I n -
f a n t a s , 42, p r i n c i p a l d e r e c h a . (5) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n ex ter ior , p a r a dos 
estables , empleados o e m p l e a d a s , p e n s i ó n 
comple ta , c a s a c a t ó l i c a . R a z ó n : A l m i r a n -
te, 26, estanco. ( T ) 
G K ^ J V I a hotel P e n s i ó n 16 e s t a b l e s . E s -
c r i b i d : E d u a r d o Dato , 10, e s t a n c o . S e ñ o r 
I b a n e z . 
E S T A B L E S , c a s a c é n t r i c a , todo confort , 
l i m p i a , t r a n q u i l a . 21680. ( T ) 
V I A J E R O S y estables , prec ios m ó d i c o s , 
c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . M o n t e r a , 10, p r i n c i -
p a l . ^ (4, 
H O S P E D A J E completo desde s iete pese-
10, 
(4) 
- - — f . - w v * ^ o u c B I C L B 
tas , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . M o n t e r a 
p r i n c i p a l . 
P A R T I C U L A R h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a , m a -
tr imonio , dos amigos . C l a u d i o Coe l lo , 109, 
entresue lo derecha . ' ( E ) 
F A M I L I A v a s c o n g a d a , c a t ó l i c a , d e s e a » 
h u é s p e d e s , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , l i m p i e -
z a . R o d r í g u e z S a n P e d r o , 60. ( T ) 
P A R T I C U L A R , e c o n ó m i c o , m a g n í f i c a h a -
b i t a c i ó n , b a l c ó n , con, s in , d e r e c h o co-
c i n a , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o . M o n t e -
r a , 25, e n t r a d a S a n Alber to , 1, p r i n c i p a l . 
( T ) 
P A R T I C U L A R admite dos es tab les , c o m -
pleta , seis pesetas , c a s a confor tab le , p r ó -
x i m o Metro V e r g a r a . T e l é f o n o 56391. ( T ) 
C A S A s e r i a cede dos h a b i t a c i o n e s exter io-
res p a r a es tudiantes . A n d r é s Mel lado , 
13 moderno ( E ) 
— ¿ Q u é hace usted? 
—'So sé . He perdido las instrucciones. 
("Guide and Ideas", Londres.) 
E X T E R I O R , confort, e c o n ó m i c o . G e n e r a l 
P o r l i e r , 36, pr imero i z q u i e r d a . N o pre-
g u n t e n p o r t e r í a . ( E ) 
A L Q U I L O h e r m o s a h a b i t a c i ó n ex ter ior , fa^ 
m i l i a r , matr imonio , dos a m i g o s . D a t o , 11. 
T e l é f o n o 20483. l2) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , uno. dos a m i g o s , ba -
ñ o . A r r l e t a , 17, p r i n c i p a l . (10) 
L U J O S A h a b i t a c i ó n , con, a s e ñ o r a o se-
ñ o r honorable . T e l é f o n o 57434. (2) 
H A B I T A C I O N confort a ú n i c o , s e s e n t a 
mes . R a m ó n C r u z , 64, quinto I z q u i e r d a . 
(16) 
P A R T I C U L A R , s e ñ o r a s h o n o r a b l e s , exte-
rior , p e n s i ó n 6 pesetas, c é n t r i c o . S a n G r e -
gorio, 33, tercero . ( T ' 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n uno, dos a m i g o s , flj 
jos . C a s t e l l ó , 33, entresue lo i z q u i e r d a . ( T I 
P A R T I C U L A R desea estable . B á r b a r a B r a -
g a n z a , 14, pr imero . ( T ' 
P A R T I C U L A R , estables , confort . G a z t a n » -
bide, 8, pr imero i z q u i e r d a . W* 
E N f a m i l i a a l q u í l a s e a m p l i a h a b i t a c i ó n 
dos c a m a s a personas f o r m a l e s , naz^v-
O l ó z a g a , 18, carbones . I * 1 
P A K A cuatro amigos es tables , confort . 
B a r q u i l l o , 22. segundo i z q u i e r d a . 
A L Q U I L A N S E alcobas , con , s in , todo con-
fort . P a r d i ñ a s . 25, p r i n c i p a l derecha « 
terior, ** ' 
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E L D E B A T E (17) Martes 21 de enero de 1930 
. famiiia. uno, dos amipos. confortaM-
R[8iroo. Ga/.tambide, 8, segundo izquierda 
(T) 
a vBlTAC'IOX confort señorita, caballero, 
Bravo Murillo, 24, primero Izquierda, (o) 
• F C E ^ I T O habitación soleada con desayu-
n ropa, baño, teléfono, calefacción cer-
ca Gran Via. Sol. hasta 100 pesetas. 
inútil sin esias .condiciones. Escribid: 
10.055- "Alas". Alcalá, 12. (3) 
. c ^ particular alquila habitaciones pa-
ra matrimonio, dos amigas, calefacción. 
Doctor Cortezo. 14, principal derecha. (-1) 
« n ^ L ' E S hermosísima habitación confor-
table amigos. Buen Suceso. 2S. (2) 
^ j j l X E D A . Hermosas, exteriores, todo 
confort, para dos estables, excelente co-
mida Carrera San Jerónimo. 36. esquina 
Santa Catalina. Teléfono 2S677. (3) 
H^BITACIOX. pensión completa, baño, ca-
lefacción, teléfono, ascensor. Carrera Snn 
Jerónimo. 19, segundo. (ü) 
,KxiC' l I . A K desea matrimonio estable, 
todo confort. 60182. (2) 
«rnDO confort, todo comprendido, exterior, 
seis pesetas. Teléfono 46721. (2) 
»4BTI(:l'^AIt habitación confort, matri-
monio dos amigos o persona posición. 
Gran Vía. 28120.. (3) 
. . g C E S l T A N S K pensiones, habitaciones 
particulares para estables. Príncipe, 4. 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín", la gran revista para niños, publica tedos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L DEBATE. 
5 ) 
—Hay que registrar todo el barco hasta — L a única solución es dejar al ídolo, 
dar con ese fantasma. Así creo que los despistaré. 
-¡Por este lado, muchachos! — ¡ U n ídolo de oro! ¿Sería éste el fan-
tasma ? 
PFNSION Salud. Cuarto baño, duchas, ca 
BONITA habitación dos amitros, excelente L A B O R E S muebles, máquinas escribir. (Vj 
^ m i d a . baño, calefacción. Teléfono 11082 D1BUJ0$ | B I G King: Préstamo*, compra, venta, Qn-
I Casa do loV nihif ó» p^^^^ cas urbanas, rusticas. Fuencarral, ül. PENSION Arenal. Seis pesetas, confort. los Dibujos. Carmen. 32. -o) ' (V) 
Mayor. 14, primero. (2) | L I B R O S ' C K E . D , T O Hispano. Sociedad Anónima fie 
p X I f T I - A n , matrimonio, dos amigos,] 
confort Pardiñas, 32, segundo 73. (5) O P O S I T O R E S : Correos. Telégrafos. Radio. 
«\BTICri-AR alquila habitación caballe- Aá<lu*™ Geografía especial, minuciosa, 
ro honorable. 9 a 10 pesetas. 56803. (5) 
MtflLTA distinguida ofrece magnifica ha-
bitación tros balcones vista Retiro, cale-
facción, baño. Alcalá Zamora, 56. (7) 
PBOI'OHCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relaciones hospedajes. Preciado^, 
33. (7) 
E X T R A N J E R A ofrece soleadas habitaclo-
nps baño, calefacción, teléfono. Pi Mar-
gali, 11. 
H^BfTACIONES independientes, casa par-
ticular confort, próximo Quevcdo-Bilbao. 
Teléfono 34520. (Sí 
r\sv honorable, todo confort, precio mó-
dico. Augusto Figueroa, 4, tercero Iz-
quierda. 
EXTERIOR, económico, matrimonio, ca-
ballero calefacción central, baño, exce-
lente comida. Divino Pastor. 22, princi-
pal izquierda. W 
ADMITESE uno. dos estables. L a r r a . 5. 
entresuelo centro izquierda. (8) 
CEDO habitación confort, único huésped 
Sandoval, 4. Razón, portería. (8) 
ALCOBA, gabinete, económico. Velarde, j5, 
segundo derecha. í3) 
IENSION siete pesetas, habitaciones exte-
riores frente Retiro, dos amigos, con-
fort Avenida. Menéndez Pelayo, 13, es-
calera izquierda, primero A derecha. (5) 
P\RTICI'I>AR ofrece pensión confort ca-
ballero, único. Goya-Alcalá. 60392. (o) 
ESPLENDIDA habitación, balcones al jar-
dín, baño, matrimonio, dos amigos, con, 
sin. Barquillo, 4. <5) 
PARTICl'EAR matrimonio, amigos, indi-
vidual, completa. Alcalá, 38, portería. (5) 
CERCA Salesas matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. ( E ) 
EXTERIOR, completa, dos, 12. Dato, 10, 
sexto 3. w 
IABITACION confort, poca famnia- so-
leada, con, sin. Fuencarral. 127. tercero 
H. 
PARTICL'EAR, céntrico, espléndida, lujo, 
con pensión, sin, exterior; baño, ducha, 
teléfono, calefacción. Bola, 12, primero 
derecha centro. 'v 
'ARTICULAR alquile habitaciones exterio-
res, dormir. Mayor, 49. principal. (V) 
MPLIO, soleado gabinete, con alcoba ex-
terior, independiente, grandes vistas, as-
censor junto Puerta Toledo, casa señor 
solo, militar, único huésped, buena asis-
tencia, diez pesetas. Teléfono 22518. (V) 
EDO bonito gabinete, alcoba. Hileras 7, 
segundo derecha. 
ENSION desde 5 pesetas, balcón calle, 
habitaciones independientes, baño, teléfo-
no 27726. Pontejos. 2. entresuelo. (V) 
I E S P E D E S , familia, confort, económico. 
Altamirano. 8. ático derecha. Teléfono 
43965. ^ 
(ABITACION confort. Jorge Juan. 70, en-
tresuelo centro derecha. íVJ 
DERMOSA habitación, calefacción, sol, co-
mida espléndida. Alcalá, 187, segundo iz-
quierda.. ÍV) 
ARTICULAR, completa 5 pesetas, baño, 
todo nuevo. Luca Tena. 9. tercero dere-
Iha. • (V) 
EDO habitación, con. en casa particular, 
confort, único. Teléfono 61049. (V) 
K T R A N J E R A alquilaría hermosa habita-
ción exterior, confort, a una, dos seño-
titas. Alcalá, 189. Teléfono 62931. tV) 
ARTICULAR desea uno, dos amigos, 
completo, gabinete, alcoba, céntrico, eco-
nómico. Razón: León, 11, relojería. (A) 
ARTICULAR habitación dormir, baño, 
ropa, desayuno, 100 mes. calefacción, l e -
létono 54928. \ A ' 
ÍSORA honorabilísima cede confortable 
Zabinete, alcoba. Mayor, 13, principal de-
recha. ^ 
L Q U L O habitación exterior señora sacer-
dote. Eguilaz, 10, primero derecha. ( / ) 
EDO. en casa seria, hermosa habitación, 
céntrica, económica, baño. 18773. (16) 
1NSION económica, buen trato, baño, te-
Wfono. Hernán Cortés, 9. (16) 
^ barrio Salamanca, por 28 duros, alco-
soleada, dos camas, dos amigos, ba-
*o. calefeción, ropa, desayuno. 61082. (lü) 
A-MILI.VIOIENTE admítese estable, con-
íort. Duque Sexto. 14. quinto izquierda. 
1 (16) 
*VEN estudiante desea habitación para 
dormir, plaza Alonso Martínez o inme-
diaciones Escribid: Ferraz. 5, tercero iz-
íuierda. ' (T) 
EMITESE estable, económico. Hortaleza, 
™ moderno, tercero. ( E ) 
mente revisada, por oficial técnico Telé-
gratos, diplomado en Geografía Univer. 
sal y Especial de España. Arturo Díaz. 
Villafranca del Bierzo (León). (T; 
G E N E R A L Mantilla. "Al servicio de la Re-
ligión". 2,50. (V) 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Casa central. Santa E n -
gracia, 139. Madrid. (3) 
MAQUINAS 
POR 125 pesetas puede adquirir máquinas 
escribir, principales marcas, garantiza-
das. Casa Americana. Carretas. 5. prin-
cipal. (T) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas, en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado. 32. Teléfono 
35643. (T) 
MAQUINAS escribir, reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós. 9. (T) 
MAQUINAS escribir, calcular, vende, al-
quila, repara perfectamente. Morell. Hor-
taleza, 17. (21) 
MAQUINAS coser SInger. ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy Velarde, 6. Teléfono 20743. 
(22) 
MODISTAS 
M A G N I F I C A modista, confección esmera-
dísima, vestidos y abrigos, desde 15 pe-
setas. Montera, 47, segundo izquierda. 
Teléfono 14977. CA) 
P E L E T E R I A , inmenso surtido, foca, gua-
nacos, renardinas. especialidad encargos. 
Bola. 13. fjf) 
P E L E T E R A hace, reforma, tiñe, toda cla-
se pieles. Vallehermoso, 23. (3) 
P E L E T E R A económica, reforma, confec-
ción, teñido. Bretón Herreros, 9. (V) 
CASA económica, domicilio. 4.75, respondo 
hechuras, enseñanza. 13308. (5) 
L U I S A . Vestidos, abrigos, económico. Rai-
mundo Fernández Villaverde, 10. Teléfo-
no 41357. (10) 
A B R I G O S , vestidos noche, sport, novia, es-
pecialidad hechura sastre. Admítense gé-
ñeros, refórmanse abrigos, alta costura. 
Precios moderados, prontitud. Josefina 
Sintas. Peligros, 12, primero. Teléfono 
26842. (3) 
MODISTA fantasía, sastre, trabajo esme-
rado, fin temporada, precio reducido. Se-
ñorita Morales. 3 a 5. Doctor Esquerdo, 
37, tercero C. Metro Manuel Becerra. (T) 
E N S E S O corte, confección 30 lecciones; 
vendo patrones. Montera, 13, principal. 
(5) 
MODISTA ropa blanca, bordados, especia-
lidad niños. Porlier, 11, primero derecha. 
(V) 
M U E B L E S 
N O V I A S . Aprovechen liquidación cama.? 
Crom, Valverde. 1 triplicado. (10) 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha-
lets, hoteles. Torrijos, 2. (23) 
A L C O B A completa, cama plateada moder-
na. 395 pesetas. Veguillas. Desengaño. 20 
(10» 
O P T I C A 
O P T I C A S Arnáu. proveedor clero. Plaza 
Matute, 4. Conde Romanones, 3. (V) 
P E R D I D A S 
P K R D I D A en taxi hasta, iglesia Buena Di-
cha libro misa, gratificarán. Vergara. 4, 
primero derecha. (T) 
F O X T E R R I E R pelo corto, blanco, cabeza 
negra, toques fuego, atiende por "Mar-
ta". Gratificarán Velázquez, 34. (V) 
P E L U Q U E R I A S 
S O L R I Z A . Ondulación permanente sin apa-
rato ni electricidad a domicilio, 25.00. 
completa. Teléfono 10439. (V) 
P L A N T A S Y F L O R E S 
J A R D I N Florita. Establecimiento de arbo-
ricultura y floricultura, el más impor-
tante de Madrid. Visítenos antes de com-
prar plantas de cualquier clase. Central: 
Lista. 58. Sucursal: San Bernardo. 68. 
( V ; 
PRESTAMOS 
A R T E A G A : Hipotecas, comerciantes, mue-
bles, colocación capital. Hortaleza, 15. (V) 
préstamos e hipotecas, facilita capital 
en toda España, con sus préstamos amor-
tizables en hipoteca, documento priva-
do y letras sobre fincas urbanas, rústi-
cas, recibos de alquiler y negocios; in-
terés desde el 5 Te anual, con largos pla-
zos de devolución. Consultas gratis y ab-
soluta reserva. Barcelona. Consejo do 
Ciento. 265. Teléfono 34931. (V) 
A N T I C I P O S alquileres, interés 6 Tó. cor-
trato pri%-ado. administrando propietario. 
L a Compañía Hipotecaria. Plaza Santa 
Ana. 4. (U) 
N E C E S I T A S E urgente pequeño capital ne-
gocio lucrativo. Carretas, 3, primero. (V) 
S E necesita socio con 20.000 pesetas para i 
explotar patente extranjera, grandes uti-
lidades. se dan toda clase de garantías. 
Dirigirse: Montero. Ardemáns, 20. (V> 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al-
calá, 67, (T) 
P R E S E N C I E reparación instantánea de su 
radio Hortaleza. 23. Sanarradio. 13753. 
(16) 
R E P A R A C I O N E S radio todas marcas, má-
xima garantía. Economía. Talleres R a -
diorrepa. Plaza San Miguel. 7. Teléfono 
25545. (5) 
S A S T R E R I A S 
P E I N A D O , sastre. Se vuelven trajes, ga-
banes, libreas. Almagro, 12. (T) 
ciña técnica. Indicad ocupación anterior, 
edad y pretensiones a "Mecanógrafo". 
Apartado 12.145. (3) 
U R G E sacerdote inspector, presentarse do-
ce a una. Preciados, 33. Academia. (5) 
F A M I L I A americana necesita doncella y 
cocinera. Centro Católico Femenino. Car-
men, 39. (24) 
PROPORCIONAMOS servidumbre infor-
mada seriamente. Preciados, 33 Teléfo-
no 13603. (7) 
S E necesita señora o muchacha cuidar ni-
quina. Teléfono 31517. (3) 
C A N D I D A T O S , correspondencia máquina, 
direcciones, destajos económicos. Escr i -
bid : Martínez. Miguel Angel. 20. princi-
pal interior. (3) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo, niñera. L a r r a . 13 1596r>. 
(3) 
O F R K C E S E asistenta sabiendo cera, ma-
ñanas, tardes. Palma. 26. (5) 
SEÑORA sola, honorable, servirla sacer-
dote o señora. Carmen, 5, primero. (5) 
ños. Covarrubias, 21. Hotel. (V) O F R E C E S E asistenta. Informada, sabiendo 
S U E L D O y comisión a señores bien re- bien obligación de doncella. 31466. (8) 
laclonados y con buena presentación na- c-c^rkD » . i i «-i 
ra trabaiar seruros en Madrid Dará fm SES.ORA virtuosa ofrécese acompañar o 
nnrt^To u,^tJÍ i ^ ^ I cuidar a señora delicada. Teléfono 26711. 
portante companla. tuertes ingresos yl Í94» 
^ierLP0_rv:!í,ir- Recoeed s e ñ a s : Montera, j O F R E C E S E sirvienta para persona sola o 
sacerdote. Palma. 45. í8) 
15. anuncios. (1G) 
CHICA para todo necesito, bien Informo-
da. Orellana, 12. (T) 
Demandas 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana. Informada. 57269. 
(23) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
HAGO direcciones sobres para elecciones. 
Burgos Francos Rodríguez, 19. (7) 
O F R E C E S E cocinero, mozo comedor, bue-
nos informes. Teléfono 90732. (T) 
D O N C E L L A o acompañar niños, ofrécese, 
sabiendo perfectamente obligación. Escr i -
bid : D E B A T E 58.628. Preferible Madrid 
o Norte. (T) 
J K U \ 10-homme. 21 ans. 13 ans París . Per-
mis conduire auto franjáis , espagnol. 
López. Paseo Santa María de la Cabe 
za. 28. (3) 
T R A B A J O 
Ofertas 
B U E N sueldo percibirán residentes pueblos, 
provincias, trabajándome. Apartado 191. 
Madrid.- (5) 
C O L O C A C I O N E S generales, pagando des-
pués. Isabel Católica, 17. Tardes. (5) 
; ¡ S E S ' O R A S ! ! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre, seriamente informada Te-
léfono 13735. (2) 
A L E M A N A católica se necesita para edu-
car niña. Escribid: Salas Alameda Pa-
blo Iglesias, 18. Málaga. ' (3) 
F U N C I O N A R I O S , empleados Bancos apro-
vechen horas libres trabajar asunto se-
rlo y de rendimiento en cualquier po-
blación. Escribid: Raf. Publicidad Ga-
bernet. Pelayo. 62. Barcelona. (6) 
I'ARA pueblo Burgos necesitamos sacer-
dote misa diarla, ipuala vecinos, más 
sueldo mensual, administración importan-
te industria. Escriban, detallando apti-
tudes, familia, edad, garant ías ; C. I . A. 
S. TrujilloF, t. Madrid. (5) 
F A C I L I T A R E M O S sólo a personas solven-
tes que deseen establecerse, proyectos 
completos de nuevos negocios e indus-
trias. Intercambio Internacional Nestal. 
Salud. 14. (7) 
B U E N sueldo ganarán propio domicilio 
personas residan provincias, pueblos. 
Apartado 9.077. Madrid. (3) 
P R E C I S A M O S Inventores con Inventos 
prácticos para explotación Inmediata. Sa-
lud, 14. Monreal. (7) 
N E C K S I T A M O S ordenanza, cobrador, ma-
ñanas, sueldo, vivienda, para matrimo-
nio sin hijos. Escribid detallando garan-
tías, edad, aptitudes. Sanches. Precia-
dos. 58. anuncios. (3) 
C O R R E D O R E S 'plaza y viajantes necesl-
tanse Maquinaria Industrial. Apartado 
1.204. (T) 
V E N D E D O R E S activos, introducidos ramo 
construcción necesita importante fábri-
ca, inútil sin referencias. Condiciones al 
Apartado 6.045. (T) 
N E G O C I O instalado, patentado, necesita 
socio poco capital. Teléfono 77958. ( T ; 
P A R T I C U L A R comprarla juego reloj o ca-
charros isabelinos y alfombra isabelina o 
francesa. Teléfono 41026. (V) 
S E S O R I T A : L e interesa conocer corte y 
confección sin moversb del hogar. Por 
correo puede diplomarse rápidamente, ga-
nando 300 pesetas. Escribid: Centro Fe-
menino. Apartado 1.248. Barcelona (in-
clulr sello). (9) 
I M P O R T A N T E compañía de seguros de-
sea personas cultas, activas, buena pre-
sentación para agentes en Madrid. Para 
facilitarles labor se les dará curso ins-
trucción por técnicos y los admitidos in-
gresarán en la organización de la com-
pañía. Apartado 869. Madrid. (T) 
A persona disponga pequeño ahorro daré 
buenas gananelaj». Seriedad. Escribid: 
D E B A T E 58.664. (T) 
C E N T R O Católico Femenino coloca donce-
llas, cocineras, amas de niños y nodrizas. 
Carmen, 39. Teléfono 26714. (24) 
O F R E C E S E doncella Instruida, niños, mo-
destas pretensiones, informada. Precia-
dos 33. 13603. (7) 
O F R E C E S E señorita, gran práctica edu-
cación niños, buenlsimas referencias. Pre-
ciados, 33. 13603. (7) 
O F R E C E S E ama de cria, joven, asturiana. 
Teléfono 14439. (V) 
O F R E C E S E cocinera. Mesonero Romanos. 
t- (V) 
SEÑORITA maestra bachiller, sabiendo 
francés para niños, referencias. Teléfo-
no 62565. (A) 
O F R E C E S E señorita educar, cuidar niño*, 
muy Informada. Avenida Plaza Toros. 
20, entresuelo derecha. Teléfono 62977. 
(V) 
SK.ÑOIUTA de la Escuela de Puericultura 
se ofrece para el cuidado de un niño. 
Referencias. Teléfono 62565. (A; 
I E N F E R M E R A ofrécese gratis ayudar mé-
dico o comadrona y poner inyecciones, 
por una peseta. Informarán: Santa Isa-
bel. 31, portería. (A) 
A L E M A N A , distinción y presencia desea 
colocarse. Paseo Ramón y Cajal. 22. Her-
ta Worman. (A) 
O F R E C E S E ama gallega recién llegada. 
joven. Teléfono 21667. (A) 
SEÑORITA colocarlase doncella poca fa-
milia, sabe costura. Teléfono 19480. (V) 
O F R E C E S E cocinera sabiendo bien cocina. 
Informada. Teléfono 57715. (16) 
O F R E C E S E pintor papelista, económico, 
especializado, absoluta garantía. Avisos: 
teléfono 18096. Apartado Correos 435. (6) 
O F R E C E S E cocinera con bonísimos Infor-
mes. Teléfono 28069. (T) 
O F R E C E S E sin pretensiones joven 17 años, 
título bachillerato, para oficina, comei-
clo. cosa análoga. Narváez, 10. Núñez. 
(T) 
TINTAS 
A L F A . Pedirlas en papelerías para stl'.o-
gráficas y usos corrientes. (T) 
T R A S P A S O S 
P E R F U M E R I A , Instalación moderna, exce-
lentes condiciones, urge traspaso por 
ausencia. Razón: teléfono 40424; de 2 a 
4. f3) 
F A C I L I T A R E M O S sólo a personas solven-
tes que deseen establecerse, proyectos 
completos de nuevos negocios e indus-
trias. Intercambio Internacional Nestal. 
Salud, 14. (1) 
T1KNDA con vivienda. Corredera Baja. 
19. (3) 
T R A S P A S O pensión acreditada Gran Vía. 
Escribid: 9.765. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
O F R E C E S E para ordenanza, portero, co-
brador o cosa análoga, con buenos in-
formes. Santiago Fernández: Paseo San 
Vicente, número 40. (T) 
A C U C H I L L A D O 0,35 metro cuadrado Idem 
encerado. Teléfono 70802. Carrelra! (T) 
O F R E C E S E joven 26 años, inmejorables re-
ferencias, titulo primera, chófer, taqui-
mecanógrafo, idiomas, ocho años prác-
tica oficinas. Banca, comercio, industria, 
don de gantes, solfeo, violín perfección, 
módicas pretensiones. Escribid: director 
Congregación Mariana. Forsa. 29 Gero-
na. (10) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola para niños. Centro Católico 
Eduardo Dato. 25. Teléfono 26200. (T) 
O F R E C E S E asistenta joven, informada. 
Teléfono 11716. (j) 
S E R V I D U M B R E informada facilitamos 
Madrid, provincias. Cruz, 20. Teléfono 
11716. (3) 
O F R E C E S E chófer. Informes inmejorables. 
José Fernández. San Bernardino, 15. (T) 
O F R E C E S E Institutriz española, informa-
da, católica, francés, dibujo, labores. 
Avenida San Ignacio, 10 bis, quinto iz-
quierda. Pamplona. (2) 
SEÑORA honorable desea por circunstan-
cias vida casa como ama de gobierno, 
análogo, pudiendo encargarse completa-
mente en modistería, dando Inmejorables 
referencias de importantes casas. Escr i -
bid: Maruja. Montera, 15, anuncios. (IC» 
F A C I L I T A M O S gratuitamente servidumbre 
todas clases, informada. Teléfono- 44043. 
(T) 
V A S C O N G A D A buen informe serviría se-
ñorita, señor o limpiarla oficinas. Telé-
fono 44043. (T) 
PROFESOR mercantil administra fincas, L I Q U I D A C I O N E S Sanz. Goya, 61. Traspa-
contabllidad horas. Señor Frutos. 59220 
(T) 
SEÑORA católica se ofrece para cuidar 
señora o caballero, buenas referencias. 
Dirigirse: paseo San Vicente, 40, segun-
do derecha. (T) 
O F R E C E S E mozo comedor, excelentes in-
formes. Teléfono 24110. (3) 
S E C R E T A R I O judicial, excedente volun-
tarlo, solvencia moral, se ofrece para 
cualquier cargo por modesto sea. Escr i -
ban: 10.011. Alas. Alcalá. 12, t3) 
S E ofrece cocinera con informes. San Joa-
quín. 4. • (T) 
SEÑORA mayor desea servir señora, se-
ñor o niños. Bravo Murillo, 15, bajo 5 
derecha. Beatriz. (T) 
O F R E C E S E taquimecanógrafa traducien-
do inglés. Dirigirse: Lista, 50. Razón por-
tería. (2) 
SEÑORITA francesa, buenísimos informes, 
se ofrece para niños o señorita de com-
pañía, para fuera o provincias. Escribid: 
Mademoiselle. Prensa. Carmen. 16. (2) 
O F R E C E S E doncella joven, sabiendo obli-
gación, informada. Escribid: 404. Gisbert. 
Montera, 10. (4) 
O F R E C E S E cocinera buenos informes. San 
Bernardo, 52, portería. (2) 
C O C I N E R O repostero, particular o indus-
tria, pocas pretensiones. Escribid: 10.040. 
"Alas", Alcalá, 12. (3) 
sa el mejor y más amplio local del ba 
rrio Salamanca, líquida todas existen 
cías, cocina, droguería, perfumería, vía-
je, etc. (T) 
T K A S i ' A S A S E hotel-pensión, todo confort. 
Razón: Dato, 6 (Gran Vía) . (10) 
U R G E traspaso ocasión pescadería nueva 
por no poder atenderla. Teléfono 25639. 
De 3 a 4. (2) 
U R G E N T E . Traspaso, vendo piso comple-
to, baratísimo. Avenida Pablo Iglesias, 
14, principal A. De once a dos. (2) 
M K I U ' E R I A , con. sin existencia, sitio in-
mejorable, cuatro huecos. Apartado 9.090. 
(3) 
T R A S P A S A S E bonito local, con cueva. I n -
fantas, 30. Razón, portería. (3) 
O C A S I O N . Frutería 3.500, venta 125. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
H U E V E R I A , prueba, 2.500, venta 150. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
M A G N I F I C A S tiendas, próximo estatuí 
Argüelles . Callejón Preciados, 4. (3) 
B O N I T A confitería antigua, acreditada. ^•OÍS-TR4XAMOS carpintería, albañileria 
baratas. Callejón Preciados, 4. (3) 
ADMITO socio estanco, 75 utilidad diana. 
Pez, 11, bar. (5) 
T R A S P A S O dos estancos bien situados.-
Pez, 11, bar. (5) 
T R A S P A S O pisito amueblado, poca renta. 
Lope Rueda. 18. entresuelo A. (8) 
A C A D E M I A acreditada, admitiría socio di-
rector, aportando 10.000 pesetas, ampliar-
la. Apartado 12.281. (V) 
T R A S P A S O tienda barata. Razón: Alber-
to Aguilera, 35, zapatería. (V) 
T R A S P A S O vinos, aceite, o esquina, para 
farmacia. Teléfono 42945. (3) 
T R A S P A S A S E 40.000 pesetas contado, lu-
joso hotel, pensión, acreditado Madrid, 
provincias, alquiler 1.200 mensuales, 18 
habitaciones ampliables 20, cuatro cuar-
tos baño, comedor 36 plazas, dos hall». 
Instalación aguas corrientes, timbres, ca-
lefacción, refrigeración central;- 28 ca-
mas, capacidad 45, muebles, ropas, en-
seres y útiles comedor y cocina. Razón: 
Sia. Banco General de Administración. 
Eduardo Dato, 32. (3) 
U R G E socio aporte 75.000 pesetas para 
cine magnifico, teatro barriada, grandes 
utilidades. Escribid: señor Díaz. Alcalá. 
2. continental. (T) 
V A R I O S 
C O N T R A humedad calzado caucho Garay. 
inmejorable, barat ís imo; chanclos, botas, 
zapatos katiuska. Toledo, 12. Tres Cru-
ces, 9. (3) 
P I N T O habitaciones, decorados modernos 
cuatro pesetas; trabajos garantizados. 
15062, (T) 
I M P E R M E A B L E S , capltas. botas katius-
ka. Hules y gomas. Caréelas, 21. (3) 
SEÑORAS: Arreglo, tlño bolsillos. Prínci-
pe. 22. fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
TEÑIMOS abrigos de cuero, bolsos, calza-
dos. Calle Colón, 2. (16) 
A C U C H I L L A D O y encerado 0,75 metro. Te-
léfonos 45524, 36881. (V) 
MUDANZAS en camioneta, desde 15 pese-
tas. Teléfono 32244. (V) 
T I N T E " E l Color de Moda". Nota de pre-
cios : limpieza traje caballero, 6 pesetas; 
vestido señora, 5. Sucursales: Luchana, 
8 Ponzano. 25. Avisos: teléfono 47246. 
(2) 
F A C I L I T A R E M O S sólo a personas solven-
tes, que deseen establecerse, proyectos 
completos de nuevos negocios e indus-
trias Intercambio Internacional Nestal. 
Salud, 14. (7) 
A C U C H I L L A D O encerado 0,70 metro cua-
drado. Teléfono 36991. Mariano. (T) 
A N T I C I P O pagas clases pasivas. Escribid 
número 230. Gisbert. Montera, 10. (4) 
E N F F R M O S estómago, intestino, hígado. 
Antibilioso Drak. Tres reales tubo. (3) 
E N F K K M O S estómago, intestino, hígado. 
Antibllloso Drak. Farmacias. (3) 
CcfSTKSGA su hernia con aparatos pa-
tentados Crespo, desde 25 pesetas. San 
Joaquín, 10. (2) 
D E P I L A C I O N eléctrica inofensiva. Doctor 
Sublrachs. Montera, 47. Madrid. (8) 
M O N T A D O R E S de material frigorífico ne-
cesita Importante empresa. Absténganse 
inexpertos. Apartado 911. Madrid. (9) 
I M P O R T A N T E sociedad financiera con va^ 
llosas conexiones internacionales concede 
créditos a largo plazo, estudia y flnan-
za toda clase de negocios o empresas y 
en general se ocupa de toda actividad 
comercial y financiera seria. Carrera San 
Jerónimo, 26, principal. (3) 
S O M B R E R O S señora, caballero, reformo, 
limpio, tlño. Valverde. 3. (5) 
H O M B R E S de nogocios, abogados, procu-
radores, particulares: pongo vuestra dis-
posición excelentes, rapidísimos mecanó-
grafos, secretarios, con máquina, a do-
micilio, por horas. Teléfono 28867. (»; 
I'KÑA, clrujana. callista. San Onofre. 3. 
Teléfono 18603. (3) 
T R A B A J O S carpintería, ebanistería, bar-
nizado. Presupuestos gratis. Tel. 19160. 
(T) 
P I N T O R E S católicos, especializados todos 
trabajos, económicos, garantía. Teléfono 
26629. (4) 
C A L E F A C C I O N E S , instalaciones, repara-
ciones, arreglos, montador calefactor eco-
nómico. Teléfono 70075. Moreno. (T) 
N E C E S I T O socio 10.000 pesetas, asunto 
nuevo, o vendo patente. Lista , 54, ático 
derecha; 5 a 8. (V) 
E M B A R A Z A D A S . San Bernardo, 50. Con. 
sulta gratuita de 4 a 6. (4) 
P A R A empapelar habitaciones, Aduana, 15. 
Concedemos facilidades pago. (5) 
P E M Q U E R A domicilio. Marcel, 1,50; aK^a 
secadas. 2. 71144. (A) 
P I N T O R E S católicos, especializados todos 
trabajos, económicos, garantía. Teléfono 
20629. (4) 
V E N T A S 
P A R T I C U L A R radio universal, treinta du-
ros, costó sesenta. Ríos Rosas, 16, prin-
cipal izquierda. i3) 
M I E L "Los Cipreses". directamente al con-
sumidor. Bidones 4 kilos, 12 pesetas. Te-
léfono 51984. (T) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, 
tinas y de Imitación. Montera, 7. íV) 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Ferreres. Eche-
garay, 25. (T> 
P I A N O S , autopíanos, garantizados, alqui-
leres. Casa Corredera. Valverde. 20. Te-
léfono 16734. (3) 
PIANOS baratísimos, plazoq. reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
D E R R I B O plaza Toros. Véndense toda cla-
se materiales. Mayoristas, precios espa-
ciales. Dirigirse, siete-nueve noche. Villa-
nueva. 19. (3) 
P I E D R A de sillería, viguería de T. baran-
dillas, etc. Dirigirse, siete-nueve noche, 
Villanueva. 19. (3) 
D E R R I B O plaza de Toros. Leña para ca-
lefacciones. 50 pesetas tonelada. (3) 
S O F A C A M A transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torrijos. 2. i23) 
E S T E R A S , tapices, limpiabarros baratísi-
mo. Hortaleza, 76, esquina Gravlna. Te-
léfono 14224. (7) 
A L C U B I L L A , Jurídica, Scaevola e infini-
dad de obras a precios de verdadera oca-
sión. " E l Libro Barato". San Bernardo, 
31. Teléfono 14510. (2) 
G R U P O S electrógenos americanos para 
alumbrado hoteles, caseríos, etc. Magni-
fica ocasión. Móstoles. Cabestreros, 5. 
(10) 
P R I M E R A casa en venta y compostura de 
relojes, precios muy económicos, garan-
tía verdad un año. Antigua relojería. Sal, 
2 (ahora Enrique G a r d a Alvarez). (4) 
M O T O R E S para todas corrientes y volta-
je, nuevos y usados. Vendo, cambio, re-
paro y alquilo. Móstoles. Cabestreros, 5. 
71742. (20) 
A L I M E N T O completo y asimilable Maná-
Mosto Puro. Serrano. Paseo Prado, 42, y 
Sandoval, 4. • (X) 
OCASION. Vendo baratísimo alhajas relo. 
jes, máquinas fotográficas, escribir! toda 
clase objetos. Preciados, 39, esquina Ve-
neras. (3) 
L I B R E R I A cinco metros, altar, muebles 
varios. Traspaso local. Puebla, 19. (10) 
B A T E R I A S de cocina, artículos de lim-
pieza, material eléctrico a precios redu-
cidos los vende en Ancla. Alonso Here-
dia, 9. Teléfono 53489. (16) 
D E U T S C H E gutgehende pensión calle San-
ta Engracia umzugshalber sofort zu ver-
kaufen Auskunft. Teléfono 45075. (3) 
C A L E F A C C I O N completa, tubos varios 
diámetros, losa, baldosín, teja, azulejo, 
entarimado, alabastro y pizarra. Puerta 
Cerrada, 5. (3) 
V E N D O canarios alemanes. Salud, 19, ter-
cero derecha. (T) 
S E vende barato moto-triciclo, marca Tem-
po. buen estado. Teléfono 44207. (T) 
V E N D E N S E palomas raza, 5,25. Nierem-
berg. 2. (T) 
M A G N I F I C O plano-pianola Duo-Art. Car. 
tagena. 110. 3 a 5. . ( E ) 
B I L L A R E S del Callao vende seis mesas de 
billar Brunswick con taxis modelo co-
rriente. Iguales a las que tiene Instala-
das en su sala de Madrid. Plaza del Ca-
llao, 2. (3) 
POR luto radio maravilloso, comprado o c 
tubre. vendo mitad precio. Viuda Sanz. 
Ayala, 61 moderno. (3) 
P O L L O S Leghorn, estirpe canadiense, hue-
vos de Incubar. Reproductores selectos. 
Granja Hesperia. Zúñlga, 8. Ciudad L i -
neal. Teléfono 62231. (2) 
MAQUINA coser, 5 cajones, seminueva, con 
tapa, 70 duros Santa Teresa, 12, leche-
ría. (8) 
S I N G E R de mano, 60 pesetas. Alonso Ca-
no, 34, bajo D. (8) 
E N C E R A D O R A , 200; aspiradora, máquina 
escribir, 200. Abascal, 17. (8) 
V E N D O leña gorda derribo. Estrella, 20. 
(V) 
P A R T I C U L A R vende urgentemente precio-
s ís ima pianola-piano Wber, tres magnífi-
cos cuadros antiguos, Santa Engracia, 
118. Teléfono 48594, (V) 
V E N D O completamente nuevos, ocho to-
mos Enciclopedia Espasa. Presentarse, 
de 2 , a 5: Fuencarral. 137, entresi* ílo in-
terior izquierda. Olmedo. (V) 
B U E N coche niño, Pardiñas, 3, ^gunclo 
D. No preguntar portería. Íl6i 
P A R T I C U L A R , lámpara madera, figura 
mármol, decorativa. Teléfono 479»5. (t) 
P A R T I C U L A R vende comedor, otros mue-
bles. Lista. 68, bajo derecha. ( E ) 
(3) 
céntrica. Callejón Preciados, 4. (3) 
O C A S I O N . Antiguo almacén loza, céntri 
co. Callejón Preciados, 4. 
V VH 
ros 
T I E N D A S cualquier industria, próximo Sol 
Callejón Preciados. 4. .(3) 
HAS pensiones céntricas, llenas vlaje-
3, Callejón Preciados. 4. (3) 
electricidad, solado, pintura, decoración; 
precios muy económicos, garantizando 
nuestros trabajos; concedemos grandes 
plazos. Avisos: 26291. (T) 
POR marcharme vendo Industria paten-
tada 16.000 pesetas. Sadowa. Duque de 
Sexto, 22. (E) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Mlniste-
rio de la Guerra. 
Quiosco de la calle de Alcalá, fren-
te al Banco de España. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calle de Ferraz, es-
quina a Marqués de Urquljo. 
Folletín de E L D E B A T E 
# £ T O D O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
" ^ o s de t ía Matilde que, por su parte, 
reció una a manera de excusa o de expli-
lClon siguiendo el ejemplo del abuelo 
18) puesto, seguramente, y el conejo en salsa no 
; se oyó tratar de animal vulgar e impropio 
de una mesa de buen tono. Ninguno de los 
jChamplaise, ninguno de los que podían hacer-
'lo, ni el abuelo, ni t ía Matilde, ni siquiera 
Olimpia, se creyó en el caso de pedir excusas 
al convidado por la pobreza del yantar que 
nadie pretendió disimular. 
Eduardo de Eyguevives se alegró mucho de 
no tener que recurrir al rebuscamiento de 
frases tópicas para improvisar unos insince-
ros elogios. Prefer ía la franqueza exenta de 
cumplidos y cuando Paquita le preguntó, de 
la manera m á s gentil y encantadora del mun-
do, si quería que le sirviera un muslo de co-
nejo, «porque creo que no hay más», tuvo la 
sensación de haberse librado para siempre 
del snobismo idiota, mi l veces estúpido, de 
aquellos amigotes que lo rodeaban en Par í s 
y que fueron durante mucho tiempo sus obli-
gados compañeros de mesa en los restauran-
tes elegantes. 
—No es cierto que no haya otra cosa, <Flor 
de ensueño»—rectificó con viveza Pedro, nadie 
¡ —¡Pero cómo! ¿ E s t á aquí Hugo? 
—Sí, abuelo, llegó esta mañana ; le han con-
cedido en la Escuela de Agricultura unos cuan-
-Es preciso que no te fatigues, que comas supo si para salir por los fueros de la ver-
g ü i l a m e n t e — d i j o — y parece natural que | dad, pero desde luego, con el instintivo deseo 
¡;e evite el trabajo de hacer platos, que des-1 de halagar su propia glotonería—. Te olvidas 
hoy tomar* « ^ w mis hnmhrns en obsequio de que no han rervido aún el pastel que ha 
yo 
- é sobre  o b o s e q u i ó l e 
¡De demasiadas cosas te ocupas ya pa-,hecho t ía Matilde. Por cierto que debe de es-
^ vayamos a imponerte una nueva carga!'tar riquiJimo; lo han perfumado con la esen-
^ .b^n grado o a la fuerza, la condesa i cia de vainilla que esta mañana trajo de 
^ a tuvo que consentir que la despojaran Par ís Hugo... „ . , . 
Í que ella consideraba un privilegio, y I A l oir «ate nombre, que Pedro lanzó proba-
aün el recurso de protestar 1c quedó. An-^blementc con intención, tal vez con avieso pro-
[aPorel contrario, debía mostrarse agrade-;pósito, la condesa Olimpia fulminó con la, 
al celo exquisito con que todos miraban mirada ai indiscreto mozo, torpísimo en estai 
Su salud. ocasión e inconveniente, por muy Porthos que 
¡i "rante la comida, dada en honor del señor fuera. Polque ocurrió, además 
tos días de vacación 
La alameda por la que se habían internado 
iba a desembocar en un claro, al fondo del 
cual se alzaba la antigua capilla del castillo 
de los marqueses de Champlaise. 
Cerrada al culto público en la actualidad, 
porque empobrecidos y arruinados los nobles 
castellanos no podían sostener un capellán, 
el pequeño templo tenía ese aspecto recogido, 
silencioso, de las cosas, que, por acordarse 
iMedr 
tia Matilde, 
as Azules y 
ta 
que el ancia-
gracias a ¡a presidencia no marqués de Champlai íe tuvo la ocurren 
carpa fué servida sin el!cia de reco; 
nt:o ê lampntariones que Olimpia habria^guntar 
ger el inciso de su nieto y de pre-
tengo entendido que 
quince. 
—Hemos debido sentarlo a nuestra mesa. 
Lo hacemos siempre que viene y nada acon-
sejaba romper la costumbre... 
—No es mía la culpa, abuelo; yo 1c invi-
té a que se quedara, pero no quiso; se fué 
enseguida. 
- ¿ Q u é es lo que es t á s diciendo, ni quién te ofrecimiento por A r t a g n á n y Porthos, los,uno a l i a d o del otro, emparejados, pero en 
ha preguntado nada—le interrumpió con visi- | ámbitos del jardín se poblaron durante trein- silencio, 
ble contrariedad la condesa Olimpia, m á s ta minutos de gozosos gritos que terminaron 
que para corregir la mala crianza de su hijo'por despertar a los pájaros, moradores noc-
con el secreto designio de alejar la conversa-!turnos del jardín de «El Bosque», en cu-
ción de un terreno que ella juzgaba peligro- yos árboles encontraban" cobijo cada noche, 
so. haciéndola derivar por otros cauces. Por acuerdo tácito, el grupo familiar se 
Eduardo de Eyguevives inclinóse hacia la había distanciado de los novios que camina-
señori ta de Champlaise y, hablándole casi alaban despacio, el uno al lado del otro, por 
oído, p regun tó a media voz: una alameda cubierta de hierba y descuida-
-Quién es Hugo? dísima, abandonada por completo, como lo 
—Hugo de Esperoux, uno de mis amigos estaban todas las de «El Bosque», el castillo de otros tiempos más prósperos para ellas, 
de la infancia Su padre, compañero del mío 'en que reinaban hermanados la pobreza y! comprenden su dignidad de reliquias, 
desde que cursaban en la Escuela Naval, era el orgullo. | Pequeña, baja, de puro estilo románico, la 
oñeial de marina. Hugo sigue sus estudios de Eduardo de Eyguevives le hablaba a Pa-j capilla databa del siglo X i n , como el casti-
ingeniero agrónomo en Par í s . . . en la Escuela quita de la belleza y serenidad de la noche, lio, y aparecía coronada por una torrecilla 
de Agricultura. U€ lA poesía que las sombras trasparentes,! cuadrada, cuya base festoneaba la hiedra. 
La muchacha había enrojecido súbi tamen- plateadas por la luz blanca y románt ica de! Encima del porche una imagen de la Vir -
te con un rubor que teñía de carmín sus me-!la luna, ponían en las plazoletas del jardín, en;gen, esculpida en la piedra de la fachada por 
jillas. y tan llena de turbación parecía que,los recoletos rincones medio ocultos entre la un artista medieval, envolvía en un manto de 
su interlocutor la miró sorprendido. Pero en- fronda. Con exquisito tacto procuraba condu- granito el divino cuerpo del Niño Jesús, que 
seguida, temeroso de contribuir a que aumen-¡cir la conversación sorteando los escollos que sostenía en sus brazos maternales. A l pie 
tara el azoramiento de la joven, fingió inte- pudiera ofrecerle el sentimiento intimo, pues, de la estatua, el escultor había colocado un 
resarse vivamente en una grave discusión que sincera y profundamente enamorado, presen- haz de trigo, homenaje—decía la leyenda de! 
acababa de surgir entre las gemelas a propó- t ía que el tierno y sensible corazón de Pa-| lugar—a la beneficencia del espléndido feudo 
sito del pastel confeccionado por t ía Matilde,: quita acababa de sufrir un rudo golpe del que de El Bosque, que proporcionó trigo y pan, 
habilísima repostera. A part i r de aquel momen- acaso había salido lastimado. por lo tanto, a toda la comarca durante una 
to, sin embargo, una sombra veló los ojos, Comprobaba el galán, de una manera que no de las terribles épocas de escasez y de ham-
de franca expresión de Eduardo de Eyguevi- le permi t ía abrigar dudas, con emoción difí-!bre que fueron la plaga más terrible del 
ves, que hizo todo lo posible en lo sucesivo cilmente contenida, que la joven le escuchaba' medioevo. 
por evitar el encuentro con los de Paquita, ¡mal, no de muy buen grado, sin poner aten-| En cuantas ocasiones pasaba por delante 
La noche estaba espléndida. Era deliciosa ción ni interés; se daba cuenta exacta de que de la capilla o por sus proximidades tía Ma» 
la temperatura y el aroma de las flores per-Üas respuestas de la señor i ta de Champlaise, tilde, tenía la costumbre de exclamar, fues* 
fumaba el ambiente. Levantados los mante- dictadas por la obligación de cortesía de pa-|sola o acompañada, para conjurar las sinies-
les, los dueños de la casa y su huésped se tras- recer atenta, no brotaban, n i mucho menos, I tras predicciones de su cuñada: 
ladaron al jardín. A Marta y a Renata, que^e su alma; advertía, en fin, que el pensamien-1 —La pobre Olimpia, llevada de su sentido 
aseguraban que no había llegado aún el «hom- to de Paquita es tá ausente, acaso porque en práctico, se equivoca con error que la induce 
bre do la arena» les fué concedida media hora aquel mqmento volaba lejos. E l señor d,3 |a ser injusta y cscéptica en demasía. Yo, en 
de asueto antes de irse a la cama, permiso que Eyguevives calló de pronto; su acompañante cambio, tengo una fe ciega y absoluta en el 
aprovecharon para comprometer a los mosque- pareció no apercibirse del repentino mutismo! 
teros en-una partida de escondite. Aceptado €1,7 ambos continuaron caminando siempre ell (Continuará.) 
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M a ñ a n a c r i s i s t o t a l e n F r a n c i a 
Dimiten con Herriot cinco ministros radicales. Se anuncia una escisión 
en este partido por los ataques a Laval y por la designación de 
Daladier como presidente 
Laval ha anunciado que no aceptará la misión de formar Gobierno 
Agitación nacionalista 
en Siria 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 20.—El miércoles por la ma 
fiana, de regreso ya el señor Laval, ha-
Se ha dec la rado l a hue lga genera l 
JERUSALEM, 19. — Para protestar 
contra las medidas adoptadas por la 
Policía francesa, se ha declarado la 
huelga general en toda Siria. 
Las medidas a consecuencia de las 
cuales se ha producido el movimiento 
Inglaterra dispuesta a 
negociar con Egipto 
Las elecciones se c e l e b r a r á n el 
10 de marzo 
LONDRES, 20. — Comunican de' El 
Cairo a la Agencia Reuter: 
«El Gobierno inglés parece ha hecho 
Los italianos llegan a 200 kilómetros de Dol 
C o n t i n ú a n p e r s i g u i e n d o a l a s t r o p a s d e l r a s D e s t a . 
E l G o b i e r n o e t i o p e c o m u n i c a q u e h a s i d o d o m i n a d a 
l a r e b e l i ó n e n e l G o d j a m 
0 
Aunque no sean muy amplios los de- nuestra artillería y de nuestros 
talles del parte oficial de Roma, su 
saber que estaba dispuesto a entablar píen su laconismo las informaciones 
Seguidamente, el señor Daladier IUO risien»— seria creer en milagros. No ¡huelguístico, están relacionadas con loa i " ^ f o ^ r ! ^ 6 3 inr«ediata5 con Egipto 
lectura a la moción siguiente: 
"'El Comité ejecutivo expresa al pre 
idente Daladier, al que lleva al frentt 
brá un Consejo de Gabinete. En él d'mi- del Partido, su afectuosa confianza y su 
t i rán el señor Herriot y los otros cinco v0^un^ad de servir a su ^ á o la unidad 
ministros radicales. E l señor Laval irá!indispensable del partido. Agradece ai 
entonces al Palacio del Elíseo a pre 
sentar la dimisión del Gobierno en pleno. 
Asi se anuncia el proceso de la actual 
crisis política. 
Se supone que el presidente de la 
República dará otra vez al señor Laval 
el encargo de formar Gobierno, puesto 
que el actual jefe del Gobierno no ha 
sido derrotado en la Cámara . Pero el 
señor Laval anuncia desde Ginebra que 
no es tá dispuesto a constituir un nue-
vo Gabinete. Y aquí van a agravarse 
las dificultades de esta difícil situa-
ción. 
Lo que se ha llamado el cartel, la 
alianza de partidos de izqu'erdas, no su-
ma m á s que doscientos ochenta y cinco 
diputados. No es una mayoría. Los par-
tidos del centro y de derecha tampoco 
alcanzan mayor ía . Por esta constitu-
ción de la actual legislatura ha habido 
ya diez Gobiernos en menos de cuatro 
años. Porque los Gabinetes se sucedían 
con tanta rapidez, se impuso el Gobier-
no de conciliación nacional. Rota ahora 
la tregua, y renunciando el señor La-
val a formar un nuevo Gobierno, na-
die acierta con la salida de la situación 
presente. 
Se ha roto la tregua porque las elec-
ciones están próximas y los radicales 
quieren pasar a la oposición. Una ra-
zón más para que rehuyan las respon-
sabilidades del Poder, pues las conse-
cuencias económicas y financieras del 
apoyo socialista y comunista perjudi-
car ían a la popularidad de los radica-
les. La si tuación de éstos no es airo-
sa. Han colaborado en la obra diplo-
m á t i c a y financiera del Gobierno de 
tregua y ahora por el órgano más au-
torizado del partido, por el Comité 
Ejecutivo, desautorizan esa obra del 
Gobierno. E l Frente Popular toma co-
mo uno de los temas m á s eficaces de 
propaganda electoral los decretos-le-
yes sobre economía; el partido radical 
forma parte del Frente Popular, y en 
el Gobierno de los decretos-leyes ha 
habido seis ministros radicales. 
L a gente se preocupa, como es na-
tural , de las repercusiones financieras 
de la crisis. De aquí a mayo tiene ne-
cesidad la Tesorer ía de 8.000 millones. 
Sin estabilidad gubernamental y en la 
incertidumbre de los resultados electo-
rales, es fácil suponer que el ahorro se 
r e t r a e r á aún m á s al llamamiento de 
los emprést i tos, y pudiera ocurrir que 
la necesidad obligara a la devaluación 
tan temida por la mayor ía de un país 
habituado al ahorro. Ya hay en Fran-
cia, según dijo el señor Daladier ayer 
tarde en el Comité ejecutivo del parti-
do radical, 20.000 millones atesorados, 
y son la incertidumbre y el miedo lo 
que impulsa al atesoramiento. 
Los radicales han cedido a las insti-
gaciones de los socialistas. Hacen al tra la acción de las Ligas y contra la 
Frente Popular con el que de ninguna presión que intentaban ejercer contra 
manera quieren gobernar, esta conce-iel Parlamento. Seamos severos con los 
demás, pero seamoslo también con nos 
presidente Herriot que haya definido 
magníficamente la doctrina de paz del 
nartido y de haber luchado con tenaci 
dad para defender a la República contra 
las Ligas facciosas; condena la abyecta 
campaña dirigida por las derechas con 
tra el presidente Herriot y aprueba ca-
lurosamente las razones de conciencia 
que le dictan su decisión de separarse del 
Ministerio; comprueba que las ideas y 
métodos del presidente del Consejo están 
en contradicción con la doctrina defini-
da en el Congreso de Wagram, especial-
mente en lo que se refiere al manteni-
miento de la paz exterior mediante el 
Pacto y la Sociedad de Naciones, man-
tenimiento de la paz civil mediante el 
iesarme de los facciosos y la lucha con-
tra la crisis medíante la sust i tución de 
los privilegios del dinero por el derecho 
al trabajo, y pide, a partir de este mo-
mento y categóricamente, la unidad de 
acción y disciplina en el voto de la mi-
noria parlamentaria. Confía en sus ele-
gidos para aplicar, en una plena y cor-
dial unión, la doctrina del partido para 
la defensa de la República y de la paz." 
Aprobada esta orden del día, se levan-
tó la sesión, que había comenzado con 
un discurso de Bayet, que censuró la 
política exterior del señor Laval, que, 
dijo, ha renegado del pacto que ase-
gura la seguridad de Francia. 
"Ha aflojado los lazos que unen núes 
tro país a la gran democracia inglesa 
y a nuestros amigos de Europa cen-
tral ." 
También reprochó al señor Laval no 
haber ratificado el pacto francosovié-
tico. 
Finalmente, el orador presentó una 
proposición prohibiendo a todo afiliado 
al partido asociarse a la política del 
señor Laval, exigiendo que en este 
asunto se ponga en vigor la disciplina 
del partido. 
Habla Herriot 
A continuación interviene el señor 
Herriot, que manifiesta que fué el par-
tido quien encargó a los parlamentarios 
radicales que participasen en el Go-
bierno, encargo que no ha sido dero-
gado. 
Dice que los ministros radicales han 
cumplido con su deber, y hace historia 
de los incidentes que se han producido, 
y agrega: 
«He dicho al presidente del Consejo 
que no podía permanecer bajo acusa-
ciones odiosas y que pedía m i libertad. 
I E s t á claro ? 
M i salida sólo tendrá alguna impor-
tancia; pero si el grupo de ministros 
radicales se separa del Gobierno, se pro-
ducirá la crisis ministerial, crisis que 
vendrá de aquí. # 
Recientemente hemos protestado con-
creemos en ellos. | Clubs Nacionalistas que, después de ser 
«L'Ere Nouvelle» escribe: «Es el fin registrados, fueron clausurados p o r 
del Gobierno actual.» 
El «Populaire» dice que la cuestión 
es tá liquidada. «Se ignora—añade—, 
cuando t e rmina rá el Gobierno su exis-
tencia oficial, pero se sabe desde ahora 
que ha dejado de vivir . Es posible que 
el acto decisivo se produzca cuando el 
señor Laval regrese de Ginebra.» 
«L'Ordre» dice que todavía no hay que 
desesperar, pero piensa que el señor La-
val se nega rá a formar un nuevo Go-
bierno o si éste será derribado al pre-
sentarse a las Cámaras . El periódico ci-
ta para suceder al señor Laval los nom-
bres de los señores Regnier, Albert Sa-
rraut, Jorge Bonnet, Flandiij y Man-
del. 
En el «Jour», Droitier, descarta las 
posibilidades de un Ministerio Herriot, 
Daladier, Chautemps o Paul Boncourt 
y cree más bien que el señor Buisson 
tendría posibilidades, aunque duda que 
aceptara el encargo. 
E l «Echo de París» desea que el señor 
Laval no tenga en cuenta la votación 
del Comité radical-socialista, resista, 
haga un llamamiento al país y prometa 
su apoyo electoral a los aproximada-
mente cuarenta diputados radical-socia-
listas, que declaran no querer unirse a 
la política extremista de sus colegas.» 
El «Peti t Journal» , que prevé una cris-
sis difícil y que se nieguen Laval y He-
rriot, cree que el señor Lebrun inten-
t a r á la formación de un Gabinete pre-
sidido por una personalidad radical, cu-
ya misión «sería despachar los asuntos 
corrientes; Gabinete bastante neutro, 
cuyo papel consistiría en preparar en 
el apaciguamiento de las pasiones y la 
calma de los espíritus, las elecciones 
próximas». 
propaganda política. 
Dichos círculos habían fundado una 
organización de «Camisas Verdes»! 
Con motivo de la huelga general, en 
Damasco se han registrado incidentes, 
viéndose obligada la Policía a disparar 
al aire para disolver las manifestacio-
nes y a proceder a doce detenciones. 
Casi todos los almacenes y cafés ce-
rraron sus puertas. Después de termi-
nados los servicios en la mezquita de 
los Ommyades, varios oradores aren-
garon a la multi tud, terminando con 
violentas protestas contra Francia. 
Han sido enviados telegramas de pro-
testa a Par í s y Ginebra. 
La muchedumbre volcó varios tran-
vías y t ra tó , en vano, de atravesar el 
cordón de policías establecido en el 
Club Nacionalista. 
EXPOSICION E W L A J N PARIS 
PARIS, 20.—En la primera decena 
del próximo mes de febrero, en el Mu-
seo del Jeu de la Paume se celebrará 
una Exposición de artistas ibéricos que 
se denominará "De Zuloaga a Picasso". 
F i g u r a r á n obras de a r t i s t a» españoles 
de diversas tendencias. E l certamen, de-
bido a la iniciativa de la Junta de Re-
laciones Culturales del ministerio de 
Estado, lo organiza el director del Ma-
sco del Jeu de la Paume, señor De-
sarroi, en colaboración con el subdirec-
tor del Museo de Arte Moderno de Ma-
drid, señor Rubio. 
i!niiii«iiBii>iii'¡ii!a.:ii!]a T- • 
EL DEBUTE - Alfonso X I , 4 
para concluir un tratado. El alto comi-
sario bri tánico ha comunicado hoy la 
contestación del Gobierno inglés al rey 
Fuad, al ministro presidente, señor Nes-
sin Bajá, y al jefe del «Wafd», Nahaw 
Bajá. 
La nota del Frente único contenia 
las estipulaciones siguientes, que cesan 
en el tratado de 1930, que no ha sido 
definitivamente concertado: 
Primero. Liberación de Egipto de 
las capitulaciones. 
Segundo. Sustitución de la dirección 
europea de la sección de seguridad pú-
blica por una dirección egipcia. 
Tercero. Ejército defensivo suficien-
te para Egipto. 
Cuarto. Entrada de Egipto en la So-
ciedad de Naciones. 
Los jefes del Frente único se decla-
ran dispuestos a aceptar el tratado de 
1930 sí las condiciones citadas son acep-
tadas. Este tratado prevé cierta res-
ponsabilidad por parte de Inglaterra 
para la defensa de Egipto y el predo-
minio inglés en el Sudán.» 
Las elecciones 
LONDRES, 20. — Comunican de El 
Cairo que las elecciones parlamentarias 
egipcias se celebrarán el día 10 de 
marzo. 
R € N Y A / ^ Q ^ fLughFerrd.,ü 
ser. 
ESPÍA COHIPRA EN HOLANDA 50 
AI/IONES DE> BOMBARDEO 
AMSTERDAM, 20.—Según el diario 
De Telegraaf", la casa Koolhoven, de 
Rotterdam, ha recibido un pedido de 
cincuenta aviones de bombardeo de dos 
motores, del Gobierno español.—United 
Press. 
L A O F E N S I V A I T A L I A N A E N 
E L SUR.—Prosigue la persecución 
en la región del Gánale Doria. F i l -
tu ha sido ocupado. E n el otro ex-
tremo del frente el Sultán Olol Din-
le ha ganado E l Der, señalando así 
el camino de Marrar, que ha de se-
guir la próxima ofensiva italiana. 
vicios rfc reconoeimiento." 
Optimismo en Addis Abeb̂  
ADDIS-ABEBA, 20.—No ^ ¡ t ^ t T i H 
declaraciones hechas por' los itaJiañ 
de que han logrado una notable vS? 
ría sobre los etíopes en el frente sur 
en la capital del Imperio etíope no 
oculta el optimismo por la marcha A 
la campaña. Los etíopes señalan la ej6 
tuación en el frente norte, donde lo» 
etíopes se han emplazado estratégica! 
mente entre Macallé y Adua, amena» 
zando las comunicaciones italianas y « 
las posiciones ocupadas por el Ejército 
invasor en la región de Macallé. 
En lo que se refiere al frente Sur 
los etíopes tienen confianza en que lâ  
pequeñas lluvias impedirán en absoluto 
cualquier avance de importancia en es. 
te sector.—United Press. 
Rebelión sofocada en Etiopía 
sión, que estiman ventajosa para ellos 
en vísperas de las elecciones. Mas tales 
pueden ponerse las cosas, que las con-
secuencias de la crisis sean electoral 
mente desfavorables a los radicales. Por 
lo que puede advertirse en Francia, no 
hay n i "míst ica" de izquierda, n i "mís-
tica" de derechas. 
Hay una masa que vota a los radi-
cales porque este partido es burgués 
Otra, que vota a los socialistas porque 
este partido de funcionarios no causa 
miedo. Si por maniobras políticas como 
la de ahora, sobreviniera un trastorno 
interior, como la devaluación, y tenien-
do en cuenta la orientación de casi toda 
la Prensa, bien puede asegurarse que 
muchos franceses se desprenderían con 
extremada facilidad de sus etiquetas po-
lí t icas tradicionales y votar ían contra 
los que hubieran causado el daño. Ya se 
da como probable que algTinos diputa-
dos radicales se separen del partido. 
E l vicepresidente de la Comisión de po-
lítica general del partido radical-socia-
lista, señor Mart ínaud-Deplat , en la 
carta de dimisión que ha mandado esta 
noche, se expresa en esta forma: "Si 
m a ñ a n a debiera formarse un Gobierno 
de Frente Popular, encontrar ía una ma-
yoría en la Cámara . Pero algunos de 
los grupos que componen el Frente Po-
pular no quieren compartir las respun-
sabilidades gubernamentales. Ninguno 
de los jefes de esos grupos se ha mos-
trado dispuesto a formar parte del Go-
bierno. Si una crisis, pues, no tiene por 
objeto un cambio profundo en la polí-
t ica actual, yo la considero perjudicial 
a los intereses del país." 
Estas son las razones en que funda 
su dimisión, y son varios los radicales 
que piensan de la misma manera.— 
SANTOS FERNANDEZ. 
L a reunión del Comité 
PARIS, 19.—Daladier ha sido nom-
brado presidente del Comité ejecutivo 
del partido radicalsocíalísta. En su dis-
curso, aunque sin dejar de reconocer 
los esfuerzos del Gobierno, afirmó la 
persistencia de la crisis económica, y 
declaró: 
otro mismos. Es tá i s aquí para decidir 
la doctrina. Aquí estamos los parlamen-
tarios para aceptar las responsabilida-
des. 
Hay dos problemas: el de la salida 
del ministro sin cartera y también el 
problema político y parlamentario. No 
dejemos que se produzcan confusiones 
en el Poder. Os pido que no sea total-
mente vano el esfuerzo realizado. 
Os pido cue reconozcáis que para con 
los intereses del país, para su seguri-
dad, este gran partido, al que he sido 
fiel, ha sido tan fiel como su jefe.» 
(Una gran aclamación acoge las últi-
mas palabras del señor Herriot.) 
Un ministro se separa 
PARIS, 20.—La designación de Da-
ladier tuvo como resultado inmediato 
el que el ministro de Comercio, señor 
Marchandeau, anunciara su baja en el 
partido. 
En los círculos bien informados de 
esta capital se tiene la impresión de 
que, además, la baja en el partido del 
señor Marchandeau de te rminará auto-
mát icamente la separación de doce de 
los diputados radicalsocialístas que se-
guirán a Marchandeau. 
La minoría radical 
La minoría radical-socialista de la 
Cámara se reunirá m a ñ a n a martes pa-
ra fijar su actitud, bien pidiendo a los 
ministros del partido que salgan del Go-
bierno, bien en el sentido de plantear 
un debate político en la Cámara , de-
bate que, necesariamente, terminar ía 
con la caída del Ministerio, ya que el 
Comité ejecutivo del partido ha pedido 
la disciplina para todos los diputados 
radical-socialistas. 
L a Prensa 
e s p u m a p e r -
f u m a d a d e j a P a s t a 
d e n t í f r i c a L a T o j a 
L a a c c i ó n d e 
q u e c o n t u 
e v i t a l a s c a r i e s y l a 
p i o r r e a , y f o r t a l e c e 
a s e n c í a s . 
P R E C I O S 
Tubo grande 2 ptas 
Pequeño . \'25 
TIMBRE APAR! 
w 
N D O 
T.104 
Nueva estructura del 
tubo, con fácil salida de 
la pasta. 
Distribuidores generales en España y Marruecos: B E R M U D E Z D E CASTRO Y SANCHEZ, S. L . Apartado 28. L a Coruña, 
N O T A S D E L B L 0 C K 
PARIS, 20.—Llega la hora de que 
los radical-socialistas sustituyan el pro 
grama de reconstrucción económica por 
otro revolucionario. E l Comité de los 
radical-socialistas rechaza la política 
interior y exterior del Gobierno, que se 
convino en estrecha colaboración. 
El país reclama un programa. No que-
, idará contento con frases y palabras 
"Hay que libertar al Estado de la hueras y p0r ello subsiste el peligro de 
demócra tutela de ciertas potencias económicas 
y disminuir el alquiler del dinero." 
"El partido radicalsocialista na de 
adoptar la iniciativa de reformar el sis 
tema económico actual de Francia." 
Refiriéndose después a la cuestión del 
Banco de Francia, dijo: "De este or-
ganismo financiero hay que hacer e' 
Banco de Francia." 
Seguidamente t r a tó de las eleccionss 
y manifes tó: "A la segunda vuelta de 
be hacerse el acuerdo entre todos los 
republicanos para derrotar al fascismo 
y a sus aliados." 
"Si en julio no hubiésemos formado 
el Frente Popular, ¿dónde estarla hoy 
la República? Si en 1936, después de 
la gran victoria popular, las masas ira 
bajadoras tuviesen que sufrir Igual de-
cepción a la que sufrieron en 1924 o 
en 1932, serian tal vez estas misma? 
masas las que pusiesen en peligro e1 
rég imen republicano." 
una desbandada de todos los 
tas sinceros. En este caso, las masas 
de obreros pondrán fin a la República. 
El "Temps" juzga posible una esci-
sión en el partido radical-socialista. 
"L'Intransigeant" no cree que esta 
escisión llegue antes de las elecciones, 
porque los diputados necesitan de toda 
la influencia del partido para poder con-
tar con un éxito en las elecciones. 
"La Liberté"- dice que se equivocan 
los que creen que el señor Laval segui-
rá al frente del Gobierno. 
El texto de la moción radical no lle-
va traza de petición de dimit i r para 
los ministros del partido, dice el «Jour-
nal»—; pero, aun sin hablar de ello, la 
moción la hace inevitable y obliga a los 
ministros a salir del Gobierno tan se-
guramente como si lo digera expresa-
mente. 
No considerar abierta, desde ayer la 
crisis ministerial—declara el 4.Petit Pa-
EN vista de las algaradas promovi-das por los estudiantes, la F. U . E. 
de Sevilla se ha hecho el "harakir i" y 
ha desaparecido. 
Que la F. U . E. de Sevilla o de cual-
quier otra ciudad se disuelva por al-
garada m á s o menos es un s íntoma de 
los tiempos. 
La F. U . E. nació de la algarada y 
vivió por y para el escándalo escolar. 
No tuvo otra misión. 
Justo es que desaparezca en cuanto 
que no la puede realizar. 
* • * 
LOS sindicalistas se niegan a formar parte del Bloque Popular. 
Recuerdan el trato que recibieron du-
rante el bienio socialazañista y no quie-
ren encaramar en el Poder a sus ver-
dugos. Por eso a la invitación que se 
les ha hecho han respondido: 
—Elecciones, no; octubre. 
"E l Socialista" no se da por fraca-
sado y apela a sus dotes de seducción: 
—Meditad un poco—les dice—. Nos-
otros no repudiamos las acciones vio-
lentas. Es tán , por el contrarío, en nues-
tro camino. Cerca está octubre toda-
vía. Pero no todos los meses son oc-
tubre ni las circunstancias son todas 
las mismas. 
—Por eso precisamente—les repli-
can los sindicalistas—. Tenemos una 
t rágica experiencia para haberlo olvi-
dado tan proMto. 
Los socialistas admiten y predican 
la violencia siempre que sea cotizada 
y administrada por ellos, como un gre-
mio más . Y que nadie se la dispute. 
Estaban en el Poder cuando desde su 
órgano les decían a los sindicalistas: 
"Todo el pistolerismo, todos los crí-
menes que se han cometido en Barce-
lona, incluso la ley de fugas, son obra 
indirectamente de los sindicalistas del 
Unico. La Confederación Nacional del 
Trabajo es una organización obrera a 
base de pistolas." 
Entonces la violencia no estaba en 
su camino. 
Pero ni todos los meses son octubre 
ni las circunstancias son siempre las 
mismas. 
Cuando escribían aquellas líneas los 
socialistas disfrutaban del Poder. 
* * • 
EN junio de 1931 " E l Socialista" pen-saba así de los sindicalistas, a los 
que ahora quiere atraer con cantos de 
sirena: 
"Una falange obrera que de tal mo-
do puede ser utilizada por analfabetos 
e inconscientes como Pes t aña tiene que 
ser brutalmente ignorante. Y eso son 
los sindicalistas." 
* * • 
DE un periódico que por confusión se llama "Mundo", pero que sólo 
es inmundo: 
"Son las fuerzas del fascismo eclép-
tíco y criminal..." 
¿Ecléptico o ecléctico? 
¿ Y por qué método unen el eclecti-
cismo con la propensión al crimen? 
No nos metamos en honduras. 
Bastante sufren los pobres ignoran-
tes rellenando el periódico de detritus 
para que encima les pidamos gramá-
tica. 
* * * 
Nuevo embajador francés 
en Madrid 
PARIS, 20.—Se anuncia un movi-
miento diplomático según el cual el se-
ñor Herbette, embajador de Francia en 
Madrid, quedar ía a disposición del mi 
nistro de Negocios Extranjeros y en 
cargado de misión especial. Para sus 
t i tu i r al señor Herbette se ha el nom-
bre del señor Ponsot, actual residente 
general de Francia en Marruecos, que 
va a ser sustituido por el señor Pey-
routon.—S. F . 
cauces, viejos como el hombre, creados 
por sentimientos innatos. 
La "Pravda" refiere que en Moscú 
se ha celebrado un Congreso al que 
asistieron los "mejores" obreros de Ru-
sia. » 
Molotow les dijo: 
—También este año la mayoría de 
los obreros han trabajado muy mal. 
¿ P o r qué? 
—Porque—le respondieron los dele-
gados obreros—los "camaradas" no se 
han dado cuenta aún de que las con-
diciones de trabajo han cambiado y de 
que en adelante t r aba j a r á cada uno 
para sí. 
— ¿ Y esto les sa t i s face?—inter rogó 
Molotow. 
—Sí—contestaron los obreros—. Aho-
ra ya sabemos que aquel que q u i e r a , , , , , . T z t 
puede ganar más dinero que los otrog... caue y 61 n o 1 acazze, se noia 9™" 
que nos llegan, permitiéndonos recons-
truir el desarrollo de la ofensiva ita-
liana en el frente de Somalia, que ha 
tenido una amplitud que sobrepasa a 
todo lo previsto. 
Graziani ha atacado con 30 ó 40.000 
hombres del Ejérci to (una división), 
"camisas negras" y regulares en todo 
el amplísimo frente comprendido entre 
la frontera de Kenya y el Scebelli. En 
el orden de batalla italiana, la extrema 
izquierda la han constituido adictos in-
dígenas, a quienes se debe, parece, la 
ocupación de Malea Bissica y Torbí. 
Columnas de fuerzas regulares han se-
guido los valles del Daura Parma y del 
Gánale Doria. Estas tropas han sido 
las que han tenido el cometido más du-
ro y las que han librado los combates 
más decisivos. Tras de la ocupación de 
Goguru, se añade hoy la de Fil tu, a 
doscientos kilómetros, a vuelo de avión, 
de Dolo (la distancia de Madrid a Pa-
lencia). ¡Y la persecución aun no ha 
cesado! Por los detalles que señala el 
parte oficial italiano se advierte bien 
la desmoralización de los etíopes. El 
Desta, incluso, se dice que ha huido en 
un camión. Como los otros valles ge-
melos, el del Gestro también ha sido 
remontado por las columnas de Gra-
ziani. No se indica hasta qué punto, y 
no son, por otra parte, muy precisoe 
tampoco los que jalonan el avance en 
el Scebelli, tropas estas últ imas que 
han constituido la derecha del disposi-
tivo del ataque. 
Más a la derecha, sin embargo, ha 
surgido nuevamente en escena el sultán 
Olol Dinle, que tan hábil se nos presen-
tara ya en sus correr ías por el alto Sce-
belli, hacía Gabba y Danane. El sultán 
esta vez ha ocupado las alturas de El 
Der, sobre el camino que conduce a 
Grabehor. 
Dentro de la amplitud del cuadro 
—desde estas alturas a Fi l tu hay 400 k i -
lómetros—, no pierda el lector de vis-
ta este úl t imo movimiento, Graziani en 
esta batalla del Gánale de Doria, como 
en la campaña de Kufra, ha ocupado 
previamente con los adictos los puntos 
que luego habían de servirle de base d< 
partida. Y el sul tán Olol Dlr.'e ha ini-
ciado sencillamente el camino de Ma-
rrar. En Sasabenech y Dagabur espe-
ra el enemigo. En Roma se piensa, co-
mo adelantamos, que aniquilado el Des-
ta (la derrota parece totalmente reso-
lutiva) Graziani buscará la ruta de Ha-
rrar. En los países desérticos la explo-
ración se adelanta considerablemente. 
¡Atención al su l tán! 
» « * 
ROMA, 20. — Comunicado oficial. 
E l mariscal B a d o g l i o comunica: 
''Nuestras tropas persiguen incansa-
blemente al Ejército del ras Desta, de-
rrotado en la región del Gánale de 
Doria. 
ADDIS ABEBA, 20.—El Gobierno hi 
facilitado hoy un comunicado oficial, Se« 
gún el cual las rebeliones que se habían 
producido en la provincia de Godjam han 
sido reprimidas y "la mayor parte de 
los revoltosos muertos" por las tropaa 
del Gobierno. Sin embargo, ha logrado 
escaparse el cabecilla dejazmatch Gues-
sesse.—United Press. 
30 muertos en Woldia 
DESSIE, 20.—Un convoy de la Cruz 
Roja británica ha vuelto a Dessie dea. 
de la ciudad bombardeada de Woldia, 
con el fin de abastecerse de medica-
mentos y provisiones para cincuenta he-
ridos. El oficial que dirigía este convoy 
ha informado que resultaron unos trein-
ta muertos a consecuencia de este bom-
bardeo. E l comandante británico Dur-
goyne y el oficial de la Cruz Roja no 
han sufrido ningún daño, a pesar de 
que seis bombas han destruido el cam-
pamento, matando a seis de sus ayu-
dantes.—United Press. 
Noticia desmentida 
ROMA, 19.—La Agencia Stefani pu 
blica la siguiente nota: 
"La noticia publicada por un perió-
dico inglés, según la cual los aviones 
italianos habían bombardeado en los al' 
rededores de Dessie una ambulancia in-
glesa, produciendo catorce muertos j 
treinta y cinco heridos, es completa-
mente falsa. 
Ningún aparato ítalino ha efectuado 
bombardeos en la Zona de Dessie desd« 
el día 5 de diciembre. Por el contrario, 
es cierto que tanto en Dessie como eí 
otras zonas los abísiníos continúan co 
locando en todas partes el símbolo de 
la Cruz Roja." 
L a salud de las tropas 
italianas 
ASMARA, 20.—(Del enviado especial 
de la United Press, Reynolds Packard.| 
Sír Alde Castellani, inspector general 
de los ejércitos italianos en Africa del 
este y profesor de la escuela de enfer-
medades tropicales, de Londres, ha 
anunciado oficialmente que el 99 por l'JÍ 
del ejército italiano goza de buena sí-
lud. Ha dicho, además, que confía ab-
solutamente en que los soldados sopor-
t a rán la temporada de lluvias—tempo-
rada en que por lo general aumentan 
considerablemente los estragos de IM 
enfermedades bronquiales y pulmonares 
y también la disenteria—, sin "más au-
mento del número de enfermos que el 
normal." 
Ha añadido que lo peor que podría 
pasar al Ejército italiano sería que se 
declararan epidemia de cólera u otras 
enfermedades entre las tropas etíopes, 
cuyos procedimientos sanitarios son de 
los peores. Cree el citado médico que 
tales epidemias podrían extenderse » 
los italianos y destaca que, por lo tan-
to, se toman todas las medidas de pre-
caución posibles. 
Ha dicho finalmente que no se ta 
declarado ningún caso de cólera ni de 
escorbuto entre las tropas italianas du-
rante toda la campaña en Africa del 
Este, y que hace tres meses que no sei 
da ningún caso de insolación.—Unite<r 
Press. 
Cartuchos y pólvora a Etiopía 
PORT SAID, 20.—El doctor Jansefl 
de la Cruz Roja sueca, encargado de 
una encuesta sobre el bombardeo de 13' 
ambulancia sueca, ha llegado a Port 
Said esta mañana a bordo del "Meo-
nía", que se dirige a Yibutí. El barco 
lleva un cargamento de cartuchos y 300 
toneladas de pólvora para Abísinia. 
EXTREMISTAS DETENIflOfÉrPOLONIIl 
Vuelve el dinero, la jerarquía , la ca 
pacídad, el deseo natural de mejora. Ks 
decir, la desigualdad. El "todo para to-
EL régimen soviético es antinatural n f ' i ^ s u f i t u í d o Por f 1 " otro: . T r «" tmcuaia i . na rá más el que quiera trabajar más. . . La t ransformación que en el pre- Otra vía de agua abierta en la na-
sente sufre no es sino el retorno a los1 ve comunista. A . 
da, que agrupan a impresores, electri-
cistas y ebanistas. 
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VARSOVIA, 20.—La Policía ha de-
tenido a un centenar de miembros de 
Las columnas que manda el gene- ¿ 1 * ^ ° ^ ™ ^ ° ™ ! ! Í L l í ™ S S -
ra l Graziani llegaron el día 18 de 
enero al territorio de Galla Borane, 
ocupando F i l tu , situada a 200 kiló-
metros de Dolo, donde dispersaron a 
varios destacamentos enemigos que 
tratan vanamente de resistir. L a per-
secución continúa. . 
Nuestras tropas han encontrado 
en las pistas de caravanas, columnas 
de fugitivos abisinios, que se encuen 
tran en estado lamentable y que se 
rinden a las fuerzas italianas supli-
cándolas que se les dé de comer y 
de beber, pues los servicios de abas-
tecimiento del enemigo están comple-
tamente desorganizados." 
Nuestras tropas avanzan también 
rápidamente a lo largo del Dana Par-
ma y de Whebi Gestro, disolviendo a 
los grupos enemigos que encuentran. 
E n el frente de Eritrea, entre Ma-
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